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Findbuch des Bestandes Abt. 80 
 
Ministerium für die Herzogtümer Holstein und 





König und königliches Haus 
 
1 König und königliches Haus 1851-1864 
 Enthält u. a.: Handelsflagge; Kassenwesen; Mitteilung des Thronfolgegesetzes 
an die lauenburgische Regierung; Uniformen 
 





3 Orden  1851-1863 
 Enthält u. a: Verfahren gegen die dekorierten Personen, die sich an der Erhe-
bung 1848 beteiligt haben 
 
4 Rang und Titel (1816-) 1852-1863 
 
 
Organisation, Gesetze und Verordnungen 
 
5 Staatsgrundgesetz und Ministerialverfassung 1848-1852 
 Enthält u. a.: Schlichtung der Differenzen zwischen dem Departement des 
Kriegswesens und den Tuchfabrikanten in Neumünster  
 
4780 Kosten der Büros des Ministeriums 1849-1852 
 
14 Fortbestehen einiger von den Regierungen seit 1848 erlassener Ge-
setze 1851-1852 
 
6 Verfassungsangelegenheiten 1851-1857 
 Enthält: Notabelnversammlung in Flensburg; Beschwerde der Ständever-
sammlung gegen Minister von Scheel und Anklage wegen Verfassungsbruchs 
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7 Königliches Kabinett und Geheimer Staatsrat 1851-1864 
 Enthält u. a.: Abgang und Ernennung der Minister für die Herzogtümer Holstein 
und Lauenburg und der übrigen Minister 
 
8 Gesamtstaatsverfassung 1852-1856 
 Enthält u. a.: Kosten der Notabelnversammlung in Flensburg; Geschäftsord-
nung, Verhandlungen und Wahl des Reichsrats 
 
9 Organisation des Ministeriums 1852-1861 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über noch unerledigte Angelegenheiten der ein-
zelnen Departements und Kontore 
 
15 Gesetz- und Ministerialblatt 1852-1861 
 
16 Herausgabe des königlich dänischen Hof- und Staatskalenders 
durch Etatsrat Trap 1852-1863 
 
6283 Änderungsvorschläge zur Verwaltungsorganisation des Herzogtums 
Holstein 1855 
 Akte aus dem Nachlass des Geheimen Regierungsrats Springer 
 
10 Holsteinische Regierung in Plön 1862-1863 
 Enthält u. a.: Beamte; Personal 
 
11 Aktenversendung durch den Kanzlisten von Levetzau an die Holstei-
nische Regierung 1863 
 
13 Verordnungen 1863 
 Enthält u. a.: wahlberechtigte Eingesessene der Landgemeinde des Kirch-
spiels Wandsbek; Fleckensordnung; Juden; Schadensersatz wegen der Ex-
plosion des Laboratoriums in Rendsburg und anderer Kriegsschäden; Kosten 





5409 Ritterschaft: Eingaben zur Wahrung der Landesrechte 1851-1852 
 
23 Ritterschaft 1852-1861 
 Enthält u. a.: Namensänderung Baron von Plessen in Scheel-Plessen; Erlaub-
nis für Elise Luise Rudolphine von Steyber zur Wiederannahme ihres Fami-
liennamens von Ahlefeldt; Wahlen zur Ständeversammlung 
 
18 Verfassung für das Herzogtum Holstein (1834) 1853-1863 
 





19 Deutscher Bund 1851-1864 
 Enthält u. a.: Bundeszentralverwaltung; Deutsche Flotte; Bundesfestungen; 
Verfassungen Lippe-Detmold, Bremen und Kurhessen; politische Flüchtlinge in 
London 
 
22 Rechnungsablage der Landesversammlung über die Landtagskosten 
1850/51   
 
5842 Provinzialständeversammlung 1852-1853 
 
5841 Provinzialständeversammlung 1852/53, 1854 und 1860: Wahldirekto-
ren 1852-1860 
 
5762 Provinzialständeversammlung 1861 1852-1861 
 Enthält u. a.: Ständehaus in Itzehoe 1852-1860 
 
21 Provinzialständeversammlung: Wahlkosten 1852-1861 
 
5831 Provinzialständeversammlung: Wahlberichte 1853 
 
17 Provinzialständeversammlung: Verhandlungen 1853-1859 
 Darin: Zeitung „Flyve Posten“ vom 4. Februar 1859  
 
5840 Provinzialständeversammlung 1854: Wahlberichte 1854 
 
20 Provinzialständeversammlung: Wahlberichte 1854-1855 
 
5767 Provinzialständeversammlung 1854-1859 
 
5761 Provinzialständeversammlung: Wahlberichte 1855-1859 
 
5838 Provinzialständeversammlung 1860: Wahlberichte 1859-1860 
 
5766 Provinzialständeversammlung 1860 und 1863 1859-1863 
 Enthält u. a.: Wahlprotokoll des 2. städtischen Wahldistrikts 1860 
 
5833 Provinzialständeversammlung 1863 1863 
 
24 Freiherrlich Heintzsches Fideikommiss 1852 
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31 Konsulate 1851-1862 
 Enthält u. a.: Konsularbeamte auswärtiger Staaten im Herzogtum Holstein; 
Stellung der toskanischen Untertanen unter die österreichischen Konsularbe-
amten 
 
26 Auswärtige Angelegenheiten 1852-1864 
 Enthält u. a.: Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag mit der Domini-
kanischen Republik; Handel- und Schifffahrtsvertrag mit Belgien  
 
25 Auswärtige Fürsten und Fürstenhäuser 1853-1858 
 Enthält: Reisen auswärtiger Fürsten und Fürstinnen durch Holstein; Wieder-
verheiratung des Prinzen zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg mit 
der Prinzessin Adelheid zu Schaumburg-Lippe 
 
27 Aufhebung des Passzwangs für Angehörige des Fürstentums 
Lübeck und des Königreichs Spanien 1862-1863 
 
29 Weiterbeförderung einheimischer Seeleute, die mit fremden Schiffen 
gefahren und krank oder schiffbrüchig in Altona anlangen  1863 
 
30 Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen Däne-
mark und Venezuela 1863 
 
44 Grenzfeststellung zwischen Hinschenfelde (Gut Wandsbek) und 
Farmsen (hamburgische Dorfschaft) 1856-1857 
 Darin: Zeichnung der Grenze, 1856 
 
39 Grenze zwischen Schiffbek und Horn (1773-) 1803-1817, 1836, 1857 
 
36 Grenzregulierung zwischen Sasel und der hamburgischen Domäne 
Berne (1773-1785) 1845-1860 
 Darin: Grenzpläne, 1773, 1774, 1785, 1859  
 
34 Grenzregulierung zwischen Holstein und Lauenburg 1849-1863 
 
32 Grenzfeststellung zwischen Schleswig und Holstein  1851 
 
35 Grenzgraben zwischen Hamburg und Altona 1851-1857 
 
40 Grenzfeststellung zwischen Holstein und dem Fürstentum Lübeck 
auf Antrag der Güter Hornstorf und Seedorf (1808, 1809) 1852-1860 
 
Sekretariat  5 




33 Grenzfeststellung zwischen Wandsbek und Eilbek sowie Wandsbek 
und Hamm (1779-) 1854-1855 
 Darin: Grenzriss, 1780; Grundriss eines Abschnitts der Grenze zwischen ham-
burgischem Gebiet und Gut Wandsbek, 1836, 1846, 1855 
 
41 Grenzregulierung zwischen Bramfeld und Ohlsdorf 1854-1857 
 Darin: Plan der Grenzlinie, 1855 
 
42 Jurisdiktionsgrenze zwischen den Gütern Mönkenbrook und Jersbek 
im Dorf Elmenhorst (1841-) 1854-1857 
 Darin: Zeichnung der Grenzlinie, 1855 
 
28 Änderung des Bille-Grenzrezesses und Verwendung der für die 
Grenzregulierung veranschlagten Geldsumme 1855-1863 
 
43 Änderung der Landesgrenze zwischen Holstein und Hamburg am 
Hopfenbach bei Ahrensburg 1857 
 
37 Grenzregulierung zwischen Ohlstedt und Hoisbüttel 
  (1792-1806) 1858-1860 
 Enthält u. a.: Extrakt der Trittauer Amtsrechnung, 1805; Verteilungsplan der 
Landwesen der Dorfschaft Hoisbüttel, 1792 
 
38 Grenzverhältnisse im Garten des Sattlers Rittscher in Schiffbek
 (1808) 1858-1862 
 Darin: Plan von einem zwischen Schiffbek und Horn gelegenen Platz, 1808  
 
 
Politik und Zensur 
 
47 Verbot von Vereinen 1855-1858 
 Enthält: Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische 
Geschichte; Kieler Kunstverein; Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse; Gartenbauverein der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lau-
enburg 
 Darin: „Schulzeitung für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg“ 
vom 19. Mai 1855; „Landwirthschaftliches Wochenblatt“ vom 15. Dezember 
1855, 29. März 1856, 10. Januar 1857, 16. Mai 1857, 19. September 1857,  
3. April 1858  
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52 Überwachung einzelner Vereine (1843-) 1852-1861  
 Enthält u. a.: Hausdurchsuchung beim Schlossermeister Sewerin in Rends-
burg  
 Darin: gedruckte Artikel des Buchdrucker-Unterstützungs-Instituts, 1843, 1851; 
Statut der Bundes-Kasse des Hamburg-Altonaer Buchdrucker-Vereins, 1851; 
Statuten zur Regulierung des Burschenwesens für den Gutenbergbund, 
Hauptverein Hamburg-Altona, 1851; Lokalstatuten für den Hamburg-Altonaer 
Hauptverein des Gutenbergbundes, 1850, 1851; Statuten des Gutenbergbun-
des für Hamburg und Altona, 1849; Statut des Neuen Vereins Hamburg-
Altonaer Buchdrucker-Principale, 1850; Mitgliedsausweis des Maurergesellen 
Runge vom „Gewerbeverein Kiel“, 1851/52; „Flyve Posten“ vom 23. Mai 1859; 
Broschüre „Die Reichs-Feigen. Ein Gedicht von Harro Harring“ 
 
55 Überwachung von Vereinen: Arbeitervereine 1850-1854 
 Darin: „Grundstatuten der deutschen Arbeiter-Verbrüderung“, 1850; „Preetz-
Lütjenburger Wochen- und Volksblatt für den Bürger und Landmann“ vom 
10. Juni 1853 
 
57 Überwachung von Vereinen: Sängervereine und Feste 1853-1863 
 Enthält: Glücksburger Liedertafel; Sängerfeste in Trittau und Altona; Stockels-
dorf-Fackenburger Liedertafel 
 
56 Überwachung von Vereinen: Schützenvereine und Feste 1860-1862 
 Darin: „Die Zeit“ vom 13. Juli 1861; „Frankfurter Journal“ vom 13. Juli 1861; 
„Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publicität“ vom 13. Juli 1861 
 
51 Öffentliche Ruhe (1814) 1852-1862 
 Enthält u. a.: Verbot des Schleswig-Holstein-Liedes; Beleidigungsfälle; Feste; 
Streitigkeiten mit Hannover wegen des Wachtschiffs auf der Elbe; politischer 
Zustand in Altona; Auseinandersetzungen zwischen Militär und Zivilisten; Ver-
sammlungen; Adresse an die holsteinische Ständeversammlung 
 Darin: „Kieler Correspondenzblatt“ vom 18. Dezember 1861; „Reform“ vom  
28. Oktober 1861; „Flyve Posten“ vom 30. Oktober 1861; „Staats- und Gelehr-
te Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten“ vom 3. Sep-
tember 1861 
 
50 Öffentliche Ruhe 1863 
 Enthält u. a.: Homagialeide; militärische Maßnahmen, Zensur; Politker; Huldi-
gungsadressen; Irrenanstalten; Bestätigung des Kammerherrn C. A. Th. von 
Scheel-Plessen als Verbitter des Klosters in Itzehoe; Abtransport der Möbel 
und anderer Gegenstände aus dem Plöner Schloss in das Schloss in Odense 
 Darin: „Die Zeit“ vom 12. Dezember 1863; eine Abhandlung von Georg Waitz: 
„Das Recht des Herzogs Friedrich“; eine anonyme Schrift „Die Bundesexecu-
tion und was wir Schleswig-Holsteiner dabei zu thun haben“ 
 





54 Ruhestörungen 1850-1863 
 Enthält u. a.: Verbot der Feier zum fünfzigsten Jahrestag der Völkerschlacht 
von Leipzig 1813; Sammlungen; Konflikte mit dem Militär 
 Darin: „Kieler Wochenblatt“ vom 7. Februar, 1. Oktober 1863; „Rendsburger 
Wochenblatt“ vom 26. September 1863; „Nordischer Courier und Altonaer 
Nachrichten“ vom 22. Juli, 23. Juli, 15. September 1859; „Deutsche Zeitung“ 
vom 25. Oktober 1850; Obligation; Geldschein; farbige Wappendrucke  
 
48 Untersuchungen wegen des Tragens von verbotenen Farben und 
ähnlicher Verstöße 1851-1853 
 Darin: „Der Landbote“ vom 15. September 1852, 15. Januar 1853; „Hamburger 
Nachrichten“ vom 2. Juni 1851 
 
53 Politisch verdächtiges Singen und verdächtige Farben 1851-1860 
 
45 Absingen des Schleswig-Holstein-Liedes im Büsumer Hafen  
  (1853) 1854  
 
58 Politisch verdächtige Personen 1852-1863 
 Enthält u. a.: Liste der von der Amnestierung ausgeschlossenen Offiziere 
 
46 Verbot der Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen durch die 
„Hamburger Nachrichten“ 1854-1855 
 
49 Einsendung einer Denkschrift über die Sprachverhältnisse im Her-





5468 Hilfsschreiben, Requisitionen, Anzeigen von Sterbefällen 1851-1862 
 
5495 Zahlungen aus der Ministerialunterstützungskasse 1852-1863 
 
5435 Zahlungen aus der Ministerialunterstützungskasse 1859-1863 
 
59 Entlassung aus dem Untertanenverband 1862-1863 
 
5775 Entlassung aus dem Untertanenverband (1857-) 1863 
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5532 Gesuche um Unterstützungen und Anstellungen (1859) 1863-1864 
 Enthält u. a.: Schuldverschreibung des Lehrers H. Heims, Flensburg; Wieder-
aufbauhilfe für den Maurermeister Zander, Rendsburg, wegen eines abge-
brannten Zollschuppens (mit Karte); Vorzugsrechte bei der Besetzung von 
Landschullehrerstellen; Erbschaftssteuer vom Nachlass des verstorbenen Jus-





5419 Beamte und Angestellte 1851-1862 
 Enthält u. a.: Gagen; Uniformen; Pflicht zur Geheimhaltung; Beschwerden über 
den Justizrat Dr. Ostwaldt; Anstelllungsgesuche als Kopist; Gesuche von Juris-
ten um Anstellung (mit Verzeichnis der Beamten und Angestellten); Gesuche 
von Hebungsgevollmächtigten um Anstellung  
 Darin: „Hamburger Nachrichten“ vom 3. Januar 1859 
 
72 Beamte 1848-1865 
 Enthält u. a.: Bestallungen; Gehalt des Kieler Bürgermeisters Dr. Balemann; 
Portofreiheit; Diätenreglement; Diensteinkünfte; Pension  
 
4734 Beamte 1849-1852 
 Enthält: Konsuln; Bestallungen und Bestätigungen; Sportelreglement; Anweisun-
gen der Gagen an die Schleswiger Beamten, die sich im Herzogtum Holstein 
aufhalten; Beschwerde des Departements des Kriegswesens gegen verschie-
dene Zivilbehörden wegen der Rücklieferung mitgegebener Kleidungsstücke; 
Verzeichnisse von Beamten; Dienstsiegel verschiedener Behörden; Verzeich-
nis der mit Militärangehörigen zu besetzenden Stellen; Sandmänner im Amt 
Tondern; Unterbeamte im Herzogtum Schleswig; Polizeidienerstellen in 
Wandsbek und Reinbek  
 
64 Entwurf einer Beamtenstatistik 1857-1858 
 
5287 Verzeichnis aller holsteinischen Beamten mit ihren Einkünften 1858 
 
5913 Einrichtung des Amtsexamens im Herzogtum Holstein  1863 
 Enthält: theologisches Examen; Physikatsexamen 
 
61 Einrichtung des juristischen Examens 1863 
 
74 Ministerialbeamte 1852-1862 
 Enthält u. a.: Bestallungen; Entlassungen; Gagen; Übertragung der Amtsge-
schäfte des Amtsverwalters und Hausvogts des Amtes Tremsbüttel an den Mi-
nisterialsekretär von Warnstedt 
 





5559 Ministerialbeamte und -angestellte: Personal 1854-1862 
 Enthält auch: Ernennung des Altonaer Ratsverwandten Georg Ferdinand Lü-
der zum Bürgermeister und Stadtsekretär in Segeberg 
 
87 Beamte: Personal 1852-1864 
 Enthält u. a.: Gagen; Gesuche; Diäten; Entlassungen; Anstellungen; Schreiber 
und Kopisten 
 
77 Ratsstellen am holsteinischen Landgericht 1862-1863 
 
90 Bestallungen von Beamten und juristisches Amtsexamen  
  (1840-) 1848-1863 
 Enthält u. a.: Bestallungen des Rendsburger Stadtpräsidenten Christian Au-
gust Berger zum Etatsrat und des Hegereiters Christian Emeis zum Forstrat; 
Liste der seit 1834 examinierten Kandidaten; Regulierung der Beamten-
verhältnisse 
 
4756 Bestallungsgesuche von Beamten (1849-) 1851-1864 
 
71 Aufhebung von Bestallungen verschiedener Beamter wegen der Er-
hebung 1848-1851 (1827-) 1852 
 
75 Bestallungen und Bestätigungen von Beamten (1830-) 1852-1853 
 Enthält u. a.: Oberappelationsgericht; Obergericht; Oberkonsistorium; Oberbe-
amte; Amtmänner; Kirchspielvögte; Branddirektoren und Hausvögte; Medizi-
nalbeamte 
 
65 Erfordernis dänischer Sprachkenntnisse bei Gesuchen um Verlei-
hungen einer Amts- oder Advokaturbestallung 1855 
 
76 Bestallungen von Beamten (1833-) 1856 
 Enthält: Oberappellationsgericht; Obergericht; Oberkonsistorium; Landräte; 
Landgerichtssekretäre 
 
80 Bestallungen von Beamten (1829-) 1856 
 Enthält: Musterschreiber; Seekriegskommissar; Deich- und Wasserbaudirek-
tor; Stempelpapierverwalter; Glückstädter Strafanstalt; Landmesser 
 
81 Bestallungen von Beamten (1810, 1827-) 1856 
 Enthält: Universitätsbeamte; Forstbeamte; Jagdbeamte; Mitglieder des Alto-
naer Kommerzkollegiums 
 
86 Bestallungen von Lehrern 1856 
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62 Einsendung von Bestallungen seit dem offenen Brief König Fried-
richs VII. vom 28. Januar 1856 1856-1859 
 Enthält: Bereich Geistlichkeit und Unterrichtsangelegenheiten 
 Darin: Amtseidformulare 
 
88 Bestallungen und Einkünfte von Beamten 1863 
 Enthält u. a.: Oberbeamte der Landdistrikte; Inspektor der Güter Wandsbek 
und Wellingsbüttels; Vergütungen 
 
89 Bestallungen von Beamten 1863 
 Enthält: Amtsverwalter Steinburg, Rendsburg, Trittau; Amtsschreiber und 
Hausvogt Tremsbüttel  
 
79 Bestallungen im königlichen Hofetat (1829-) 1856 
 Enthält: Kammerherren; Kanzleiräte; Kammerräte; Kriegsräte; Etaträte; Forst-
räte; Kommerzräte; Agnaten; Justizräte; Kanzleisekretäre; Kammerassesso-
ren; Oberkonsistorialräte; Titularprofessoren; Sekretäre 
 
4735 Bestallungen von Geistlichen (1817-) 1856 
 
4696 Bestallungen von städtischen Beamten (1827-) 1856 
 
84 Bestallungen von Kirchspielvögten und -schreibern (1813-) 1856 
 Enthält: Amt Rendsburg; Grafschaft Rantzau; Amt Steinburg; Herrschaft Pin-
neberg; Amt Segeberg; Landschaften Norder- und Süderdithmarschen 
 
4597 Bestallungen von Amt- und Landschreibern, Landdirektoren, Haus-
vögten, Domanialbeamten, Landwesensbeamten, Beamten der Stern-
warte Altona und Medizinalbeamten  (1830-) 1856 
 
70 Treueeide und Bestätigungen der Beamten 1852-1860 
 
68 Treueeide von Beamten 1852-1861 
 Enthält: Oberdikasterien zu Glückstadt; Universität; Amtmänner; Landrichter; 
Aktuare; Steuerhebungsbeamte; Kirchspielvögte; Branddirektoren und Haus-
vögte 
 
69 Treueeide von Beamten 1852-1862 
 Enthält u. a.: städtische Beamte; Lehrer; Medizinalbeamte; Gerichtshalter; Ad-
vokaten; Landmesser; Eide bei der Verleihung von Rang und Titel 
 
5629 Pensionen und Unterstützungen für Beamte 1851-1863 
 
5436 Urlaubsgesuche von Beamten  1851-1862 
 Enthält auch: Verfahren zur Urlaubserteilung  





63 Neues Verfahren bei Urlaubserteilungen an Beamte  1857-1858 
 
5439 Urlaubsgesuche von Beamten 1863 
 
5928 Verzeichnis der Kautionen der Beamten im Herzogtum Holstein und 
anderer Dokumente  1850 
 
98 Dienstkautionen von Beamten 1852-1858 
 Enthält u. a.: jütische und Alsener Zahlenlottokollekteure 
 
5594 Kautionen der Beamten im Amt Steinburg 1853-1870 
 
60 Entschädigungen von Beamten infolge der politischen Ereignisse 
1848 1851-1854 
 
5482 Diensteinnahmen der Beamten 1851-1852 
 
67 Diätenreglements für holsteinische Zivilbeamte 1853-1854 
 
1865 Teuerungszulagen für die Beamten 1847-1865 
 
4763 Pensionierung und Gagen von Beamten 1851-1859 
 
5430 Gesuche von Beamten um Erhalt und Erhöhung von Pensionen
 1851-1862 
 
5441 Gratifikationen sowie Pensionen und Gehaltszulagen für Beamte
 1854-1863 
 Darin: Kontrabuch des Amtes Schwarzenbek mit dem Postkontor in Schwar-
zenbek von September 1862 bis März 1863 
 
66 Grundsätze für die Pensionierung holsteinischer Beamter 1855 
 
95 Zulagen für die Beamten und Angestellten des Ministeriums  
  1863-1864 
 
96 Verhalten des vormaligen Hardesvogts Ahlmann 1848-1852 
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101 Verleihung des Titels eines Justizrates an den ehemaligen Apothe-
keragenten Lauritz Christian Schübeler in Kellinghusen 1852-1853 
 
100 Titel und Rang des Dr. med. Wilhelm Callisen in Altona und des Prof. 
Dr. Georg Friedrich L. Strohmeier in Kiel 1853 
 
99 Ernennung der Professoren Götz, Himly, Behn und Litzmann zu Mit-
gliedern des Sanitätskollegiums in Kiel  1855 
 
82 Ernennung des Grafen von Rantzau in Plön zum Amtmann der Äm-
ter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel sowie zum Intendanten von 
Wandsbek und Wellingsbüttel und zum Kommissar für die umliegen-
den Güter 1855 
 
83 Ernennung des bisherigen Sekretärs auf der Rantzauer Administrati-
on Adolph Heinrich Chr. Stahl zum Kirchspielvogt in Elmshorn  1860 
 
85 Besetzung der Stelle eines Amtsverwalters und Hausvogts für das 
Amt Rethwisch mit Ernst Leberecht von Colditz  1860 
 
78 Dienstentlassung des Obersachwalters Forchhammer in Kiel und 
Ernennung des Ober- und Landgerichtsadvokaten Wilhelm Lebe-
recht C. Castagne in Kiel zum Obersachwalter  1862 
 
5553 Deponierung einer Kautionsakte für den Branddirektor Bornemann in 
Reinfeld 1862-1863 
 
91 Ernennung des Kandidaten der Rechte Carl Joachim A. Becker aus 
Kiel zum Untergerichtsadvokaten  1863 
 
92 Ernennung des Kandidaten der Rechte Otto Andreas Gulich aus Pin-
neberg zum Untergerichtsadvokaten 1863 
 
93 Bestätigung des Justizrates und Landschreibers Johann Detlef Voss 
aus Wilster als Gerichtshalter 1863 
 
94 Bestallung des Kirchspielvogts Julius Emil Johannsen aus Lunden 
zum Landvogt der Landschaft Norderdithmarschen  1863 
 
4746 Allgemeine Witwenkasse 1853-1860 
 
5415 Allgemeine Witwenkasse: Einzelfälle 1853-1862 
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5592 Allgemeine Witwenkasse: Einzelfälle 1859-1863 
 
 
Advokaten und Notare 
 
102 Bestallungen von Advokaten und Notaren 1855-1863 
 Enthält u. a.: Klage über den Mangel an inländischen Advokaten 
 
4768 Bestallungen von Advokaten (1815, 1842-) 1856 
 
 
Kirchen und Schulen, Klöster und milde Stiftungen 
 
108 Bewerbungsgesuche von Lehrern (1830-) 1853-1860 
 Enthält: Lehrer-, Subrektorat- und Adjunktenstellen an den Gymnasien, Ge-
lehrtenschulen und Realgymnasien in Altona, Glückstadt, Meldorf, Plön und 
Rendsburg 
 
111 Bewerbungen um Lehrer-, Organisten- und Küsterstellen  
  (1823-) 1851-1859 
 Enthält: Flecken Ahrensbök; Barmstedt; Curau; Hamberge; Reinfeld; Schön-
kirchen; Süsel; Zarpen 
 
109 Lehrerstellen an den gelehrten und anderen Schulen 1863 
 Enthält: Realgymnasium Rendsburg; Gelehrtenschulen in Glückstadt, Plön und 
Kiel 
 
5449 Stipendien für Studierende  1850-1864 
 
5453 Stipendien für Studierende  1850-1865 
 Enthält u. a.: theologisches Stipendium der Stadt Neustadt; Stipendium der 
Herzogin Dorothea Christina zu Holstein-Plön  
 
5460 Stipendien für Studierende  1851-1865 
 
110 Rechnungsablage über die allgemeine Schullehrerwitwenkasse 1863 
 
103 Bestallungen und Entlassungen von Predigern, Kirchenanlagen, Re-
vision des holsteinischen Gesangbuches, Konfirmation 1863 
 Enthält u. a.: Restaurierung des Kirchengebäudes in Segeberg; Einrichtung 
der neuen Kirchspiele Wacken und Todenbüttel; Verwendung eines zur Kirche 
von Leezen gehörigen Kapitals 
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112 Klöster (1845-) 1852-1862 
 Enthält u. a.: Wahl der Äbtissin, Priörin und des Verbitters zu Itzehoe; Probst 
von Preetz; Probst von Uetersen; Vererbpachtung einer dem Kloster Preetz 
gehörigen Koppel; St. Johanniskloster vor Schleswig 
 
107 Unrechtmäßig erhobene Zinsen des Ahlefeldtschen Legats durch 
den Baron von Liliencron in Kiel 1851 
 
105 Schütz-Grönlandsches Legat 1853-1863 
 
113 Prinzessin-Charlotte-Amalie-Stiftung (1830) 1855-1857 
 
106 Verkauf der früheren Hebammen- und Gebäranstalt und des Kir-
chenkapitals in Kiel 1863 
 
5925 Gesuch des Kaufmanns Johannes Christian Schultz aus Heide um 






115 Wahl der Abgeordneten der Universität zur Ständeversammlung,  
Universitätsschriften 1861-1863 
 Darin: gedrucktes Verzeichnis der Schriften der Universität zu Kiel 1862; 
Chronik der Universität 1862; mehrere gedruckte Exemplare zu den Ge-
burtstagsfeierlichkeiten für König Friedrich VII. 1863 
 
114 Universität: Gehaltszahlungen, Anstellungen und Entlassungen, Sti-
pendien, Errichtung des pathologischen Instituts, Etat, Vorlesungen
 1863 
 Enthält u. a.: Rede des Professors Ribbeck anlässlich des Geburtstags König 
Friedrichs VII. (gedruckte Exemplare)  
 Darin: Verzeichnis der Behörden, Kommissionen, Beamten, Institute, Lehrer 
und Studierenden der Universität Kiel, Sommersemester 1863; „Index Schola-
rum in Academia Christiana Albertina“ von Oktober 1863 bis März 1864 
 
 
Zeitungen, Buchdruck, Kunst und Wissenschaft 
 
122 Reisestipendien und andere Unterstützungen (1818-) 1853-1864 
 Enthält u. a.: Klaus Groth wegen ärztlich angeordneter Reise; Reisebericht des 
Mathematikers Otto Jessen 
 





123 Reparatur der Rolandsfigur in Wedel 1854-1856 
 
116 Zeichnung einer Anzahl von Exemplaren des Urkundenbuchs des 
Bistums Lübeck 1856 
 
117 Anschaffung der „Topographie der Herzogtümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg“ für die Schulbibliotheken des Herzogtums Holstein 
 1857 
 
118 Privileg für den Buchdrucker Adolph Jensen zum Betrieb einer 
Buchdruckerei in Kiel 1859-1863 
 
119 Privileg für den Buchdrucker Oluf Friedrich Heinrich Petersen für eine 
Buchdruckerei in Rendsburg (1851, 1862) 1863 
 
120 Privileg für den Buchdrucker Christian Heinrich Wiese in Heiligenha-
fen zur Herausgabe eines Wochenblatts 1863 
 
121 Privileg für den Kompastor Friedrich Otto Clausen aus Glückstadt für 





124 Gemeinschaftlicher Armen- und Heimatdistrikt der Dorfschaft Wed-





126 Irrenanstalt in Schleswig 1856-1862 
 





127 Mitwirkung des Finanzministeriums beim Kauf und Verkauf von Do-
manialgrundstücken 1860 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der vom 1. April 1855 bis 1860 veräußerten landes-
herrlichen Grundstücke 
 
128 Bestätigungen von Erbpacht- und Erbzinskontrakten  1863 
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129 Dienste bei der Fischerei in den herrschaftlichen Seen des Amtes 
Rendsburg, Fuhren der Eingesessenen des Amtes Tremsbüttel  





131 Aufhebung der Zollgrenze an der Eider, Zollsiegel, Zollentschädi-
gungsfonds, Zollgeldeinnahmen, Gesuche, Zollprivilegien 1851-1861 
 Enthält u. a.: unterlassene Zollklarierung des Dampfschiffes „Löwe“ in Frederi-
cia; Durchfuhr durch Holstein  
 





5408 Wegebudget für 1852: kleiner Wegebaufonds 1851-1853 
 
132 Wegegeld im Wegedistrikt des Klosters Itzehoe 1863 
 
133 Regulierung der Chaussee Preetz – Gaarden bei der Einmündung in 





143 Kommunalbeamte, Straßenpflasterregulation in Uetersen, Grundstü-
cke in Plön, Kommunalverhältnisse im Flecken Pinneberg, Bürger-
bewaffnung und Brandkorps in Rendsburg 1863 
 
 
Handel, Gewerbe und Schifffahrt 
 
134 Gewerbekonzessionen 1852-1864 
 Enthält u. a.: Hausierhandel mit Tondernscher Spitze; Eingabe des Vorstands 
des Deutschen Handwerkerbundes gegen die Gewerbefreiheit 
 
135 Krügereigerechtigkeit des Hofbesitzers Johann Friedrich Martin Deuer 
in Höltigbaum für seine Krugstelle in Oldenfelde 1863 
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136 Verbindung von Vieh-, Pferde- und Krammärkten 1863 
 Enthält: Leezen, Nortorf und Eichede  
 
137 Realschmiedegerechtigkeit für den Schmied Johann Joachim Fried-
rich Brockmann in Delingsdorf 1863 
 
138 Amtsrolle und Artikel des Kieler Töpferamtes 1863 
 Enthält: Gesuch um Herabsetzung der Lehrlingszeit von vier auf drei Jahre 
 
139 Förderung der Industrie durch eine Geldsumme 1863 
 
140 Gesuch der Rendsburger Schiffergilde um Einsatz eines Feuerschiffs 
an der Außeneider  1863 
 
141 Segeln von Schiffen unter dänischer Flagge (1861) 1863 
 Enthält: Schiffshalter Christian Friedrich Funck, Altona 
 
142 Rendsburger Schiffergilde, Dampfbugsierwesen, Reform der Be-
steuerung und Verwaltung des Eiderkanals 1863 
 
5585 Verzeichnis der in Hamburg abgemusterten Seeleute aus dem Her-
zogtum Holstein 1863-1864 
 
5597 See-Patente und andere Dokumente von im Ausland verstorbenen 
Seeleuten aus dem Herzogtum Holstein (1857-) 1864 
 Darin: „Seefahrts- und Contra-Buch“ für Franz Heinrich D. Rathje aus Hoh-
wacht 
 
5776 See-Patente und andere Dokumente von desertierten Seeleuten aus 
dem Herzogtum Holstein (1856-) 1864 
 
 
Deich- und Wasserbau 
 
1867 Deichkassenbeiträge 1849-1869 
 
148 Beziehung des König-Friedrich-VII.-Koogs zum Kronprinzenkoog
 1854-1855 
 
145 Einrichtung des Norddeich-Schülper Außendeichs 1863 
 
146 Ausschreibung eines Beitrags zur allgemeinen Deichkasse 1863 
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147 Wasserlösung in Hohenfelde und Bramstedt 1863 
 
5484 Gesuch des Erbpächters Soltau zu Kremerberg wegen der ihm vom 






149 Dampfschiffkorrespondenz, Wartung der Briefkästen in Altona, 
Deutsch-Österreichischer Postverein (1831-) 1851-1852 
 
150 Postkonventionen und -verhältnisse mit anderen Territorien, Abrech-
nung mit der Lübecker Postanstalt 1848-1854, Portofreiheit in Lan-
desangelegenheiten, Gage des Oberpostdirektors Graf von Holck, 
Bekanntmachung zum Postregal, königliche Dienstbriefe 1851-1860 
 
151 Postbeförderung, Postverbindungen 1851-1861 
 Enthält u. a.: Wochenwagen; Portofreiheit für schiffbrüchige Seeleute; Verlust 
von Briefen durch den Zusammenstoß zweier Dampfschiffe  











153 Ernennung des königlichen Eisenbahnkommissars, Eisenbahn in 
Rendsburg, Eisenbahngesellschaft Rendsburg-Neumünster, Eisen-
bahn Lübeck – Eutin – Neustadt, Eisenbahngesellschaft Altona-Kiel
 1845-1863 
 
154 Eisenbahnen: Glückstadt – Elmshorn, Rendsburg – Neumünster, Al-
tona – Kiel; Lübeck – Oldesloe – Hamburg, Neumünster – Segeberg 
– Oldesloe, Hamburg – Altona  1863 
 Enthält u. a.: Bericht von der 77. Plenarversammlung des Ausschusses der 
Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft; Gratifikationen für Bahnarbeiter  
 
155 Ostholsteinische Eisenbahn 1863 











157 Übertragung des Privilegs für die Krankenhausapotheke in Altona 
auf den Apotheker Heinrich Ferdinand Hoepner aus Hamburg 1863 
 
158 Übertragung des Privilegs für die alte Apotheke in Heide auf Peter 
August Sönnichsen aus Altona 1863 
 
159 Übertragung der Apotheke in Satrup (Amt Gottorf) auf den Kandida-





160 Bestätigung der Krügereigerechtigkeit des Hans Hinrich David in 





161 Trigonometrische Punkte der Landschaft Süderdithmarschen 1853 
 
162 Anfertigung von Spezialkarten von Holstein mit Ausnahme von Dith-
marschen für den Generalstab 1857-1858 
 
163 Herausgabe einer Generalkarte der Herzogtümer Holstein und Lau-
enburg durch den topografischen Dienst des Generalstabs  1863 
 
164 Übersendung einer Triangulation Großbritanniens, Frankreichs und 





165 Verzeichnis der Immobilienbrandschäden, Gehaltszulage für Brand-
direktoren 1863 
 Darin: Übersicht über die jährlichen Einnahmen und Ausgaben sowie über den 
Vermögensbestand der allgemeinen Brandkasse 1859-1862 
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166 Einnahmen und Ausgaben städtischer Beamter sowie statistische 
Nachrichten (1847) 1848-1863 
 Enthält u. a.: Viehbestand; Landstraßen; Traventhaler Saline; Gefangenenwär-
ter in Tremsbüttel; Verzeichnisse des Forst- und Jagdamtes 
 
5929 Einsendung der tabellarischen Jahresberichte über Geburten, Heira-
ten und Sterbefälle  1850-1851 
 Enthält u. a.: Propstei Stormarn; holsteinische Dörfer des Kirchspiels Sieben-
bäumen  
 
5433 Gründung und Kosten des statistischen Büros, Nachrichten über den 





5550 Deliberationsprotokolle der adligen Güter 1803-1804, 1823 
 
167 Abhaltung von Gerichtssitzungen des Gutes Wandsbek 1863 
 
 
Schuld- und Pfandprotokolle 
 
168 Führung der Schuld- und Pfandprotokolle in der Landschaft Norder-





169 Fürstlich-Hessisches Fideikommiss 1863 
 





171 Beihilfegesuch des Landwirtschaftlichen Gewerbevereins, des Wa-
grischen landwirtschaftlichen Vereins und des Gartenbauvereins zu 
Kiel  1863 
 
 







172 Triangulation der Marschländereien im Hamburger Marschgebiet und 
Errichtung von Signalstangen auf den Boberger Höfen  1863 
 
173 Konzessionen von Erbpachtbriefen, Stempelpapierfreiheit für Kauf-
kontrakte, Kauffreijahr 1863 
 
174 Führung der Erdbücher im Amt Trittau durch die Hebungsbeamten 
 1863 
 
175 Bestallungen und Homagialeide von Landwesensbeamten 1863 





176 Domanial-Obligationen für Forderungen aus der Aufhebung des 
Mühlenzwangs 1863 
 
178 Mühlen in Tonndorf, Eidelstedt, Rantzau, Ottensen, Bokel, Klein 





179 Bestallungen, Vergütungen und Zulagen im Forstwesen 1862-1863 
 Enthält u. a.: Düsternbrooker Gehölz; Revision der Forstpläne des Neumüns-





180 Vergütung für den Oberinspektor Justizrat Kabell und den Gradier-





181 Trockenlegung des Leezener Sees 1863 
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Militär, Marine und Krieg 
 
5410 Kriegskosten 1848-1850 
 Enthält u. a.: Abrechnung der Kosten für die Reichstruppen 
 
5834 Navigationsschule (1837-) 1850-1858 
 Enthält u. a.: Liste der Seeleute mit allgemeinem Steuermann- und Längenexa-
men; Aufhebung der Navigationsschule in Kiel; Liste der Schüler 1851 
 Darin: „Weser-Zeitung“ vom 2. November 1850 
 
182 Formation und Dislokation der Armee, Revision der Kriegsrechnun-
gen, Dienstleistungen und Lieferungen für die ehemalige Schleswig-
Holsteinische Armee, Straf- und Begnadigungsangelegenheiten, hol-
steinisches Bundeskontingent, Marine (1848-) 1851-1852 
 Enthält u. a.: Liste der zu begnadigenden Festungssträflinge; Überlassung der 
Dampfschiffe „Bonin“ und „Löwe“ an den Kieler Industrie- und Handelsverein 
 
183 In dänischen Lazaretten verstorbene schleswig-holsteinische Kriegs-
gefangene 1851-1852 
 
5426 Befestigungswesen 1863 
 
5483 Dienstfähigkeit der Militärpflichtigen, Auslieferung von Deserteuren 
und Dienstpflichtigen 1863 
 
5774 Formulare und Listen zu den Auschreibungen zum Militär  1864-1865 
 Enthält u. a.: Bescheinigungen für einzelne Personen; Verzeichnis der ausge-
musterten Wehrpflichtigen  
 
 
Rechnungs- und Kassenwesen 
 
5555 Depositen der Gelehrtenschule in Glückstadt 1852, 1861-1863 
 
5554 Depositen für den Schütz-Grönlandschen Fonds 1856-1863 
 
5568 Depositen für den holsteinischen Schulfonds 1856-1863 
 
5524 Depositen bei der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Regierung 
auf Gottorf 1834-1854 
 Enthält: Depositenbuch von 1834; Depositen für milde Stiftungen; Schulfonds; 
Gelehrtenschulen; Brandkasse 
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188 Rechnungsübersichten 1841, 1851-1863 
 Enthält u. a.: Domänenwesen; Herzogtum Lauenburg; Kosten der Kassenun-
tersuchungsreisen; dänisches Staatsbudget; Beiträge Holsteins und Lauen-
burgs für die gemeinschaftlichen Aufgaben; Leibrente- und Versorgungsanstalt 
und Lebensversicherungsanstalt in Kopenhagen; Mitteilungen von Gesetzen, 
Verordnungen und Schulprogrammen an auswärtige Territorien; Rechnungs-
revisionen 
 
5497 Quittungen über abgelaufene deponierte Gelder  1848-1851 
 
5364 Depositenbuch 1848-1852 
 Enthält auch: Depositenbuch für die Kasse der Provisorischen Regierung  
 
206 Außerordentlicher Kredit für die innere Verwaltung des Ministeriums, 
Sonderbudget 1864/65, Deponierung von Wertdokumenten  
  1849-1864 
 Enthält u. a.: Abschlagszahlung für eine dem Redakteur Magnusson aus Alto-
na geliehene Summe 
 
5848 Hauptbuch für die Zwangsanleihe 1850 
 Enthält auch: Herzogtum Schleswig 
 
5847 Hauptbuch der freiwilligen in- und ausländischen Anleihen  
  1850-1851 
 
205 Anerkennung der von den schleswig-holsteinischen Behörden der 
Erhebungszeit gestifteten Anleihen 1851-1854 
 
207 Finanzangelegenheiten 1851-1861 
 Enthält u. a.: Zinsen für Staatsobligationen; Leibrenten 
 
5523 Depositenbuch über Dokumente vom April 1848 bis März 1852 (mit 
Belegen) 1852 
 
5905 Verzeichnis der für das vierte Quartal 1852 anzuweisenden Gagen 
und sonstigen feststehenden Ausgaben  1852 
 
5906 Extrakte über Zahlungsanweisungen der zweiten Abteilung des De-
partements des Inneren  1852 
 
208 Geschäftsräume und Inventar des Ministeriums 1852-1862 
 
212 Restanten bei der Steuer- und Domanialbehörde  1855-1862 
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209 Kassenwesen: Deposita (1838-) 1855-1864 
 Enthält u. a.: Stiftungen; Kautionen der Beamten; Kieler und Plöner Gelehrten-
schulen 
 
210 Einkommensteuer, Schütz-Grönlandsche Stiftung, Rechnungsüber-
sichten, Inspektion des holsteinischen Bundeskontingentes  
  1858-1864 
 
5472 Einzelne Kontrarechnungsbücher  1862-1863 
 Enthält: zahlreiche Kontrabücher der Städte, Güterdistrikte, Kirchspielvogteien, 
Pastorate, Behörden etc.  
 
211 Erhöhung des Budgetkontos für außerordentliche und unvorherge-
sehene Ausgaben des Justiz- und Polizeiwesens 1863 
 
186 Einsendung von Übersichten über die holsteinischen Domanialein-
nahmen für die Finanzperiode 1864/66 1863 
 
184 Budgetangelegenheiten 1850-1862 
 Enthält u. a.: Münzfuß und Münzeinheit; Unterhaltskosten der Landstraßen 
und Chausseen; Reparaturen an den Wegen und Staatsgebäuden; Fuhren 
und Dienste im Amt Reinfeld 
 
5607 Ernennungen von Delegierten für die Kommission zur Untersuchung 
der Budgetpositionen 1856-1860 
   
204 Holsteinisches Budget 1851-1857 
 Enthält u. a.: Domänenbudget 1856/57  
 
192 Holsteinisches Budget  1854-1855 
 Enthält u. a.: Chausseen; Rechnungsbeilagen einzelner Personen; Rech-
nungsablagen zum Baufonds 
 
193 Holsteinisches Budget 1855-1856, 1862-1863 
 
194 Holsteinisches Budget 1855-1856 
 
195 Holsteinisches Budget 1856-1857 
 
5613 Holsteinisches Budget 1856-1857 
 
5614 Holsteinisches Budget  1857-1858 
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196 Holsteinisches Budget  1857-1858 
 
197 Holsteinisches Budget 1858-1859 
 
198 Holsteinisches Budget 1859-1860 
 Enthält u. a.: dänisches Staatsbudget 
 
5612 Holsteinisches Budget 1859-1860 
 
199 Vorläufiges Budget für 1862/63 und 1863/64, Budgetentwurf für 
1860/62 1859-1861 
 
200 Holsteinisches Budget 1860-1861 
 
5660 Holsteinisches Budget 1860-1861 
 
201 Holsteinisches Budget 1861-1862 
 
5599 Holsteinisches Budget 1861-1862 
 
202 Holsteinisches Budget 1862-1863 
 
203 Holsteinisches Budget 1863-1864 
 
187 Rechnungsübersichten über die besonderen Einnahmen und Ausga-
ben des Herzogtums Holstein 1854-1862 
 
185 Entwurf des Budgets für die besonderen Einnahmen und Ausgaben 
1863/64 1863 
 Enthält u. a.: Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Schulbuchhand-
lung in Segeberg  
 Enthält auch: Dienstwohnung für den Amtmann des Amtes Steinburg; nach-
trägliche Bewilligung einer Ausgabe im Chausseewesen mit Entwurf des 
Chausseebudgets 1862/63 
 
189 Chausseebudget 1852 
 
190 Chausseebudget 1852-1853 
 Enthält auch: Generalbudget des Herzogtums Holstein 1852/53 
 
191 Chausseebudget 1853-1854 
 Enthält u. a.: Gagen und Einkünfte des Stabsunteroffiziers Wenck; Bekannt-
machungs- und Botenlohn der Wegeinspektoren  
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5423 Chausseebudget und Kosten der Chaussee- und Wegbaudirektion
 1854-1868 
 Enthält: Chausseebudget 1856/57; Anweisungen von Reisekosten und Diäten 
an die Direktion 
 
 
Archiv und Bibliothek 
 
5416 Designation der beim Direktorium der Schlewig-Holsteinischen Re-
gierung erwachsenen Akten 1834-1851 
 
213 Aktenablieferungen von Behörden 1848-1854 
 Enthält vor allem: Forstbehörden 
 
215 Auslieferung Schleswiger Akten und von Akten des Herzogs von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg aus dem Plöner Fa-
milien- und Hausarchiv in Glückstadt  (1839-) 1848-1858 
 Enthält u. a.: Originalzeugnisse aus Anstellungsgesuchen 
 
5863 Register zu Akten des Kommunal-, Schul- und Armenwesens 1851 
 
216 Auslieferung holsteinischer Akten  1851-1853 
 
214 Archiv der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Regierung  
  1852-1854 
 
5485 Akten zum Archiv und zur Bibliothek des Ministeriums 1852-1863 
 Enthält u. a.: Errichtung eines Ministerialarchivs; Requisitionen einzelner Ak-
ten; vorläufige Unterbringung von Archivalien; eventuelle Aussonderung von 
Akten  
 
4599 Verzeichnis der am 19. Mai 1857 in das Archiv abgelieferten Akten 
des Vierten Departements des Ministeriums 1857 
 
5855 Übersendung von Aktenkonvoluten des Obergerichts Glückstadt in 
das Archiv der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Provinzialregie-
rung 1859 
 
218 Von der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Provinzialregierung 
requirierte Akten  (1836-1843) 1860-1861 
 
219 Anschaffungen von Büchern und Zeitungen für die Bibliothek  1863 
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5286 Überführung von Akten aus dem Archiv der Glückstädter Kanzlei an 














5503 Kirchenkollekten 1848-1864 
 Enthält u. a.: Rechnungsablage über Kollektenfonds für Kirchenbauten 1858- 
1864  
 
4601 Verschiedene geistliche Angelegenheiten 1848-1864 
 Enthält u. a.: theologisches Kandidatenexamen; Wiederbesetzung einiger 
geistlicher Stellen; Visitationsverhältnisse in der Propstei Kiel (Bordesholm und 
Kronshagen); kirchliche Ländereien; Urlaubsanzeigen von Beamten  
 
5911 Übersiedlung des Büros für geistliche und Unterrichtsangelegenhei-
ten nach Kopenhagen 1852 
 
5802 Verhältnisse der zum Departement für geistliche und Unterrichtsan-
gelegenheiten gehörenden Beamten  (1801, 1813, 1842-1843) 1852 
 Enthält: Anfragen wegen eines Paragrafen des Patents vom 29. März 1852 zur 
Ordnung der Verhältnisse der Beamten; Bestallungen von Geistlichen, Lehrern 
und Professoren 
 
220 Verhandlung der Abgeordneten der obersten Kirchenbehörden in 
Eisenach (1851-) 1853 
 Darin: „Protokolle der evangelischen Kirchen-Conferenz, Eisenach, 1853“; 
„Protokolle der Conferenz der Abgeordneten der deutschen evangelischen Kir-
chenregimente in Eisenach 3.-9. Juni 1853“; „Entwurf eines Kirchengesangbu-
ches für das evangelische Deutschland, Stuttgart und Augsburg 1853“  
 
5296 Theologische Prüfungen 1853-1864 
 
221 Gedächtnisfeier zum Augsburger Religionsfrieden 1855 
 
223 Reformen in der Kirchenverfassung der Herzogtümer Holstein und 
Lauenburg   1856-1857 
 
222 Eingabe der Prälaten und Ritterschaft hinsichtlich der Patronatsrech-
te an den adligen Schulen und Kirchen 1858 
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224 Rundschreiben an die Kirchenvisitatoren des Herzogtums Holstein 
wegen der Einrichtung normativer Verfügungen in Schul- und Kir-
chenangelegenheiten 1861 
 
5450 Kirchliche Statistik 1862-1863 
 
4600 Eingabe des Pfarramtskandidaten von Neergaard über die kirchli-





225 Hinzuziehung des Bürgermeisters Hensen in Oldenburg zur Revision 
und Ausschreibung der Oldenburger Konsitorial-Anlagerechnung
 1855 
 
226 Antrag des Oldenburger Konsistoriums auf Mitteilung einer Abschrift 





227 Reise des Oldenburger Bischofs zur Abhaltung der Generalkirchen-
visitationen und der Rechnungsprüfung  1849-1862 
 
228 Gewährung einer außerordentlichen Unterstützung an den emeritier-
ten Generalsuperintendenten Oberkonsistorialrat Dr. theol. Heybrack 
in Glückstadt 1855-1864 
 
4602 Nicht zugestellte Bestallungen verschiedener Prediger 1856-1858 
 
229 Erstattung der Beförderungskosten für die Fahrt des Bischofs Koop-
mann von Altona nach Glückstadt wegen der Aufhebung der 
Schloss- und Garnisonsgemeinde in Glückstadt  1857 
 
230 Urlaubsbewilligung für den Bischof Koopmann 1859 
 
231 Vergütung für die Fuhren des Bischofs auf seinen Visitationsreisen 
im Kirchspiel Schönkirchen 1859-1860 
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234 Von den Kirchenvisitatoren einzusendende Übersicht über die Ver-
mögensverhältnisse der Kirchen- und Schulkommünen [um 1850] 
 
254 Kirchenvisitatoriat der Kirchen in Groß Flintbek, Flemhude und Bar-
kau  1849-1860 
 Enthält u. a.: Tilgung der Schulden des Kirchengehöfts Ovendorf; Gnaden-
jahrsfuhren in Barkau; Landtausch zwischen dem Hof Ovendorf und dem Huf-
ner H. Brüggen in Groß Buchwald 
 
6276 Generalkirchenvisitation in der Propstei Norderdithmarschen  
  1849-1861 
 
251 Generalkirchenvisitation in der Propstei Segeberg 1849-1862 
 
252 Generalkirchenvisitation in der Propstei Stormarn 1849-1862 
 
249 Generalkirchenvisitation in der Propstei Rantzau 1850-1860 
 
6275 Generalkirchenvisitation in der Propstei Süderdithmarschen  
  1850-1861 
 
261 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Segeberg (1846-) 1851-1860 
 Enthält u. a.: Extrakte der Kirchenrechnungen von 1846-1848 
 
5783 Kirchenvisitation in der Propstei Süderdithmarschen 1851-1861 
 
260 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Rantzau 1851-1862 
 
257 Spezialkirchenvisitation im Amt Neumünster 1851-1862 
 
259 Spezialkirchenvistation in der Propstei Oldenburg (1850) 1851-1864 
 Enthält u. a.: Verweigerung der Patronate der Gisauer Kirche, den Visitatoren 
das Konventsprotokoll vorzulegen 
 
255 Spezialvisitationen der Stadtschulen in Itzehoe 1852-1857 
 
250 Generalkirchenvisitation der Propstei Rendsburg 1852-1861 
 
232 Einstellung der Propsteigeschäfte der Propstei Stormarn von dem 
Pastor Tamsen in Trittau und deren vorübergehenden Verwaltung 
durch die Pastoren Passen zu Bargteheide und Claus Fr. Döring in 
Eichede 1853-1855 
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256 Visitation der Bürgerschulen in Glückstadt durch den Propst der 
Propstei Münsterdorf (1847) 1853-1857 
 
235 Gebühr für den Amtmann der Stormarner Ämter zur Einführung von 
Predigern 1856 
 
245 Auftrag an den Kirchenpropst Wolf in Itzehoe, die bei den Visitatio-
nen aufgenommenen Protokolle über das Armenwesen getrennt von 
den übrigen Visitationsprotokollen einzusenden 1856-1857 
 
236 Ernennung des Kammerherrn Adolph Bernhard W. E. von Moltke 
zum Administrator der Grafschaft Rantzau und Intendanten der Herr-
schaft Herzhorn, Sommer- und Grönland 1857 
 
248 Bestallung des neuen Steinburger Amtmannes zum ersten Kirchen-
visitator für Kirchen der Propstei Münsterdorf, bei denen gegenwärtig 
der Kirchenpropst alleiniger Visitator ist (1819, 1840-) 1857-1861 
 
239 Wiederbesetzung des vakanten Amtes eines Kirchenpropsten der 
Propstei Stormarn durch den Pastor Friedrich Tamsen in Trittau 1858 
 
237 Berechtigung der Kirchenvisitatoren der Propstei Oldenburg zur Er-
nennung des Schullehrers in Sibstin 1858-1859 
 
238 Diäten für den Plöner Kirchenpropst bei Geschäftsreisen 1858-1859 
 
233 Erlass der Gebühren für die Matrimonialdispensationen für die Kir-
chenvisitatoren  1858-1859 
 
258 Spezialkirchen- und Schulvisitation in der Propstei Norderdithmar-
schen 1859-1861 
 
240 Auszahlung der Gage für den Kirchenpropst von Norderdithmar-
schen aus der königlichen Kasse 1861 
 
241 Wiederbesetzung der Kirchenpropstei Norderdithmarschen durch 
den Pastor Simon Gerstenkorn Simonsen in Lunden 1861 
 
242 Teilnahme des Amtmanns von Steinburg an dem Itzehoer Kirchen-
konvent 1861 
 
243 Gehalt für den Kirchenpropst der Propstei Norderdithmarschen, Pas-
tor Simonsen in Lunden 1861-1862 
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262 Antrag des Kirchenpropstes der Propstei Stormarn auf Verzicht auf 
eine Spezialvisitation im Kirchspiel Trittau 1861-1862 
 
246 Vorsitz des Patronats der Kirche in Woldenhorn bei der Visitation 
 1861-1863 
 
247 Urlaubsreisen des Oberpräsidenten der Stadt Altona  1862 
 
244 Vertretung des ersten Kovisitators der Propstei Stormarn bei der 
Spezialkirchenvisitation durch die Amtsschreiber der Ämter Reinbek, 
Trittau und Tremsbüttel sowie den Inspektor des Guts Wandsbek
 1862 
 
253 Einlieferung von Rechnungsübersichten des Kirchen- und Schulwe-
sens während der Generalvisitationen durch solche Gemeinden, bei 
denen eine Spezialvisitation nicht stattfindet 1862 
 
 
Besetzung der Predigerstellen 
 
Allgemeines und auswärtige Kirchen 
 
269 Treueeid der zu ordinierenden Prediger 1848-1859 
 
268 Gesuche um Verleihung von geistlichen Ämtern im Allgemeinen
 1848-1862 
 
263 Anzeigen über Wahlpräsentationen zur Wiederbesetzung von Pfarr-
stellen bei adligen und sonstigen Patronatskirchen  1854 
 
264 Vorübergehende Verwaltung von Predigerstellen der in die Stände-
versammlung gewählten Pastoren 1854 
 
266 Nachrichten über die Besetzung der geistlichen Ämter im Herzogtum 
Holstein 1855 
 
270 Gesuch des Kandidaten der Theologie Christian Wilhelm Gustav Ro-
senhagen aus Ahrensburg um Gestattung der Ordination  1852 
 
271 Gesuch des Kandidaten der Theologie M. Christ. Heinr. Doose aus 
Grömitz um Zulassung zur Ordination wegen Übernahme einer Ad-
junktur in Curslak in den Vierlanden 1853 
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272 Gesuch des Subrektors Peter Sörensen in Plön um die Ordination 
seines Sohnes, des Kandidaten der Theologie Heinrich Johann Fr. 
Sörensen, zurzeit in Berlin 1855 
 
273 Vakanz und Wiederbesetzung der Katechetenstelle an der St.-Petri-
Kirche in Kopenhagen sowie die Ordination des Kandidaten der 
Theologie Hans Voß in Altona  1856-1857 
 
274 Ordination des Kandidaten der Theologie Adolph Heinrich St. Matzen 
aus Tönning wegen seiner Anstellung als Hilfsprediger an der deut-
schen St. Gertrudsgemeinde in Stockholm und als Subrektor an dem 
dortigen deutschen Lyzeum (1850-) 1859 
 
275 Ordination des zum zweiten Prediger und Rektor auf Helgoland er-
wählten Kandidaten der Theologie Heinrich Friedrich Zinnius aus 
Kronshagen 1859 
 
276 Ernennung des Kandiaten der Theologie Dr. Caesar Stoesfiger zum 
Prediger an der deutschen Friedrichskirche auf Christianshafen und 
zum Garnisonsprediger für den deutschen Teil der Kopenhagener 
Garnison 1860 
 
277 Ordination des Kandidaten der Theologie Claus Jacob Hansen aus 
Barlt wegen seiner Anstellung als Prediger bei der deutschen evan-
gelischen Gemeinde in Archangelsk in Russland 1861 [1862] 
 
278 Ordination des zum ersten Prediger auf Helgoland erwählten Kandi-






289 Besetzung des Pastorats an der Heiligen-Geist-Kirche in Altona
 1848-1853 
 
280 Dienstabgang und Pensionierung des Kirchenpropsten und Haupt-
pastors Peter Paulsen in Altona, Wiederbesetzung dieser Ämter 
durch den Pastor Lund sowie dessen Nichtanerkennung  1848-1853 
 
279 Vakanz und Wiederbesetzung des ersten Kompastorats an der e-
vangelisch-lutherischen Hauptkirche in Altona durch den Pastor 
Heinrich Raphael Harries 1850-1853 
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281 Vorübergehende Verwaltung des Hauptpastorats in Altona 1853 
 
282 Vorübergehende Verwaltung der in Altona und Ottensen vakanten 
Predigerstellen 1853-1854 
 
283 Wiederbesetzung des ersten Kompastorats an der evangelisch-
lutherischen Hauptkirche in Altona durch den Pastor David Davidsen
 1853-1854 
 
284 Wiederbesetzung des zweiten Kompastorats an der evangelisch-
lutherischen Hauptkirche in Altona durch den Pastor Scharffenberg 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1854 
 
285 Wiederbesetzung des Hauptpastorats an der evangelisch-
lutherischen Hauptkirche in Altona und der Kirchenpropstei der 
Propstei Altona durch Ernennung des bisherigen Kompastors Hein-
rich Friedrich Nievert 1854 
 
286 Vakanz und Wiederbesetzung des ersten Kompastorats an der 
Hauptkirche in Altona  1855-1856 
 
4697 Antrag der städtischen Kollegien in Altona auf Bildung eines Kir-
chenkollegiums  (1705, 1848) 1857-1862 
 Enthält u. a.: königliche Verordnung wegen geistlicher Kirchen- und Schulan-
gelegenheiten in der Stadt Altona vom 18. September 1705  
 
4603 Landaustausch zwischen der evangelisch-lutherischen Kirche in Al-
tona und der Stadt Altona 1861 
 
287 Entlassung des zweiten Kompastors Johann Scharffenberg an der 
evangelisch-lutherischen Hauptkirche in Altona  1861 
 
288 Vakanz und Wiederbesetzung des zweiten Kompastorats an der evan-
gelisch-lutherischen Hauptkirche in Altona  1861-1862 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
290 Aktenextrakte zu den kirchlichen Verhältnissen in Altona und Otten-
sen  1862 
 Enthält u. a.: Fragen zur Reorganisation der kirchlichen Verhältnisse; evange-
lisch-lutherische Hauptkirche; Gesuch des Pastors Arminius Köster aus Otten-
sen um Entlassung 
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4698 Wiederbesetzung des Pastorats der Kirche in Ottensen 1849-1855 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 





291 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Bordesholm durch 
den Pastor Matthias Hansen Hinrichsen und die Pensionierung des 
früheren Predigers Jacob Göttsche (1844-) 1848-1854 
 
4605 Bestallung für das Pastorat an der Kirche in Bordesholm sowie an 
der großfürstlichen Kapelle  1848-1863 
 Enthält u. a.: Anleihe wegen der Kosten für die Reparatur der Kirche 
 Darin: Zeichnung der Kanzel 
 
4699 Wiederbesetzung des Pastorats in Brügge mit dem Pastor Carl Nico-
laus Kähler 1848-1854 
 
292 Wiederbesetzung des Pastorats in Lebrade durch den Kandidaten 
der Theologie Detlef Georg Ludwig Martens 1861 
 
293 Besetzung des ersten und zweiten Kompastorats an der Kirche in 
Neumünster 1855-1861 
 
298 Bestallung des Kandidaten der Theologie Julius Wilhelm G. Rulffs 
als Amtsgehilfe des Pastors in Schönberg 1855-1856 
 
297 Ordination des Kandidaten der Theologie Heinrich Johann Fr. Sö-
rensen aus Rendsburg und seine Bestallung als Amtsgehilfe des 
Pastors Dr. Mau zu Schönberg  1857 
 
296 Wiederbesetzung des Diakonats in Schönberg durch den Kandidaten 
der Theologie Heinrich Johann Fr. Sörensen 1857-1858 
 
295 Gesuch des Pastors Dr. Mau in Schönberg um Erlaubnis zur An-
nahme eines nicht ordinierten Prädikanten 1859 
 
294 Wiederbesetzung des Pastorats in Schönberg durch den Pastor Pe-
ter Heinrich Bartels aus Tellingstedt  1861-1862 
 
299 Wiederbesetzung des Pastorats in Selent  1859 
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300 Wiederbesetzung des Pastorats und des Diakonats an der Kirche in 
Borsfleth 1848-1860 
 
301 Wiederbesetzung des Pastorats in Breitenburg 1849-1852 
 
302 Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Brokdorf 1848-1862 
 
303 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats der Schloss- und Gar-
nisonskirche in Glückstadt 1854-1858 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
304 Vakanz und Wiederbesetzung des Diakonats an der Kirche in Heili-
genstedten (1841) 1850-1857 
 
305 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Hohen-
felde 1854-1858 
 
306 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Horst 
                 Enthält u. a.: Verzeichnis der Einkünfte des Pastors  1855-1857 
  
307 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und des Diakonats an 
den Kirchen in Itzehoe 1848-1863 
 Enthält u. a.: Vergütung des Diakons aus der Staatskasse; Gesuch des Kir-
chenpropstes Wolf um eine Pension; Schulden der St. Laurentiikirche; Auf-
bringen von Kirchenanlagen im Kirchspiel Itzehoe 
 
308 Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Kollmar 1848-1854 
 
309 Pensionierung des Hauptpredigers in Krempe und Wiederbesetzung 
des Pastorats 1857-1858 
 
310 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Krum-
mendiek durch den bisherigen Diakon in Heiligenstedten, Carl Fried-
rich Hasselmann  (1846-) 1856 
 
314 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Neu-
enbrook durch die Ernennung des Pastors Ludwig Carl Fr. Schmidt 
 1848-1854 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis; Verzeichnis der jährlichen Diensteinnah-
men des Pastorats  
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313 Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Diakonats an der Kir-
che in Neuendorf (1832-) 1847-1855 
 
315 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und des Diakonats an 
der Kirche in Neuenkirchen 1848-1859 
 Enthält u. a.: Kostenvoranschlag für das Diakonatshaus  
 
311 Wiederbesetzung des Diakonats und des Hauptpastorats an der Kir-
che in St. Margarethen 1854-1855 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
316 Besetzung des Pastorats an der Kirche in Stellau  1859 
 
317 Wiederbesetzung des Diakonats an der Kirche in Süderau durch den 
Pastor Theodor Anton Schröder 1850-1854 
 
318 Wiederbesetzung des Archidiakonats und des Diakonats in Wilster 





328 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und Diakonats in Heide 
 1850-1861 
 
329 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Hemme  1856 
 
330 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Hennstedt durch den 
Pastor Johann Sass  1850-1854 
 
331 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und des Diakonats in 
Lunden 1855-1857 
 
265 Änderung des bisherigen Präsentations- und Wahlverfahrens bei der 
Berufung der Prediger in Neuenkirchen und Lunden sowie im Allge-
meinen in der Propstei Norderdithmarschen  1854-1857 
 Darin: „Dithmarscher Blätter“ vom 13. Juni 1857 
 
333 Wiederbesetzung des Pastorats in Schlichting durch den Kandidaten 
der Theologie Johannes Harboe Andresen aus Haselau 1860 
 
332 Vakanz und Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Diako-
nats in Tellingstedt 1851-1862 
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334 Vakanz und Wiederbesetzung des Hauptpastorats in Wesselburen 






319 Interimistische Verwaltung des Pastorats an den Kirchen in Alten-
krempe und Kaltenkirchen während der Anwesenheit der delegierten 
Pastoren auf der Ständeversammlung 1853-1858 
 
320 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Ble-
kendorf  1854-1855 
 
321 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Grö-
mitz durch den Pastor Johann Christian M. Jessen  
  (1713-1771) 1848-1862 
 Enthält u. a.: Auszüge aus einem Tauf-, Heirats- und Sterberegister 1713-1771  
 
322 Vakanz und Wiederbesetzung des Hauptpastorats an der Kirche in 
Grube durch den Kompastor Christian Harms aus Neumünster  1862 
 
324 Wiederbesetzung des Pastorats und des Diakonats in Heiligenhafen
 1850-1860 
 
325 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Hohenstein durch 
den Pastor Joachim Andreas Reimers 1849-1853 
 Enthält u. a.: Einkünfte der Predigerstellen 
 
5544 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und Diakonats in Lüt-
jenburg 1858-1864 
 
327 Vakanz und Wiederbesetzung des Archidiakonats in der Stadt Ol-
denburg 1848-1854 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
326 Wahl des Archidiakons in der Stadt Oldenburg  1849-1859 





5508 Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Niendorf 1855 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
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5512 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats sowie die Errichtung 
eines Kompastorats an der Kirche in Nienstedten 1853-1858 
 
267 Vergütung anlässlich von Wahlpredigten in der Propstei Pinneberg 
für die am Wahlort wohnenden Wahlkandidaten 1856 
 
5509 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats an der Kirche in Quick-
born 1854 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5487 Vakanz und Wiederbesetzung des Kompastorats in Rellingen  
  1852-1854 
 
5489 Wiederbesetzung des Pastorats in Seester durch Pastor Johann 
Christian L. Japsen 1849-1855 
 
5488 Besetzung der Predigerstellen in Uetersen 1849-1855 
 Enthält: Wiederbesetzung des Diakonats in Uetersen; Verwaltung des Haupt-
pastorats während der Teilnahme des Pastors Bröcker an den Verhandlungen 
der Provinzialstände 
 





5474 Vakanz und Wiederbesetzung der Pastorats in Hamberge 
  1848-1856 
 
5454 Besetzung des Pastorats in Plön und in Reinfeld 1852-1859 
 
335 Besetzung des Pastorats in Zarpen 1849-1854 





336 Wiederbesetzung der Hospitalprediger-, Katecheten- und Kompas-
torstelle in Elmshorn (1831-) 1849-1859 
 
337 Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Diakonats in Herz-
horn 1855-1856 
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338 Entlassung des Pastors Pagelsen in Hörnerkirchen und die ihm be-
willigte Unterstützung sowie die Wiederbesetzung des Pastorats





340 Besetzung des Pastorats und Diakonats in Hohenwestedt  
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1847-1863 
 
341 Ordination des Kandidaten der Theologie Christian Wommelsdorf-
Friedrichsen und seine Bestallung zum Amtsgehilfen des Pastors in 
Jevenstedt 1857 
 
342 Ordination des Kandidaten der Theologie Detlef Friedrich Rolfs aus 
Wöhrden und seine Bestallung zum Amtsgehilfen des Pastors in Kel-
linghusen 1855-1856 
 
343 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats und Diakonats in Nor-
torf 1849-1862 
 Enthält u. a.: Beihilfe für den Diakon Michaelsen zur Haltung eines ordinierten 
Amtsgehilfen; Bewerberverzeichnis 
 
344 Entlassung des Pastors an der St. Marienkirche in Rendsburg Peter 
Heinrich Sievers und Wiederbesetzung des dortigen Hauptpastorats 
und Archidiakonats (1815) 1848-1856 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für Archidiakonat 
 
345 Wiederbesetzung der Kirchenpropstei, der Hauptpredigerstelle und 
des Kompastorats an der Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg 
sowie die Emeritierung des Kirchenpropstes Dr. Callisen und seine 
Ernennung zum Oberkonsistorialrat 1860-1862 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
346 Bestallung des Kandidaten der Theologie Schütze zum Amtsgehilfen 
des Pastors Dirksen in Schenefeld sowie vorübergehende Verwal-
tung des Pastorats durch Pastor Raben  (1850) 1854-1860 
 
347 Modus der Besetzung der Predigerstellen in Todenbüttel und Wa-
cken sowie Wahl des Diakons Julius Wilhelm G. Rulff aus Lunden 
zum Prediger in Todenbüttel  1862-1863 
 Enthält nur Deckblatt 
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348 Besetzung der Predigerstelle in Wacken durch den bisherigen Dia-
kon Detlef Friedrich Rolfs in Wöhrden  1863 





350 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Bramstedt durch den 
bisherigen Pastor in Selent, Georg Heinrich Kroymann  1858-1859 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
351 Wiederbesetzung des ersten Kompastorats in Kaltenkirchen durch 
den bisherigen Prediger in Schlichting, Gustav Stephan Th. Helmcke
 1859-1860 
 
353 Wiederbesetzung des Diakonats und Ordination des Amtsgehilfen in 
Oldesloe (1842) 1851-1859 
 
354 Wiederbesetzung des Pastorats in Sarau und Verwaltung der Pasto-
ratsgeschäfte während des Gnadenjahres der Pastorenwitwe  
  (1832-) 1854-1856 
 
355 Ordination der Amtsgehilfen des Pastors in Sülfeld   
  (1846-) 1850-1858 
 
356 Ordination des Amtsgehilfen, Wiederbesetzung des Pastorats und 
Emeritierung des Pastors in Warder  (1854) 1855-1858 





357 Pensionierung des Pastors in Altrahlstedt und Wiederbesetzung der 
Stelle 1859-1860 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
358 Interimistische Verwaltung und Wiederbesetzung des Pastorats in 
Bargteheide 1854-1856 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis; Diensteinkünfte 
 
359 Entlassung des Pastors in Bergstedt, Wiederbesetzung des Pasto-
rats und der Kirchenpropstei (1821, 1826) 1849-1859 
 Enthält u. a.: Diensteinkünfte des Pastorats; Bewerberverzeichnis 
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360 Entlassung des Pastors Ostwald in Eichede und Wiederbesetzung 
duch Pastor Claus Friedrich Döring (1837-) 1842-1856 
 Enthält u. a.: Extrakte aus Kirchenvisitationsprotokollen 1837, 1839, 1843 
 
362 Bestallung eines Amtsgehilfen und Wiederbesetzung des Pastorats 
in Kirchsteinbek (1846-) 1849-1856 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
361 Pensionierung des Pastors Volkmann in Siek und Wiederbesetzung 
der Stelle durch Pastor Jürgen August Gottfried Waltzel 1849-1856 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis; Verzeichnis der Diensteinkünfte 
 
363 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Woldenhorn durch 





369 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Barlt durch den Dia-
kon Friedrich Nikolaus Lorenzen aus Delve 1861-1862 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
368 Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Diakonats sowie Eme-
ritierung des Diakons in Brunsbüttel (1736) 1856-1861 
 Enthält u. a.: Berwerberverzeichnis 
 
365 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Burg durch den Pas-
tor Carl Eduard Mau 1848-1854 
 Darin: „Altonaer Mercur. Zeitung und Intelligenzblatt für die Herzogthümer 
Schleswig, Holstein und Lauenburg“ vom 6., 11. und 15. Mai 1848  
 
364 Vakanz und Wiederbesetzung des Diakonats in Eddelak 1851-1853 
 
370 Wiederbesetzung der Prädikantenstelle an der Kapelle Busenwurth 
und der Kompastorstellen in Meldorf (1836-) 1850-1861 
 Enthält u. a.: Vergütung wegen Teilnahme an den Provinzialständever-
sammlungen; Bewerberverzeichnis 
 
371 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Nordhastedt und 
Emeritierung des Pastors (1850) 1851-1860 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
367 Wiederbesetzung des Pastorats in St. Michaelisdonn durch den 
Kandidaten der Theologie Hans Hinrich Biesterfeld  1851-1854 
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366 Wiederbesetzung des Diakonats zu Wöhrden durch den Kandidaten 
der Theologie Detlef Friedrich Rolfs aus Wöhrden  





372 Wiederbestätigung der Predigerstelle in Bosau im Fürstentum Lü-
beck 1861 
 
373 Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Archidiakonats an der 
St. Nikolaikirche in Kiel (1798, 1835) 1848-1855 
 
374 Vakanz und Wiederbesetzung des Hauptpastorats und des Diako-







375 Abhandlung der bisher aus den Staatsforsten an Kirchen- und 
Schulbediente gelieferten Holzdeputate  1849-1869 
 
4606 Verpflichtung der Prediger zur Anzeige der Sterbefälle für Verzeich-
nisse über die Erbschaftssteuer  1850-1862 
 
4700 Gültigkeit der Verordnung von 1768 über die Auseinandersetzung 
der angehenden Prediger mit ihren Amtsverwesern in den vormals 
großfürstlichen Distrikten 1851-1852 
 
377 Jährlich von den Predigern an die Hebungsbeamten einzuliefernde 
Verzeichnisse über uneheliche Geburten  1856-1858 
 
378 Konzession zur Haustrauung  1860-1861 
 
379 Anzeigen über Todesfälle und Geburten in den bei holsteinischen 
Kirchen eingepfarrten oldenburgischen Distrikten an die Amtsge-
richte des Fürstentums Lübeck 1861-1862 
 
380 Anfrage des Kirchenvisitatoriums der Propstei Oldenburg zur ausge-
schriebenen Steuer auf die Predigerländereien 1862 
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381 Amtsbestallungen der Prediger (1812-) 1842-1854 
   
382 Bewerbungsgesuche um Predigerstellen (1826-) 1848-1864 
 Enthält: Altona; Borsfleth; Hohenfelde; Krempe; Neuenbrook; Neumünster; 
Grube; Klein Wesenberg; Hamberge; Curau; Rendsburg; Hohenwestedt; 
Schenefeld; Todenbüttel; Wacken; Oldesloe; Hemmingstedt; Bornhöved; Lee-
zen; Meldorf; Barlt 
 
383 Anzeige der Kirchenpröpste über die 1852 eingetretenen Prediger-
vakanzen  1852-1853 
 
385 Anzeige der Kirchenpröpste über die 1853 eingetretenen Prediger-
vakanzen 1853-1854 
 
384 Predigervakanzen 1854-1855 
 
386 Quartalsberichte der Kirchenpröpste über die Predigervakanzen  
  1855 
 
387 Quartalsberichte der Kirchenpröpste über die Predigervakanzen
 1856-1857 
 
388 Berichte der Kirchenpröpste über die Predigervakanzen 1856-1857 
 
389 Quartalsberichte über die Predigervakanzen 1858-1862 
 
391 Übersendung älterer Akten zum theologischen Amtsexamen an das 
Direktorium des theologischen Amtsexamens in Glückstadt 1853 
 
392 Anschaffung dänischer Bücher zum Gebrauch bei der Prüfung der 
theologischen Kandidaten 1853 
 
393 Ernennung zweier geistlicher Mitglieder für das Examinationskolle-
gium 1853 
 
394 Gesuch des Pastors Johann Scharffenberg um ein außerordentli-
ches theologisches Examen  1853-1854 
 
395 Entbindung des Pastors Binge zu Kellinghusen von seiner Mitglied-
schaft im Examinationskollegium und Ernennung des Pastors Peter-
sen in Herzhorn zum neuen Mitglied 1854-1859 
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396 Kommissorium für den Kirchenpropst Dr. Lübkert und den Kompastor 
Carl Nicolaus Kähler zur Teilnahme an den theologischen Kandida-
tenexamen 1854-1857 
 
397 Gesuch des Kandidaten der Theologie Peter August Wilh. Hansen 
um Zulassung zum theologischen Amtsexamen 1854 
 
398 Gesuch des Studenten der Theologie Dietrich Johan Kedenburg aus 
Uetersen um Befreiung von den Altersvorschriften im Amtsexamen
 1854-1855 
 
5448 Gesuch des Kandidaten der Theologie Peter August W. Hansen aus 
Elmshorn um Dispensation von der Einsendung der Kandidatenab-
handlung  1860 
 
399 Wiederbesetzung unerledigter Stellen von geistlichen Mitgliedern des 
holsteinischen Oberkonsistoriums 1854-1859 
 
400 Befreiung der 1848-1850 examinierten Kandidaten von der Verpflich-
tung zur Vorlage eines anderweitigen Examenszeugnisses  
 Enthält u. a.: Verzeichnis der betreffenden Kandidaten 1855-1861 
 
401 Systematische Übersichten über die Diensteinkünfte der Beamten
 1857-1858 
 
402 Teuerungszulage aus Kommunemitteln für Geistliche und Lehrer
 1854-1859 
 Enthält u. a: Verzeichnisse über Beamte in den Propsteien; Verzeichnis der 
kirchlichen Angestellten im Herzogtum Lauenburg; Gelehrtenschule in Ratze-
burg; Universität zu Kiel; Diensteinkünfte der Schullehrer im Kirchspiel Trittau 
 Darin: gedrucktes Rundschreiben zu den Teuerungszulagen für niedriger be-
soldete Beamte und Angestellte 
 
403 Entrichtung der Brautkronengebühr in den früher zum Amt Rends-
burg gehörenden sechs schleswigschen Dörfern sowie in den nörd-
lich der Eider gelegenen Rendsburger Vorwerksländereien   
  1854-1859 
 
5442 Konzessionen zur Haustrauung, Dispensationen von den Altersvor-
schriften für die Konfirmation, Matrimonialdispensationen, Dispensa-
tionen von der Beachtung der Trauerzeit 1854-1858 
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5443 Dispensationen zur Wiederverheiratung vor Ablauf des Trauerjahres, 
Dispensation vom Konfirmationsalter, Matrimonialdispensation   
  1851-1853 
 
5444 Konzessionen zur Haustrauung, Dispensationen vom Trauerjahr und 
Konfirmationsalter, Matrimonialdispensation   1849-1854 






4607 Aufhebung des Kirchenopfers in der Kirche in Elmschenhagen 1857 
 
405 Erklärung des Pastors Harms aus Neumünster wegen seines Verhal-
tens am Jahrestag der Schlacht von Idstedt 1852 
 
4701 Einrichtung eines Kirchenstuhlbuchs in der Preetzer Fleckensge-
meinde 1863 
 
406 Diensteinkünfte und Witwenabgabe des Pastorats und Diakonats in 
Schönberg 1854-1862 
 Enthält u. a.: Ernennung des Pastors Dr. Johann August Mau anlässlich seines 





408 Ernennung des Pastors Meisterlin in Borsfleth zum Oberkonsistorial-
rat  1859 
 
409 Beiträge des Pastors in Brokdorf zu den Zinsen für die während der 
Jahre 1848 bis 1850 von der Wilstermarsch-Kommüne zur Zahlung 
der Kriegskosten aufgenommenen Anleihe  1856-1857 
 
410 Regelung der Amtsverhältnisse in Glückstadt hinsichtlich der Verei-
nigung der Schloss- und Garnisonsgemeinde mit der Stadt- und 
Landgemeinde  1857-1859 
 Enthält auch: Gesuch des Kompastors Clausen um Vergütung der Ordinati-
onskosten; Abgabe an die Kirchenkasse für Gartenbenutzung 
 
411 Beiträge der Predigerländereien in Krempe zur Zwangsanleihe 1857 
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412 Überlassung eines Stücks vom Pastoratsgarten in Neuendorf an den 
dortigen Kirchhof 1853-1856 
 
413 Auseinandersetzung um den Anteil der Predigerländereien in Neu-
enkirchen an den bei der Erhöhung des Stördeiches entstandenen 
Kosten (1760-1800) 1853-1854 
 Enthält u. a.: Auszüge aus Kirchenrechnungsbüchern 1760-1800 
 
414 Beitrag der Predigerländereien in St. Margarethen zu den außeror-
dentlichen Leistungen und Ausgaben der Wilstermarsch 1848-1850 
 (1852) 1853-1860 
 Enthält auch: jährliche Grundabgabe an den Hauptpastor für das 1833 von 
den Pastoratsländereien zur Vergrößerung des Kirchhofes genommene Land 
 
415 Beiträge der Predigerländereien in Süderau zur Zwangsanleihe   





417 Austausch von zwei zur Kirche in Hemme gehörenden Grundstücken
 1855-1857 
 Enthält auch: Antrag des Kirchen- und Kirchspielvorsteherkollegiums in Hem-
me wegen Abfindung des Pastorats aus den Einnahmen der zu verpachtenden 
Predigerländereien  
 
418 Führung des Konfirmationsregisters für das Diakonat in Lunden
 (1852-) 1854-1857 
 Enthält auch: Verwandlung des Beichtgeldes in eine feste Abgabe 
 
419 Gesuche des Pastors Helmcke in Schlichting um Gratifikationen
 1851-1861 
 Enthält auch: Ablösung des sogenannten Küchen- und Pastoratsdienstes; Er-
höhung der Einkünfte des Schlichtinger Predigerdienstes 
 
416 Ernennung des Pastors Conrad Johann Groth in St. Annen zum 
Konsistorialrat  1859-1860 
 
420 Gesuch des Pastors Nehlsen in Wesselburen um Mitbenutzung der 
Fleckensschweineweide und Fleckensstiere 1854-1857 
 Enthält auch: Verhalten des Diakons Johann Heinrich Siercks  
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4608 Vorstellung der Gemeinde Grömitz wegen des künftigen Wegfalls 
mehrerer Leistungen an das Pastorat  1849-1857 
 Enthält auch: Antrag auf Umwandlung des Quartalopfers für den Prediger in 
Grömitz in eine feste Zahlung aus der Kirchenkasse  
 
4702 Predigergelder für die Kirchenbedienten in Grube 1850-1851 
 
5542 Verweigerte Gnadenjahrsfuhre der Dorfschaft Klein Nüchel an den 
Pastor Lilie in Kirchnüchel  1855 
 
5539 Leistungen des Bödners und Schusters C. H. Frahm in Damlos von 
seiner Landstelle an den Prediger und Organisten in Lensahn 1858 
 
5541 Ernennung des Pastors Groth in Lütjenburg zum Konsistorialrat  
  1856 
 
5921 Gesuch des ehemaligen Predigers in Havetoft Johann August Schöt-





5505 Gänselieferung des nach Barmstedt eingepfarrten Dorfes Bilsen an 
das Pastorat in Quickborn  1854 
 
5515 Kompastoren an der Kirche in Nienstedten  (1847) 1857-1861 
 Enthält u. a.: Regulativ der Armenarbeitsanstalt des Kirchspiels Nienstedten, 
1847 
 





5473 Pastor in Hamberge  1849-1852 
 Enthält u. a.: Einkünfte des Pastorats 
 
5455 Prediger in Plön und Reinfeld 1850-1864 
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424 Gesuch der Dorfschaft Bönebüttel wegen Befreiung von der Roggen-
lieferung an das Pastorat in Kellinghusen 1857-1858 
 
423 Ernennung des Pastors Vent in Hademarschen zum Konsistorialrat
 1861 
 
5922 Gesuch des pensionierten Pastors Christian Feddersen in Kellinghu-
sen um Erhöhung seiner Pension 1854-1861 
 
425 Beiträge des Pastorats in Nortorf zu den Kriminalkosten des Itzehoer 
Klosterdistrikts sowie die Jurisdiktionsverhältnisse der Nortorfer Pas-
toratsländereien 1851-1857 
 
426 Bitte der Prediger in Schenefeld um Befreiung von der Grund- und 
Benutzungssteuer für die Predigerdienstländereien  
  (1834-) 1853-1858 
 Enthält auch: Roggenlieferung an das Pastorat; Reise des Diakons 





427 Auseinandersetzung des Kompastors Helmcke in Kaltenkirchen mit 
seinem Amtsverweser und der Kirche wegen der Pastoratseinkünfte
 1860 
 
428 Beschwerden und Disziplinaruntersuchung gegen Pastor Kock in 
Leezen 1850-1861 
 Darin: „Fünf Predigten von Dr. Koch, Kiel 1841“; „Beilage zu No. 11 der Blätter 
des Hamburger Vereins gegen das Branntweintrinken“, ohne Jahr 
 
5540 Einrichtung der vom Pastor an der Kirche in Sarau zu führenden Ge-
bühren- und Sportelverzeichnisse  1860 
 
429 Vergütungen des Predigers und Küsters in Sülfeld aus dem Gut 
Mönkenbrook für abgehandelte Naturalleistungen 1851-1858 
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430 Ernennung des Pastors Leopold Matthias Griebel in Warder zum Rit-





431 Ernennung des Pastors Passow in Bargteheide zum Konsistorialrat
 1854 
 
433 Gesuch des emeritierten Pastors Hammer in Kirchsteinbek um 
Rückzahlung von Zollabgaben 1855 
 
432 Beschwerdeschriften der Eingesessenen der Dorfschaften Tang-
stedt, Wilstedt, Duvenstedt, Lehmsal und Tangstedter Heide wegen 
der gerichtlichen Eintreibung der Opfergelder durch den Bergstedter 
Propst Lübkert 1856-1858 
 Enthält auch: Predigeropfer in Bergstedt 
 






435 Verteilung der Amtsgeschäfte des Pastors und Diakons in Brunsbüt-
tel 1859-1860 
 
440 Anfrage der Prediger in Eddelak über die Zahlung außerordentlicher 
Steuern für die Predigerländereien 1856-1857 
 
436 Ernennung des Kirchenpropsten und Hauptpastors in Marne Johann 
Philippsen zum Ritter des Danebrogordens  1857 
 
437 Gesuche des Predigers und Kompastors in Meldorf um Gehaltszula-
gen 1856-1861 
 
438 Verhältnis des Pastors Cartheuser in Nordhastedt zu seiner Ge-
meinde  1854-1858 
 
439 Bauerschuld als Einnahme des Predigerdienstes in St. Michaelis-
donn (1845-) 1853-1854 
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441 Jurisdiktionsverhältnisse des Archidiakongartens in Kiel  1857-1859 
 
442 Einkünfte und Gebühren des Hauptpastors und Diakons in Neustadt
 1851-1862 
 Enthält auch: Geschäftsverteilung des Pastors und des Diakons; Konfirmation 
der Titelbestallung für den Konsistorialrat Peter Chr. Olfsen 
 
 
Pensionen der Predigerwitwen 
 
5294 Predigerwitwenpensionen 1848-1864 
 
5475 Gnadenjahr der Witwe des Pastors Rittershaus in Hamberge 1849 
 
5576 Predigerwitwenversorgung: Kirche in Haseldorf 1852-1856 
 
5575 Predigerwitwenversorgung: Kirche in Nienstedten 1856 
 
443 Predigerwitwenversorgung: Propstei Norderdithmarschen 1853 
 
447 Dienstabgabe der Witwe des Pastors Cartheuser in Nordhastedt
 1860 
 
444 Predigerwitwen und Witwenkasse in Plön (1639-) 1849-1859 
 
5456 Predigerwitwenversorgung: Kirche in Plön 1854-1855 
 Enthält: Gesuch der Töchter des ehemaligen Kirchenpropstes Brodersen 
 
5438 Gesuch von Christine Niese geb. Wittrock in Preetz, Witwe des vor-
maligen Kirchenpropstes auf Fehmarn, um Bewilligung einer Gratifi-
kation  1849-1852 
 
5577 Predigerwitwenversorgung: Kirche in Quickborn 1854 
 
5491 Gesuch der Propstwitwe Elisabeth Friedrich Adler geb. Eschen in 
Rellingen um eine Pension 1853 
 
445 Abänderungen einzelner Bestimmungen für die Witwen-Zulagekasse 
der Propstei Rendsburg 1853 
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446 Antrag der Prediger der Propstei Süderdithmarschen um einstweilige 
Befreiung von der Leistung des gesetzlichen Einschusses in die Wit-
wen-Zulagekasse 1859 
 
5490 Gesuch der Witwe des Diakons Carl Johann Fr. Schütze in Uetersen 
um Bewilligung einer Pension 1853 
 





4610 Druck des Pontoppidanschen Gesangbuches 1849, 1856 
 
4703 Kirchengebet, Feiertagsordnung, Kinderlehre, Fürbitten und Dank-
gebet 1852-1858 
 Enthält auch: Landestrauer wegen des Todes der Königinwitwe Marie Sophie 
Friederike; mangelhafte Beachtung des Feiertagsgebots im Kirchspiel Bove-
nau und in der Altstadt Rendsburg; Fürbitte für das königliche Haus; Men-
schenmarkt in Wesselburen 
 
4736 Änderungen und Einführung von Vormittags- und Nachmittagsgot-
tesdiensten 1857-1862 
 Enthält auch: Menschenmarkt in Marne; Verzehr während des Gottesdienstes 
in Krempe; Auflage des Cramerschen Katechismus; Einführung eines neuen 
Landeskatechismus; Feiertagsordnung im Kirchspiel Schenefeld 
 
4747 Gesuche von früheren Geistlichen aus dem Herzogtum Schleswig 
um die Erlaubnis zur Ausübung von Gottesdiensten und geistlichen 
Funktionen im Herzogtum Holstein sowie zur Bewerbung auf kirchli-
che Ämter (1847-) 1852-1862 
 Enthält auch: Wiederherstellung der Sitte des Klingelns zu Beginn der Predigt 
in Weddingstedt; Anfang der Gottesdienstzeit in Bargteheide; Sabbatordnung 
im Kirchspiel Woldenhorn; Frühpredigten in der Rendsburger St. Marienkirche; 
Versäumnis der Fürbitte in Neustadt 
 
 
Taufe, Konfirmation, Beichte und Abendmahl 
 
450 Taufregister und Taufhandlungen 1853-1858 
 Enthält: Bericht des Präsidiums des Rendsburger Konsistoriums wegen Miss-
brauch bei Führung der Taufregister; Taufhandlungen in Oldesloe und an der 
Freien Gemeinde in Hamburg 
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452 Konfitentenregister und Beichtanordnungen 1852-1862 
 Enthält: Mangel eines Konfitentenregisters in Bergstedt; Beichtanordnungen 
der Prediger in Hasseldorf; Gesuch des Institutslehrers Schultz in Uetersen 
wegen Kolportierung der Schriften des Thüringischen Vereins für Schriften-
Verbreitung 
 
453 Beerdigungen 1850-1858 
 Enthält u. a.: Begräbnisgebühren der Armenkasse in den Kirchspielen, die 
Gebietsteile des Herzogtums Holstein, des Fürstentums Lübeck oder der Stadt 





4611 Stellung der Kirchenjuraten 1849-1861 
 Enthält: Kirchspiel Reinfeld; Dorf Neuenkirchen; Kirchspiel Zarpen; Itzehoe; 
Kirchspiel Horst 
 
454 Anträge zur besseren Führung des Geburten- und Taufregisters
 1852-1853 
 
457 Wechselnde Führung des Taufregisters zwischen Pastor und Diakon 
in Glückstadt 1853-1854 
 
461 Änderung der bestehenden Tarife und Taxen der Kirchen in der 
Landschaft Süderdithmarschen in Reichsmünzen 1854-1862 
 Enthält auch: Teilnahme holsteinischer Prediger am Kirchentag in Lübeck im 
September 1856; Verpflichtung der Kirchenjuraten in der Propstei Stormarn 
auf die Verordnung vom 21. November 1736; Gesuche der Schullehrer der 
Kirchspiele Wöhrden, Hemmingstedt, Meldorf, Burg und Barlt um Anweisung 
eigener sogenannter Dienstbegräbnisse  
 
455 Anfrage des Bischofs Koopmann wegen der Befugnisse der Gene-
ralsuperintendenten zur Korrektur von Fehlern in den Kichenbüchern
 1857 
 
458 Gesuch des Tischlermeisters Carl Rudolph Dortmund aus Preetz um 
Erlaubnis zur Annahme des Namens Lafrenz 1858-1859 
 
4704 Klingelbeutel und Verwendung der Klingelbeutelgelder 1859-1860 
 Enthält u. a.: Kirchspiel Blekendorf und Propstei Oldenburg 
 
456 Führung von Duplikaten der Konfirmandenregister 1860-1861 
 
459 Führung der Kirchenbücher in Warder 1861-1862 
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460 Anfertigung von Abschriften von den Duplikaten der bei einem Brand 







470 Beschwerde der Kirchengemeinde und Schulkommüne in Großen-
aspe wegen der Kosten für den Bau des Küster- und Schulhauses
 (1849) 1850-1852 
 
471 Landaustausch zwischen dem Pastorat in Großenaspe und dem 
Hufner Schättler 1860 
 
472 Neubau des Pastorenwitwenhauses in Großenaspe 1860-1861 
 
473 Aufbringung der bei der Bedachung des Kirchenturms in Großenas-
pe entstandenen Kosten 1862 
 
475 Anlage einer Familiengrablege für den Großherzoglich Mecklenbur-
gischen Oberjägermeister und Kammerherrn von Bülow auf seinem 
Gut Kühren  1853 
 
467 Zustand der Kirche in Lebrade 1860-1861 
 
468 Vermögen der Kirche in Lebrade 1862 
 
474 Kirchengüter im Kirchspiel Neumünster (1831-1838) 1852-1862 
 Enthält: Reparaturen; Übertragung von Kirchenland; Aufhebung eines Fuß-
steigs über Pastoratsland; Beichtgelder und Pastoratsopfer; Verteilung außer-
ordentlicher Kirchenanlagen; Anschaffung einer neuen Orgel in Neumünster  
 
476 Antrag des Hauptpastorats der Preetzer Fleckenskirche um Geneh-
migung eines Landtausches  1855 
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487 Kirche in Krempe 1856-1862 
 
477 Vergrößerung des Kirchhofs in Beidenfleth 1857 
 
478 Anschaffung einer neuen Orgel in Borsfleth 1855-1856 
 
479 Reparaturen an der Kirche und dem Pastoratshaus in Breitenberg 
 1852-1862 
 Enthält auch: Vereinigung der Breitenberger Pastorats-, Organisten- und 
Schulländereien zu den Kosten für eine geplante Abwasserreinigungsdampf-
mühle in Westermoor 
 
480 Kirche in Brokdorf (1844) 1854-1862 
 
481 Kirche in Glückstadt (1820, 1840) 1853-1862 
 Darin: „Ausweisung der Kirchenstühle für die Schloss- und Garnisonsgemein-
de in der hiesigen Stadtkirche. Glückstadt 1820“  
 
482 Antrag auf Genehmigung zur Verpachtung von Predigerländereien in 
Heiligenstedten 1853 
 
483 Kirche in Hohenaspe 1851-1862 
 
484 Kirche in Hohenfelde 1851-1864 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Armenarbeitsanstalt in Hohenfelde, 1863 
 
485 Kirche in Horst 1851-1860 
 
486 Reparaturen an den Kirchengebäuden in Kollmar  1853-1860 
 
488 Kirche in Krummendiek 1856-1862 
 
489 Kircheninventar in Neuendorf 1856 
 
490 Kirche in Neuenkirchen 1851-1860 
 
497 Kirche in St. Margarethen (1828) 1852-1857 
 
491 Kirche in St. Margarethen 1855-1861 
 
492 Abänderung der Konkurrenznorm für die Kirchenlasten in Stellau
 1850-1858 
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493 Kirchhof in Stellau 1851-1854 
 
494 Neubau des Predigerhauses in Stellau 1858-1859 
 
495 Kirche in Süderau 1854-1861 
 
4612 Anlage eines neuen Kirchhofs und Bau einer Totengräberwohnung in 
Wilster 1855-1860 
 





499 Aktiva der Kirche in Delve 1860 
 
500 Kirche in Heide 1850-1858 
 
501 Kirche in Hemme 1852-1858 
 
502 Kirche in Hennstedt 1848-1861 
 
503 Kirche in Lunden 1855-1864 
 
504 Kirche in Schlichting 1858-1862 
 
498 Kirche in St. Annen 1853-1862 
 
505 Kirche in Tellingstedt 1853-1859 
 
506 Kirche in Weddingstedt 1852-1859 
 





508 Kirche in Altenkrempe (1716, 1805, 1833) 1851-1859 
 Darin: gedrucktes Inventar, 1851 
 
509 Kirchen in Blekendorf und Giekau 1851-1862 
 Darin: gedrucktes Inventar, 1855 
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4706 Kirche in Grömitz (1777) 1848-1852 
 Enthält u. a.: Gesuch der Insten und Heuerlinge um Landüberlassungen 
 
4613 Kirche in Grömitz (1822, 1823) 1852-1862 
 
511 Neubau des Pastoratshauses in Großenbrode 1855-1858 
 Darin: Planzeichnung 
 
512 Kirche in Grube 1853-1861 
 
514 Kircheninventar in Hansühn 1852-1853 
 Darin: gedrucktes Inventar, 1852 
 
513 Benutzung des Kirchhofs in Hansühn 1858 
 
4707 Hinzuziehung der städtischen Baukommission in Heiligenhafen beim 
Entwurf der Kirchenbauanschläge  1851-1852 
 
5543 Kirche in Kirchnüchel 1858-1862 
 
5538 Kirche in Lensahn 1861 
 
5537 Kirche in Lütjenburg 1851 
 
5536 Kirche in Neukirchen 1854-1861 
 





5506 Kirche in Haseldorf 1857-1864 
 
5507 Kirche in Niendorf 1861-1862 
 
5513 Kirche in Nienstedten 1852-1863 
 
5510 Kirche in Quickborn 1848-1864 
 
5492 Kirche in Rellingen 1855-1860 
 
5494 Kirche in Seester 1853, 1859-1862 
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5493 Kirche in Uetersen 1853-1862 
 





5875 Kirche in Ahrensbök 1862 
 
5476 Kirche in Hamberge 1850-1864 
 
516 Beilagen zum Kircheninventar in Klein Wesenberg (1855) 1856 
 
5457 Kirchen in Plön und Reinfeld 1849-1864 
 Enthält u. a.: Erweiterung der Kirche in Reinfeld; Einäscherung der Altstädter 
Kirche in Plön; Kollekte für den Wiederaufbau der Altstädter Kirche; Gesuch 
des Grafen von Brockdorf-Ahlefeldt auf Ascheberg um Erlaubnis zur Anlage 
eines Erbbegräbnisses auf seinem Gut; Kapitalien  
 





4709 Kirche in Bahrenfleth 1852-1860 
 
4616 Kirche in Elmshorn 1852-1861 
 
519 Kirche in Herzhorn (1847-) 1849-1857 
 
4617 Kirche in Hörnerkirchen (1851) 1853-1858 
 
4710 Überlassung einer Landmaße vom Pastoratsland in Hörnerkirchen
 1860-1863 
 
4712 Kirche in Kellinghusen 1852-1861 
 
4615 Kirche in Süsel 1851-1860 
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6281 Kirche in Todenbüttel: Kirchenweg der Dorfschaft Lütjenwestedt 
 1860-1863 
 
521 Kirche in Bovenau 1855-1861 
 
522 Legatengelder im Besitz der Armenkasse in Hademarschen 1861 
 
4618 Kirche in Hohenwestedt 1850-1859 (1863) 
 
4711 Kirche in Hohenwestedt 1860-1861 (1863) 
 
4619 Kirche in Kellinghusen 1849-1853 
 
525 Kirche in Nortorf 1853-1861 
 
526 Marienkirche in Rendsburg 1848-1861 
 Enthält u. a.: Wiederherstellung der als Gefangenenlokal für dänische Kriegs-
gefangene benutzten Marienkirche  
 
4620 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg 1848-1864 
 Enthält: Beiträge der Staatskasse zu den Kirchenanlagen; Rechnungsablagen; 
Vergütung für entbehrte Nachweide auf gepachteter Koppel; Beitragsquote der 
königlichen Kasse zu Kirchenlasten; Reparatur- und Baumaßnahmen 
 
4713 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg (1819) 1860-1862 
 Enthält: Umtausch von Staats- und königlichen Obligationen; Hinzuziehung 
von Gebäuden zu den Kirchenanlagen 
 
4621 Kirche in Schenefeld 1851-1860 
 
4714 Kirche in Schenefeld 1860-1862 
 
530 Kirche in Wacken 1859-1862 
 





4748 Verlegung eines von Bark nach Segeberg führenden Fuß- und Ver-
bindungsfußsteigs an den Fahrweg  1862 
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532 Kirche in Bornhöved 1852-1860 
 
533 Kirche in Bramstedt (1845) 1852-1860 
 
4715 Kirche in Kaltenkirchen 1851-1853 
 Darin: gedrucktes Regulativ über den neuen Begräbnisplatz für die Kirchen-
gemeinde Kaltenkirchen, 1853; gedrucktes Regulativ über den neuen Begräb-
nisplatz für die Kirchengemeinde Bornhöved und Instruktion für den Totengrä-
ber, 1853 
 
534 Kirche in Leezen 1855-1862 
 
535 Kirche in Oldesloe 1856-1862 
 
4737 Verwaltung der Klingelbeutelgelder in Oldesloe 1860 
 
536 Kirche in Segeberg 1853-1862 
 
537 Anschaffung einer neuen Orgel in Sülfeld 1860-1861 
 
4622 Unterhaltung der Pforten und Schlagbäume vor dem Pastorats-





539 Kirche in Altrahlstedt 1847-1862 
 
540 Kirche in Bergstedt 1852-1859 
 
541 Kirchenbau in Eichede 1860 
 
4623 Kirche in Kirchsteinbek 1854-1859 
 
4716 Kirche in Kirchsteinbek (1608, 1691-1728, 1750) 1858-1862 
 
542 Kirche in Siek 1856-1857 
 
544 Verkauf der Predigerwitwenwohnung und Bau des Pastorats in Trit-
tau 1855-1862 
 Enthält auch: Kocksches Legat 
 
545 Kirche in Wandsbek 1842-1862 
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4624 Kirche in Wandsbek 1861-1862 
 Enthält u. a.: Luetkensche Familiengruft; Unterhalt des Grabes des Dichters 
Matthias Claudius durch die Wandsbeker Kirche 
 





547 Überlassung eines Stücks vom Pastoratsland in Albersdorf zur Ver-
größerung des Kirchhofs 1860 
 
548 Kirche in Barlt (1848) 1853-1861 
 
549 Kirche in Brunsbüttel 1859-1862 
 
550 Kirche in Burg (1846) 1857-1861 
 Enthält: Landüberlassung; Umschreibung von Kirchenstühlen; Kirchenanlagen; 
Kapital für die Armenverwaltung 
 Darin: „Regulativ für die Verwaltung des Armenwesens in den Kirchspiels-
Armendistricten Albersdorf, Barlt, Burg, Hemmingstedt, Nordhastedt, Süderha-
stedt, Süderwöhrden, St. Michaelisdonn und Windbergen in der Propstei Sü-
derdithmarschen. Itzehoe 1846“ 
 
551 Verkauf, Verpachtung und Austausch von Kirchenländereien in Ed-
delak 1852-1862 
 
553 Orgelbau in Hemmingstedt 1862 
 
552 Bau einer Kirche für den vereinigten Kronprinzen- und König-
Friedrich-VII.-Koog 1852-1862 
 Enthält auch: Verwendung der Überschüsse der Kirchenmittel des König-
Friedrich-VII.-Koogs; Vergrößerung des Kirchhofs im Kronprinzenkoog 
 
554 Vergrößerung des Kirchhofs und des Begräbnisplatzes in Marne
 1862 
 
555 Restaurierung der Kirche in Meldorf 1862 
 
556 Kirche in Nordhastedt 1857-1862 
 
4625 Ansetzung zu den Kirchenanlagen in St. Michaelisdonn  (1850-) 1852 
 
557 Kirche in Süderhastedt 1856-1860 
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558 Kirche in Windbergen 1860-1862 
 











560 St. Nikolaikirche in Kiel (1840) 1854-1862 
 





5446 Konsistorialboten 1850-1855 
 
5876 Gesuch des vormaligen Organisten und Schullehrers in Glücksburg 
H. F. Steffen um eventuelle Belassung des ihm aus königlicher Kas-
se gezahlten Wartegeldes 1854 
 
5477 Küster und Organist in Hamberge 1848-1852 
 
565 Vergütung des Organisten in Hörnerkirchen 1854 
 
566 Einkünfte des Organistendienstes in Kellinghusen 1852 
 
5458 Küster und Organisten in der Altstädter Kirche in Plön 1859-1864 
 
5519 Trennung des mit dem Organisten- und Kantordienstes in Wedel 





571 Verkleinerung der Preetzer Fleckensgemeinde  
  (1773-1780) 1840-1842, 1857-1862 
 
573 Christ- und Garnisonskirche zu Rendsburg 1849-1861 
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5447 Trennung der Dorfschaft Maisborstel vom Kirchspiel Schenefeld und 
Verbindung mit dem Kirchspiel Hohenwestedt  1850-1859 
 
568 Vertretung der Dorfschaft Fedderingen in Kirchen- und Armenange-
legenheiten sowie Erweiterung des Kirchen- und Armenkollegiums in 
Hennstedt 1851-1854 
 
567 Grenzregulierung zwischen der Landschaft Süderdithmarschen und 
dem Gut Hanerau 1852 
 
569 Antrag auf Befreiung der Hospitalsmühle bei Neustadt von den Leis-
tungen an die Kirche in Altenkrempe und Einverleibung derselben in 
das Kirchspiel Neustadt  1857-1859 
 
572 Verbindung der zu Nortorf eingepfarrten Dorfschaft Blumenthal mit 
dem Kirchspiel Groß Flintbek 1858-1862 
 
574 Vereinigung der Dorfschaft Lütjenwestedt im Kirchspiel Schenefeld 
mit dem Todenbütteler Gemeindeverband  1860-1861 
 
575 Gemeindeverbände der Kirchen zu Wacken und Todenbüttel 
  1860-1861 
 Enthält auch: Gesuch um weitere Zugehörigkeit der Dörfer Kohlenbek und 
Nienbüttel zum Kirchspiel Schenefeld  
 





576 Aufhebung der Bibelgesellschaft für die Herzogtümer Schleswig und 
Holstein 1852-1860 
 Enthält auch: Gesuch um Genehmigung des Verkaufs von Bibeln der Bibelge-
sellschaft der Landschaft Norderdithmarschen und auswärtiger Bibelgesell-
schaften; Gustav-Adolph-Verein für das Herzogtum Holstein; Erlaubnis für den 
ostindischen Missionar Ochs, Vorträge über die Mission zu halten; Bestätigung 
der Statuten des Bibelvereins  
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577 Fremde Religionsverwandte 1853-1855 
 Enthält: Beschwerden beim Bundestag wegen beeinträchtigter Religionsfrei-
heit; Aufrechterhaltung der Gleichheit der politischen Rechte für die christli-
chen Religionen 
 
578 Privilegien, Konzessionen und Begnadigungen der evangelisch-
reformierten Gemeinde in Altona 1852-1864 
 Enthält auch: Gesuch des Konferenzrats Koch aus Altona um Aufhebung sei-
ner Verbindung zur reformierten Gemeinde 
 Darin: „Gemeinde-Ordnung der evangelisch-reformierten Gemeinde zu Altona. 
Altona 1864“  
 
579 Konfirmation der Privilegien der Mennonitengemeinde in Altona  
  1852-1853 
 
580 Anzeige des Pinneberger Predigers der Baptisten wegen der Tren-
nung der baptistischen Gemeinden in Pinneberg und Elmshorn von 
der Staatskirche  (1842-) 1845-1858 
 Enthält auch: ältere Akten zur Anwendbarkeit von Bestimmungen auf die Bap-
tisten  
 
581 Baptisten 1852-1859 
 
4626 Katholiken 1848-1853 
 Enthält u. a.: geistliche Pflege der im Krieg verwundeten katholischen Solda-
ten; Gesuch Conrad Richards um Anstellung als Pfarrer der Glückstadt-Kieler 
Mission; Entwurf einer Gemeindeordnung und Regulativ der ökonomischen 
Verwaltung der katholischen Gemeinde in Kiel 
 
4717 Katholiken 1852-1859 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Verwaltung der äußeren Angelegenheiten der 
katholischen Gemeinde in Glückstadt  
 
4757 Bitte der katholischen Holsteiner um Aufhebung der sie beschrän-
kenden Landesgesetze (1841) 1852-1861 
 
4738 Katholiken 1858-1862 
 Enthält u. a.: Patronatsrechte des Gutes Neuhaus 
 
4749 Katholiken 1858-1863 
 Enthält u. a.: Übertritt des Besitzers von Gut Neuhaus zur katholischen Kirche 
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583 Taufe der Tochter des Lehrers Eckermann in Wandsbek durch einen 
Prediger der Deutsch-Katholischen Gemeinde in Hamburg  
  1854-1856 
 Enthält auch: Antrag der Einwohner des Lolland-Stifts auf Maßnahmen gegen 
die Mormonen 
 
4627 Juden 1851-1853 
 Enthält u. a.: Gebet für den Landesherrn; portugiesische jüdische Gemeinde in 
Hamburg  
 
4739 Bestallung des Oberlehrers A. Levi bei der israelischen Schule in 
Elmshorn (1848-) 1854-1861 
 Enthält auch: Feier des fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläums des Oberrab-
biners Ettlinger in Altona 
 
4718 Juden 1854-1862 





584 Von dänischen Konsuln vollzogene Heiraten und Taufen von däni-
schen Untertanen im Ausland (1830, 1843) 1852-1862 
 Enthält auch: Privileg für Haushochzeiten im Münsterdorfer Konsistorium; Über-
einkunft mit dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin hinsichtlich der Heira-
ten ihrer Untertanen 
 
 
Verhältnisse des Militärs in Kirchenangelegenheiten 
 
4719 Einzelne Feld- und Garnisonsprediger 1848-1860 
 
4740 Weigerung mehrerer Militärpersonen in Rendsburg zur Zahlung von 
Leichengebühren an die Bedienten der Christ- und Garnisonskirche 
für die Bestattung von Familienangehörigen 1850-1860 
 Enthält auch: Entschädigung einiger Garnisonsprediger wegen entgangener 
Priesteropfer 
 
4750 Verhältnis der in Holstein stationierten dänischen Truppen zu den 
kirchlichen Einrichtungen ihrer Garnisonsorte und den dortigen Gar-
nisonspredigern  1858-1860 
 Enthält auch: Heiraten von Militärpersonen; Patenzahl bei Kindstaufen; Gesu-
che wegen entgangener Vergütungen  
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5866 Anfertigung von Verzeichnissen über das Staatsvermögen 1850 
 
5785 Mitteilungen des statistischen Büros 1851 
 
5915 Gebühren für die Benutzung des Leichenwagens in Itzehoe  
  (1850-1851) 1852 
 
5789 Predigt am Eröffnungstag der Provinzialständeversammlung in Itze-
hoe 1853-1863 
 
588 Ordnung des Rendsburger Propsteiarchivs 1860-1861 
 
586 Herausgabe der Zeitschrift „Evangelische Monatsschrift für Kirche 
und Schule“ 1861 
 
587 Verleihung eines Privilegs für die Herausgabe einer Kirchen- und 








589 Reorganisation des Schulwesens in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein 1848-1856 
 Enthält u. a.: Bericht über das Volksschulwesen in Holstein 
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Schul-Zeitung“ vom 2. und 5. April 1849; „Ver-
handlungen der Schleswig-Holsteinischen Lehrerversammlung. Kiel 1848“; 
„Die Hauptschule zu St. Nicolai. Ein Wort an die Nicolai-Gemeinde zur Ver-
ständigung zwischen Eltern und Schule vom Schreibmeister Burgwardt. Flens-
burg 1848“ 
 
4628 Unterstützungsgesuche 1849-1853 
 Enthält auch: Entlassungsverfahren; Antrag des Landwirtschaftlichen Gewer-
bevereins auf Einrichtung einer Arbeitsschule; Beiträge der Kirchen- und 
Schulbedienten an die Personalschulkasse 
 
5811 Erklärung des Pastors Goeze in Brokdorf zu vermissten Büchern im 
Kirchenarchiv und der Schulbibliothek in Thumby 1851-1852 
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5864 Einnahmen der Beamten und Angestellten im Departement für geist-
liche und Unterrichtsangelegenheiten 1851-1852 
 
5835 Aufhebung der Seekadettenanstalt in Kiel und Verwendung des In-
ventars  1851-1853 
 
5428 An das Ministerium für das Herzogtum Schleswig auszuliefernde Ak-
ten 1851-1853 
 Enthält u. a.: verschiedene Stipendien 
 
6273 Gesuche von Lehrern um Belassung in ihren Ämtern 1852-1856 
 
590 Revision der Gesetzgebung für das Volksschulwesen 1853-1860 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der pensionierten Volksschullehrer 
 
5912 Matrosendenkmal auf dem Kirchhof in Büsum 1854 
 
5814 Mitteilung über die vorübergehende Verwaltung der Amtsverwalter-
stelle im Amt Steinburg und Wiederbesetzung des Postens des Ober-
sachwalters 1860-1862 
 
5865 Außerordentliche Unterstützungen für Schulkommünen 1862-1864 
 
5741 Weigerung des Pastors Neelsen in Plön zur Unterzeichnung der 
Predigerinstruktion bei einer Bundesexekution 1863 
 
5427 Auf der Ständeversammlung zu behandelnde Angelegenheiten des 
Schulwesens 1863 
 
592 Bestätigungen der mit Bestallungen oder Wahlkonfirmationen verse-
henen Organisten, Küster und Schullehrer  (1797-) 1853-1856 
 Enthält auch: Anstellung von Wehrpflichtigen als Lehrer von Stadt- und Dist-
riktschulen; Impfatteste bei Aufnahme der Kinder in die Bürgerschule; neue 
Auflage der Eckernförder Schreib- und Rechentabellen; neue Auflage der Le-
setabelle; Unterricht im Rechnen mit Reichsmünzen; Anfrage des Kirchen-
visitatoriums Rendsburg wegen Nichtverpflichtung der Prediger an den Real-
schullasten 
 
594 Schulgeld der Kinder, die eine öffentliche Schule in einem anderen 
Distrikt besuchen 1851-1858 
 Enthält auch: Emeritierung von Volksschullehrern; Mitwirkung der Lehrer in 
den Großherzoglich-Oldenburgischen Fideikommissgütern bei Aufnahme der 
Volkszählungslisten; Antrag des Vereins der Schullehrer zur Feuerversiche-
rung; Verein zur Unterstützung bedürftiger emeritierter Volksschullehrer 
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595 Verwendung der aus einem Teil des Vermögens der aufgelösten Pat-
riotischen Gesellschaft gestifteten Pensionszulagenkasse für eme-
ritierte Volksschullehrer 1858-1867 
 Enthält auch: Heranziehung des Besitzers einer Landstelle zu den Schullasten; 





596 Schulen in Altona  1850-1858 
 Enthält u. a.: Militärverhältnis der bei der Halbtagsschule angestellten Lehrer; 
Steuerfreiheit für die zweite Altonaer Warteschule 
 
4629 Schulen in Altona 1856-1862 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Sonntagsschule; Einrichtung eines Blindenge-
nossenhauses  
 





638 Kirchspiel Bordesholm: Schulen in Eiderstede, Grevenkrug und 
Mühbrook 1851-1856 
 
4630 Kirchspiel Bovenau: Schulen in Barmissen, Kirchbarkau und Groß 
Barkau mit Honigsee 1850-1863 
 
599 Kirchspiel Brügge: Schulen in Bissee, Techelsdorf und Schönhorst 
 1852-1862 
 
600 Kirchspiel Elmschenhagen: Schulen in Ellerbek, Elmschenhagen und 
Wellingdorf (1816-1817, 1843) 1850-1861 
 
601 Kirchspiel Groß Flintbek: Schulen in Groß Flintbek und Böhnhusen
 1858-1862 
 
598 Einrichtung einer Elementarschule an der Armenarbeitsanstalt für 
den Armendistrikt des Kirchspiels Groß Flintbek 1862 
 
602 Kirchspiel Kiel: Schulen  1847-1860 
 Enthält u. a.: Stadtknabenschule; Gewerbeschule 
 Darin: Bericht über die Kieler Gewerbeschule 1841-1847 
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4631 Kirchspiel Kiel: Schulen in Gaarden und Ottendorf 1848-1862 
 
5486 Kirchspiel Kiel: Schulen in Kiel 1860-1861 
 Enthält: vorübergehende Verwaltung der durch den Tod des Lehrers Stange 
frei gewordenen Stelle; Anstellung eines Kassieres für das Schulgeld  
 
603 Kirchspiel Lebrade: Schule in Rathjensdorf 1861 
 
609 Kirchspiel Neumünster: Schule in Tasdorf 1856-1857 
 
4632 Kirchspiel Neumünster: Fleckensschulen 1860-1862 
 Darin: gedruckte Statuten der Interessenschaft zur Errichtung einer Privatreal-
schule, 1862 
 
610 Kirchspiel Neumünster: Schule in Bönebüttel 1861 
 
604 Kirchspiel Preetz: Schulen in Nettelsee, Pohnsdorf, Rosenfeld und 
Schellhorn  1853-1859 
 
605 Kirchspiel Probsteierhagen: Schulen in Muxall, Probsteierhagen, 
Stein und Wendtorf 1851-1861 
 
606 Kirchspiel Schönberg: Schulen in Barsbek, Fiefbergen und Schön-
berg  1850-1860 
 
607 Kirchspiel Schönkirchen: Schulen in Neumühlen-Dietrichsdorf und 
Schönkirchen 1851-1862 
 





611 Schulen in der Propstei Münsterdorf 1850-1862 
 Enthält u. a.: Schulden der Schulen; Armenarbeitsanstalt im Kirchspiel Heili-
genstedten  
 
613 Kirchspiel Beidenfleth: Schule in Beidenfleth 1851-1857 
 
614 Kirchspiel Borsfleth: Schule in Borsfleth  1851-1858 
 
612 Kirchspiel Brokdorf: Anleihe zur Bestreitung der Instandsetzungskos-
ten von Schulfußwegen 1859 
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616 Kirchspiel Glückstadt: Schule in Glückstadt 1851-1855 
 
4635 Kirchspiel Glückstadt: Schule in Neuendeich 1853-1861 
 Enthält: Abträge auf die Schuld der Schulkommüne in der Blomeschen Wildnis  
 
617 Kirchspiel Glückstadt: Schule in Glückstadt 1857-1861 
 
4634 Kirchspiel Glückstadt: Schule in Glückstadt 1862-1863 
 
619 Kirchspiel Heiligenstedten: Schulen in Heiligenstedten, Heiligensted-
tenerkamp und Hodorf (1808) 1850-1862 
 
620 Kirchspiel Hohenaspe: Schulen in Hohenaspe und Looft  1853-1859 
 
621 Kirchspiel Hohenfelde: Schule in Hohenfelde 1851-1861 
 
622 Kirchspiel Horst: Schulen in Hahnenkamp und Horst  1852-1861 
 
625 Kirchspiel Itzehoe: Schulen in Oelixdorf und Sude  
  (1816, 1821) 1851-1862 
 
623 Kirchspiel Itzehoe: Schule in Itzehoe 1853-1861 
 
624 Kirchspiel Itzehoe: Schule in Itzehoe 1860-1862 
 
4633 Kirchspiel Krempe: Schule in Krempe (1696, 1817-) 1850-1859 
 Enthält vor allem: Beitrag von Kremper Stadtländereien zu den Schullasten 
 
615 Kirchspiel Krempe: Schule in Krempe 1850-1860 
 Enthält u. a.: Tabelle über die Volkszahl in Krempe 1845 
 
626 Kirchspiel Krummendiek: Schulen in Krummendiek und Netteln  
  1851-1860 
 
628 Kirchspiel Münsterdorf: Schule in Dägeling  1859-1860 
 
629 Kirchspiel Neuenbrook: Schule in Rethwisch 1852-1859 
 
630 Kirchspiel Neuendorf: Schule in Sushörn 1862 
 
631 Kirchspiel Neuenkirchen: Schule in Groß Wisch 1856 
 
627 Kirchspiel St. Margarethen: Schule in Büttel 1851-1856 
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632 Kirchspiel Stellau: Schulen in Stellau und Wulfsmoor 1854-1857 
 
4636 Kirchspiel Süderau: Schulen in Kiebitzreihe und Süderau 1851-1861 
 
633 Kirchspiel Wewelsfleth: Schule in Wewelsfleth  1851-1854 
 
634 Kirchspiel Wilster: Schulen in Achterhörn, Schotten, Nortorf und 
Landrecht 1851-1862 
 
635 Kirchspiel Wilster: Schule in Wilster 1853-1860 
 





636 Schulen in der Propstei Norderdithmarschen 1858-1862 
 Enthält: Verwaltung des Schulwesens in den politisch zur Landschaft Norder-
dithmarschen, kirchlich zur Landschaft Süderdithmarschen und umgekehrt ge-
hörenden Schulkommünen; Hinzuziehung der Freiländereien im Kirchspiel 
Hemme zu den Schullasten sowie die Organisation des Schulwesens 
 
639 Kirchspiel Büsum: Schulen in Büsum und Österdeichstrich  
  1852-1855 
 
641 Kirchspiel Delve: Schulen in Delve und Schwienhusen  
  (1835) 1852-1856 
 
642 Kirchspiel Heide: Schule in Heide 1852-1862 
 
643 Kirchspiel Hemme: Schule in Hemme 1856-1860 
 
644 Kirchspiel Hennstedt: Schulen in Hennstedt, Horst, Linden, Nordfeld-
Hehm, Östermoor, Süderheistedt und Wiemerstedt  1852-1861 
 
640 Schulverhältnisse im Karolinenkoog 1858-1859 
 
645 Kirchspiel Lunden: Schulen in Groven und Lunden 1852-1862 
 
646 Kirchspiel Neuenkirchen: Schule in Tiebensee 1853 
 Enthält: Einrichtung der Schultische und des Schulzimmers  
 
637 Kirchspiel St. Annen: Schule in Österfeld 1850-1860 
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647 Kirchspiel Tellingstedt: Schulen in Dellstedt, Oesterborstel, Schelra-
de und Lendern 1854-1863 
 
648 Kirchspiel Weddingstedt: Schulen in Borgholz, Weddinghusen, Wed-
dingstedt und Wesseln 1851-1862 
 
649 Kirchspiel Wesselburen: Schulen in Deichhausen, Hellschen-
Heringsand-Unterschaar, Poppenwurth-Haferwisch, Strübbel, Wes-





650 Schulen in der Propstei Oldenburg (1844-) 1851-1861 
 Enthält: Bestallung von Lehrern für die adligen Schulen; Schulgeldleistungen 
der Insten der Großherzoglich-Oldenburgischen Fideikommissgüter; Beteili-
gung der Distriktshebammen am Wohnungsgeld; Beteiligung der Predigerwit-
wen an den Personalschullasten  
 Darin: gedruckte Instruktionen für die Schulvorsteher in den adligen Distrikten 
der Propstei Plön und in den Ämtern Plön und Ahrensbök, 1844 
 
651 Kirchspiel Altenkrempe: Schulen in Bendfeld, Kassau und Klein 
Schlamin-Marxdorf 1852-1862 
 
652 Kirchspiel Blekendorf: Schulen in Blekendorf und Sehlendorf  
  1858-1862 
 
657 Kirchspiel Hansühn: Schulen in Döhnsdorf, Kükelühn, Klein Kalübbe 
und Wasbuck  (1828-) 1847-1863 
 
658 Kirchspiel Heiligenhafen: Schule in Rathjensdorf (1842) 1843-1858 
 
659 Kirchspiel Hohenstein: Schulen in Grammdorf und Hohenstein  
  1849-1857 
 Darin: „Norddeutsche Freie Presse“ vom 26. April 1849 und 11. Juli 1850; „Die 
Verbrüderung. Correspondenzblatt aller deutschen Arbeiter“ vom 3. und 6. Juli 
1849 
 
660 Kirchspiel Kirchnüchel: Schule in Kirchnüchel 1860-1861 
 
661 Kirchspiel Lensahn: Wiederbesetzung der Schulstelle in Schwienkuhl
 1858 
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662 Kirchspiel Lütjenburg: Schulen in Behrensdorf, Deichkamp und Lüt-
jenburg  1851-1862 
 
663 Kirchspiel Neukirchen: Schulen in Meeschendorf, Kraksdorf und Mi-
chaelsdorf sowie Neukirchen 1852-1861 
 Darin: „Wagrisch-Fehmarnsche Blätter“ vom 2. Februar 1856 
 
664 Kirchspiel Neukirchen im Fürstentum Lübeck: Anstellung eines Hilfs-
lehrers in Högsdorf 1857-1861 
 
4638 Kirchspiel Neustadt: Schule in Neustadt 1851-1864 
 
665 Kirchspiel Oldenburg: Schulen in Altgalendorf, Göhl, Jahnshof und 
Johannisdorf  1848-1862 
 
666 Kirchspiel Schönwalde: Schulen in Schönwalde und Mönchnevers-
dorf 1857-1860 






667 Schule in der Propstei Pinneberg 1857 
 Enthält: Beteiligung des zu Kreuzdeich (Gut Haselau) stationierten Grenzzoll-
wächters Hein zur Leistung von Schuldiensten 
 
668 Kirchspiel Haselau: Pensionierung von zwei Lehrern an den Schulen 
in Haselau und Hohenhorst 1862 
 
669 Kirchspiel Haseldorf: Schulen in Haseldorf und Scholenfleth  
  1860-1861 
 
670 Kirchspiel Niendorf: Schulen in Eidelstedt, Niendorf, Schnelsen und 
Stellingen  1857-1863 
 
671 Kirchspiel Nienstedten: Schulen in Blankenese, Dockenhuden mit 
Mühlenberg, Lurup, Nienstedten, Osdorf und Schenefeld  1848-1861 
 
672 Kirchspiel Ottensen: Schule in Bahrenfeld 1853-1857 
 
674 Kirchspiel Quickborn: Schulen in Friedrichsgabe, Garstedt, Harks-
heide, Quickborn und Renzel  1849-1862 
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673 Kirchspiel Rellingen: Schulen in Pinneberg 1851-1862 
 
675 Kirchspiel Rellingen: Schulen in Ahrenlohe, Appen, Borstel, Etz, Ho-
henraden, Prisdorf und Rellingen  1853-1862 
 
676 Kirchspiel Seester: Schulen in Seester und Seestermühe  
  (1817) 1849-1859 
 
677 Kirchspiel Uetersen: Schule in Uetersen 1854-1862 
 
678 Kirchspiel Wedel: Schule in Spitzerdorf 1852-1862 
 





4639 Schulen in der Propstei Plön (1791) 1848-1861 
 Enthält u. a.: Gehaltsteile aus landesherrlicher Kasse für die Lehrer in den Äm-
tern Plön und Ahrensbök; Gnadenhalbjahr für Organisten- und Küsterwitwen; 
Handdienste bei Schulbauten; Lehrergehalt im Kirchspiel Zarpen; Schule an 
der Armenarbeitsanstalt in Reinfeld  
 
5872 Kirchspiel Ahrensbök: Schule in Holstendorf  1855-1859 
 
680 Kirchspiel Bosau: Schule in Godau  1856-1859 
 
683 Kirchspiel Bosau: Schule in Pfingstberg 1860-1861 
 
682 Kirchspiel Bosau: Erhöhung des Schulgehalts an der Schule in 
Pehmen-Bredenbek 1862 
 
684 Kirchspiel Curau: Zustand der Schule in Arfrade 1862 
 
5873 Kirchspiel Gleschendorf: Schule in Havekost 1855-1857 
 
690 Kirchspiel Klein-Wesenberg: Schule in Klein Wesenberg  1846-1858 
 Enthält auch: Gut Trenthorst 
 Darin: Planskizze des Schulgebäudes 
 
689 Kirchspiel Klein Wesenberg: Beschwerde des Lehrers Lange über 
das Fehlen eines Kornbodens in Westerau  1862 
 
4640 Kirchspiel Neukirchen: Schule in Treufeld 1852-1862 
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693 Kirchspiel Plön: Schule in Plön 1853-1862 
 
685 Kirchspiel Plön: Entlassung und Pensionierung des Lehrers Lauritz 
Nielsen in Meinsdorf 1859-1860 
 
686 Kirchspiel Reinfeld: Schulen in Heidekamp, Steinfeld, Stubbendorf 
und Groß Wesenberg (1819-) 1849-1862 
 
687 Kirchspiel Reinfeld: Schule in Reinfeld (1830-) 1853-1858 
 
4641 Kirchspiel Reinfeld: Schule in Reinfeld 1858-1861 
 
5884 Kirchspiel Süsel: Verlegung eines Schulfußsteigs in der Gronen-
berger Feldmark  1852-1853 
 
688 Kirchspiel Süsel: Neubau des Schullokals in Roge 1858-1859 
 
692 Kirchspiel Zarpen: Schulen in Dahmsdorf, Pöhls, Mönkhagen und 
Ratzbek (1833-) 1851-1862 
 
691 Kirchspiel Zarpen: Schule in Zarpen 1855-1858 





695 Kirchspiel Barmstedt: Schule in Barmstedt 1849-1854 
 
4642 Kirchspiel Barmstedt: Schulen in Kölln-Reisiek und Klein Offenseth 
 1852-1861 
 
694 Kirchspiel Barmstedt: Schule in Sparrieshoop 1857 
 
697 Kirchspiel Elmshorn: Schulen in Klostersande, Köhnholz, Sandberg 
und Vormstegen  (1820-) 1850-1864 
 
696 Kirchspiel Elmshorn: Schule in Elmshorn 1852-1860 
 
698 Kirchspiel Herzhorn: Schule in Herzhorn (1853) 1854-1862 
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699 Kirchspiel Hörnerkirchen: Schulen in Bokel, Hörnerkirchen und Os-
terhorn  (1838) 1849-1862 






700 Schulen in der Propstei Rendsburg 1852-1864 
 Enthält: Schule in der Armenarbeitsanstalt im Kirchspiel Hohenwestedt; Ein-
schärfung der gesetzlichen Vorschriften für den Schulbesuch; Mangel an Auf-
sicht im Kirchen- und Schulwesen im Kirchspiel Bovenau; Inspektion über die 
Schulen im Kirchspiel Kellinghusen 
 
701 Kirchspiel Bovenau: Schulen in Bredenbek und Ehlersdorf   
   (1826) 1851-1862 
 
4643 Kirchspiel Bovenau: Bezahlung eines zweiten Lehrers in Bovenau
 1852-1861 
 
702 Kirchspiel Hademarschen: Schulen in Beldorf, Hademarschen, Ha-
nerau, Oldenhütten und Oersdorf  1847-1862 
 
705 Kirchspiel Hohenwestedt: Schulen in Grauel, Jahrsdorf, Mörel, Nien-
borstel, Peissen und Silzen  (1848) 1849-1862 
 
706 Kirchspiel Jevenstedt: Schulen in Stafstedt und Westerrönfeld  
  (1824, 1826) 1851-1860 
 
704 Kirchspiel Kellinghusen: Schulen in Fitzbek, Hennstedt, Lohbarbek, 
Ridders, Rosdorf und Störkathen 1850-1860 
 
703 Kirchspiel Kellinghusen: Schule in Kellinghusen 1850-1862 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 6. Dezember 1862 
 
707 Kirchspiel Nortorf: Schulen in Bargfeld, Böken, Borgdorf, Bünzen, 
Dätgen, Eisendorf, Gnutz und Holtdorf  1853-1862 
 
708 Kirchspiel Nortorf: Schulen in Innien, Krogaspe, Schülp, Thienbüttel 
und Timmaspe 1853-1862 
 
710 Kirchspiel Rendsburg: Schulen in Fockbek, Haßmoor, Nübbel und 
Rade 1848-1862 
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709 Kirchspiel Rendsburg: Schule in Rendsburg 1851-1856 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Garnisonschule in Rendsburg, 1855 
 
4644 Kirchspiel Rendsburg: Schule in Rendsburg (1840) 1857-1862 
 
4645 Kirchspiel Schenefeld: Schulen in Oldenborstel, Puls, Reher, Sche-
nefeld und Vaalermoor 1848-1865 
 
711 Kirchspiel Schenefeld: Schulen in Beringstedt, Besdorf, Gribbohm, 
Haale, Holstenniendorf-Besdorf, Lütjenwestedt, Mehlbek sowie Nien-
büttel, Kohlenbek und Bokelrehm  1849-1862 
 
712 Kirchspiel Westensee: Schulen in Schierensee und Westensee 





713 Schulen in der Propstei Segeberg (1812) 1854-1862 
 Enthält: Schule im Armenarbeitshaus im Amt Traventhal; Schulregulativ von 
1812; Schulgehalt der Lehrer in Stolpe und Wankendorf, Schule an der Ar-
menarbeitsanstalt im Amt Rethwisch 
 
714 Kirchspiel Bornhöved: Schulen in Belau, Gönnebek, Ruhwinkel, 
Schmalensee, Tarbek und Wankendorf  1848-1862 
 
715 Kirchspiel Bramstedt: Schulen in Borstel, Bramstedt, Brokstedt, 
Föhrden-Barlt, Fuhlendorf, Hagen, Hardebek-Hasenkrug und Hitzhu-
sen 1846-1862 
 Darin: „Reorganisation des Schleswig-Holsteinischen Schulwesens von Chris-
tiansen (Germanikus). Altona 1848“; „Fragmente für Staatenwohl und Völker-
glück in Deutschland von Germanikus. Altona 1848“; „Oldesloer Wochenblatt“ 
vom 4. Juli 1846 
 
716 Kirchspiel Kaltenkirchen: Schulen in Hasenmoor, Henstedt, Katten-
dorf-Winsen und Ulzburg 1851-1863 
 
717 Kirchspiel Leezen: Schulen in Leezen, Niendorf und Tönningstedt
 1849-1861 
 
718 Kirchspiel Oldesloe: Schule in Oldesloe 1850-1862 
 
4646 Kirchspiel Oldesloe: Schulen in Sühlen, Tralau und Wakendorf  
  (1844-) 1851-1858 
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719 Kirchspiel Oldesloe: Schulen in Neritz, Pölitz, Rethwischdorf und 
Rethwischfeld (1847) 1852-1860 
 
720 Kirchspiel Pronstorf: Schulen in Geschendorf, Pronstorf, Reinsbek 
und Strukdorf 1852-1860 
 
5479 Kirchspiel Sarau: Schulen in Sarau und Liensfeld 1850-1857 
 
5480 Kirchspiel Schlamersdorf: Schulen in Nehms und Schlamersdorf 
 1852-1863 
 
5498 Kirchspiel Segeberg: Schulen in Altengörs, Bahrenhof, Bark-
Bockhorn-Schafhaus, Bühnsdorf, Dreggers, Fredesdorf, Groß Rön-
nau und Hamdorf, Klein Rönnau, Groß Gladebrügge, Klein Gla-
debrügge, Hartenholm und Kükels 1849-1863 
 
5502 Kirchspiel Segeberg: Schulen in Mielsdorf, Mözen, Niendorf, Ne-
gernbötel, Neuengörs, Schwissel, Segeberg, Söhren, Steinbek, 
Stipsdorf, Stubben, Todesfelde, Weede und Wittenborn 1850-1865 
 
5478 Kirchspiel Sülfeld: Schulen in Itzstedt, Kayhude, Grabau-
Hoherdamm, Sülfeld, Nienwohld, Nahe, Jersbek und Bargfeld    
  1853-1864 
 





721 Kirchspiel Bargteheide: Schulen in Delingsdorf, Fischbek, Hammoor 
und Vorburg-Tremsbüttel 1853-1861 
 
723 Kirchspiel Bergstedt: Schulen in Bergstedt, Bramfeld, Duvenstedt, 
Hoisbüttel und Tangstedt  (1819) 1851-1861 
 Darin: Planskizze vom Schulhaus und Organistenhaus in Bergstedt  
 
724 Kirchspiel Bergstedt: Schulen in Tangstedter Heide und Wilstedt
 (1847-) 1851-1861 
 
722 Kirchspiel Eichede: Schulen in Eichede, Lasbek, Sprenge und Stub-
ben (1832) 1849-1860 
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725 Kirchspiel Rahlstedt: Schulen in Altrahlstedt und Stapelfeld  
  1850-1862 
 
726 Kirchspiel Siek: Schulen in Kronshorst, Hoisdorf und Siek  
  1848-1861 
 
727 Kirchspiel Steinbek: Schulen in Sande mit Lohbrügge und Ladenbek, 
Schönningstedt und Reinbek 1848-1860 
 
728 Kirchspiel Trittau: Schulen in Grande mit Granderheide  1836-1854 
 
729 Kirchspiel Trittau: Schulen in Großensee, Köthel mit Hohenfelde, Trit-
tau und Hamfelde  1849-1862 
 






732 Schulen in der Propstei Süderdithmarschen (1811) 1852-1860 
 Enthält u. a.: Regulierung der Schuldistrikte in den Kirchspielen Brunsbüttel 
und Marne; Schulden der Schulkommüne des Kirchspiels Eddelak  
 
733 Kirchspiel Albersdorf: Schulen in Albersdorf, Dückerswisch, Roest 
und Tensbüttel 1854-1862 
 
734 Kirchspiel Barlt: Schulen in Barlt und Barlter Altendeich 1857-1861 
 
736 Kirchspiel Brunsbüttel: Schulen in Brunsbütteler-Neukoogshafen, 
Mühlenstraßen und Westerbelmhusen (1846) 1853-1862  
 
735 Kirchspiel Brunsbüttel: Schule in Brunsbüttel 1859-1862 
 
737 Kirchspiel Burg: Schulen in Brickeln und Burg 1850-1855 
 
738 Kirchspiel Eddelak: Schule in Blangenmoor-Lehe  1860-1862 
 
741 Kirchspiel Hennstedt: Ansprüche des Lehrers Thönsen gegen die 
Schulkommüne wegen der Schuldienstländereien in Fedderingen
 (1855) 1856-1857 
 
739 Schule im Friedrichskoog (König-Friedrich-VII.-Koog) 1855-1859 
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740 Kirchspiel Hemmingstedt: Schulen in Brake und Hemmingstedt-Lieth 
 (1787) 1860-1862 
 
742 Kirchspiel Marne nebst Kronprinzenkoog: Schulen in Helse, Helser-
deich, Kattrepel, Marne, Neuenkoogsdeich, Süderwisch, Trenne-
wurth und Kronprinzenkoog 1849-1862 
 
743 Kirchspiel Meldorf: Elpersbüttel, Epenwöhrden, Eesch, Gudendorf, 
Krumstedt und Nindorf (1843) 1851-1863 
 
744 Kirchspiel Meldorf: Schulen in Odderade-Lehrsbüttel, Wolfenbüttel-
Elpersbüttel-Donner  1851-1863 
 
6277 Kirchspiel Meldorf: Schule in Busenwurth 1857 
 
745 Kirchspiel Nordhastedt: Schulen in Süderholm und Fiel  1851-1864 
 
746 Kirchspiel Süderhastedt: Schulen in Eggstedt, Frestedt und Westdorf 
 1857-1862 
 
747 Kirchspiel Windbergen: Schule in Windbergen 1848-1862 
 
748 Kirchspiel Wöhrden: Schulen in Edemannswisch, Großbüttel und 
Walle, Hochwöhrden und Neuenkrug, Wennemannswisch und Wöhr-





5422 Hebammen- und Gebäranstalt in Kiel 1848-1864 
 Enthält u. a.: Rechnungsablage der akademischen Krankenhäuser und der 
Gebär- und Hebammenanstalt, 1849-1862 
 
5910 Akademisches Krankenhaus in Kiel 1849-1861 
 Enthält u. a.: polyklinisches Institut; Erhöhung der Verpflegungsgelder; Ver-
hältnis zum Armenwesen der Stadt Kiel  
 
5927 Schulamtsexamen und Schulamtskandidaten sowie Philologisches 
Seminar der Universität 1849-1864 
 
5552 Universität 1863-1864 
 Enthält: Auslieferung eines Depositenscheins; Wiederbesetzung der Stelle 
eines Fechtmeisters; Entlassung des Lektors der englischen Sprache Sarsbie 
Lubbren 
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749 Diensteinkünfte der Professoren und Angestellten der Universität
 1857 
 
750 Bewerbungsgesuche um die Ämter eines Syndikus, Quästors und 
Audilen an der Universität (1847-) 1859 
 
5253 Gesuch des Privatdozenten und Adjunkten am Physikalischen Insti-




Sternwarte in Altona 
 
5907 Rechnungsnotate und -belege der Sternwarte in Altona  1857-1864 
 
751 Übersicht über die jährlichen Diensteinkünfte des Direktors Christian 





Allgemeines, mehrere Gelehrtenschulen 
 
5260 Erlass der Bestallungsgebühren für mehrere Lehrer der Gelehrten-
schulen 1848 
 
5220 Mitteilung einiger zum Archiv der vormaligen Schleswig-Holstein-
Lauenburgischen Kanzlei gehörigen Akten über den Erlass eines 
Regulativs für die Gelehrtenschulen 1848-1853 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Gelehrtenschulen in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein, 1848 
 
5193 Auszug aus dem gemeinschaftlichen Registranten des holsteini-
schen Ministerialarchivs des Kirchen- und Schulwesens mit Bezug 
auf die Gelehrtenschulen  1848-1864 
 
5247 Austausch der Schulprogramme mit Dänemark und Preußen  
  1849-1851 
 
5102 Veränderte Verteilung des Schulgeldes am Gymnasium in Altona 
und an der Gelehrtenschule in Kiel sowie an den anderen Gelehrten-
schulen 1849-1858 
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5192 Übersendung der „Karte der Ebene von Troja nebst dazu gehöriger 
Beschreibung“ des Engländers Spratt und des Professors Forch-
hammer an die Gelehrtenschulen 1850-1853 
 
5262 Abänderung der Michaelisferien der Gelehrtenschulen  1851 
 
5250 Gesuche der Rechnungsführer an den Gelehrtenschulen um Belas-
sung in ihren Ämtern (1848) 1852 
 
5213 Inspektion der Gelehrtenschulen durch Etatsrat Dr. Trede 1852-1853 
 
5261 Bewilligung und Verwendung der Geldmittel für den Hilfs- und Gym-
nastikunterricht an den Gelehrtenschulen 1852-1854 
 
5263 Übersendung des Werks vom Archivsekretär Berlien „Das Her-
zogthum Schleswig etc.“ an die Bibliotheken der Gelehrtenschulen
 1853 
 
5264 Lehrpläne der einzelnen Gelehrtenschulen für das Winterhalbjahr 
1853/54 1853 
 
5214 Inspektion des Gymnasiums in Altona durch Dr. Trede, Portofreiheit 
und Amtssiegel für Etatsrat Dr. Trede, Entwurf zu den Lektionstabel-
len, Gesuch um die Errichtung eines Progymnasiums in Neustadt, 
Einrichtung der Gelehrtenschulen 1853 
 
5215 Besetzung der achten Lehrerstelle an den Gelehrtenschulen in Mel-
dorf und Plön 1853 
 
5216 Ernennung der Rektoren an den Gelehrtenschulen im Herzogtum 
Holstein  1853 
 
5217 Ernennung und Bestätigung der Lehrkräfte am Gymnasium in Altona 
und den Gelehrtenschulen in Kiel, Meldorf, Plön und Glückstadt, Ein-
richtung von Klassen und Anstellung von Lehrern in Altona und Kiel, 
Gelehrtenschule in Rendsburg 1853 
 
5221 Änderungsvorschläge zum Regulativ für die Gelehrtenschulen von 
1848 1853 
 
5222 Einführung der neu ernannten Rektoren der Gelehrtenschulen 1853 
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5223 Bericht über den Rektor an der Gelehrtenschule in Meldorf und den 
siebten Lehrer an der Gelehrtenschule in Kiel 1853 
 
5224 Bericht über die Lehrer Dr. Siefert, Altona, Keck, Glückstadt, und Dr. 
Prien, Meldorf 1853 
 
5219 Bericht des Etatsrats Dr. Trede über die Organisation des Gelehrten-
schulwesens 1853 
 
5225 Gesuche um Lehrerstellen an den Gelehrtenschulen  
  (1846-) 1853-1855 
 
5142 Errichtung siebter Klassen und die Anstellung neunter Lehrer am 
Gymnasium in Altona und an der Gelehrtenschule in Kiel   
  (1851-) 1853-1857 
 
5179 Personal im Gelehrtenschulwesen: Etatsrat Dr. phil. Ludwig J. Trede  
 Enthält u. a.: Inspektion der Gelehrtenschulen 1853-1864 
 
5182 Beabsichtigte Inspektion der Gelehrtenschulen durch Etatsrat Dr. 
Trede  1854 
 
5183 Gelehrtenschulen: Besoldung der Beamten 1855 
 Enthält: Gagenverbesserung im Allgemeinen und der Rektoren Lucht in Altona 
und Horn in Kiel im Besonderen 
 
5033 Bestimmung zur Maturitätsprüfung der Abiturienten auf den höheren 
Lehranstalten im Herzogtum Holstein 1856-1862 
 Enthält auch: Gesuch des Dr. phil. H. Chr. Matthiessen aus Burg um Zulas-
sung zur Abhaltung eines Probejahres 
 
5189 Lateinischer Schulfonds 1856-1863 
 
752 Diensteinkünfte der Schullehrer und Angestellten an den Gelehrten-
schulen in Altona, Rendsburg, Kiel, Meldorf, Plön und Glückstadt
 1857 
 
5191 Vorlage von Maturitätszeugnissen bei der Zulassung zum theologi-
schen und juristischen Examen 1858-1859 
 
5185 Feier zum 100. Geburtstag Friedrich Schillers in den Gelehrtenschu-
len des Herzogtums Holstein 1859 
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5181 Reise des Etatsrates Dr. phil. Trede an verschiedene Gelehrtenschu-
len zur Besprechung mit den Rektoren 1859 
 
5184 Entwurf zu einem neuen Regulativ für die Gelehrtenschulen des 
Herzogtums Holstein  1859-1860 
 
5188 Gesuche um vorzeitige Zulassung zur Maturitätsprüfung 1860-1864 
 
5186 Antrag des Etatsrates Dr. phil. Trede auf eine Auszeichnung des Di-
rektors des Gymnasiums in Altona Prof. Dr. Lucht und des Direktors 
der Gelehrtenschule in Kiel Prof. Dr. Horn  1861 
 
5265 Gesuch der Witwe des ehemaligen Rektors der Domschule in 
Schleswig um eine Pension aus der königlichen Kasse 1861 
 
5190 Verfahren bei Urlaubsbewilligungen für Lehrer der höheren Schulan-
stalten des Herzogtums Holstein 1861-1862 
 
5187 Zulassung der Abiturienten von holsteinischen Schulen an der Uni-
versität in Kopenhagen sowie die Stellung der von den Schulen des 
Königreichs abgehenden Schülern an der Universität in Kiel 1862 
 
 
Gymnasium in Altona 
 
5125 Gymnasium in Altona: Wiederbesetzung der zweiten Lehrerstelle
 1824, 1842-1852 
 
5130 Gymnasium in Altona: Konfirmation der Bestallung von Dr. phil. Carl 
Gustav Andresen  1840, 1852 
 
753 Gymnasium in Altona: Bewerbungsgesuche um die fünfte, siebte und 
neunte Lehrerstelle  (1838-) 1845-1862 
 Darin: „Die Zeitbestimmung des Sophokleischen Aias, von Dr. Ch. Henning“ 
 
5141 Gymnasium in Altona: Ableben des Schreibmeisters Krogmann und 
Ernennung des Elementarlehrers Claus H. Wiese in Ottensen zum 
siebten Lehrer (1846-) 1849 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 17. April 1849 
 
5249 Gymnasium in Altona: Einladung zur öffentlichen Klassenprüfung 
 1849 
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5131 Gymnasium in Altona: Ableben des Direktors Eggers und die Ernen-
nung des bisherigen zweiten Lehrers Bendixen zum Direktor  1850 
 
5112 Gymnasium in Altona: Beitrag des Claussenschen Unterstützungs-
fonds zu einer Anleihe 1850-1851 
 
5113 Gymnasium in Altona: Genehmigung der halbjährlichen Lektionsta-
bellen 1850-1864 
 
5127 Gymnasium in Altona: Lehrer Dr. phil. Otto Albrecht B. Siefert  
  1851-1859 
 
5129 Gymnasium in Altona: Gesuch des zweiten Lehrers Dr. phil. Jacob 
Fr. Bendixen um Übertragung des Direktorats 1852 
 
5149 Gymnasium in Altona: Stellung des Hilfslehrers für Französisch Dr. 
Sigismund Wallace 1852 
 
5143 Gymnasium in Altona: Vakanz und vorläufige Wiederbesetzung der 
achten Lehrerstelle  (1834-) 1852-1853 
 
5126 Gymnasium in Altona: Bestallungen von Dr. phil. Ernst H. Chr. Sö-
rensen und Claus H. Wiese zum sechsten und siebten Lehrer  
  (1839-) 1852-1853 
 
5136 Gymnasium in Altona: Vakanz und vorläufige Wiederbesetzung der 
sechsten Lehrerstelle  (1841-) 1852-1853 
 
5110 Gymnasium in Altona: Vergütung für das Lehrerkollegium für die vo-
rübergehende Besorgung des Unterrichts des sechsten Lehrers
 1852-1853 
 
5111 Gymnasium in Altona: Gesuch des Französischlehrers Dr. Sigismund 
Wallace um Bestätigung seiner Bestallung und Erhöhung seines Ge-
halts 1852-1854 
 
5124 Gymnasium in Altona: Lehrer Dr. phil. Franz Friedrich Feldmann
 1852-1858 
 
5122 Gymnasium in Altona: Bestallungen von Lehrern 1853 
 
5123 Gymnasium in Altona: Konfirmation der Bestallung von Dr. phil. Fer-
dinand Brandis  (1844) 1853 
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5128 Gymnasium in Altona: Besetzung der achten Lehrerstelle mit 
Dr. theol. Hermann Chr. Lange  1853 
 
5137 Gymnasium in Altona: Gesuch von Dr. phil. Wilhelm Pfitzner um Ver-
leihung der sechsten Lehrerstelle (1846) 1853 
 Darin: Pfitzners Dissertation „De legionibus“ (mit Lebenslauf)  
 
5095 Gymnasium in Altona: Bibliotheksordnung, Bibliotheksgebäude 1853 
 
5144 Gymnasium in Altona: Besetzung der neunten Lehrerstelle durch den 
Seminaristen Cay Friedrich Hamann (1842-) 1853-1855 
 
5121 Gymnasium in Altona: Erlass einer neuen Gymnasialordnung  
  1853-1856 
 
5098 Gymnasium in Altona: Einkommen des Zeichenlehrers, Anschaffung 
von Zeichenapparaten  1853-1856 
 
5107 Gymnasium in Altona: Voranschläge über den Hilfsunterricht  
  1853-1856 
 
5119 Gymnasium in Altona: Rangverleihung an den Direktor Prof. Dr. 
Lucht  1853-1856 
 
5099 Gymnasium in Altona: Einkommen des Gesangslehrers 1853-1857 
 
5097 Gymnasium in Altona: Einkommen der Pedellen 1853-1857 
 
5120 Gymnasium in Altona: Inspektion der Schule 1853-1860 
 
5096 Gymnasium in Altona: Gymnasialbauten 1853-1863 
 
5114 Gymnasium in Altona: Verleihung des Ritterkreuzes des Danebrog-
ordens an den Direktor Prof. Dr. Lucht 1854 
 
5132 Gymnasium in Altona: Vakanz der zweiten Lehrerstelle durch Ernen-
nung von Prof. Dr. Frandsen zum Direktor des Realgymnasium in 
Rendsburg, Verhandlungen über Annahme eines Hilfslehrers 1854 
 
5150 Gymnasium in Altona: Einstellung des Sprachlehrers Guillaume de 
Castres (1845-) 1854 
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5133 Gymnasium in Altona: Ernennung von Dr. phil. Albert J. F. Henrich-
sen zum zweiten Lehrer (1846-) 1854-1855 
 
5134 Gymnasium in Altona: Wiederbesetzung der vierten Lehrerstelle 
duch den Schulamtskandidaten Johann Heinrich Scharenberg   
  1855-1856 
 
5101 Gymnasium in Altona: Verteilung der Klassenquote für die von Mi-
chaelis 1854 bis Ostern 1855 vakante zweite Lehrerstelle unter die 
anderen Lehrer 1855-1856 
 
5115 Gymnasium in Altona: Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschus-
ses aus der königlichen Kasse für die Bibliothek und die naturwis-
senschaftliche Sammlung 1856-1857 
 
5145 Gymnasium in Altona: Vakanz und Wiederbesetzung der neunten 
Lehrerstelle 1856-1857 
 
5117 Gymnasium in Altona: Feier des Geburtstags von König Friedrich VII.  
 Enthält: Einladungsplakate für den öffentlichen Vortrag 1857 
 
5109 Gymnasium in Altona: Urlaubsgesuch des Direktors Prof. Dr. Lucht
 1857-1859 
 
5116 Gymnasium in Altona: vorübergehende Maßnahmen zum Franzö-
sischunterricht 1858 
 
5146 Gymnasium in Altona: Einstellung eines Hilfslehrers während der 
Vakanz der fünften Lehrerstelle  1858 
 
5135 Gymnasium in Altona: Wiederbesetzung der fünften Lehrerstelle 
durch den dritten Kollaborator am Realgymnasium in Rendsburg 
Friedrich Chr. Kirchhoff  1858-1859 
 
5151 Gymnasium in Altona: Einstellung des Hilfslehrers für französische 
Sprache August J. B. J. Demory  1858-1860 
 
5108 Gymnasium in Altona: Bewilligung einer Gratifikation an den Direktor 
Prof. Dr. Lucht 1859 
 
5138 Gymnasium in Altona: Wiederbesetzung der siebten und neunten 
Lehrerstelle 1859-1860 
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5118 Gymnasium in Altona: Verpflichtung der Altonaer Stadtkasse zur Un-
terhaltung der Schulgebäude 1859-1861 
 
5106 Gymnasium in Altona: Gesuch des fünften Lehrers Dr. Sörensen um 
Erlaubnis zur Beendigung seines Unterrichts am 14. Juni 1861 
 
5147 Gymnasium in Altona: Einstellung des Schulamtskandidaten Dr. phil. 
Germar als Hilfslehrer 1861 
 
5148 Gymnasium in Altona: Einstellung des Schulamtskandidaten Dr. phil. 
Matthiessen als Hilfslehrer 1861-1862 
 
5140 Gymnasium in Altona: Wiederbesetzung der siebten Lehrerstelle 
durch den bisherigen achten Lehrer der Gelehrtenschule in Glück-
stadt Dr. phil. Friedrich Chr. E. Jasper  1862 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5104 Gymnasium in Altona: Einrichtung von Wasserleitungen in den Woh-
nungen des Direktors und der Lehrer 1863 
 
5105 Gymnasium in Altona: Belegung eines Kassenbehalts 1863 
 
5103 Gymnasium in Altona: Maturitätszeugnisse der Abiturienten 1864 




Gelehrtenschule in Glückstadt 
 
5176 Gelehrtenschule in Glückstadt: Stipendium des Oberlandgerichtsad-
vokaten Chr. Callisen 1818-1819, 1858-1859 
 
5163 Gelehrtenschule in Glückstadt: Ernennung von Lehrern 1838-1853 
 
5165 Gelehrtenschule in Glückstadt: vorübergehende Anstellung des Stu-
denten der Philologie H. Keck als fünfter Lehrer 1848 
 
5258 Gelehrtenschule in Glückstadt: Regulierung der Einnahmeverhältnis-
se 1848-1849 
 
5171 Gelehrtenschule in Glückstadt: Hebungen aus der Kirchenkasse für 
die Schule, Gelehrtenschulfonds 1848, 1859-1862 
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5230 Gelehrtenschule in Glückstadt: Schulfonds  1849-1851 
 
5267 Gelehrtenschule in Glückstadt: Gesuch des Rektors Dr. Horn um 
Rückerstattung der geleisteten Rangsteuer sowie um die künftige 
Befreiung von dieser Steuer  1851 
 
5175 Gelehrtenschule in Glückstadt: Rechnungsführer  1851-1857 
 
5177 Gelehrtenschule in Glückstadt: Bauwesen 1851-1859 
 
5173 Gelehrtenschule in Glückstadt: halbjährliche Lektionspläne  
  1851-1862 
 
5178 Gelehrtenschule in Glückstadt: Jahresrechnungen 1851-1863 
 
5231 Gelehrtenschule in Glückstadt: halbjährliche Voranschläge über den 
Gymnastik-, Hilfs- und Parallelunterricht  1851-1864 
 
5268 Gelehrtenschule in Glückstadt: Budget 1851-1866 
 
5248 Gelehrtenschule in Glückstadt: Einladung zur öffentlichen Klassen-
prüfung 1852 
 
5174 Gelehrtenschule in Glückstadt: Konflikte zwischen Schülern und Offi-
zieren 1852 
 
5170 Gelehrtenschule in Glückstadt: Anträge der Behörden und Einwoh-
nerschaft zur Aufrechterhaltung der Gelehrtenschule 1853 
 
5259 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wartegeld für den zu entlassenden 
Konrektor Lucht  (1839-) 1853 
 
5255 Gelehrtenschule in Glückstadt: Gesuch des Rektors Dr. Horn um ei-
ne jährliche Zulage 1853 
 
5172 Gelehrtenschule in Glückstadt: Inspektion der Schule 1853-1860 
 
5156 Gelehrtenschule in Glückstadt: Aufrücken des siebten Lehrers Meins 
zum fünften Lehrer und des achten Lehrers Granso zum siebten 
Lehrer sowie die Einstellung von Dr. Witt als Hilfslehrer 1854 
 
5155 Gelehrtenschule in Glückstadt: Vermächtnis von Dr. H. Schröder aus 
Altona für die Bibliothek der Schule 1855 
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5161 Gelehrtenschule in Glückstadt: Entlassung des Hilfslehrers Dr. Witt 
und Einstellung von Franz Wilhelm V. Bahnsen als Hilfslehrer 1855 
 
5256 Gelehrtenschule in Glückstadt: Gesuch des Gesangslehrers Jantzen 
um eine Vergütung für Notenabschriften 1855 
 
5162 Gelehrtenschule in Glückstadt: Verwendung einer Summe aus dem 
Rechnungskonto der Schule für die wissenschaftliche Sammlung 
und die Bibliothek zur Abtragung der Kaufsumme für den „Thesaurus 
linguae graecae“ 1856-1857 
 
5157 Gelehrtenschule in Glückstadt: Besetzung der achten Lehrerstelle 
durch den achten Lehrer an der Meldorfer Gelehrtenschule Kandidat 
der Theologie Peter N. A. Beckmann 1856-1857 
 
5168 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wiederbesetzung der achten Lehrer-
stelle durch Dr. phil. Wilhelm T. Straten 1858-1859 
 
5154 Gelehrtenschule in Glückstadt: Inventar und Reglement für die öko-
nomische Verwaltung der Schule  1858-1866 
 
5281 Gelehrtenschule in Glückstadt: Ernennung des Rektors Dr. phil. Pe-
ter H. Jessen zum Professor 1859-1860 
 
5169 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wiederbesetzung der achten Lehrer-
stelle durch Dr. phil. Jasper  1861 
 
5166 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wiederbesetzung der fünften Lehrer-
stelle durch den achten Lehrer Dr. phil. Wilhelm T. Straten 1861 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5167 Gelehrtenschule in Glückstadt: Gesuch des sechsten Lehrers Kra-
mer um eine Gehaltszulage 1861 
 
5164 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wiederbesetzung der Kollaboratur 
durch den fünften Lehrer Claus Meins  1861 
 
754 Gelehrtenschule in Glückstadt: Bewerbungsgesuche um die Kollabo-
ratur sowie die fünfte und achte Lehrerstelle (1840-) 1861 
 
5159 Gelehrtenschule in Glückstadt: Bewerbungsgesuche um die achte 
Lehrerstelle (1861) 1862 
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5257 Gelehrtenschule in Glückstadt: Anschaffung eines Harmoniums  
  1862 
 
5160 Gelehrtenschule in Glückstadt: Einstellung von Dr. Matthiessen als 
Hilfslehrer 1862-1863 
 
5158 Gelehrtenschule in Glückstadt: Wiederbesetzung der achten Lehrer-
stelle mit Dr. phil. Berblinger 1862-1863 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
 
Gelehrtenschule in Kiel 
 
6292 Gelehrtenschule in Kiel: Anstellung des Lektors Schwob-Dollé für 
Französisch 1850-1852 
 
6284 Gelehrtenschule in Kiel: Bestätigungen und Ernennungen von Leh-
rern (1846-) 1852-1853  
 
6293 Gelehrtenschule in Kiel: Ernennung des Konrektors Dr. Nicolaus 
Conrad Friedrich Wittrock zum Professor 1853 
 
6289 Gelehrtenschule in Kiel: Vakanz und Wiederbesetzung der fünften 
Lehrerstelle 1854 
 
6285 Gelehrtenschule in Kiel: Bewerbungen um die sechste Lehrerstelle
 1856 
 
6291 Gelehrtenschule in Kiel: Vakanz und Wiederbesetzung der sechsten 
Lehrerstelle 1856-1857 
 
6286 Gelehrtenschule in Kiel: Ernennung des Lehrers Marx Wilhelm Fack 
zum neunten Lehrer 1859 
 
6290 Gelehrtenschule in Kiel: Annahme des Lektors Manier als Hilfslehrer 
für Französisch 1859 
 
6288 Gelehrtenschule in Kiel: Annahme des Hilfslehrers Dr. Friedrich Jas-
per aus Schleswig für ein Probejahr 1859-1860 
 
6294 Gelehrtenschule in Kiel: Pensionierung des Konrektors Dr. Nicolaus 
Conrad Friedrich Wittrock und seine Ernennung zum Ritter des Da-
nebrogordens 1860 
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6287 Gelehrtenschule in Kiel: Wiederbesetzung des Konrektorats 1860 
 
5034 Gelehrtenschule in Kiel: Überweisung des Buchwaldtschen Hofs in 
Kiel an die Gelehrtenschule  1848-1861 
 
5040 Gelehrtenschule in Kiel: Beschwerde des Rektorats über einen der 
Schule angeblich entzogenen Platz in der Nikolaikirche 1853 
 
5035 Gelehrtenschule in Kiel: Inspektion der Schule 1853-1860 
 
5038 Gelehrtenschule in Kiel: Einrichtung des Turnunterrichts 1854-1855 
 
5037 Gelehrtenschule in Kiel: Einrichtung einer Parallel-Sekunda und ei-
ner Parallel -Tertia für den Realunterricht 1855-1856 
 
5036 Gelehrtenschule in Kiel: Rangverleihung an den Rektor Prof. Dr. phil. 
Jürgen Fr. Horn 1858 
 
5041 Gelehrtenschule in Kiel: Entwurf eines Reglements und Inventars für 
die ökonomische Verwaltung der Schule  1858-1866 
 
5039 Gelehrtenschule in Kiel: Beschwerde des Rektorats wegen einer An-
schuldigung des Stempelpapierverwalters Kapitänleutnant Roepstorff 
 1860 
 
755 Gelehrtenschule in Kiel: Bewerbungsgesuche um das Konrektorat 
 (1838-) 1860 
 
 
Gelehrtenschule in Meldorf 
 
5049 Gelehrtenschule in Meldorf: Anstellung von Dr. Vechtmann als Sub-
rektor 1848 
 
5054 Gelehrtenschule in Meldorf: Konstituierung von Dr. Delff als Hilfsleh-
rer  1848 
 
5055 Gelehrtenschule in Meldorf: vorübergehende Anstellung von H. J. 
Bünz und Jansen als Hilfslehrer und die Ausfüllung der durch ihre 
Einberufung zum Militärdienst entstandenen Personallücke  
  1848-1851 
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5043 Gelehrtenschule in Meldorf: Konfirmation und Ernennung der Lehrer
 (1842-) 1848-1853 
 
5044 Gelehrtenschule in Meldorf: Entlassung des Rektors Dr. Dohrn sowie 
Pension für seine Witwe  1848-1855 
 
5051 Gelehrtenschule in Meldorf: interimistische Anstellung des fünften 
Lehrers an der Flensburger Gelehrtenschule als Hilfslehrer in Mel-
dorf 1850-1851 
 
5048 Gelehrtenschule in Meldorf: Abgang des amtierenden Konrektors Dr. 
C. Prien 1853 
 
5059 Gelehrtenschule in Meldorf: Einrichtung einer Sexta 1853 
 
5045 Gelehrtenschule in Meldorf: Bestallung des Dr. Jessen sowie sonsti-
ge Verhandlungen wegen vorübergehender Vertretung des Konrek-
torats 1853 
 
5046 Gelehrtenschule in Meldorf: Anordnungen für die vorübergehende 
Verwaltung der Konrektorstelle und die dafür bewilligte Vergütung
 1853-1854 
 
5052 Gelehrtenschule in Meldorf: Ernennung des achten Lehrers  
  1853-1854 
 
5050 Gelehrtenschule in Meldorf: vorgeschlagene Dienstentlassung des 
Dr. phil. Hansen von seinem Amt als Kollaborator 1853-1854 
 
5056 Gelehrtenschule in Meldorf: Kommissorium für den Dr. phil. Joh. Carl 
Witt aus Horst auf Kaltenhof zur Übernahme der Funktion eines Hilfs-
lehrers 1853-1854 
 
5042 Gelehrtenschule in Meldorf: Inspektion der Schule 1853-1860 
 
5062 Gelehrtenschule in Meldorf: dreifarbige Schülermützen (rot, blau und 
weiß)  1854 
 
5047 Gelehrtenschule in Meldorf: Vakanz und Wiederbesetzung des Kon-
rektorats, Subrektorats und der fünften Lehrerstelle 1854 
 
5180 Gelehrtenschule in Meldorf: Vermögensdokumente der Schule  
  1854-1863 
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5053 Gelehrtenschule in Meldorf: Besetzung der vakanten achten Lehrer-
stelle mit dem achten Lehrer an der Glückstädter Gelehrtenschule 
Franz Wilhelm Bahnson  1856-1858 
 
5235 Gelehrtenschule in Meldorf: Vakanz und Wiederbesetzung der fünf-
ten Lehrerstelle durch den bisherigen sechsten Lehrer O. Kallsen
 1857-1858 
 
5236 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung des Schulamtskandidaten 
Joh. Fr. Paulsen als Hilfslehrer 1857-1858 
 
5237 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung des Schulamtskandidaten 
Dr. phil. Chr. Hennings als Hilfslehrer 1858 
 
5058 Gelehrtenschule in Meldorf: Verleihung des Titels eines Professors 
an den Rektor Dr. Wilhelm Heinrich Kolster 1858 
 
5238 Gelehrtenschule in Meldorf: Vakanz und Wiederbesetzung der 
sechsten Lehrerstelle  1858-1861 
 
5239 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung von Dr. phil. Wallicks als 
Hilfslehrer 1859-1860 
 
5240 Gelehrtenschule in Meldorf: Vakanz und Wiederbesetzung der fünf-
ten Lehrerstelle durch den bisherigen sechsten Lehrer Peter N. A. 
Beckmann  1859-1860 
 
5060 Gelehrtenschule in Meldorf: Einrichtung des Turnplatzes und Turn-
apparates 1859-1861 
 
756 Gelehrtenschule in Meldorf: Bewerbungsgesuche um das Konrekto-
rat und Subrektorat (1838-) 1859-1861 
 
5057 Gelehrtenschule in Meldorf: königliches Patent für den sechsten Leh-
rer Gotthilf J. M. Lucas 1860 
 
5241 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung von Dr. Jasper als Hilfslehrer
 1860 
 
5242 Gelehrtenschule in Meldorf: Wiederbesetzung des Konrektorats 
durch den bisherigen Subrektor Wilhelm Th. Jungclaussen 1860 
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5243 Gelehrtenschule in Meldorf: Wiederbesetzung des Subrektorats 
durch den bisherigen Kollaborator in Glückstadt Dr. phil. Carl J. H. 
Harries 1860-1861 
 
5063 Gelehrtenschule in Meldorf: Dienstwohnungen für Rektor, Konrektor 
und Subrektor 1860-1861 
 
5064 Gelehrtenschule in Meldorf: Belegung von Stiftungsgeldern der Büt-
jeschen Stiftung im Wohngebäude des Etatsrates Landvogt Müllen-
hoff  1862 
 
5061 Gelehrtenschule in Meldorf: Überlassung eines Stücks des Meldorfer 
Klosterkamps an den Advokaten Dose 1862 
 
5246 Gelehrtenschule in Meldorf: Vakanz und Wiederbesetzung der ach-
ten Lehrerstelle 1862-1865 
 
5244 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung des Studenten der Theologie 
E. F. Hansen als Hilfslehrer, Einstellung des Kandidaten Paulsen 
nach dem Abgang Hansens  1864 
 
5245 Gelehrtenschule in Meldorf: Einstellung des Kandidaten der Theolo-
gie Heseler als Hilfslehrer 1864 
 
 
Gelehrtenschule in Plön 
 
5065 Gelehrtenschule in Plön: Entlassung des Rektors Dr. Frede   
  1836-1869 
 Enthält auch: Sigismund-Leidersdorfer-Stiftung für die Stadt Altona und das 
dortige Christianeum 
 
5067 Gelehrtenschule in Plön: Einrichtung des Gymnastikunterrichts  
  1851-1856 
 
5269 Gelehrtenschule in Plön: Lektionstabellen 1851-1864 
 
5152 Gelehrtenschule in Plön: Bestätigungen und Neuanstellungen von 
Lehrern 1852-1853 
 
5068 Gelehrtenschule in Plön: Budget 1852-1866 
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5218 Gelehrtenschule in Plön: politisches Verhalten des Rektors Dr. 
Schütt 1853 
 
5153 Gelehrtenschule in Plön: Inspektion der Schule 1853-1860 
 
5070 Gelehrtenschule in Plön: Deckung einer älteren gekündigten Schuld 
der Schulkasse 1854 
 
5283 Gelehrtenschule in Plön: Hauergelder der zum Rektoratshaus gehö-
renden Koppel, Personal, Stellenbesetzungen, Inventar 1854-1864 
 Darin: gedruckter Bericht über die höhere Stadtschule in Lennep; Einladung 
zur öffentlichen Prüfung an der Realschule in Mühlheim an der Ruhr; zwei 
Schriften von Dr. E. Hudemann („Zur Gymnasialreform, besonders mit Bezug 
auf die Vereinfachung des Gymnasialunterrichts. Berlin 1855“; „Quaestiones 
ammianeae“. Landsberg a. W. 1864) 
 
5066 Gelehrtenschule in Plön: Ernennung des Rektors Prof. Dr. Jacob Fr. 
M. Bendixen zum Ritter des Danebrogordens 1859 
 
5069 Gelehrtenschule in Plön: Kosten für die Schulbibliothek und Natura-
liensammlung  1860 
 
 
Gelehrtenschule in Ratzeburg 
 
757 Diensteinkünfte der Geistlichen, Lehrer und Angestellten sowie der 




Gelehrtenschule und Realgymnasium in Rendsburg 
 
5074 Gelehrtenschule in Rendsburg: Anstellung des fünften und achten 
Lehrers 1848 
 
5072 Gelehrtenschule in Rendsburg: Räumlichkeiten 1848-1852 
 
5083 Gelehrtenschule in Rendsburg: Gesuch des Subrektors Dr. Marxsen 
um Erlass der Bestallungsgebühren 1848-1854 
 
5075 Gelehrtenschule in Rendsburg: vorübergehende Anstellung des 
Schulkandidaten Dr. Otto Kallsens als sechster Lehrer 1849-1851 
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5077 Gelehrtenschule in Rendsburg: Anstellung eines siebten Lehrers
 1850 
 
5073 Gelehrtenschule in Rendsburg: Ernennung eines siebten Lehrers
 1852 
 
5080 Gelehrtenschule in Rendsburg: Mitteilungen über angebliche Ord-
nungswidrigkeiten an der Schule  1853-1854 
 
5079 Gelehrtenschule in Rendsburg: Einrichtung eines Turnplatzes  
  1853-1855 
 Enthält u. a.: Ausgabenliste für Hilfs- und Gymnastikunterricht an den Gelehr-
tenschulen 
 
5081 Gelehrtenschule in Rendsburg: Umgestaltung in ein Realgymnasium
 1853-1860 
 Darin: „Skizze zum Umbau der lateinischen Schule in Rendsburg“; gedruckte 
Instruktion für die Rechnungsführer an den Gelehrtenschulen in den Herzog-
tümern Schleswig und Holstein, 1848  
 
5071 Gelehrtenschule in Rendsburg: Inspektion  1853-1860 
 
5082 Realgymnasium in Rendsburg: Besetzung der Lehrerstellen   
  (1848-) 1854 
 Enthält auch: Rede von Dr. Frede anlässlich der Eröffnung des Rendsburger 
Realgymnasiums; Besetzung sonstiger Vakanzen an holsteinischen Gelehr-
tenschulen  
 
5085 Realgymnasium in Rendsburg: Anschaffung eines Amtssiegels 1854 
 
5089 Realgymnasium in Rendsburg: Räumung der Wohnung des Subrek-
tors Dr. Marxsen und Zahlung eines Wohnungsgeldes, Einrichtung 
des Gymnasialgebäudes 1854-1856 
 
5086 Realgymnasium in Rendsburg: Überlieferung der Archivalien der 
Rendsburger Gelehrtenschule an das Direktorium des Realgymna-
siums 1855 
 
5088 Realgymnasium in Rendsburg: Ankauf einer Amtswohnung für den 
Direktor  1855 
 
5078 Realgymnasium in Rendsburg: Ernennung des dritten Kollaborators 
sowie des zweiten und dritten Adjunkten  1855 
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5087 Realgymnasium in Rendsburg: Überlassung der vom Realgymna-
sium benutzen Baulichkeiten der St. Marienkirche an die Stadt Rends-
burg  1855-1857 
 
5084 Realgymnasium in Rendsburg: Entwurf eines Inventars 1855-1858 
 
5076 Realgymnasium in Rendsburg: Ernennung des Rektors und zweiten 
Lehrers Dr. phil. Gerhard C. H. Vechtmann 1856 
 
5270 Realgymnasium in Rendsburg: Wiederbesetzung der Rektorenstelle 
durch Dr. phil. Heinrich L. Rottock 1857-1858 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5090 Realgymnasium in Rendsburg: Verzicht auf Latein und eine neuere 
Fremdsprache bei Aufnahme auswärtiger Schüler in die oberen Real-
klassen 1858 
 
5251 Realgymnasium in Rendsburg: Gesuch des Privatdozenten Dr. But-
tel um Verleihung des Indigenatsrechts 1858-1859 
 
5274 Realgymnasium in Rendsburg: Bewerbungsgesuche um die dritte 
und vierte Kollaboratorenstelle  (1833-) 1859 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5275 Realgymnasium in Rendsburg: vorübergehende Verwaltung und 
Wiederbesetzung der dritten Kollaboratorenstelle  1859-1860 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5280 Realgymnasium in Rendsburg: Einstellung der Hilfslehrer Dr. phil. 
Bokstedt und Kandidat der Theologie Niemann 1859-1860 
 
5272 Realgymnasium in Rendsburg: Wiederbesetzung der vierten Kolla-
boratur durch den Kandidaten der Theologie August H. P. Niemann 
sowie dessen Pensionierung (1845-) 1859-1862 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
5278 Realgymnasium in Rendsburg: Besetzung von Adjunktenstellen  
  1860 
 
5092 Realgymnasium in Rendsburg: Schenkung einer Geldsumme durch 
die Witwe Hudemann auf der Carlshütte für die naturwissenschaftli-
che Sammlung des Gymnasiums  1860 
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5093 Realgymnasium in Rendsburg: Vorbereitungsschule 1860 
 
5139 Realgymnasium in Rendsburg: Verstärkung des Lehrkräftepersonals 
für den Religionsunterricht 1861 
 
5091 Realgymnasium in Rendsburg: Rendsburger Sparkassen-Stipendium 
 1861-1862 
 
5279 Realgymnasium in Rendsburg: Einstellung eines Hilfslehrers als Er-
satz für den erkrankten Kollaborator Niemann 1861-1862 
 
5271 Realgymnasium in Rendsburg: Präsentation des Kollaborators Mich-
ler zu dem Diakonat in Hennstedt (1841-) 1862-1863 
 
5276 Realgymnasium in Rendsburg: Suspendierung des Adjunkten Dr. 
Wallicks 1863-1864 
 
5277 Realgymnasium in Rendsburg: Urlaub für den Adjunkten Dr. Hen-
nings, Einstellung der Hilfslehrer Friedrich Baurmeister und Johann 
Mannhardt  1864 
 




Gelehrtenschulen im Herzogtum Schleswig 
 




Schullehrerseminar in Segeberg 
 
5199 Schullehrerseminar in Segeberg: Übertragung des Zeichenunter-
richts an den Musiklehrer Reinke 1848 
 
5198 Schullehrerseminar in Segeberg: Auslieferung von Gewehren zum 
Exerzieren der Seminaristen 1848-1853 
 
5202 Schullehrerseminar in Segeberg: Mitglieder im Examinationskolle-
gium 1849-1854 
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5195 Schullehrerseminar in Segeberg: Ableben des Direktors Asmussen 
und die Verwaltung der vakanten Stelle 1850-1853 
 
5229 Schullehrerseminar in Segeberg: Entlassung eines dem Böttcher 
Behrensen in Kiel gehörigen und dem Seminar verpfändeten Grund-
stück aus dem Pfandnexus 1851 
 
5196 Schullehrerseminar in Segeberg: Abgabe des Kalands in Altona an 
das Seminar 1851-1855 
 
5285 Schullehrerseminar in Segeberg: Visitation 1851-1864 
 
5200 Schullehrerseminar in Segeberg: Gesuche der Lehrer um Bestäti-
gung ihrer Ämter 1852-1853 
 
5201 Schullehrerseminar in Segeberg: Diensträume 1853 
 
5197 Schullehrerseminar in Segeberg: Gesuche der Hausbesitzer K. Wi-
ckel, Witwe Selck und anderer in Segeberg wegen Bebauung ihrer 
an das Grundstück des Seminars anstoßenden Grundstücke  1853 
 
5194 Schullehrerseminar in Segeberg: Ernennung des Propstes Jensen 
zum Direktor 1853 
 
5212 Schullehrerseminar in Segeberg: Besuch des dänischen Königs 
Friedrich VII. 1854 
 
5210 Schullehrerseminar in Segeberg: Bestimmung für die Entlassungs-
prüfung 1855-1857 
 
5209 Schullehrerseminar in Segeberg: Benutzung der Segeberger Kir-
chenorgel für den Musikunterricht 1856-1858 
 
5206 Schullehrerseminar in Segeberg: Dauer der Sommerferien 1857 
 
5282 Schullehrerseminar in Segeberg: Änderung des Regulativs sowie 
Erlass einer Bestimmung für die Abgangsprüfung  1857 
 
759 Schullehrerseminar in Segeberg: Diensteinkünfte der Lehrer und An-
gestellten  1857 
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5252 Schullehrerseminar in Segeberg: Begutachtung des naturhistori-
schen Schulatlas von Dr. Carl Arendts am Seminar und den höheren 
Schulanstalten 1858-1859 
 
5204 Schullehrerseminar in Segeberg: unregelmäßiger Schulbesuch der 
oberen Elementarklasse der Übungsschule 1860 
 
5208 Schullehrerseminar in Segeberg: Anstellung eines Kandidaten der 
Theologie als Gehilfe für die Prediger in Segeberg und als Lehrer am 
Seminar 1860-1861 
 
5211 Schullehrerseminar in Segeberg: Ableben des Direktors Jensen und 
Besetzung der Stelle durch den siebten Lehrer am Altonaer Gymna-
sium Hermann Chr. Lange 1860-1862 
 
5205 Schullehrerseminar in Segeberg: Vereinfachung und Verkürzung der 
Entlassungsprüfung beim Examen 1861 1861-1863 
 
5207 Schullehrerseminar in Segeberg: Vakanz und Wiederbesetzung der 
Gärtnerstelle, Treibhaus im Seminargarten 1862 
 
758 Schullehrerseminar in Segeberg: Bewerbung um die Gärtnerstelle 
 (1832-) 1862 
 
5203 Schullehrerseminar in Segeberg: Einstellung eines Hilfslehrers  
  1862-1863 
 
5233 Schullehrerseminar in Segeberg: Registrant zu den Akten des Hol-





760 Bewerbungsgesuche um die Schreib- und Rechenmeisterbedienung 





761 Ausfertigung der Bestallungen für die Schullehrer in den adligen Dist-
rikten durch die Plöner Kirchenpropstei (1848) 1854 
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762 Berichte über die im Gebrauch befindlichen Lehrbücher  
  (1848-1851) 1860-1861 
 
763 Gebrauch des Lehrbuchs für Geografie von H. Petersen sowie Kon-
trolle über unstatthafte Bilder und Farben in den Schreib- und Schul-
büchern 1852-1853 
 
764 Zueignung eines von dem Schullehrer Dieckmann aus Wesselburen 
herausgegebenen Buches über „Körperliche Kindererziehung“ an 
den König 1853 
 
765 Gebrauch der Liedersammlung „Sängerlust“ des Organisten Lan-
genbuck in den öffentlichen Schulen in Kiel 1853 
 
766 Eingabe des Majors von Jensen-Tusch über die Ausarbeitung eines 
Leitfadens für den Elementarunterricht in der dänischen Sprache 
 1853 
 
767 Gesuch des Schullehrers Kähler in Kronsburg wegen der Anschaf-
fung der für die Vollendung seines „Evangelischen Haus- und Schul-
altars“ benötigten Schriften 1854-1855 
 
768 Die in Neustadt erschienene „Fehlerfreie Rechenkunst in Reichs-
münzen“ 1854 
 
769 Das „Vaterländische Lesebuch“ des Hauptpredigers am Dom in 
Schleswig P. Martens 1855 
 
770 Karte des dänischen Staates von Premierleutnant W. von Sommer 
und Buchhändler J. Neddermeyer aus Schleswig  1855 
 
771 Liederbuch des Gesangslehrers an der Domschule in Schleswig  
  1857 
 
772 Wandkarte des dänischen Gesamtstaates vom Lehrer H. Thomas 
Petersen aus Groven  1858 
 
773 Lehrbuch der dänischen Sprache von A. Berg in Kopenhagen 1859 
 
774 Einführung der vom Buchhändler Hallberger aus Stuttgart verlegten 
Lesebücher in den holsteinischen Schulen 1855-1860 
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775 Einführung eines Lehrbuches zur vaterländischen Geschichte für die 
Bürger- und Landschulen 1860 
 
776 Privileg für den Lehrer Asmus Chr. Jessen in Wilster zur Herausgabe 
einer pädagogischen Zeitschrift unter dem Titel „Holsteinische Leh-





778 Übersicht über die Diensteinkünfte in den ordentlichen Distrikts- und 
Bürgerschulen in den Propsteien sowie in den Städten Kiel und Neu-
stadt 1856 
 
779 Landveräußerung zur Auslegung von Dienstland für Küster und 












5768 Schullehrerwitwenkasse der Propstei Oldenburg 1848 
 
4647 Rechnungsübersichten des Departements für geistliche und Unter-
richtsangelegenheiten für das Jahr 1848 1849-1850 
 
5499 Schullehrerwitwenkasse: Rechnungsführung und Gesuche  
  1851-1856 
 
5496 Schullehrerwitwenkasse: Rechnungsführung und Gesuche   
  1851-1856 
 
5501 Schullehrerwitwenkasse: Gesuche 1852-1864 
 
4720 Anfrage der Segeberger Schullehrerwitwenkasse zu den Münzsorten 
für die zu entrichtenden Beiträge 1853-1854 
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783 Einrichtung einer Schullehrerwitwenkasse sowie Verwaltung und 
Geschäftsgang  1853-1862 
 Enthält auch: Abgaben der Schulkommünen Bredenbek und Krummwisch 
 
781 Schullehrerwitwenkasse 1856-1862 
 Enthält u. a.: Ernennung der Direktion 
 
782 Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben der Schullehrerwit-
wenkasse 1856-1863 
 
5500 Schullehrerwitwenkasse: Gesuche und Unterstützungen 1856-1864 
 Enthält u. a.: Unterstützung unkonfirmierter Kinder verstorbener Lehrer 
 
4648 Schullehrerwitwenkasse 1857-1862 
 Enthält u. a.: Abgabe der Städte Kiel und Altona; Verzeichnis der schulpflichti-
gen Kinder in Rendsburg und Wilster 
 
784 Verein zur Unterstützung der Schullehrerwitwenkasse im Herzogtum 





785 Auskunft über moralische und politische Führung des ehemaligen 





4649 Rechnungsablage für die Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg
 1847-1868 
 Enthält auch: Gesuch des Brauers Peter Lühs, Rendsburg, wegen entbehrter 
Nachweide 
 
786 Administrationsrechnung des von Friedrich Gabriel Muhlius gestifte-
ten Waisenhauses in Kiel 1848-1860 
 
5837 Budgetakten über das Departement für geistliche und Unterrichtsan-
gelegenheiten 1850-1864 
 Enthält auch: Anweisungen im Herzogtum Schleswig 
 
5029 Budgets des Departements für geistliche und Unterrichtsangelegen-
heiten 1851-1853 
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5451 Beilagen zu den Rechnungen des holsteinischen Schulfonds  
  1853-1861 
 
5030 Budgets des Departements für geistliche und Unterrichtsangelegen-
heiten 1853-1864 
 
5032 Budgets des Departements für geistliche und Unterrichtsangelegen-
heiten mit Ausnahme der Universität in Kiel 1855-1858 
 
5234 Budget des Departements der geistlichen und Unterrichtsangelegen-
heiten mit Ausnahme der Universität in Kiel vom 1. April 1857 bis  
31. März 1858 1856-1858 
 




Schulbuchhandlung und Schulbuchdruckerei 
 
5022 Verwendung des Vermögens der früheren Schulbuchhandlung in 
Kiel 1841, 1849, 1858 
 
5005 Staatsdruckerei in Kiel 1849-1850 
 
5009 Unterstellung der Schulbuchhandlung und Schulbuchdruckerei in Kiel 
unter das Departement der Finanzen  1850 
 
5002 Einziehung oder Verwendung des Kapitalvermögens bei der Verän-
derung des Instituts der Kieler Schulbuchhandlung 1850-1851 
 
5003 Druck- und Verlagsbegünstigungen für die Staatsdruckerei in Kiel
 1850-1851 
 
5004 Staatsdruckerei in Kiel: Zahlungen aus der Staatskasse, öffentliche 
Drucke, Verlags- und sonstige Artikel 1850-1852 
 
5001 Verwandlung der Schulbuchhandlung und Schulbuchdruckerei in Kiel 
in eine Staatsdruckerei  1850-1853 
 
5010 Schulbuchhandlung und Schulbuchdruckerei in Kiel: staatliche Druck-
aufträge, Abmachungen mit einzelnen Behörden 1850-1859 
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5024 Verschiedene Mängel im Lagerbestand der Schulbuchhandlung und 
die dem Faktor Storch obliegende Erstattung 1851-1860 
 
5006 Vermögens- und Betriebsübersichten der Schulbuchhandlung und    
-druckerei in Kiel 1852 
 
5007 Reorganisation der Schulbuchdruckerei in Kiel 1852 
 
5008 Referat über die Schulbuchdruckerei und Schulbuchhandlung in Kiel
 1852 
 
5011 Referat über die Schulbuchhandlung und Schulbuchdruckerei in Kiel 
 1852-1854 
 
5012 Vorstellungen wegen der Aufhebung der Schulbuchdruckerei in Kiel
 1857 
 
5013 Konzessionsgesuch des Faktors A. Fr. Jensen um Weiterführung der 
Schulbuchhandlung in Kiel 1857 
 
5014 Verkauf der Schulbuchhandlung in Kiel 1857-1858 
 
5017 Gratifikation für den Kopisten Lengbehn wegen der Ablieferung der 
Schulbuchdruckerei und Schulbuchhandlung in Kiel 1857-1859 
 
5028 Privileg auf den alleinigen Verlag des Choralmelodiebuchs des frühe-
ren Musikdirektors Apel in Kiel für die Schulbuchhandlung 1857-1862 
 
5018 Anweisung einer Kostenrechnung des Justizrates Esmarch für meh-
rere Reisen 1858 
 
5020 Kassation alter Artikel der Schulbuchhandlung in Kiel 1858 
 
5015 Beschwerde der Polizei in Wilster über die Schulbuchhandlung we-
gen nicht gelieferter Dienstbücher  1858 
 
5016 Gesuche um die Bewilligung einer Frist zur Zahlung der Schulden 
bei der ehemaligen Schulbuchdruckerei in Kiel 1858-1859 
 
5021 Entwurf eines Budgets für die Schulbuchhandlung in Kiel 1858-1859 
 
5019 Nachlass des Advokaten Friederici in Kiel 1858-1859 
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5023 Vergütung für den Direktor, den Faktor und den Boten der Schul-
buchhandlung in Kiel 1860-1862 
 
5026 Gesuch der Witwe Mohr in Kiel wegen einer Forderung der Schul-
buchhandlung gegen Auszahlung eines hypothekarischen Wechels
 1862 
 
5025 Ordnung des Rechnungswesens des verstorbenen Faktors der 
Schulbuchhandlung und Distriktkassierers für die allgemeine Schul-
lehrerwitwenkasse Andresen in Segeberg 1862-1863 
 
5027 Übernahme des Verlages der von Musiklehrer Reinecke in Segeberg 
verfassten Harmonielehre 1864 
 
 




4609 Großfürstliche Witwen- und Waisenkasse sowie Kindererziehungs- 
und Armenkasse 1849-1864 
 Enthält vor allem: Gesuche und Bewilligungen von Zahlungen 
 Enthält u. a.: Funktionen der Vorsteherschaft; Vakanz und Wiederbesetzung 
der Stelle eines Sekretärs und Rechnungsführers  
 
5697 Ansetzung des Majors a. D. von Wasmer zum Armengeld in Krons-
hagen, Ermittlung der Staatsangehörigkeit eines Grafen Hannibal de 
Wuits, zurzeit in Kronstadt in Siebenbürgen 1851-1852 
 
788 Rechnungen der Kindererziehungs- und Armenkasse in Kiel  
  1851-1860 
 
787 Abänderung der Armenordnung hinsichtlich der Erlangung des Hei-
matrechts durch Aufenthalt 1857-1858 





4650 Nachrichten der Prediger über die sich in ihren Gemeinden aufhal-
tenden Taubstummen 1851-1860 
 Enthält auch: Auslieferung von Gelddokumenten und Akten des Taubstum-
meninstituts in Schleswig; Werke des Lehrers Kruse zur Taubstummenbildung  
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4721 Fürsorge für die Aufnahme aller taubstummen und blinden Kinder in 
die öffentlichen Anstalten  1860-1864 
 Enthält auch: Übernahme der Geschäfte des Vorstehers am Taubstummenin-





793 Legat der Frau des Etatsrats Doose in Wilster 1848-1854 
 
795 Armen- und Waisenhaus in Plön (1837-) 1848-1863 
 
794 Carstensche Stiftung  1849-1852 
 
792 Hospital in Neustadt (1775, 1791) 1849-1861 
 
4651 Milde Stiftungen (1764-) 1851-1856 
 Enthält u. a.: einzelne Legate und Stiftungen 
 
797 Präbendenstift in Elmshorn  1851-1859 
 
796 Geheime Testamentlegate in Kiel 1851-1860 
 
5461 Schimmelmannsches Legat in Wandsbek (1773, 1779) 1851-1862 
 Darin: „Sonntagsblatt zur freien Presse und Hamburger Geschäftspost“ vom  
1. Juni 1851 
 
801 Rehdersches Gasthaus vor Wilster  1852-1861 
 
4722 Milde Stiftungen 1853-1859 
 Enthält u. a.: einzelne Legate und Stiftungen 
 
799 Legat des Salomon Sumbel aus Kopenhagen für wohltätige Zwecke 
in der Herrschaft Pinneberg 1858 
 
800 Warburg-Stiftung zur Unterstützung Altonaer Handwerker 1858-1859 
 Darin: „Fundation der Warburg’s Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Hand-
werker in Altona. 1858“ 
 
798 Vicariae Secundae Thomae Elisabethae bei der St. Johanniskirche 
in Lüneburg 1858-1862 
 
802 Ferbersches Legat in Glückstadt 1860 
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803 Stiftung des Justizrats Lauritz Christian Schübeler zur Gründung ei-
ner Volksbibliothek in Kellinghusen 1860 
 
808 Stiftung für Verarmte im breitenburgischen Anteil von Itzehoe   
  1860-1861 
 
806 Gasthaus „Zum heiligen Kreuze“ in Krempe 1860-1861 
 
807 Peter-Friedrich-Hansen-Stiftung in Heide (1858) 1861 
 
804 Legat des Richard Parisch in Nienstedten  1861 
 
805 Legat des Bürgermeisters Christian Daniel Benecke in Övelgönne 
 1861 
 
809 Schenkung des Kammerherrn Friedrich Seestern-Pauly von mehre-
ren Exemplaren seines Werks „Actenmäßiger Bericht über die in 
dem Herzogtum Holstein befindlichen milden Stiftungen“ 1861-1862 
 
810 Teilung der Kremper Spar- und Leihkasse zwischen Stadt und Land
 1861-1862 
 
812 Kapitalien des Armenwesens in Heiligenhafen aus milden Stiftungen
 1862 
 
814 Verkauf eines vom Landesgevollmächtigten Bütje dem Armenwesen 
in Meldorf vermachten Hauses mit Schulstelle 1862 
 
811 Stiftungen der Professorenwitwe Katharina Magdalena Nasser in Kiel 
für die Witwe und Töchter des Predigers an der Heiligen-Christ-
Kirche und für Lehrerwitwen 1862-1864 
 Enthält u. a.: zahlreiche Bittgesuche und Armutsbescheinigungen 
 
813 Reimersches Legat in Bramstedt zur Anschaffung von Schulbüchern 





817 Schütz-Grönlandsches Legat: Rechnungen 1853-1863 
 
816 Schütz-Grönlandsches Legat: Gesuche 1853-1864 
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815 Schütz-Grönlandsches Legat: Gesuche  1854-1864 
 
5365 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Schütz-
Grönlandschen Stiftung  1858-1859 
 
 





4652 Sanktionierung der Gesetze der Obersten Zivilbehörde und Aufhe-





818 Stände: Eröffnung, Einberufung, Eingaben 1855-1859 
 
819 Eröffnung an die Stände über die Gegenstände in der 7., 8. und  





820 Ermächtigung der Rentekammer zur Erledigung von Angelegenhei-
ten unter 100 Reichstalern  1848 
 
4723 Veränderte Verteilung der Geschäfte, Revision neuer Haussteuerre-
gister, Beurlaubung von Beamten 1856-1857 
 
4741 Unterstützung bedürftiger Angestellter sowie die Anstellung ständiger 
Assistenten 1857-1863 
 





4653 Ressortverhältnisse, Buch- und Rechnungsführung sowie Ge-
schäftsgang im Kommunalkontor (1851) 1852 
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821 Landesdirektoren, Gesetzessammlungen 1848-1851 und Ministerial-
blatt, Aufhebung der Verfügungen der obersten Zivilbehörde   
  (1818, 1849) 1852 
 
4654 Ernennung von Invaliden zu Beamten, Diensteinkünfte für über-
gangsweise amtierende Beamte, Mitteilungen über Versetzungen 
und Gehaltsänderungen wegen der Witwenversorgung 
  (1826, 1852) 1857 
 
4724 Form der Bestallungen und der Homagialeide, Gagenvorschüsse für 
Beamte, Änderung des Gesetzes zu den Wahlen zum preußischen 
Abgeordnetenhaus 1857-1867 
 
822 Vorarbeiten für eine allgemeine Fleckensordnung im Herzogtum Hol-





846 Obersachwalter (1847) 1850-1862 
 Enthält u. a.: Kostenrechnung für die 1847 und 1848 für die Rentekammer 
ausgeführen Geschäfte; Designation der Auslagen für 1847 
 
4656 Obersachwalter 1853-1858 
 Enthält: Erstattung der für das Dritte und Vierte Departement des Ministeriums 
beschafften Auslagen  
 
823 Konfirmationen von Bestallungen und Privilegien von Beamten 1852 
 
826 Übertragung der Funktion eines Gevollmächtigten an den Advokaten 
Christian Friedrich Meyerhalm in Kiel 1853 
 
827 Ernennung des Kanzlisten Heinrich Johann G. Mölling zum Kontor-
chef 1855 
 
828 Entlassung des Kopisten Fritz Moritz Lüthjen 1855 
 
824 Berichte über die Diensteinkünfte der Beamten (1856) 1857-1858 
 
829 Unterbeamte in den Ämtern und Landschaften 1849-1853 
 
830 Beamte: Amtsstube im Amt Bordesholm 1848-1867 
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831 Beamte: Amtsstube im Amt Cismar (1836) 1848-1867 
 
834 Beamte: Amtsstube in der Herrschaft Pinneberg (1838) 1848-1867 
 
835 Beamte: Amtsstube im Amt Plön 1849-1868 
 
836 Beamte: Amtsstube in der Grafschaft Rantzau (1843-) 1855-1873 
 
838 Beamte: Amtsstube im Amt Reinbek 1851-1861 
 
839 Beamte: Amtsstube im Amt Rendsburg (1847) 1848-1868 
 
4655 Beamte: Amtsbotendienst im Amt Rendsburg 1850-1868 
 
840 Beamte: Amtsstube im Amt Rethwisch 1848-1867 
 
842 Beamte: Amtsstube im Amt Steinburg 1849-1868 
 
843 Beamte: Amtsstube im Amt Traventhal (1840-) 1848-1869 
 
825 Liste von Bestallungen von Kirchspielvögten und städtischen Beam-
ten  1859-1861 
 
832 Bewerbungen um die Verleihung der Kirchspielvogtei Elmshorn so-
wie der Amt- und Klostervogtei Uetersen (1827-) 1852-1854 
 
847 Politisches Verhalten des Kirchspielvogts Ivens in Schenefeld, des J. 
Kröhncke in Glückstadt und des ehemaligen Stadtpräsidenten G. A. 
Lindenhan in Glückstadt 1852 
 
833 Beamte: Kirchspielvogtei Krempe (1843-) 1851-1867 
 
837 Beamte: Kirchspielvogtei Raumort-Jevenstedt 1848-1859 
 
841 Beamte: Vogtei Sachsenbande 1859-1860 
 Enthält: Tod des Vogts Justizrat Tetens und vorübergehende Verwaltung so-
wie Wiederbesetzung der Stelle mit Justizrat Voss 
 
844 Beamte: Kirchspielvogtei Wilster (1828, 1843, 1853) 1862-1868 
 Enthält: Pensionierung des Kirchspielvogtes in Wilster, Justizrat Nuppenau, 
und vorübergehende Verwaltung der Stelle durch den Revisor Hennings 
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845 Beamte: Saline-Oberinspektorat  1843-1863 





848 Ernennung von Konsuln 1853-1854 





5734 Grenzregulierung zwischen der Landschaft Süderdithmarschen und 
dem Kanzleigut Hanerau (1843-) 1852, 1858 
 Darin: Plan vom Hohenhörner Damm 
 
5414 Grenzregulierungen im Flecken Pinneberg 1858-1860 
 
5877 Grenzänderungen zwischen dem Herzogtum Holstein und der Stadt 
Lübeck 1858-1864 
 Enthält: Malkendorfer Au; Landtausch in Curau  
 




Hof- und Staatskalender 
 
850 Einforderung von Nachrichten zum Hof- und Staatskalender  
  1852-1855 
 
 
Gegenstände des Privatrechts 
 
851 Eigentumsrechte und Verträge 1851-1859 
 Enthält u. a.: Gesuch der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft um Konfir-
mation der Erbpacht an einem Grundstück in Reinbek; Enteignung von zwei 
Grundstücken in Heide zum Straßenbau; Abtretung von Rendsburger Stadtge-
biet an die Eisenbahn 
 
5288 Eigentumsrecht und Verträge (1790) 1848-1861 
 Enthält u. a.: Veräußerung unbeweglichen Eigentums an die sogenannte Tote 
Hand 
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Bestätigung von Privilegien 
 
4657 Bestätigungen aus Anlass des Regierungsantritts König Friedrichs 
VII.  1849 
 
852 Journal mit Register über die zur Konfirmation eingesandten Bestal-
lungen, Privilegien und sonstigen Begnadigungen 1852-1857 
 
4658 Privilegienbestätigung: Altona (1639, 1730-) 1852-1858 
 Enthält u. a.: Schützengilde; Börse; portugiesische jüdische Gemeinde; Ar-
men- und Krankenhaus; deutsche israelische Gemeinde 
 
853 Privilegienbestätigung: Altona (1666, 1703-) 1852-1862 
 Enthält: Seiler; Schuhmacher; Schneider; Töpfer; Müller; Kupferschmied; Loh-
windmühle; Hausierhandel; Optiker; Buchbinder 
 Darin: „Zusammenstellung der bei den Zunftartikeln in Betracht kommenden 
Verordnungen, beschafft von der Direction des Gewerbevereins. Altona 1856“ 
 
854 Privilegienbestätigung: Altona (1733-1780) 1852-1862 
 Enthält: Bierbrauer; Kuchenbäcker; Schornsteinfeger; Sattler; Hausierhandel; 
Hut- und Filzmacher; Lohgerber; Spielkartenfabrik; Rademacher; Buchbinder; 
Glaser; Tischler; Schlachter; Korbmacher; Maurer; Drechsler; Bäcker; Chirur-
gen; Maler 
 
885 Privilegienbestätigung: Bramstedt (1767, 1839-) 1852-1854 
 
892 Privilegienbestätigung: Elmshorn und Barmstedt (1739-) 1852-1856 
 
855 Privilegienbestätigung: Glückstadt (1624-1767, 1817-) 1852-1857 
 Darin: gedruckte Zunftartikel für das Schlachteramt in Glückstadt, 1851 
 
856 Privilegienbestätigung: Heiligenhafen (1834-) 1852-1854 
 
857 Privilegienbestätigung: Itzehoe (1670-) 1852-1858 
 
877 Privilegienbestätigung: Kellinghusen (1740-) 1852-1854 
 
858 Privilegienbestätigung: Kiel (1676, 1774, 1843-) 1852-1856 
 
859 Privilegienbestätigung: Krempe (1719, 1843) 1852-1858 
 
860 Privilegienbestätigung: Lütjenburg (1841) 1852-1855 
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874 Privilegienbestätigung: Meldorf und Marne  
  (1672-1767, 1817-) 1852-1856 
 
861 Privilegienbestätigung: Neumünster (1752) 1852-1862 
 
862 Privilegienbestätigung: Neustadt (1790-) 1852-1859 
 
863 Privilegienbestätigung: Oldenburg (1774-) 1852-1856 
 
864 Privilegienbestätigung: Oldesloe (1744, 1816-) 1852-1857 
 Enthält auch: gedruckte Artikel des Zimmeramtes  
 
865 Privilegienbestätigung: Ottensen und Neumühlen (1840-) 1852-1857 
 
891 Privilegienbestätigung: Pinneberg und Uetersen  (1739-) 1851-1856 
 
866 Privilegienbestätigung: Plön (1754-1836) 1852-1856 
 
867 Privilegienbestätigung: Preetz (1823-) 1852-1857 
 
868 Privilegienbestätigung: Rendsburg (1710, 1731, 1816-) 1852-1856 
 
869 Privilegienbestätigung: Segeberg (1729-) 1852-1854 
 
871 Privilegienbestätigung: Wilster (1598-1670, 1817-) 1852-1856 
 
881 Privilegienbestätigung: Amt und Flecken Ahrensbök 1852-1854 
 
895 Privilegienbestätigung: Herrschaft Herzhorn mit Sommer- und Grön-
land (1833-) 1853-1855 
 
879 Privilegienbestätigung: Amt Kiel (1765, 1837-) 1852-1855 
 
878 Privilegienbestätigung: Amt Neumünster (1841-) 1852-1855 
 
5843 Privilegienbestätigung: Landschaft Norderdithmarschen  
  (1559-1755) 1840-1848 
 
872 Privilegienbestätigung: Landschaft Norderdithmarschen  
  (1648-1758, 1844-) 1852-1856 
 Darin: gedruckte Zunftartikel für das Böttcheramt in Heide, 1844 
 
890 Privilegienbestätigung: Herrschaft Pinneberg (1828-) 1852-1853 
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880 Privilegienbestätigung: Amt Plön (1821-) 1852-1855 
 
893 Privilegienbestätigung: Grafschaft Rantzau (1828-) 1852-1855 
 
887 Privilegienbestätigung: Amt Reinbek (1794-) 1852-1853 
 
882 Privilegienbestätigung: Amt und Flecken Reinfeld  
  (1775, 1843-) 1852-1856 
 
876 Privilegienbestätigung: Amt Rendsburg  
  (1710, 1770, 1834-) 1852-1857 
 
883 Privilegienbestätigung: Amt Rethwisch ( 1784-) 1852-1855 
 
886 Privilegienbestätigung: Amt Segeberg (1746, 1825-) 1851-1853 
 
875 Privilegienbestätigung: Amt Steinburg (1822-1826, 1848) 1852-1859 
 
5844 Privilegienbestätigung: Landschaft Süderdithmarschen 
  (1649-) 1840-1859 
 
873 Privilegienbestätigung: Landschaft Süderdithmarschen  
  (1839) 1852-1853 
 
884 Privilegienbestätigung: Amt Traventhal (1741, 1843-) 1852-1853 
 
889 Privilegienbestätigung: Amt Tremsbüttel (1839-) 1852-1853 
 
888 Privilegienbestätigung: Amt Trittau (1666-) 1852-1855 
 
894 Privilegienbestätigung: Klosterdistrikt Itzehoe, Gut Horst im Kloster-
distikt Uetersen, Güterdistrikte Oldenburg und Kiel, Kanzleigüter
 (1842-) 1851-1855 
 
870 Privilegienbestätigung: Güterdistrikt Itzehoe sowie Gut und Flecken 
Wandsbek  (1841-) 1852-1855 
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Verfassung und ökonomische Verwaltung der Städte, Flecken und 
Gemeinden 
 
896 Allgemeine Städteordnung von 1848 1849-1863 
 Enthält auch: Verordnung wegen häuslicher Niederlassung von Handwerksge-
sellen in den Städten 
 
899 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rechnungswesen und 
Vermögensstatut (1836-) 1848-1863 
 
5625 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kommunalrechnungen
 (1728, 1829-) 1850-1867 
 Enthält u. a.: Gasanstalt im Flecken Wandsbek; Kommunalabgaben im Gut 
Wandsbek; Amtskommunalrechnungen; Brücken- und Hafentaxen in Neustadt, 
Glückstadt, Kiel und Altona; provisorische Stadtordnung für Altona 1848-1852 
 Darin: gedruckte Brücken- und Hafenordnungen 
 
949 Berichte über den Vermögenszustand der Ämter und Landschaften
 1851-1864 
 
897 Geld- und Naturalleistungen zu gemeinschaftlichen Zwecken  
  1852-1862 
 Enthält auch: Hinzuziehung der Eisenbahngesellschaften zu den Kommunal-
abgaben 
 
898 Schützengesellschaften (1825-) 1853-1862 
 Darin: gedruckte Statuten für die Plöner Schützengilde für 1839, 1841 und 
1861 
 
5880 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ahrensbök 1856-1861 
 
908 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Beamte in Altona  
 Enthält u. a.: Regulierung des Hebungs- und Kassenwesens 1848-1864 
 Darin: „Beilage zu den Altonaer Adreß-Comtoir-Nachrichten“ vom 29. Mai 1850 
 
902 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1848-1867 
 Enthält u. a.: Gas- und Wasserleitungsanstalt; Verwaltungsmängel; provisori-
sche Stadtordnung; Steuerwesen 
 Darin: „Die Reform. Ein Volksblatt für Hamburg und den Norden“ vom 18. Sep-
tember 1858 und 26. Januar 1859 
 
904 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1851-1854 
 Enthält: Bauprivilegien 
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903 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona (1846-) 1852-1864 
 Enthält u. a.: Aufhebung der Zollbegünstigung der Stadt Altona und des Fle-
ckens Wandsbek; Kommerzkollegium 
 Darin: „Altonaer Nachrichten“ vom 1., 20., 21., 26. Januar und 11. Februar 1854; 
„Adreß-Comtoir-Nachrichten“ vom 21. Januar, 11. und 25. Februar 1854 
 
900 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1853-1856 
 Enthält: Bauprivilegien 
 
905 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1854-1855 
 Enthält: Bauprivilegien 
 
906 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1856-1858 
 Enthält: Bauprivilegien 
 
907 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1856-1861 
 Enthält: Bau eines Stadtkrankenhauses; Erwerb und Verkauf von Grundstü-
cken 
 Darin: „Bericht der Krankenhaus-Commission bei Vorlegung des Bauplanes 
zum neuen Krankenhause. Altona 1858“; „Altonaer Mercur“ vom 6. Juli 1861; 
„Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten, Extra-Blatt“ vom 4., 6., 10. und 
15. Mai 1858, 13. und 16. Oktober 1860 
 
901 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1859-1863 
 Enthält u. a.: Bauwesen 
 
5673 Notate über die Altonaer Stadtrechnung von 1789 bis 1837   
  1802-1839 
 
5674 Notate über die Altonaer Stadtrechnung von 1838 bis 1846  
  (1832-) 1838-1848 
 
5828 Notate zu den Altonaer Stadtrechnungen von 1817 bis 1866/67  
  1849-1869 
 
939 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Barmstedt und Elmshorn 
mit Vormstegen und Klostersande 1852-1862 
 
940 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Bramstedt  
  (1846-) 1851-1857 
 Enthält vor allem: Veräußerungen von Fleckensländereien; Neubau der Hu-
dau-Brücke 
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5723 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Glückstadt 1845-1851 
 Enthält: Vorstellung des Erbpächters Kleinworth, Bielenberg, wegen einer An-
ordnung des Magistrats in Glückstadt zur Gewinnung des Bürgerrechts; Ge-
such des Schuhmachermeisters Johann Dellie und des Glasermeisters Died-
rich Aurich, Glückstadt, um das Privileg des Leichentransports zum Kirchhof; 
Beschwerde des Schustergesellen Heinrich Rix, Hohenhude, über seine ver-
weigerte Aufnahme als Bürger in Glückstadt; Vorstellung des Auktionators 
Koch, Glückstadt, wegen einer Auktion über Militärgegenstände 
 
911 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Glückstadt 1848-1864 
 Enthält u. a.: Beteiligung der Städte Krempe und Glückstadt sowie des Fle-
ckens Elmshorn am Glückstadt-Itzehoer Eisenbahnunternehmen 
 
941 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Heide, Lunden und Wes-
selburen (1845-) 1849-1865 
 Enthält u. a.: Aufteilung des Lundener Fleckenmoores 
 Darin: gedruckte Beliebung für den Oestereggen in Heide, 1845 
 
913 Lokalstatut für Heiligenhafen 1849-1859 
 
914 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Itzehoe  
  (1815-) 1849-1864 
 Enthält: Lokalstatut; Vereinigung der verschiedenen Itzehoer Jurisdiktionsan-
teile zu einer Gesamtkommune; Steuer 
 Darin: „Grundriss der Stadt Itzehoe“ von 1848 
 
915 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Itzehoe 1851-1864 
 
5520 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kellinghusen 1851-1862 
 
916 Lokalstatut und Steuern in Kiel 1849-1864 
 
917 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kiel 1850-1864 
 Enthält vor allem: Bau- und Pachtangelegenheiten  
 
918 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kiel (1767) 1851-1868 
 Enthält u. a.: Revisionsnotizen zu den Stadtrechnungen 
 Darin: Skizze von der Hafenpartie der Stadt Kiel 
 
919 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kiel 1852-1866 
 Enthält: städtische Beamte und Angestellte 
 Darin: „Altonaer Merkur“ vom 9. April 1862  
 
910 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Krempe 1849-1864 
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909 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Krempe  
  (1834) 1852-1864 
 Enthält u. a.: Lokalstatut; Differenzen zwischen Magistrat und Deputiertenkol-
legium 
 
920 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Lütjenburg 1849-1864 
 Enthält u. a.: Herstellung einer Wasserleitung 
 
942 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Meldorf, Marne und 
Brunsbüttel 1850-1859 
 Enthält u. a.: Verteilung der Straßenpflasterungskosten in Meldorf  
 
944 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Neumünster 1851-1864 
 Enthält u. a.: Gesuche der Einwohner wegen Amtsanlagekosten; Straßenpflas-
terregulativ; Baumbepflanzung 
 
943 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Neumünster  
  (1766) 1854-1861 
 Enthält u. a.: Landveräußerungen; Reglemententwurf für das Fleckenskolle-
gium; Bauwesen; Gasanstalt 
 
921 Lokalstatut für Neustadt 1849-1860 
 
922 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Neustadt 1851-1864 
 
945 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Nortorf 1848-1863 
 Enthält u. a.: Verleihung der Fleckensgerechtigkeit; Gewerbewesen 
 
923 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Oldenburg 1849-1864 
 Darin: Quittungsbuch der königlichen und städtischen Gefälle für Jochim Frie-
derich Franck in der Stadt Oldenburg, 1852 
 
924 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Oldesloe 1849-1862 
 Enthält: Lokalstatut; Reglement für Rechnungs-, Hebungs- und Kassenwesen  
 
925 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Oldesloe 1851-1864 
 Darin: „Oldesloer Wochenblatt“ vom 9. November 1850 
 
946 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Pinneberg, Uetersen, 
Wedel, Preetz 1852-1865 
 Enthält u. a.: Gasanstalt in Uetersen; Fleckenskollegium Pinneberg; öffentli-
ches Fuhrwesen in Uetersen; Straßenpflasterungsregulativ in Uetersen  
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928 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Plön 1847-1868 
 Enthält u. a.: Revisionsnotizen zu den Stadtrechnungen  
 Darin: „Regulativ wegen Vereinigung der Plöner Neustadt, des amtsklösterli-
chen Districts und einiger bisher zum Schloßgrunde und dem Amte Plön gehö-
rigen Häuser und Grundstücke mit der Stadt Plön. Kopenhagen 1847“ 
 
926 Lokalstatut für Plön 1849-1860 
 
927 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Plön 1851-1864 
 Enthält vor allem: städtische Beamte und Angestellte 
 Darin: „Grundriss der Plöner Altstädter Kirche nebst ihrer nechsten Umgebung, 
1851“  
 
947 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Reinfeld 1840-1864 
 Enthält u. a.: Grenzregulierungen; Fleckenskollegium  
 
933 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rendsburg 1834-1863 
 Enthält: städtische Beamte und Angestellte 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis um die Bürgermeisterstelle  
 
929 Lokalstatut für Rendsburg 1849-1864 
 Enthält auch: Grenzregulierung zwischen Stadt und Amt Rendsburg; städti-
sche Abgaben 
 
5724 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rendsburg 1851-1859 
 Enthält u. a.: Wiederbesetzung des Stadtdienerpostens (mit Bewerberver-
zeichnis); Unterstützungsgesuch der Witwe des Gerichtsdieners und Stadtwä-
gers Castens, Rendsburg; Gesuch des ehemaligen Stadtsekretärs Dörfer um 
Erlass einer Brüche; Mobiliarauktionen für Militärpersonen in Rendsburg 
 
932 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rendsburg 1851-1864 
 Enthält u. a.: Geländegewinn durch die Demolierung der Festungswerke; Stra-
ßenpflasterung; städtische Beamte und Angestellte  
 
931 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rendsburg 1854-1862 
 Enthält u. a.: Bauwesen; Ländereien; Hebungswesen 
 Darin: „Plan der Stadt Rendsburg“; „Plan von Rendsburg mit der neuen zu 
erbauenden Brücke“  
 
930 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Rendsburg  
  (1837-) 1862-1866 
 Enthält u. a.: Bauwesen; Zerwürfnis zwischen Deputiertenkollegium und Ma-
gistrat; Revisionsnotizen der Stadtrechnungen 
 Darin: Planzeichnung der Schiffbrücke 
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937 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Segeberg  
 Enthält: städtische Beamte und Angestellte (1836-) 1848-1864 
 Enthält u. a.: Aktenabschriften zu gefangenen dänischen Offizieren 
 
934 Lokalstatut für Segeberg 1849-1863 
 Enthält auch: Hebungswesen 
 
936 Veräußerung von Parzellenländereien städtischer Häuser in Sege-
berg 1850-1864 
 
935 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Segeberg  
  (1834-) 1851-1864 
 Enthält u. a.: Beschwerden von Bürgern wegen Ansetzung zu den Stadtabga-
ben und zur Einkommensteuer; Revisionsnotizen zu den Stadtrechnungen 
 
948 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Wandsbek 1849-1864 
 Enthält u. a.: Parzellierung der ehemaligen Gutsländereien; Gasanstalt; Fle-
ckenskassierer 
 Darin: gedruckte Statuten der Wandsbeker Gaserleuchtungsanstalt 
 
5914 Lokalstatut für Wandsbek (1841) 1857-1866 
 
938 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Wilster  
  (1836-) 1849-1864 
 Enthält u. a.: Revisionsnotizen zu den Stadtrechnungen 
 
959 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Bordesholm, Kiel 
und Kronshagen 1854-1863 
 
960 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Cismar und Neu-
münster 1845-1864 
 Enthält u. a.: Trennung von Amt und Flecken Neumünster bezüglich der Amts-
anlagenkasse 
 Darin: gedruckte Petition an die Ständeversammlung wegen der Trennung des 
Amtes Neumünster vom Flecken, 1853 (mit Aufstellumg der Ausgaben für De-
linquenten 1747-1756) 
 
5845 Reklamationen von Beamten und Einwohnern der Stadt Glückstadt 
gegen ihre Ansetzung zu städtischen Abgaben und Lasten   
  1850-1864 
 
950 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Beamte in der Landschaft 
Norderdithmarschen 1813-1863 
 Enthält: Landvogtei; Kirchspiele Heide, Delve, Tellingstedt, Weddingstedt und 
Büsum  
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4659 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Beamte in der Landschaft 
Norderdithmarschen 1848-1864 
 Enthält: Kirchspiele Lunden, Neuenkirchen, Norderwöhrden, Hemme, Wessel-
buren und Hennstedt 
 
5413 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Landschaft Norder-
dithmarschen (1846-) 1850-1862 
 Enthält u. a.: Aufhebung der lebenslänglichen Amtsdauer von Amtsträgern; 
Kommunalschulden; Vermögenszustand der Landschaft und der einzelnen 
Kirchspiele 
 
5421 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Landschaft Norder-
dithmarschen (1837, 1839, 1845) 1852-1861 
 Enthält u. a.: Zollbeamte in Büsum; Heranziehung des Landvogts zu den 
Kommunalabgaben; Vorstellung gegen den früheren Büsumer Amtsdiener 
Hansen wegen einer Gebührenrechnung; Besetzung der Kirchspielvogtei- und 
Kirchspielschreibereibedienung in Hemme; Aufbewahrung des Archivs der 
Landvogtei; Diebstähle in der Landschaft Norderdithmarschen und Befugnisse 
der Landvogtei in Kriminal-, Polizei- und allgemeinen Verwaltungsangelegen-
heiten 
 
951 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Landschaft Norder-
dithmarschen 1859-1865 
 Enthält u. a.: Hinzuziehung der Freiländereien zu den Kommunalabgaben; 
Beamte; allgemeine Reorganisation der Kommunalverfassung der Landschaft 
 
965 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Herrschaft Pinneberg
 1849-1864 
 Enthält u. a.: Differenz zwischen der Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft und 
den von der Bahn berührten Dörfern der Herrschaft wegen der Kommunallas-
ten 
 
5601 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Plön und Ahrens-
bök 1843-1856 
 Enthält: Gesuch des Erbpächters Johann Asmus Christian Wensien, Tanken-
rade, um Befreiung vom Amt des Bauervogts; Gesuch der Dorfschaft Süsel um 
Erlaubnis zur Landveräußerung; Schulden wegen der Zwangsanleihen von 
1849 und 1850; Gesuch des Eingesessenen Gevert, Süsel, wegen seiner Bei-
träge für die Amtsanlage und Amtsarmenlasten 1843 
 
961 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Plön und Ahrens-
bök (1759) 1852-1865 
 
966 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Grafschaft Rantzau und 
Herrschaft Herzhorn mit Sommer- und Grönland 1851-1864 
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964 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Reinbek, Trittau 
und Tremsbüttel (1579-1775, 1805, 1840-) 1847-1864 
 Enthält u. a.: Abschriften der Urbrooker Privilegien 
 Darin: gedruckte Instruktion für die Vögte in den Dorf- und Erbpachtschaften 
der Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel und des Gutes Mönkenbrook, 
1840 
 
958 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Amt Rendsburg  
 Enthält u. a.: Regulierung der Zwangsanleiheschulden (1832) 1851-1864 
 
5770 Aufhebung der Verbindung der sogenannten sechs schleswigschen 
Dörfer mit dem Amt Rendsburg 1852-1866 
 
963 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Amt Segeberg  
  (1849) 1850-1864 
 
957 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Amt Steinburg  
  (1831-) 1836-1864 
 
956 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Beamte in der Landschaft 
Süderdithmarschen (1831-) 1848-1864 
 
953 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Beamte in der Landschaft 
Süderdithmarschen (1830-) 1848-1864 
 Enthält: Kirchspiele Barlt, Süderwöhrden, Hemmingstedt, Albersdorf, Burg, 
Süderhastedt und Nordhastedt 
 
954 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Landschaft Süder-
dithmarschen (1782-1784, 1835-) 1850-1861 
 Enthält u. a.: Bauerschaftsbeliebung in Schafstedt; Jagdverhältnisse in der 
Landschaft 
 
955 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Landschaft Süder-
dithmarschen (1856) 1857-1862 
 Enthält u. a.: Hebungswesen; Beamte 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 21. September 1860 
 
962 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Ämter Traventhal, Rein-
feld und Rethwisch 1848-1865 
 
967 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Kloster Itzehoe  
  (1786, 1820-) 1850-1861 
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968 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Klöster Preetz und Ueter-
sen 1846-1865 
 
969 Verfassung und ökonomische Verwaltung: adlige Güter  
  (1847-) 1850-1865 
 
970 Verfassung und ökonomische Verwaltung: Fideikommissgüter und 
Kanzleigüter (1770-) 1850-1864 
 
971 Verfassung und ökonomische Verwaltung: lübsche Stadtstiftsdörfer, 
oktroyierte Köge, Wildnisse 1852-1864 
 Darin: Plan des König-Friedrich-VII.-Koogs; „Provisorische Communaleinrich-
tungen im König Fredrik VII. Koog und den vereinigten Koegen vom 31. März 
1856. Meldorf 1856“ 
 
 
Verwaltung der gutsobrigkeitlichen und polizeilichen Geschäfte 
 
4660 Gutsobrigkeitliche Verwaltung: Gut Tangstedt (1713-) 1793-1851 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Gutsuntergehörigen; Instenverhältnisse 
 
972 Gutsobrigkeitliche Verwaltung (1833) 1835-1864 
 Enthält: adlige Güter; Kanzleigüter; lübsche Güter; lübsche Stadtstiftsdörfer; 
Großherzoglich-Holstein-Oldenburgische Fideikommissgüter; Wildnisse; Köge  
 
973 Gutsobrigkeitliche Verwaltung: Güterdistrikt Kiel 1837-1864 
 
974 Gutsobrigkeitliche Verwaltung: Güterdistrikte Oldenburg und Itzehoe
 1837-1864 
 
975 Verhältnisse der Insten in den adligen Güterdistrikten  
  (1847-) 1851-1863 
 
5620 Gutsobrigkeitliche Verwaltung: Prälaten und Ritterschaft, adlige Klös-
ter und Güter sowie oktroyierte Köge  1851-1864 
 Enthält u. a.: Revision der Klosterrechnungen von Itzehoe; Wahl von Mitglie-
dern der Fortwährenden Deputation der Ritterschaft; Wahl von Dis-
triktsdeputierten; Anerkennung von Trenthorst und Wulmenau als separate 
Güter; Gesuch um Trennung des Meierhofes Neverstaven vom Gut Tralau; 
Wahl von Pröbsten und Verbittern 
 
5556 Aufstellung über die Gutsbesitzer und deren zur Verwaltung Bevoll-
mächtigten 1854 
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977 Zünfte und Zunftverfassung 1850-1863 
 Enthält u. a.: Aufhebung des Zehrpfennigs und des Reisegeldes; Zimmerer- 
und Tischlerzunft 
 
5572 Verzeichnis der Zünfte in den Herzogtümern Schleswig und Holstein
 1834-1844 
 
1107 Gewerbe, die in den Städten dem Zunftzwang entzogen sind und auf 
dem Land ohne Konzession betrieben werden dürfen 1851-1864 
 
 
Handwerk und Gewerbe 
 
976 Gewerbe 1853-1863 
 Enthält u. a.: Pariser Weltausstellung; Ausstellung deutscher Industrie- und 
Gewerbeerzeugnisse in München; Industriefonds; Gewerbeordnung 
 Darin: zahlreiche Druckschriften zur Weltausstellung; Katalog der dänischen 
Erzeugnisse 
 
4726 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten 1857-1864 
 Enthält u. a.: Malzereien; Ausrüstung nordamerikanischer Kriegsschiffe in Al-
tona 
 
1002 Bürgerliches Gewerbe auf dem Lande 1851-1864 
 Enthält u. a.: Klagen städtischer Handwerker; Gewerberekognitionen im Gut 
Horst; Gewerbeverhältnisse im Gebiet des Klosters Itzehoe und der Güter Hei-
ligenstedten, Bahrenfleth, Bekhof und Bekmünde  
 Darin: gedruckte Vorstellung der Deputation der Ritterschaft und Prälaten we-
gen der Auflegung und Erhebung von Gewerberekognitionen in den adligen 
Distrikten  
 
4661 Fischerei 1861-1864 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 26. August 1862 
 
5547 Kontrolle über die Erhebung und Einnahmen der Gewerberekogniti-
onen und Expeditionsgebühren  1851-1864 
 
1097 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1852 1852-1853 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
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1098 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1853 1853-1854 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1099 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1854 1855 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1100 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1855 und 1. Quar-
tal 1856 1856 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1101 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1856/57 1857 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1102 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1857/58 1858 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1103 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1858/59 1859 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1104 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1859/60 1860 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
1105 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1860/61  
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 1861-1862 
 
1106 Veränderungen im Gewerberekognitionswesen für 1861/62 1862 
 Enthält u. a.: Konzessionsverzeichnisse 
 
978 Handwerk und Gewerbe: Altona 1848-1860 
 Enthält: Einzelgesuche und Konzessionen 
 
979 Handwerk und Gewerbe: Altona 1853-1862 
 Enthält u. a.: Einzelgesuche; Gewerbeverhältnis zu St. Pauli 
 
980 Handwerk und Gewerbe: Altona 1861-1864 
 Enthält: Einzelgesuche 
 
995 Handwerk und Gewerbe: Barmstedt und Bramstedt 1852-1863 
 
996 Handwerk und Gewerbe: Elmshorn 1848-1862 
 
4662 Handwerk und Gewerbe: Glückstadt 1849-1864 
 
997 Handwerk und Gewerbe: Heide, Wesselburen, Lunden 1851-1865 
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982 Handwerk und Gewerbe: Heiligenhafen 1851-1864 
 
983 Handwerk und Gewerbe: Itzehoe 1851-1864 
 
984 Handwerk und Gewerbe: Kiel (1847) 1850-1864 
 
981 Handwerk und Gewerbe: Krempe 1851-1863 
 
985 Handwerk und Gewerbe: Lütjenburg  
  (1638, 1686, 1733, 1832) 1852-1862 
 Enthält u. a.: Erteilung von Zunftartikeln 
 Darin: Pergamenturkunde der Bäckerzunft, 1638 
 
998 Handwerk und Gewerbe: Meldorf, Neumünster, Pinneberg, Uetersen
 (1640-1784, 1830-) 1850-1864  
 
986 Handwerk und Gewerbe: Neustadt 1851-1864 
 
987 Handwerk und Gewerbe: Oldenburg (1829, 1843-) 1850-1864 
 
988 Handwerk und Gewerbe: Oldesloe 1851-1865 
 
989 Handwerk und Gewerbe: Plön 1851-1864 
 
999 Handwerk und Gewerbe: Preetz (1745-) 1851-1865 
 
1000 Handwerk und Gewerbe: Reinfeld, Uetersen, Wandsbek 1850-1863 
 
990 Handwerk und Gewerbe: Rendsburg (1850) 1851-1853 
 Enthält u. a.: Stadtmusiker 
 
992 Handwerk und Gewerbe: Rendsburg 1852-1864 
 
991 Handwerk und Gewerbe: Rendsburg 1853-1858 
 
993 Handwerk und Gewerbe: Segeberg 1851-1863 
 
994 Handwerk und Gewerbe: Wilster (1801, 1817, 1843-) 1851-1864 
 
1001 Handwerk und Gewerbe 1851-1859 
 Enthält: Einzelgesuche in Landdistrikten; Bau der Bordesholmer Kirche  
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Handwerk auf dem Land 
 
1012 Landhandwerker 1851-1863 
 Enthält u. a.: Konzessionen 
 
1003 Verzeichnis der Handwerker und Gewerbetreibenden auf dem Land 
für 1850-1853 1850-1854 
 
1004 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1854 1855-1856 
 
1005 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1855 1856-1857 
 
1006 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1856 1857 
 
1007 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1857 1858 
 
1008 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1858 1859 
 
1009 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1859 1860 
 
1010 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1860 1861-1862 
 Enthält auch: Verzeichnis Kirchspiel Hohenwestedt für 1861  
 
1011 Verzeichnisse über Handwerker und Gewerbetreibende auf dem 
Land für 1861 1862 
 
1014 Landhandwerker: Ämter Bordesholm, Kiel und Kronshagen  
  1851-1864 
 
1015 Landhandwerker: Amt Cismar 1851-1863 
 
5526 Landhandwerker: Amt Neumünster 1852-1864 
 
1016 Landhandwerker: Landschaft Norderdithmarschen  
  (1812) 1852-1862 
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1017 Landhandwerker: Herrschaft Pinneberg (1819-) 1851-1863 
 
1018 Landhandwerker: Herrschaft Pinneberg 1857-1865 
 
1019 Landhandwerker: Ämter Plön und Ahrensbök 1851-1863 
 
1020 Landhandwerker: Grafschaft Rantzau und Herrschaft Herzhorn mit 
Sommer- und Grönland (1787) 1851-1863 
 Enthält u. a.: Regulierung der Musik in der Grafschaft Rantzau  
 
1021 Landhandwerker: Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel  
  (1842-) 1851-1862 
 
1022 Landhandwerker: Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel  
  (1836-) 1862-1864 
 
1023 Landhandwerker: Amt Rendsburg 1851-1864 
 
1025 Landhandwerker: Amt Steinburg 1851-1864 
 
1024 Landhandwerker: Amt Segeberg (1805) 1851-1865 
 
1026 Landhandwerker: Landschaft Süderdithmarschen 1851-1861 
 
1027 Landhandwerker: Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch  
  (1817, 1848) 1851-1865 
 
1013 Handwerker in unter städtischer Jurisdiktion stehenden Landdistrik-
ten 1851-1864 
 
1029 Landhandwerker: adlige Güter und Kanzleigüter  
  (1772, 1834) 1849-1862 
 
1030 Landhandwerker: adlige Güter und Kanzleigüter (1801) 1854-1865 
 
1032 Landhandwerker: Lübsche Güter und Stadtstiftsdörfer, oktroyierte 
Köge und Wildnisse 1852-1863 
 
1031 Landhandwerker: Großherzoglich-Holstein-Oldenburgische Fideikom-
missgüter 1854-1864 
 
1028 Landhandwerker: Klöster 1851-1865 
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1060 Schiffs-, Mühlen- und Schleusenbau auf dem Land  
  (1763, 1807-1827) 1851-1864 
 
 
Krämerei und Hökerei 
 
1061 Krämerei und Hökerei auf dem Land 1851-1855 
 Enthält u. a.: Ausdehnung des Hökerhandels auf Kaffee, Tee und Zucker; Ver-
bot für Landhöker des Bezugs ihrer Waren aus dem Ausland 
 
1091 Hökerei in Owschlag und Nübbel sowie Handelsgeschäfte in Silke-
borg 1853-1856 
 
1063 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Bordesholm und Kiel
 (1813-1826, 1837) 1851-1858 
 
1064 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Bordesholm, Kiel und 
Kronshagen (1820-) 1858-1865 
 
1065 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Cismar  
  (1830-) 1851-1864 
 
1084 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Landschaften Norder- und Sü-
derdithmarschen 1852-1855 
 
1066 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Neumünster 1848-1865 
 
1067 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Herrschaft Pinneberg  
  (1819-) 1850-1859 
 
1068 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Herrschaft Pinneberg  
  (1828-) 1853-1859 
 
1069 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Herrschaft Pinneberg   
  (1818-) 1857-1865 
 
1070 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Plön und Ahrensbök
 (1840, 1850) 1861 
 
1071 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Grafschaft Rantzau und Herr-
schaft Herzhorn  (1757-) 1851-1865  
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1072 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Reinbek, Trittau und 
Tremsbüttel (1792, 1807, 1817) 1851- 1854 
 
1074 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Reinbek, Trittau und 
Tremsbüttel (1753, 1833-) 1852-1865 
 
1073 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Reinbek, Trittau und 
Tremsbüttel (1695-) 1853-1858 
 
1076 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Rendsburg 1848-1859 
 
1075 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Rendsburg  
  (1812-) 1851-1859  
 
1077 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Rendsburg  
  (1838-) 1859-1865 
 
1078 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Segeberg  
  (1801-) 1851-1856 
 
1079 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Segeberg  
  (1822, 1845-) 1854-1862 
 
1080 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Segeberg  
  (1822, 1842-) 1861-1865 
 
1081 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Steinburg  
  (1810, 1838) 1851-1859 
 
1082 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Steinburg  
  (1813, 1841-) 1854-1860 
 
1083 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Amt Steinburg  
  (1827-) 1859-1864 
 
1085 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Traventhal, Reinfeld und 
Rethwisch (1831-1840) 1850-1859 
 
1086 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Ämter Traventhal, Reinfeld und 
Rethwisch (1819-) 1856-1864 
 
1062 Krämerei und Hökerei in unter städtischer Jurisdiktion stehenden 
Landdistrikten 1846-1864 
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1088 Krämerei und Hökerei auf dem Land: adlige Güter  (1825) 1851-1859 
 
1089 Krämerei und Hökerei auf dem Land: adlige Güter (1831-) 1854-1864 
 
1090 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Fideikommissgüter, Kanzleigü-
ter, lübsche Güter, lübsche Stadtstiftsdörfer, Köge und Wildnisse
 1851-1864 
 
1087 Krämerei und Hökerei auf dem Land: Klöster (1833) 1851-1865 
 
 
Krügerei, Brennerei und Brauerei auf dem Land 
 
1033 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land  
  (1840-1841) 1851-1859 
 Enthält u. a.: Beschränkung der freien Gasthäuser und Schenken in Dithmar-
schen; Gleichstellung der Branntweinbrennerei im Herzogtum Holstein mit der 
in Dänemark und im Herzogtum Schleswig  
 
5362 Register über die bei der dritten Abteilung des Departements des 
Inneren erwachsenen Akten zur Krügerei, Branntweinbrennerei, Bier-
brauerei, Gastwirtschaft und Ziegelei um 1850 
 Enthält: Personenverzeichnis 
 
5598 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Ahrensbök
 (1781) 1847-1866 
 
1041 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Ämter Ahrensbök 
und Plön  (1816-) 1851-1859 
 
1035 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Ämter Bordesholm, 
Kiel und Kronshagen (1813-) 1851-1864 
 
1036 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Cismar  
  (1822-) 1851-1865 
 
1052 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Landschaften Nor-
der- und Süderdithmarschen 1859-1862 
 
1037 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Neumünster
 (1842-) 1851-1863 
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1039 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Herrschaft Pinne-
berg (1818-) 1850-1858 
 
1038 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Herrschaft Pinne-
berg (1817-) 1851-1856 
 
1040 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Herrschaft Pinne-
berg (1811, 1825-) 1858-1864 
 
1042 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Grafschaft Rantzau 
und Herrschaft Herzhorn mit Sommer- und Grönland   
  (1815-) 1851-1865 
 
1044 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Ämter Reinbek, Trit-
tau und Tremsbüttel (1830-) 1855-1862 
 
1045 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Ämter Reinbek, Trit-
tau und Tremsbüttel (1693-1845) 1862-1865 
 
1046 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Rendsburg
 (1827-) 1851-1857 
 
1047 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Rendsburg
 (1817-) 1857-1864 
 
1048 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Segeberg
 (1806-) 1852-1855 
 
1049 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Segeberg
 (1822-) 1853-1864 
 
1050 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Steinburg
 (1808-) 1851-1855 
 
1051 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Steinburg
 (1800-) 1855-1864 
 
1053 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Ämter Traventhal, 
Reinfeld und Rethwisch (1827-) 1853-1864 
 
1043 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Amt Trittau  
  (1794, 1813) 1851-1855 
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1034 Krügerei, Brauerei und Brennerei in unter städtischer Jurisdiktion 
stehenden Landdistrikten  (1835-) 1851-1864 
 
1055 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: adlige Güter und 
ihnen gleichstehende Distrikte (1844-) 1851-1864 
 
1054 Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land: Klöster  





1092 Hausierhandel (1837) 1852-1863 
 Enthält u. a.: Gesuche von städtischen Kaufleuten um Beschränkung des 
Hausierhandels und der Hökerei auf dem Land außerhalb der Jahrmärkte; Ge-
bühren; Lotterie 
 Darin: „Verordnung betreffend das Hausiren außerhalb der Jahrmärkte für die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein. Kopenhagen 1837“ 
 
1096 Hausierhandel: Konzessionen in der Herrschaft Pinneberg, Graf-
schaft Rantzau und in den Landschaften Norder- und Süderdithmar-
schen (1838-1840) 1852-1864 
 
1093 Hausierhandel: Gesuche und Konzessionen 1851-1863 
 
1094 Hausierhandel: Gesuche und Konzessionen 1854-1862 
 
1095 Hausierhandel: Gesuche und Konzessionen  
  (1833, 1852-) 1858-1865 
 Darin: Stoffproben des I. G. Wunderlich aus Itzehoe 
 
 
Ziegelei und Kalkbrennerei 
 
1056 Ziegeleien und Kalkbrennereien auf dem Land 1854-1864 
 Enthält u. a.: Befugnisse zur Erteilung von Ziegeleikonzessionen 
 
1057 Ziegeleikonzessionen (1822-) 1852-1856 
 
1058 Ziegeleikonzessionen (1837-) 1856-1863 
 
5600 Ziegeleikonzessionen: Amt Ahrensbök (1847) 1853-1859 
 
5730 Ziegeleikonzessionen: Amt Ahrensbök (1842, 1856) 1860-1861 
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1059 Ziegeleikonzessionen (1842, 1853-) 1860-1865 
 
 
Lumpenlager und Lumpenhandel 
 





1109 Fabrikanlagen 1857-1863 
 Enthält u. a.: Erlass einiger Kontrollmaßregeln; Papierfabrikation 
 Darin: Proben von Papiersorten  
 
1110 Sammlungen der Berichte über Fabriken und Industrieanlagen für 
die Jahre 1850-1852 1850-1853 
 
1111 Sammlungen der Berichte über Fabriken und Industrieanlagen für 
die Jahre 1853-1855 1854-1856 
 
1112 Sammlungen der Berichte über Fabriken und Industrieanlagen für 
die Jahre 1856-1858 1857-1859 
 
1113 Sammlungen der Berichte über Fabriken und Industrieanlagen für 
die Jahre 1859-1860 1860-1861 
 
1114 Sammlungen der Berichte über Fabriken und Industrieanlagen für 
die Jahre 1861-1863 1862-1864 
 
1118 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen  
  1828, 1840-1860 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80 Nr. 1115 
 
1115 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 1845-1856 
 Enthält u. a.: Kupfermühle zu Glinde; Verzeichnis der in Abt. 80 Nr. 1115-1122 
befindlichen Konzessionen 
 
1116 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 
  (1821, 1832-) 1852-1859 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80  Nr. 1115 
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1119 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen  
  (1828, 1842) 1853-1864 
 Enthält u. a.: Gasanstalten in Segeberg, Pinneberg, Oldesloe und Itzehoe  
 Darin: „Einladung zur Actienzeichnung für die Gründung einer Gas-Anstalt in 
Segeberg. 1855“ 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80  Nr. 1115 
 
1122 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 
  (1841-) 1853-1865 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80 Nr. 1115 
 
1117 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 
  (1631-) 1854-1861 
 Enthält u. a.: Beleuchtungsanstalt in Altona; zahlreiche ältere Urkundenab-
schriften für die Pulver- und Holzmühle in Oberschleem (Amt Reinbek) 
 Darin: gedruckter Vertragsentwurf zwischen der Stadt Altona und Günther 
Ludwig Stuhlmann und Johann Simon Lowe wegen der Beleuchtung Altonas 
mit Steinkohlegas; Werbezettel der Asphaltfabrik Priebke & Henning in Ham-
burg, 1850 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80 Nr. 1115 
 
1120 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 
  (1840-) 1858-1862 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80 Nr. 1115 
 
1121 Einzelne Fabrikanlagen: Gesuche und Konzessionen 
 Darin: Grundriss der Sägemühle vor Altona (1839-) 1860-1863 
 Das Verzeichnis der Konzessionen befindet sich in Abt. 80  Nr. 1115 
 
 
Handel, Schifffahrt, Kanal- und Lotsenwesen 
 
1123 Handel und Schifffahrt (1776, 1824) 1850-1863 
 Enthält u. a.: Maklerordnung; Maklerwesen in Kiel und Altona; Schiffskaufab-
gabe; Handelstag; Hilfeleistung für Schiffbrüchige an der englischen Küste; 
Hamburger Zollordnung; Dampfschifffahrt zwischen Glückstadt und Hull 
 Darin: Maklerordnung für Altona, 1776; revidierte Maklerordnung, 1824; ver-
schiedene Druckschriften zum ersten und zweiten Deutschen Handelstag; 
Druckschrift „The Advantages of a Steam Navigation between Hull and Glück-
stadt. Hamburg 1850“  
 
1124 Sammlungen der Berichte über Schiffsbau, Handel und Schifffahrt 
 1851-1864 
 
1125 Handel, Schifffahrt und Marktbezug 1851-1864 
 Enthält u. a.: Jahrmarktsbesuch; Fahren unter dänischer Flagge; Bugsierwe-
sen auf der Untereider; Schiffskaufabgabe 
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1129 Schiffergilden (1800-) 1852-1862 
 Enthält u. a.: Verhältnis der Schiffszimmergesellen zu den Schiffsbauern in der 
Elbgegend und Begründung einer Krankenlade 
 Darin: „Artikel für die in Glückstadt errichtete Schiffergilde. Glückstadt 1859“; 
„Confirmirte Artikel der Schiffer-Gilde zu Rendsburg. Rendsburg 1856“; „Con-
firmirte Artikel für die Schiffergilde in Glückstadt. Kopenhagen 1843“; „Statuten 
der Nienstedter Krankenlade. Altona 1855“; „Statuten der Blankeneser Kran-
kengilde. Altona 1847“; „Artikel der Sterbekasse in Nienstädten. Altona 1824“; 
„Artikel der von den Mitgliedern der Zunft der Schiffs-Zimmer-Gesellen aufge-
richteten Sterbekasse und Krankenlade. Altona 1844“ 
 
5839 Lotsen 1827-1860 
 Enthält u. a.: Taxen für das Elblotsenwesen 
 
1126 Jahr- und Wochenmärkte 1850-1851 
 Enthält u. a.: Marktordnung für Elmshorn; Märkte in Heide, Tellingstedt und 
Lunden  
 
1127 Jahr- und Wochenmärkte  1855-1865 
 





1130 Patentgesetzgebung 1853-1861 
 
1131 Erteilung von Patenten 1861-1862 
 
5549 Erfindungen und Patente 1862-1864 
 
 
Kammer- und Finanzwesen 
 
1132 Hebungswesen 1851-1861 
 Enthält u. a.: Nachrichten über Steuern und Naturalleistungen; Zahlungsrequi-
sitionen; Zirkular über die Form des Rechnungswesens 
 Darin: „Hamburger Nachrichten“ vom 24. März 1851  
 
1133 Öffentliche Abgaben und Steuern an den Staat 1850-1864 
 Enthält u. a.: außerordentliche Steuern während der Kriegsjahre; Grund- und 
Benutzungssteuer; Grenzverhältnisse zu Wandsbek und Ottensen mit Blick auf 
die Zollkontrolle; Kontrollmaßregeln im Grenzdistrikt; Zoll 
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1134 Öffentliche Abgaben und Steuern an den Staat 1850-1864 
 Enthält: Zoll; Stempelpapierabgabe; Kontribution; Brennsteuer  
 
1136 Verschiedene Dienstleistungen und Lieferungen der Untertanen
 1851-1864 
 
1137 Haussteuer 1855-1867 
 
1138 Landwirtschaftlicher Verein, Landwirtschaftliches Wochenblatt  
  1848-1854 
 Darin: „Verhandlungen des Congresses von Abgeordneten deutscher land-
wirthschaftlicher Verein; gehalten zu Frankfurt a. M. vom 6. bis 14. November 
1848. Darmstadt 1849“; „Landwirthschaftliche Zeitung für die Herzogthümer 
Schlewig, Holstein und Lauenburg“ vom 10. November 1848 
 
1139 Landwirtschaft 1853-1862 
 Enthält u. a.: Pariser Ausstellung; Landwirtschaftlicher Gewerbeverein; Tier-
schau  
 Darin: „Amtlicher Bericht über die Thierschau in Ploen am 19. Mai 1862“; „Be-
antwortung der vom Directorio des landwirthschaftliche Generalvereins gestell-
ten Wasserlösungsfrage; Preisschrift von P. J. Lichtwerk, Landmesser in Pin-
neberg. Kiel 1861“  
 
1140 Landwirtschaft 1855-1863 
 Enthält u. a.: Rückerstattung von Einfuhrzöllen für im Ausland gekaufte Ma-
schinen und Geräte; Viehfütterungsmethode; Obstbau; Körordnung; Maßnah-
men gegen Maikäferfraß 
 
1141 Landesgestütswesen 1848-1862 
 
1142 Mühlen 1848-1858 
 
1143 Bankinstitut in Altona 1851-1861 
 Darin: „Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe des Schleswig-Holstein. 
Bank-Instituts für das Jahr vom 1. August 1847 bis 31. Juli 1848 mit hinzuge-





4663 Budgetakten 1851-1863 
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1144 Gesuche von Juden um Erlaubnis zur Niederlassung und Gewinnung 
der Bürgerschaft (1803-) 1851-1857 
 Enthält u. a.: Bericht des Magistrats der Stadt Segeberg über die von den Ju-
den an die Stadtkasse entrichteten Gebühren (mit Verzeichnis aller jüdischen 
Gemeindemitglieder)  
 
1146 Gesuche von Juden um Erlaubnis zur Niederlassung und Gewinnung 
der Bürgerschaft 1852-1863 
 Enthält u. a.: provisorisches Regulativ für die jüdische Gemeinde in Glückstadt  
 
1145 Gesuche von Juden um Erlaubnis zur Niederlassung und Gewinnung 
der Bürgerschaft 1853-1859 
 Enthält u. a.: Vorstellung des Vorstandes der Hochdeutschen Israelitischen 
Gemeinde in Altona hinsichtlich der staatsrechtlichen Stellung der Juden in 
Holstein 
 
1147 Rechtsverhältnisse der Juden (1809, 1837-) 1859-1863 
 Enthält u. a.: Übersicht über fremde Religionsverwandte in Holstein und Lau-
enburg, 1860 
 Darin: „Verordnung für das Herzogtum Schleswig betreffend die Verhältnisse 
der Juden. Kopenhagen 1854“; „Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum 
Holstein betreffend die Verhältnisse der Juden“ 
 
 
Kontor für die Administration des Brandversicherungswesens 
 
1148 Brandkassenbeiträge der Ämter (1827-1828, 1847) 1849-1869 
 Enthält auch: Plöner Schlossgebäude 
 













1321 Strafanstalten in Glückstadt: Jahresverzeichnisse der Häftlinge  
  1847-1855 
 
1322 Strafanstalten in Glückstadt: Jahresverzeichnisse der Häftlinge  
  1856-1859 
 
5647 Strafanstalten in Glückstadt: Verzeichnis der Häftlinge 1862 
 
6280 Erhöhung der von den Kommunen des Herzogtums Holstein zu leis-
tenden Beiträge für die Strafanstalten 1853-1863 
 Darin: Entwurf einer Verordnung zum Vollzug der Zuchthausstrafe im Her-
zogtum Schleswig; gedruckte Rechnungsübersichten der Strafanstalten in 
Glückstadt 
 
5591 Beiträge zu den Strafanstalten in Glückstadt 1838-1868 
 
1324 Strafanstalten in Glückstadt: Kosten 1847-1862 
 Enthält u. a.: Kosten der Ablieferung geisteskranker Häftlinge an die Irrenan-
stalt in Schleswig 
 










1155 Beitrag des Herzogtums Lauenburg zu den Kosten des Oberappella-
tionsgerichtes 1848-1857 
 
1157 Verzeichnisse unerledigter Angelegenheiten beim Oberappellations-
gericht 1848-1863 
 
1164 Oberappellationsgericht: Sportelrechnungen  1849-1867 
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5648 Gebäude des Oberappellationsgerichts 1849-1867 
 
1153 Kompetenzbeschränkung des Oberappellationsgerichtes auf Hol-
stein und Lauenburg sowie das zu gebrauchende Siegel  
  (1853) 1854 
 
1154 Verfahren der Ministeranklage durch die holsteinische Ständever-
sammlung 1856 
 
1158 Personal beim Oberappellationsgericht: Gehälter, Uniformen und 
Bestallungen  1848-1855 
 
1159 Pensionierung des Oberappellationskonferenzrats Friedrich Christian 
Schmidt 1849-1858 
 
1161 Oberappellationsgerichtsräte (1834-) 1850-1869 
 Enthält: von Schirach; Bremer; Brinkmann; Burchardi; Preusser; de Fontenay; 
Schmidt; Francke; Nissen; Planck; Schmid; Schreiter; Wiese 
 
1162 Oberappellationsgerichtssekretäre 1851-1867 
 Enthält: Bewerbungsgesuche; Sekretäre Ackermann, Seidel, Pauly 
 
1160 Oberappellationspräsident Carl Otto Dumreicher 1855-1868 
 
1156 Benutzung von Reichskammergerichtsakten durch den pensionierten 





1165 Oberdikasterien 1848-1867 
 Enthält u. a.: Einnahmen und Ausgaben; Gagen; Berichte über Geschäftstätig-
keit; Fuhrgelder; Geschäftsgang; Botenuniform  
 
1176 Oberdikasterien: Kontorkosten 1848-1866 
 
1177 Oberdikasterien: Kosten für die außerordentlichen Kopialien  
  1849-1852 
 
1167 Interpretation des § 89 der Instruktion für die holsteinischen Oberdi-
kasterien vom 15. Mai 1834 1852-1853 
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1166 Wiederbesetzung der erledigten Stelle eines geistlichen Mitglieds 
des holsteinischen Oberkonsistoriums  1854-1865 
 Enthält auch: Ernennung des Pastors Nicolaus Hartwig Bünz in Glückstadt 
zum zweiten Mitglied nach dem Bischof im Oberkonsistorium und Landes-
oberkonsistorium 
 
1168 Bestallung des Kompastors Friedrich Otto Clausen aus Glückstadt 
und des Pastors Andreas Detlef Jensen aus Herzhorn zu geistlichen 
Mitgliedern des holsteinischen Oberkonsistoriums 1859 
 
1169 Oberdikasterien: Sportelrechnung für 1848-1852 1848-1853 
 
1170 Oberdikasterien: Sportelrechnung für 1853/54 1853-1855 
 
1171 Oberdikasterien: Sportelrechnung für 1855 1856-1857 
 
1172 Oberdikasterien: Sportelrechnung für das zweite bis vierte Quartal 
1855 und das erste Quartal 1856 1856-1857 
 
1173 Oberdikasterien: Sportelrechnung für 1856-1859 1857-1860 
 
1174 Oberdikasterien: Sportelrechnung für 1859-1866 1859-1867 
 
 
Landesdistrikte: holsteinische Ämter 
 
5291 Amt Ahrensbök: Amtsdiener, Amtspförtner, Polizeireiter, Aktuar  
  1848-1861 
 
4742 Amt Kiel: Justizbeamte, Amtsschreiber, Amtsbote 1849-1859 
 
4752 Amt Kiel: Änderung des Regulativs für das Kieler Landkonsistorium 
vom 13. November 1820 1851-1853 
 
1179 Amt Kronshagen: Amtsbote (1848) 1849-1863 
 
4772 Amt Neumünster: Amtmann, Amtsschreiber, Hausvogt   
  (1779) 1848-1860 
 
4769 Amt Neumünster: Umschreibungsgebühren der Hebungsstube bei 
Immobilienverkäufen 1850-1851 
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4759 Amt Neumünster: Bewirtungskosten für die Dingvögte und Holsten 
bei Abhaltung des Dinggerichtes  1850-1860 
 
4764 Amt Neumünster: Hinzuziehung der Hebungsstube bei Ausweisung 
von Gemeinheitsländereien und Bauplätzen 1851 
 
4664 Landschaft Norderdithmarschen: Justizwesen (1824) 1850-1863 
 Enthält u. a.: Amts- und Polizeidiener; Kirchspielschreiber; Aktuar; Gefängnis-
wärter 
 
1185 Herrschaft Pinneberg: Kirchspielvogtei in Blankenese  
  1805, 1829, 1842-1858 
 
1182 Herrschaft Pinneberg: Aktuar 1848-1868 
 
1180 Herrschaft Pinneberg: Justizwesen (1749-1839) 1849-1858 
 Enthält u. a.: Organisation der Verwaltung und der Rechtspflege 
 
1184 Herrschaft Pinneberg: Landdrost, Amtsverwalter, Haus- und Kirch-
spielvogt  1850-1858 
 
1183 Herrschaft Pinneberg: Landnotar, Auktionar und Fiskal  
  (1835-) 1851-1853 
 Enthält vor allem: Wiederbesetzung des Landnotariats (mit Bewerberverzeich-
nissen) 
 Darin: „Plöner Donnerstags-Blatt“ vom 30. April 1835 
 
1186 Herrschaft Pinneberg: Gefangenenwärter und Polizeireiter  
  1851-1861 
 
5869 Herrschaft Pinneberg: Kirchspielvogt der Wald- und Hausvogtei
 (1834-) 1855 
 Enthält: Ernennung des Amtssekretärs Johann Heinrich L. Franck, Rendsburg, 
zum Vogt 
 
1181 Herrschaft Pinneberg: Justizwesen (1860) 1861-1862 
 Enthält: Gesuch des Altonaer Bürgers Carl Theodor Arnemann um Austragung 
zweier ihm verkaufter Parzellen auf der Kreuzweide aus dem Ottensener 
Schuld- und Pfandprotokoll; hamburgische Staatsrechte auf die Kreuzweide 
 
1187 Grafschaft Rantzau: Justizverwaltung und Beamte 1850-1860 
 
1196 Amt Reinbek: Amtspförtner (1838-) 1848-1860 
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1193 Amt Reinbek: Amtmann  1849-1862 
 
1195 Amt Reinbek: Amtsbote (1778) 1851-1860 
 
1191 Amt Reinbek: Amtsschreiber und Aktuar 1852-1861 
 Darin: gedruckte Protokollationsordnung 
 
1190 Amt Reinbek: Beamte im Stormarner Konsistorium 1853-1857 
 
1192 Amt Reinbek: Landrichter von Linstow 1855-1858 
 Enthält u. a.: Behandlung der Forst- und Jagdbrüche 
 
1188 Amt Reinbek: Beteiligung von Dinggerichtsmännern bei Ziviluntersu-
chungen 1856-1862 
 
1189 Amt Reinbek: Errichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls sowie 
Erlass einer Protokollationsordnung  (1833) 1857 
 Darin: gedruckte Verordnung zum neuen Schuld- und Pfandprotokoll und Pro-
tokollationswesen im Amt Kiel, 1833 
 
1199 Amt Reinfeld: Amtsdiener (1820-) 1845-1859 
 
1198 Amt Reinfeld: Amtspförtner (1843-) 1849-1863 
 
1197 Amt Reinfeld: Aktuar 1850-1868 
 
1200 Amt Reinfeld: Polizeireiter 1851 
 
1204 Amt Rendsburg: Amtsboten, Dingvögte, Gefangenenwärter  
  1848-1863 
 
1202 Amt Rendsburg: Aktuar (1843-) 1848-1867 
 
1203 Amt Rendsburg: Amtmann, Amtsverwalter und Kirchspielvögte  
  1849-1862 
 
1201 Amt Rendsburg: Gerichtsbarkeit über das durch die Schleifung der 
Festungswerke gewonnene Areal 1855-1862 
 Enthält auch: Umschreibungen und Extrakte aus dem Schuld- und 
Pfandprotokoll; Gefangenenwärter  
 
1210 Amt Segeberg: Landreiter, Gerichtsdiener, Gefangenenwärter  
  1848-1859 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die Stelle des Gefangenenwärters  
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1206 Amt Segeberg: Aktuar 1848-1868 
 
1209 Amt Segeberg: Kirchspielvögte  1851-1859 
 
1208 Amt Segeberg: Hebungsbeamte 1859 
 
1205 Amt Segeberg: Kriminalrechtspflege 1859-1861 
 
1207 Amt Segeberg: Amtmann 1859-1862 
 
1214 Amt Steinburg: Landdiener 1850-1863 
 
1211 Amt Steinburg: Landschreiber und Kirchspielvogt in der Wilster-
marsch 1851-1865 
 
1212 Amt Steinburg: Amtmann 1857-1859 
 
1213 Amt Steinburg: Amtsverwalter 1860-1863 
 
1215 Amt Traventhal: Aktuar, Amtmann, Amtsdiener, Pflugvogt, Amts-
pförtner  1849-1862 
 
1216 Amt Tremsbüttel: Justizverwaltung, Aktuar, Amtsschreiber, Amtsbo-
te, Gefangenenwärter 1849-1859 
 
1217 Amt Trittau: Amtsbote 1848-1863 
 
1218 Amt Trittau: Gefangenenwärter 1852-1862 
 
 
Landesdistrikte: holsteinische Städte 
 
1219 Altona: Justizverwaltung und Beamte 1849-1862 
 Enthält u. a.: Gefängniswesen; Oberpräsident  
 
1220 Heiligenhafen: Justizverwaltung und Beamte 1850-1861 
 
1221 Itzehoe: Justizverwaltung und Beamte 1853-1854 
 
1222 Kiel: Justizverwaltung und Beamte 1851-1861 
 Enthält u. a.: Brandkorps; neue Hafen- und Brückenordnung 
 
1223 Lütjenburg: Entlassung des Gerichtsdieners Schnack 1850 
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1224 Neustadt: Justizverwaltung und Beamte 1849-1861 
 
1225 Oldenburg: Justizverwaltung und Beamte (1773) 1852-1862 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe von 1773 
 
1226 Plön: Justizverwaltung und Beamte 1850-1857 
 Darin: „Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten“ vom 23. April 1857 
 
 
Landesdistrikte: adlige Güter 
 
1230 Kieler Güterdistrikt: Justizverwaltung und Gerichtshalter   
  (1828) 1831-1867 
 
1229 Itzehoer Güterdistrikt: Justizverwaltung und Gerichtshalter  
  1850-1866 
 
1227 Gerichtshalter 1853-1862 
 Enthält u. a.: Befugnisse; Homagialeid 
 
1231 Anerkennung der Kanzleigutqualität für den Grundbesitz des Hofbe-
sitzers Schröder in Hartenholm  1854 
 
5868 Gesuch des Senators Martin Johann Jenisch in Hamburg um Bestä-
tigung der Freiheiten und Gerechtigkeiten des Kanzleigutes Flottbek
 1854 
 
1228 Oldenburger Güterdistrikt: Justizverwaltung 1855 
 Enthält: Benennung der Herzoglich-Schleswig-Holsteinischen Fideikommiss-






1232 Justizwesen der Köge (1841-) 1850-1858 
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Gesetze und Verfügungen 
 
1233 Gesetze und Verfügungen 1848-1860 
 Enthält u. a.: Übersendung einiger Exemplare des dänischen Grundgesetzes 
an den Tönninger Magistrat; Schleswig-Holsteinisches Gesetzblatt und Amts-
blatt; Publikation der Reichsgesetze; Mitteilungen von Gesetzen; Disziplinar-
ordnung für Staatsdiener  
 Darin: gedruckte Verfügung zur Organisation der Verwaltung und der Rechts-
pflege in der Herrschaft Pinneberg, 1855 
 
1235 Standesverhältnisse der gräflichen Familie Bentinck: Publikation ei-
nes Beschlusses der deutschen Bundesversammlung  1853-1854 
 
1234 Gutachten und Bedenken der holsteinischen Provinzialstände zu 





1236 Anstellung, Konstituierung, Beeidigung und Bestätigungen von Be-
amten infolge des Regierungswechsels (1841-) 1849-1862 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der für Militärpersonen vorbehaltenen Zivilstellen  
 
1238 Gehalt und sonstige Einnahmen der Beamten und Unteroffizialen 
 (1808-) 1849-1861 
 
1237 Entlassung und Suspendierung von Beamten 1850-1852 
 





5836 Rentekammerakten zu Sporteln und Expeditionsgebühren   
 Enthält u. a.: Sportelreglement, 1813 1773-1823 (1867) 
 
1242 Justizfonds 1848-1858 
 
1240 Sporteln und Expeditionsgebühren 1848-1862 
 
5588 Gebühren des ersten Stadtsekretärs in Altona 1850 
 
5587 Erlass einer vorläufigen Sporteltaxe für Heiligenhafen 1862 
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1241 Allgemeine Sporteltaxe: Petitionen an die holsteinische Ständever-
sammlung 1863 
 
5437 Expeditionsgebühren 1853-1855 
 





1277 Notare: Konzessionserteilungen (1833-) 1848-1852 
 
1278 Notare: Konzessionserteilungen (1813-) 1854-1866 
 
1249 Verzicht auf einen dem Staat als erbloses Gut zufallenden Nachlass
 1848-1862 
 
1246 Regulierungen von Erbschaften und Güterrechtsangelegenheiten
 1848-1862 
 
1244 Vormünderwesen, väterliche Aussagen 1850-1860 
 
1243 Schuld- und Pfandprotokolle (1834) 1850-1862 
 
1245 Bestallung von Vormündern für die Kinder des verstorbenen Hofjä-
germeisters Graf von Schulin 1856 
 
1247 Gesetzliche Erbfolge in Bauerngütern und die damit im Zusammen-
hang stehenden Rechtsinstitute (Anerbenrecht)  1857-1858 
 
5589 Erlass einer Verordnung zur Mortifikation der Aktien der holsteini-
schen Eisenbahn und anderer Aktiengesellschaften 1857-1863 
 
1248 Verordnung zum Erbrecht unehelicher Kinder insbesondere in den 
mit lübschem Recht ausgestatteten Städten des Herzogtum Hol-
steins 1859-1863 
 
1255 Bitte des Pächters H. Chr. Koch aus Marienlust (Amt Hadersleben) 
um Aufhebung einer Bestimmung in dem von seinem Onkel Johann 
Chr. E. Koch 1839 in Preetz errichteten Testament  (1839) 1849 
 
1259 Testamentarische Verfügung der Witwe Metta Bornholt in Grevenkop 
 1851-1852 
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1250 Testamentsabfassung der Jüdin Johanna Kirchheim aus Kiel 
  1855-1856 
 
1251 Verordnung zur Form letztwilliger Verfügungen 1855-1859 
 
1252 Antrag der Nortorfer Kirchspielvogtei wegen Publikation letztwilliger 
Verfügungen  1860 
 
1253 Eintragung der Testamente in das Kontraktenbuch des Amtes 
Rendsburg  1861 
 
1254 Form und Gebühren für letztwillige Verfügungen in den Landschaften 
Norder- und Süderdithmarschen  1861-1862 
 
1257 Von Liliencron-Schwartenbeker Fideikommiss 1850-1855 
 
1274 Suhmsches Fideikommiss  1851-1862 
 
1261 Anspruch des Lithografen Friedrich von Brockdorf in Konstantinopel 
am Kay-Brockdorfer-Osterrader Fideikommiss  1852-1854 
 
1262 Anspruch der Baroness von Eggers geb. de Bang am de Bangschen 
Fideikommiss 1852-1856 
 
1264 Genehmigung zum Verkauf des der Sophie Eggers geb. Scheel aus 
Zerbst durch Testament der Kanzleiratswitwe Kramer vermachten 
Hauses in Itzehoe  1852-1856 
 
1267 Anspruch der Ehefrau Fiencke geb. Zoega auf den ihr zustehenden 
Anteil des Montan-Boscheschen Fideikommiss (1844) 1852-1857 
 
1260 Gesuch des Forstkandidaten von Revenfeldt in Bargteheide wegen 
der Zinsen eines Fideikommisskapitals im adligen Gut Oehe  
  1853-1854 
 
1271 Veräußerung und Aufhebung der fideikommissarischen Qualität des 
der Armenkolonie Friedrichsgabe gehörenden Anteils am Neumüh-
lener Kamp 1853-1859 
 
1268 Familienfideikommiss der Witwe des Generalmajors von Eynden
 1854-1857 
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1265 Gesuch des Gastwirtes Albert Timmermann aus Othmarschen um 
Änderung einer im Testament des Hans Peter Bittscher von 1789 ge-
troffenen fideikommissarischen Bestimmung  1855-1856 
 
1263 Fideikommissstiftung im Testament von Carl Eduard Nicolassen aus 
Schiffbek (1850-) 1855-1860 
 
1266 Fideikommissarische Qualität der Güter Weißenhaus und Futter-
kamp 1856 
 
1270 Testamentarische Verfügung des J. L. Mentzdorf zugunsten seiner 
Haushälterin und seines Bruders, des Pinneberger Amtsverwalters
 1858 
 
5917 Senator Martin Johann Jenischs Blumendorf-Fresenburger Fidei-
kommiss 1858-1859 
 
1269 Anteil des Grafen Christian von Ahlefeldt zu Ratzeburg und seiner 
Söhne an den Einkünften des Rantzau-Heiligenstedtener Fideikom-
miss 1858-1860 
 
1272 Verkauf eines zum Fideikommissvermögen der Witwe Böhrnsen aus 
Rendsburg gehörigen Wohnhauses  1859 
 
1273 Gesuch des Geheimkonferenzrats Graf Otto von Blome auf Salzau, 
das adlige Gut Lammershagen mit einen Fideikommiss belegen zu 
dürfen  1860 
 
1275 Einzelne Gesuche und Eingaben in Rechtsangelegenheiten  
  1848-1863 
 
5624 Verschiedene Rechtsangelegenheiten (1841-) 1853-1861 
 Enthält u. a.: Totenschein für den in Samaranz (Java) verstorbenen Soldaten 
Andreas Lund aus dem Gut Neudorf; Beschränkung der Rechnungsablage bei 
kleineren Kapitalvermögen der Mündel; Gesuch des vormaligen Advokaten 





1280 Rundschreiben zur neuen Gerichtsorganisation im Fürstentum Lü-
beck 1861 
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1281 Entwurf eines Gesetzes zur Gerichtsverfassung im Herzogtum Hol-
stein (1848-) 1855-1856 
 Darin: Karte über die administrative Einteilung Holsteins 1848 
 
1283 Oberappellationsgericht: Entwurf einer Gerichtsordnung  1855-1859 
 
1287 Gesetze über Kompetenzverhältnisse der Justiz und Vewaltungsbe-
hörden in Holstein und Lauenburg 1856 
 
1298 Bestallung der Ober- und Landgerichtsadvokaten im Herzogtum Hol-
stein 1853 
 
1299 Bestallungen von Ober- und Landgerichtsadvokaten  
  (1817-) 1848-1862 
   
 
1297 Obergerichtsadvokaten, Prokuratoren und Sachwalter  
  (1806, 1817-) 1849-1854 
 
1301 Untergerichtsadvokaten: Personal (1838-) 1848-1853 
 
1302 Untergerichtsadvokaten: Personal (1838-) 1854-1860 
 
1300 Bestätigungen von Advokaturbestallungen (1809-) 1852-1857 
 Enthält auch: Advokaten aus dem Herzogtum Schleswig; Nachrichten über das 
politische Verhalten einiger Advokaten  
 
5564 Untersuchung gegen den Advokaten Johann Heinrich E. Meyn aus 
Preetz wegen seiner Advokaturführung (1820-) 1852 
 Enthält u. a.: zahlreiche frühere Fälle des Advokaten 
 
1303 Gesuch des Advokaten Francke um Bestallung als Armenanwalt in 
der Landschaft Norderdithmarschen 1852 
 
1310 Urteilsvollstreckungen 1850-1858 
 
1309 Zeugenvernehmungen (1849) 1850-1862 
 
1304 Gerichtsverfahren gegen die Rentekammer und andere Verwal-
tungsbehörden: Interpretation der Verordnung vom 9. Juli 1840
 (1840) 1852-1853 
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1305 Verfahren der Administratur in Rantzau bei außerehelichen Schwän-
gerungen 1854 
 
1284 Kompetenzübergriff des königlichen Kanalinspektorats in Rendsburg
 1854 
 
1285 Aufhebung der Justizdirektion des vormaligen Altonaer Zahlenlottos
 1855 
 
1279 Gesuch um die Einrichtung eines Bezirkgerichts im Flecken Bram-
stedt 1855-1857 
 
1288 Verfahren bei Verstößen hinsichtlich des Gewerbewesens auf dem 
Land  1856 
 
1306 Verfahren bei Beleidigungen von Beamten 1856 
 
1289 Vorschriften über den Einspruch bei Zunftangelegenheiten 1857 
 Enthält: Krankenlade der Schustergesellen in Plön 
 
1315 Mit Rücksicht auf die Handelskrise der Hamburger Börse für Altona 
getroffene Anordnungen 1857-1858 
 Enthält u. a.: Verjährung der Wechselklagen 
 
1311 Verordnung über die dem Kläger im Zivilprozess obliegende Pflicht 
zur Urkundenedition (1845) 1858-1859 
 
1312 Patent vom 6. Mai 1859 wegen Abänderung einiger Bestimmungen 
der Schauenburgischen Hofgerichtsordnung über die Widerklage
 1858-1859 
 
1296 Ausübung der Advokatur in Altona 1858-1859 
 
1282 Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Dinggerichte und Über-
weisung ihrer Zuständigkeiten an andere Gerichtsbehörden  
 Enthält u. a.: Berichte der Lokalbehörden über die Dinggerichte 1858-1859 
 
1291 Beschwerde des Amtshauses in Reinfeld gegen einen Bescheid des 
Obergerichts wegen der Reinfelder Fleckensspritze 1861 
 
1292 Kompetenz des Israelitischen Gerichts in Altona  1861 
 
1293 Verfahren bei Requisitionen auf Strafvollstreckung 1861 
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1294 Gerichtsstand: verschiedene Spezialfälle 1848-1860 
 
1295 Verzicht auf den früheren Gerichtsstand 1848-1860 
 
1286 Militärischer Gerichtsstand in Strafangelegenheiten bei Bundestrup-
pen 1853 
 
1290 Gerichtsstand dienender Landsoldaten in Schwängerungsangele-
genheiten 1860 
 Darin: gedruckte Bekanntmachung Nr. 27 des Kriegsministeriums vom 24. Mai 
1860  
 
1313 Verordnung vom 14. Juli 1863 über die Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand 1860-1863 
 
1314 Vorbereitung und Erlass verschiedener Prozessgesetze 1858-1863 
 Enthält: Verordnung wegen Verfahrens in geringfügigen Fällen; Ungehorsam 
der Parteien; Beweisverfahren; Appellation und Supplikationen an die Oberdi-
kasterien; Fristverlängerungen und Terminaussetzungen  
 
5769 Verschiedene Prozessangelegenheiten 1836-1851, 1863-1864 
 Enthält vor allem: Nachlassangelegenheiten 
 Enthält auch: Schreiben des Hardesvogts der Nieharde Moritzen, Grünholz, 
wegen der Beschwerde des Färbers August Hansen wegen einer Kriminalun-
tersuchung; Strafmilderung für den wegen mehrfachen Diebstahls zu lebens-
länglicher Zuchthausstrafe verurteilten Johann Samuel Magnus, Kappeln; 
Kaufmann J. Hansen, Schleswig, als Testamentsexekutor für den Branntwein-
brenner Cornelius Petersen, Schleswig 
 
1307 Einzelne Eingaben und Gesuche in Prozessangelegenheiten  
  1848-1857 
 
1308 Einzelne Eingaben und Gesuche in Prozessangelegenheiten  





5463 Schutz vor Kriminalität 1850-1864 
 Enthält: Unterstützung des in Mecklenburg-Schwerin erscheinenden Polizei-
blattes „Der Wächter“; Ausstellung eines Arbeitsscheins durch die Tönninger 
Polizeibehörde für Johann Nikolaus Sohn gen. Reinders aus Tönning; Arsen-
vergiftung in Neumünster; nachlässige Handhabung der Polizei hinsichtlich 
bestrafter Verbrecher durch verschiedene Behörden 
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1325 Auslieferung von Verbrechern 1852-1862 
 Enthält u. a.: Übereinkünfte mit fremden Staaten 
 
1316 Strafen und Begnadigungen 1849-1857 
 Enthält: einzelne Gesuche und Eingaben; Amnestie für politische Vergehen; 
Form der Begnadigungsreskripte  
 
1319 Einzelne Begnadigungen und Strafmilderungen 1849-1866 
 Enthält u. a.: Jahresberichte der Oberinspektion der Strafanstalten über Be-
gnadigungsgesuche von Sträflingen 
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Reform“ vom 18. Januar, 5., 8., 12., 15. und 
19. Februar 1850; „Neues Itzehoer Wochenblatt“ vom 2. Juli bis 27. September 
und 17. bis 24. Dezember 1851 und vom 3., 24. Januar sowie 4. Februar 1852  
 
1318 Kompetenz der Holsteinischen Regierung bei der Behandlung von 
Begnadigungsgesuchen verurteilter Verbrecher 1863 
 
1320 Verurteilung des Kieler Bürgermeisters Dr. Balemann wegen Verun-
treuungen zu Festungshaft sowie die Frage, ob diese für Täter von 
höherem Stand zulässig ist 1855 
 
1317 Bestrafung der Pass- und Wanderbuchfälschung sowie des 
Gebrauchs falscher und gefälschter Pässe und Wanderbücher   
  1858-1859 
 
4665 Allgemeine Kriminalkosten der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Tra-
venthal (1841) 1850-1862 
 
5571 Kriminalkosten der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal  





1326 Eintrag in das Geburts- und Taufregister, Ausstellung eines Tauf-
scheins, Einrichtung einer Propstei und Unterpropstei in Kiel und Ol-
denburg, Leichenrede des Postmeisters Major von Arnds 1855-1857 
 
 
Presse, Buchhandel, Buchdruck und Nachdruck 
 
1327 Konvention mit Frankreich gegen den Nachdruck  (1851) 1852 
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1331 Druckwesen 1854-1862 
 Enthält u. a.: Schutz vor Nachdruck der Werke Friedrich Schillers; Bekanntma-
chung gerichtlicher Verkäufe und Insolvenzen von Buch-, Kunst- und Musika-
lienhändlern; allgemeines deutsches Gesetz gegen den Nachdruck 
 Darin: „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel und die mit ihm verwandten 
Geschäftszweige“ vom 28. Februar 1859 
 
1328 Publikation eines Beschlusses der deutschen Bundesversammlung 
gegen den Nachdruck 1857 
 
1329 Publikation eines Beschlusses der deutschen Bundesversammlung 
wegen des Schutzes der Verfasser musikalischer und dramatischer 
Werke gegen deren unbefugte Aufführung 1857 
 
1330 Ausdehnung der zum Schutz gegen den Nachdruck erlassenen Ver-
fügungen auf die in den nicht zum deutschen Bund gehörigen Teilen 






1332 Verlobungen, Ehepakte, Trauungen 1851-1861 
 
1333 Heirat des Katholiken Johann Adolph Bühner, Gut Rixdorf, mit der 
Protestantin Charlotte Louise Hagemann, Lebrade, vor dem katholi-
schen Priester in Hamburg  1858-1861 
 Darin: „Dagbladet“ vom 6. Juni 1861 
 
1334 Ehescheidung zwischen dem Grafen Adalbert und der katholischen 
Gräfin Pauline Isidore von Baudissin geb. von Gersdorf 1851-1852 
 
1335 Ehescheidung zwischen Hartwig und Charlotte von Plüskow geb. 
von Mentzdorf 1852-1853 
 
1336 Gesuch der Baronin Anna Auguste von Liliencron geb. Strube um 
Trennung ihrer Ehe mit dem pensionierten Leutnant Baron Andreas 
von Liliencron 1854 
 
1337 Gesuch der Aloisia Victoria Komineck geb. Polack aus Wandsbek 
um Aufhebung ihrer Ehe mit dem Rittmeister Emanuel Komineck 
 (1854) 1861 
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1338 Dispensationen zur Wiederverheiratung vor Ablauf der Wartezeit 
 1847-1866 
 
1339 Alimentationen 1851-1862 
 
1340 Adoptionen, Arrogationen, Namensänderungen  1848-1863 
 
5465 Ehe: Gesuche  1849-1854 
 
5464 Ehe: Gesuche  1857-1864 
 
 
Kammer- und Finanzwesen 
 
1347 Domänen  1848-1858 
 Enthält u. a.: Leitung der Auktionen auf Gottorf; Schloss in Plön; Holzkaufgel-
der im Amt Ahrensbök; Privileg für das Gebäude der ehemaligen Staatsschul-
denkasse auf dem Schlossgrund in Rendsburg 
 
1348 Verschiedene Kammer- und Finanzangelegenheiten 1849-1857 
 Enthält u. a.: Führung von Schuld- und Pfandprotokollen; Buchdruckereien in 
Kiel; Inventar über das Staatsvermögen; Areal der Staatsforste und Staats-
moore; Gesetzesentwurf bezüglich Obligationen und anderer Schuldscheine, 
die zur gemeinschaftlichen Staatsschuld gehören 
 
1341 Hebungswesen 1849-1859 
 Enthält vor allem: Eintreibung rückständiger Abgaben und Steuern 
 
1342 Stempelabgabe und Brüche wegen Nichtgebrauchs des Stempelpa-
piers (1828) 1849-1862 
 Darin: gedruckte Verordnung zum Gebrauch des Stempelpapiers in Däne-
mark, 1828  
 
1343 Halbprozentsteuer und Kollateralsteuer 1849-1862 
 Enthält vor allem: Erhebung der Erbschaftssteuer auf einzelne Nachlässe  
 
1344 Zoll 1850-1858 
 Enthält: Abänderung der Zollordnung; Beleidigung von Zollbeamten; Rücker-
stattung von Zollabgaben; Publikation von Zollstrafurteilen in einigen Ämtern  
 
1346 Steuern und Abgaben 1850-1860 
 Enthält u. a.: Erbpacht; Rangsteuer; Aufhebung der Instengelder in Neumüns-
ter 
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1345 Einkommensteuer 1853-1856 
 Enthält: Prozesssache gegen die Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft wegen 
Rückzahlung der für 1851 bezahlten Einkommensteuer  
 
1349 Berichte der verschiedenen Behörden über die veränderte Benen-
nung des bestehenden Münzfußes sowie über die im Zahlungsver-





5919 Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Hökereireglement, die 
Marktordnung, die Zunftartikel und Winkelschreiberei 1848-1862 
 Enthält auch: einzelne Verstöße im Herzogtum Schleswig 
 
5918 Protest des Besitzers der früher der Stadt Rendsburg gehörigen 
Lohmühle und Wasserkunst H. Sahr gegen die vom Magistrat ange-
ordnete Schließung der Schotten seines Mühlenwerks 1856-1860 
 
 
Handel und Schifffahrt 
 
1351 Rechtsangelegenheiten in Handel und Schifffahrt  1849-1861 
 Enthält u. a.: Seerecht in den Herzogtümern Schleswig und Holstein; Recht für 
den Viehhandel in Holstein; Rückführung der im Ausland verunglückten däni-
schen Untertanen; schiffbrüchige Seeleute in Tönning; Beteiligung Holsteins 
an der Konferenz der deutschen Staaten zur Ausarbeitung eines gemeinsa-
men Seerechts 
 





1352 Rechtsangelegenheiten im Postwesen 1850-1855 
 Enthält u. a.: Entwurf einer revidierten Posttaxe; Versand von Briefen und 
Fuhrpost in dem südwestlichen Teil des Herzogtums Schleswig; Reglement 





1354 Eisenbahn, Telegrafen, Brücken, Wege, Siele 1849-1860 
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1353 Verschiedene Polizeiangelegenheiten 1849-1862 
 Enthält u. a.: Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft; Antrag des Bürgermeisters 
von Apenrade wegen Änderung der Gesindeordnung; Rendsburg-Neu-
münsteraner Eisenbahnunternehmen; Sammlungsverbot für auswärtige Lotte-
rien; Aufhebung der Spielbanken; Werbung für fremde Kriegsdienste; einzelne 
Gesuche  
 





1357 Prozess des Kaufmanns Jacob Meyer aus Rendsburg gegen das 
Departement des Kriegswesens wegen einer angeblichen Geldforde-
rung 1848-1852 
 
1356 Militär 1848-1855 
 Enthält u. a.: Erstattung von Schäden; Versetzung der Festung Rendsburg in 






1358 Budget und Rechnungsablage 1848-1863 
 Enthält vor allem: Rechnungsübersicht und Budgets für einzelne Jahre  
 
1163 Kontorkosten im Justizkontor 1848-1867 
 
1362 Rechnungsablage über Kontorgelder 1853-1862 
 
1363 Verzeichnisse über unerledigte Journalnummern des Justizkontors





1359 Geschäftsordnung der Bundesversammlung und Übersendung der 
Protokolle 1854-1860 
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1361 Bestätigungen von Vereinen (1843) 1852-1862 
 Darin: gedruckte Statuten des Spar- und Leihkassenvereins in Segeberg, 
1860; gedruckte Verfassung der Oldesloer Sparkasse, 1843; gedruckter Ge-
schäftsbericht über die Sparkasse in Oldesloe für 1852/53; „Der Landbote“ 
vom 25. Dezember 1852  
 
 




1370 Verwaltung und Handhabung der Polizei im Allgemeinen 1848-1850 
 Enthält: Rundschreiben an die Zivilbehörden wegen militärischer Unterstüt-
zung; Registranten zu den Aktenkonvoluten „Polizeiverfügungen 1848“ und 
„Sonstige Polizeisachen 1850“  
 
1365 Organisation der Sicherheitspolizei  1853-1854 
 
1366 Organisation der Sicherheitspolizei im Itzehoer Güterdistrikt   
  1853-1854 
 
1367 Organisation der Sicherheitspolizei: Berichte der klösterlichen Obrig-
keiten, der Distriktdeputationen und der Oberinspektoren der Justitia-
riate der Gutsobrigkeiten 1853-1854 
 
1368 Organisation der Sicherheitspolizei: Berichte aus den Ämtern und 
Landschaften 1853-1855 
 
1369  Errichtung der Sicherheitspolizei 1853-1857 
 Darin: mehrere Nummern der „Rigsdagtidende. Forhandlingerne paa 
Landsthinget“, 1857  
 





1385 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Altona 1839-1862 
 
1386 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Altona 1850-1862 
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1388 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Glückstadt  
  1853-1862 
 
1372 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Glückstadt 
 Enthält u. a.: Be- und Entwässerung sowie Wasserreinigung 1854-1862 
 
1389 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Heiligenhafen  
  1851-1859 
 
1390 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Itzehoe 1849-1859 
 Darin: Beilage der „Berlingske politike og Avertissements-Tidende“ vom 4. Mai 
1853  
 
1373 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Itzehoe 1853-1859 
 
1374 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Kiel 1848-1863 
 
1387 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Krempe 1851-1857 
 
1371 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Krempe 
 Darin: „Altonaer Wochenblatt“ vom 1. Oktober 1859  1851-1860 
 
1375 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Oldenburg  
  1853-1857 
 
1376 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Oldesloe 1859 
 
1391 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Oldesloe 1861 
 Enthält: Ernennung des bisherigen Amts- und Polizeidieners Gruber in Büsum 
zum zweiten Stadt- und Polizeidiener in Oldesloe  
 
1392 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Plön 1862 
 Enthält: Bestallung des Wachtmeisters beim 2. Dragonerregiment Heinrich 
Jensen zum Polizeidiener 
 
1393 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Segeberg  
  1854-1859 
 
1377 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Städten: Segeberg  
  1856-1857 
 
1394 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Städten: Wilster 1854 
 Enthält: Teuerungszulage für Polizeidiener  
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1378 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Ämter Bor-
desholm, Kiel und Kronshagen 1859-1860 
 Enthält: Vogelschießen in der Brunswik und im Düsternbrooker Gehölz 
 
1395 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Landdistrikten: Amt Cismar   
 Enthält nur Deckblatt 1849-1864 
 
1381 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Amt Neu-
münster 1851-1856 
 
1396 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Landdistrikten: Landschaft 
Norderdithmarschen (1843) 1845-1864 
 
1379 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Landschaft 
Norderdithmarschen 1851-1858 
 
1397 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Landdistrikten: Ämter Plön 
und Ahrensbök 1837-1856 
 
1382 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Grafschaft 
Rantzau 1852-1858 
 
1398 Polizeibeamte und Unterbeamte in den Landdistrikten: Amt Rends-
burg 1844-1863 
 
1383 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Amt Sege-
berg 1853-1861 
 Enthält u. a.: Differenz zwischen der Bramstedter Kirchspielvogtei und der Ob-
rigkeit des Gutes Bramstedt über die Handhabung der Polizei im Flecken 
Bramstedt 
 Darin: gedrucktes Reglement über den Polizeireiterdienst in Bramstedt, 1852 
 
1384 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Amt Stein-
burg 1855 
 Enthält: Ausübung der polizeilichen Aufsicht in der teils zur Herrschaft Breiten-
burg, teils zum Amt Steinburg gehörigen Dorfschaft Espe 
 
1380 Polizeiverwaltung und -handhabe in den Landdistrikten: Landschaft 
Süderdithmarschen 1857 
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1407 Bettler- und Vagabundentransporte (1833-) 1848-1864 
 Darin: „Verfügung betreffend das Verfahren bey der Annahme der aus dem 
Königreiche Hannover verwiesenen Verbrecher und Landstreicher, und bey 
dem Transport derartiger Personen aus dem hiesigen Lande über die Hanno-
versche Gränze“, Glückstadt 1833 
 
1405 Transportwesen 1851-1864 
 Enthält u. a.: Transport in die Irrenanstalt in Schleswig; Beförderung von Arres-
tanten; Benutzung der Eisenbahn 
 
1427 Polizeikosten 1851-1864 
 
1406 Armentransport 1852-1864 
 
 
Brand- und Baupolizei 
 
5782 Adlige Möbelgilden, Schleswig-Holsteinische adlige Brandgilde
 (1802-) 1828-1847 
 Darin: gedruckte Grundgesetze der Schleswig-Holsteinischen adligen Brand-
gilde 
 
5742 Tätigkeiten von auswärtigen Feuerversicherungen 1838-1856 
 
5779 Gesuch des Christian Timmermann aus Schleswig um Korporations-
rechte und Stempelfreiheit für die Aktien einer neu zu errichtenden 
Gesellschaft für Mobiliar- und Immobiliarversicherung gegen Feuer 
 1857 
 
5909 Brand- und Löschwesen im Flecken Heide 1842-1861 
 Darin: gedruckte Instruktionen für das Branddirektorat (u. a. für das Amt Flens-
burg) sowie Plan zu einem Brandversicherungskataster 
 
5780 Brandfall des Halbhufners J. H. Beyerstedt in Hohenwestedt 1853 
   
 
5293 Branddirektorat im Amt Neumünster 1797-1805, 1841-1864 
 
5292 Branddirektorat in den Landschaften Norder- und Süderdithmar-
schen 1787-1863 
 
5784 Branddirektorat in der Landschaft Norderdithmarschen 1840-1868 
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5781 Branddirektorat in der Herrschaft Pinneberg 1780-1867 
 Enthält u. a.: Personal; Fuhrgelder  
 
5867 Branddirektorat in den Ämtern Plön und Ahrensbök 1807-1861 
 
5778 Aufhebung der Prövengilden in der Grafschaft Rantzau 1786-1787, 
1842-1860 
 
5926 Branddirektorat im Amt Rendsburg 1807-1871 
 Enthält u. a.: Entlassung des Branddirektors Pieper 
 
5740 Maßnahmen zur Vermeidung von Brandschäden in den stormarn-
schen Ämtern  1836-1844 
 
4666 Branddirektorat: Gesuche und Konzessionen 1850-1862 
 Enthält u. a.: Versendung feuergefährlicher Gegenstände auf der Eisenbahn  
 
5765 Schornsteinfegerdienst: Instruktionen, Bestätigungen von Konzes-
sionen 1840-1866 
 Darin: Milchkontrabuch für die Christine-Friederica-Stiftung  
 
5411 Schornsteinfegerdienst in Glückstadt (1847-) 1854 
 
5764 Schornsteinfegerdienst in den Ämtern Reinfeld und Rethwisch  
  1839-1861 
 
5562 Schornsteinfeger in der Stadt Segeberg sowie in den Ämtern Sege-
berg und Traventhal 1832-1867 
 
5763 Bedachung von Gebäuden mit Asphaltfilz oder Steinpappe  
  1840-1860 
 
5563 Besetzung verschiedener Branddirektorate mit Militärpersonen  





1429 Feuerwerker: Konzessionen 1801-1804, 1824-1859 
 
4667 Karusselle: Konzessionen 1816-1862 
 
1445 Schnellläufer: Konzessionen 1830-1861 
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1439 Drehorgel: Konzessionen 1840-1862 
 
1430 Kammerjäger: Konzessionen 1851-1861 
 
4668 Scherenschleifer: Konzessionen 1851-1864 
 
1428 Bolzbüchsenschießer und Federkanoniere: Konzessionen 
  1855-1862 
 
1443 Schauspiel und Deklamatoria: Konzessionen (Buchstabe A-L)  
  1812-1862 
 
1444 Schauspiel und Deklamatoria: Konzessionen (Buchstabe M-Z)  
 Darin: „Kieler Wochenblatt“ vom 31. August 1847 1815-1862 
 
1440 Schaustellung von Sehenswürdigkeiten: Konzessionen (Buchstabe 
A-L) 1832-1852 
 Darin: Plakate „Vesterbroes Theater“; „Der schwarze Elephant“; „Zauber-
Theater“; „Kunst- und Welt-Theater“  
 
1441 Schaustellung von Sehenswürdigkeiten: Konzessionen (Buchstabe 
M-W) (1813-1819) 1830-1850  
 Darin: Plakate „Cabinet optischer Täuschungen“; „Leipziger Panoramen“; 
„Sonnen-Mikroskop“ 
 
1442 Schaustellung von Sehenswürdigkeiten: Konzessionen (Buchstabe 
A-K) 1853-1862 
 Darin: Plakate „Der Riesen-Elephant“; „Théâtre à Mimique“; „Orientalischer 
Wundertempel“; „Ausstellung von H. G. Crombach der schönsten Gegenden 
und merkwürdigsten Begebenheiten alter und neuerer Zeit der Welt“; 
„Vesterbroes Theater“  
 
5794 Schaustellung von Sehenswürdigkeiten: Konzessionen (Buchstabe 
L-R) (1838-) 1853-1862 
 Darin: Veranstaltungsplakat für eine „optisch-pittoreske Vorstellung“ im Thea-
ter in Schleswig, 1855 
 
5452 Schaustellung von Sehenswürdigkeiten: Konzessionen (Buchstabe 
S-Z) (1840-) 1849-1862 
 Darin: Plakat der Aufführungen der Witwe Steiner; Programmankündigung der 
„Volksbelustigungsbühne“  
 
1437 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe A-G) 1820-1853 
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5795 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe H-L) (1828-) 1839-1851 
 
1438 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe M-W) 1832-1851 
 
5459 Musikanten (1832-) 1833-1848 
 
1431 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe A-G) (1845-) 1850-1862 
 
1432 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe H-J)  
  (1832, 1845-) 1850-1862 
 
1433 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe K-M) (1847-) 1850-1862 
 
1434 Musikanten: Konzessionen (Buchstaben N-R)  (1832-) 1850-1862 
 
1435 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe S-V) (1845-) 1850-1862 
 
1436 Musikanten: Konzessionen (Buchstabe W-Z) (1831-) 1850-1862 
 
5573 Verzeichnis der Konzessionierten 1850-1855 
 Enthält: Theater, Musikanten, Sehenswürdigkeiten 
 
 
Hausieren und Probehandel 
 
1412 Mitteilung bestrafter Probereisende an die Polizeibehörde 
  1851-1852 
 





1408 Gesuche und Konzessionen für Haussammlungen 1842-1864 
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Polizei und Zensur  
 
1402 Pressefreiheit und Presseaufsicht 1852-1861 
 Darin: „Altonaer Zeitung“ vom 12. Mai, 27. Juli und 5. August 1854; „Segeber-
ger Wochenblatt“ vom 4. Juli bis 8. September 1855, 7. Juni 1856; „Nordischer 
Courier. Altonaer Nachrichten“ vom 8., 11., 14. Februar 1857, 1. Oktober 1858; 
„Dagbladet“ vom 4. Oktober 1858; „Itzehoer Nachrichten“ vom 24. und 31. Au-
gust sowie 3. und 10. September 1859; „Hamburg-Altonaer Theater-Zeitung“ 
vom 10. September und 19. November 1859; „Altonaer Mercur“ vom 6. April 
1855; „Der Postillion“ vom 4. Juli 1855; „Correspondenzblatt und Kieler Wo-
chenblatt“ vom 26. November 1855; „Der Nordstern“ vom 27., 28. Juli und 1. Au-
gust 1860; „Norddeutscher Grenzbote“ vom 2. und 16. Juni 1861; „Berlingske 
politiske og Advertissements-Tidende“ vom 12. und 13. Juli 1861 
 
1400 Überwachung der Tätigkeiten und Versammlungen von Vereinen 
 Darin: zahlreiche gedruckte Vereinsstatuten  (1829-) 1853 
 




Pässe und Wanderbücher 
 
1403 Passwesen und Wanderbücher (1784-) 1850-1862 
 Enthält u. a.: Auszüge aus dem Polizeiprotokoll von Lütjenburg; Wanderbuch 
des Nagelschmiedgesellen Carl Jacob Hermann aus Nemetz in Preußen 1855 
und des Schuhmachergesellen Ludwig Carstedt, Schleswig 1852 
 
1404 Passwesen und Wanderbücher 1851-1861 
 Enthält u. a: Verbot der Passerteilung an Landstreicher; mehrere Reisepässe 
des Musikers Carl Schröder aus dem Königreich Hannover; Reisepass des 





5631 Verstöße gegen die Anordnungen über Maße und Gewichte 
 Enthält: Gesuche um Brücheerlass 1853-1862 
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5618 Maße und Gewichte (1768-1769) 1855-1864 
 Enthält u. a.: Prüfung und Stempelung der Gewichte durch die Gewichtei-
chungsbehörde; gegenseitige Zulassung der in den Herzogtümern Holstein 
und Lauenburg und im Fürstentum Lübeck eingeführten Gewichte; Eichung 
holländischer Korngewichte; Verhandlungen in der Bundesversammlung über 
die Vereinheitlichung der Maße und Gewichte; Stempelung der Dezimalwaa-
gen 
 Darin: Verordnungen des 18. Jahrhunderts; „Kieler Nachrichten“ vom 23. Ok-
tober 1864  
 
5745 Einführung des metrischen Gewichts als Landesgewicht in den Her-
zogtümern Holstein und Lauenburg 1856-1859 
 
5639 Berichte der Lokalbehörden über die Anmeldungen neuer und alter 
Gewichte 1859-1860 
 
5626 Haupteichamt in Kiel und dessen Beamte 1860-1864 
 Enthält u. a.: Rechnungen 1859-1864 
 
5593 Kontrolle der Gewichte und Waageneinrichtungen 1861 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Gewerbetreibenden 
 
5617 Revision der Gewichte und Waageneinrichtungen für 1860/61  
  1861-1862 
 






1416 Einführung der Reichsmünze 1853-1856 
 Enthält u. a.: Rücknahme von Maßregeln hinsichtlich der Reichsmünze; Gesuch 
um Aufhebung des Annahmeverbots für den preußischen Taler; Rechenbücher 
für Reichsmünzen; Wechsel von Scheidemünzen; Verbot fremder Kurantschei-
demünzen in Holstein; Umsetzen von Tarifen und Taxen in Reichsmünzen  
 Darin: „Altonaer Nachrichten“ vom 20. bis 23. und 27. Januar 1855 
 
1417 Einführung der Reichsmünze: Städte  1855-1859 
 Darin: Bekanntmachungsplakat für Münzumtausch in Kiel 
 
1418 Einführung der Reichsmünze: Ämter sowie Herrschaft Pinneberg und 
Grafschaft Rantzau 1855-1861 
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1421 Einführung der Reichsmünze: Güterdistrikte Itzehoe, Preetz und Ol-
denburg 1856-1857 
 
1422 Einführung der Reichsmünze: Güterdistrikte Kiel und Oldenburg
 1856-1857 
 
1420 Einführung der Reichsmünze: Güter Wandsbek und Wellingsbüttel, 
Landschaft Süderdithmarschen, lübsche Güter, lübsche Stadtstifts-
dörfer, Kanzleigüter, Wildnisse 1856-1858 
 
1419 Einführung der Reichsmünze: Klosterdistrikte, Landschaft Norder-
dithmarschen, Hedwigenkoog, Oldenburgische Fideikommissgüter, 
Allodialgüter Güldenstein und Manhagen  1855-1857 
 
1423 Falsche Münzen und Wertpapiere 1851-1861 





1411 Verlosungen 1848-1863 
 Enthält u. a.: Verlosung von Handarbeiten, Männerkleidung, Pferden, Hand-
werksprodukten; Industrielotterien; Verlosungen für Stiftungen  
 
5698 Verlosungen 1860-1864 
 
1410 Gesuche um die Erlaubnis zur Veranstaltung einer Lotterie  
  1853-1857 
 
1409 Spielverbote 1853-1864 
 Enthält u. a.: Prämienlose für fremde Staatsanleihen; Verbot des Spielens in 
auswärtigen Lotterien 
 Darin: „Altonaer Wochenblatt“ vom 30. August 1862; „Itzehoer Nachrichten“ 
vom 27. August 1862; „Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten“ vom 24. Au-
gust 1862; „Neustädter Wochenblatt“ vom 27. Februar 1864; „Segeberger Wo-






5690 Öffentliche Lustbarkeiten 1842-1858 
 Enthält: Einzelgesuche für Tanzabende, Tanzbälle und Ähnliches 
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1414 Rettungsprämien 1849-1858 
 





1426 Belohnung für den Arbeitsmann Johann Friedrich Stender aus Haby 





Allgemeine Armenangelegenheiten, Armenordnung und Armenverwaltung 
 
2742 Allgemeine Armenangelegenheiten (1735) 1833-1863 
 Enthält u. a.: Gesuche; Armenverfügungen vor Erlass der Armenordnung; 
Heimatrechte; Berichte über das Armenwesen in den Distrikten; Beförderung 
schiffbrüchiger dänischer Seeleute in ihre Heimat 
 Darin: gedruckte Verordnung gegen auswärtige Bettler, Ratzeburg 1735  
 
2737 Angelegenheiten zur Armenordnung 1837-1847 
 Enthält u. a.: Übersicht über die Armenkommünen in Schleswig und Holstein 
 
2741 Armenordnung und ihre Interpretation 1845, 1856-1865 
 Enthält u. a.: Armenverpflegungskosten; Ansetzung zum Armengeld; Hebam-
men- und Geburtsanstalt in Kiel; Anzeigen außerehelicher Geburten; Beerdi-
gungskosten; Besichtigung von vier am Vorstrand des Brunsbütteler Koogs 
angetriebenen Leichen; Erstattung von Unterstützungskosten von Privatperso-
nen und Gesellschaften 
 
2738 Allgemeine Armenordnung 1848-1861 
 Enthält u. a.: Klingelbeutelgelder; Heimatrechte; Kinder von Militärpersonen; 
Interpretation einiger Paragrafen der Armenordnung 
 
2740 Allgemeine Armenordnung 1854-1860 
 Enthält u. a.: Unterstützung von Familien von einberufenen Soldaten; Beiträge 
zum Armengeld für das Vermögen von unmündigen und unter Kuratel stehen-
der Personen; Heimatrechte unehelicher Stiefkinder; ständische Petition we-
gen der Heimatrechte; lokale Armenangelegenheiten 
 
2744 Regulative für die Armenverwaltung (Buchstabe A-G, K) 1849-1863 
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2745 Regulative für die Armenverwaltung (Buchstabe H-P) 1836-1862 
 
2746 Regulative für die Armenverwaltung (Buchstabe R-Z) 1840-1861 
 Enthält auch: Band mit anderen Orten aus den Herzogtümern Schleswig und 
Holstein 
 
2743 Kostenerstattung wegen Heilung syphilitischer Kranker 1849-1864 
 
5445 Verzeichnis der Invaliden in den Ämtern und Landschaften  
  um 1852-1868 
 




Armenwesen in den Propsteien 
 
2748 Armenwesen in der Propstei Kiel: Amt Neumünster 1814-1850 
 Enthält u. a.: Zwangsarbeitsanstalt in Neumünster 
 
2747 Armenwesen der Propstei Kiel: Ämter Bordesholm, Kiel und Krons-
hagen  1835-1864 
 
2753 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: adlige Kirchspiele  
  1835-1847 
 
2754 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: adlige Kirchspiele  
  1835-1850 
 
2755 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: adlige Kirchspiele  
  (1845-) 1847-1863 
 
2751 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: Amt Steinburg mit Kirch-
spiel Horst  1835-1860 
 
2750 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf 1838-1852 
 Enthält u. a.: Kirchspiel Horst; Regulativ von 1843 
 
2749 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: Amt Steinburg 1839-1858 
 Enthält u. a.: tabellarische Übersicht über das Armenwesen im Amt Steinburg 
 Darin: mehrere gedruckte Regulative für die Armenverwaltung 
 
2752 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf: Amt Steinburg 1844-1863 
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2756 Armenwesen in der Propstei Norderdithmarschen 1835-1851 
 Enthält u. a.: Auszüge aus den Armenrechnungen Büsums 1744-1834; Ver-
mögensverhältnisse der Armenkasse 
 
2757 Armenwesen in der Propstei Norderdithmarschen 1838-1852 
 Darin: „Dithmarsische Zeitung“ vom 18. Dezember 1847; mehrere gedruckte 
Regulative für die Armenverwaltung 
 
2758 Armenwesen in der Propstei Norderdithmarschen 1846-1864 
 Darin: mehrere gedruckte Regulative für die Armenverwaltung 
 
2759 Armenwesen in der Propstei Oldenburg: Amt Cismar 1835-1861 
 
2760 Armenwesen in der Propstei Pinneberg 1789, 1838-1861 
 Enthält u. a.: General- und Spezialkirchenvisitationsberichte 
 Darin: gedruckte Armenverordnung für die Dorfschaften Ottensen und Neu-
mühlen, 1789 
 
2761 Armenwesen in der Propstei Plön: Ämter Plön und Ahrensbök  
  1833-1858 
 
2763 Armenwesen in den Propsteien Plön und Segeberg: Ämter Reinfeld, 
Rethwisch und Traventhal  1849-1857 
 Darin: gedruckte Regulative für die Armenverwaltung 
 
2764 Armenwesen in den Propsteien Plön und Segeberg: Ämter Reinfeld, 
Rethwisch und Traventhal 1858-1864 
 
2765 Armenwesen in der Propstei Rantzau 1835-1864 
 Darin: gedrucktes Regulativ für das Armen-, Arbeits- und Verpflegungshaus in 
Elmshorn 
 
2768 Armenwesen in der Propstei Rendsburg 1840-1862 
 Enthält u. a.: Generalvisitationsberichte zum Armenwesen 
 
2766 Armenwesen in der Propstei Rendsburg  1843-1863 
 Darin: mehrere gedruckte Regulative zur Armenverwaltung 
 
2767 Armenwesen in der Propstei Rendsburg 1846-1858 
 Enthält: Kirchspiel Hohenwestedt; Bau eines Armenhauses in Krogaspe; Ar-
menarbeitsanstalt im Kirchspiel Hademarschen; Kirchspiel Nortorf; Kirchspiel 
Jevenstedt; Armen- und Krankenhaus in Vorbrügge 
 
2762 Armenwesen in der Propstei Segeberg: Ämter Reinfeld, Rethwisch 
und Traventhal 1828-1853 
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2769 Armenwesen in der Propstei Segeberg: Amt Segeberg 1835-1847 
 
2770 Armenwesen in der Propstei Segeberg: Amt Segeberg 1839-1853 
 
2771 Armenwesen in der Propstei Segeberg: Amt Segeberg 1839-1864 
 Darin: gedrucktes Regulativ für das Armenarbeitshaus im Kirchspiel Bram-
stedt, 1859 
 
2772 Armenwesen in der Propstei Stormarn (1797, 1807) 1831-1860 
 Darin: „Plan der für das Amt Trittau errichteten Spar-Casse, Altona 1833“; Ex-
trakte aus verschiedenen Kommunalrechnungen des Amtes Reinbek für 1850 
 
2775 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1835-1852 
 Darin: gedruckte Regulative für Armenarbeitshäuser in Albersdorf, Nordhastedt 
und im Kirchspiel Süderhastedt 
 
2773 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1834-1847 
 Enthält u. a.: tabellarische Übersicht über das Armenwesen 
 
2774 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1839-1855 
 
2776 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1841-1864 
 Enthält u. a.: Generalvisitationsberichte über das Armenwesen für 1863 
 Darin: gedrucktes Regulativ für das Armenarbeitshaus im Kirchspiel Burg 
 
2777 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1852-1864 




Armenwesen in den Städten 
 
2786 Armenwesen: Altona mit Ottensen und Neumühlen, Krempe  
  1832-1864 
 
2787 Armenwesen: Glückstadt 1835-1863 
 
2788 Armenwesen: Itzehoe und Heiligenhafen 1835-1859 
 
2789 Armenwesen: Kiel 1836-1863 
 Darin: „Wochenblatt zum Besten der Armen in Kiel“ vom 16. Juli 1834; mehre-
re gedruckte Regulative für die Armenverwaltung  
 
2790 Armenwesen: Lütjenburg 1829-1850 
 Darin: Statuten der Spar- und Leihkasse, 1829 
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2791 Armenwesen: Neustadt, Oldenburg, Oldesloe und Plön 1835-1864 
 
2792 Armenwesen: Rendsburg 1835-1863 
 
2793 Armenwesen: Segeberg und Wilster 1827-1860 
 Darin: gedruckte Statuten des Segeberger Vereins zur Errichtung einer Spar- 
und Leihkasse, 1827 
 
 
Armenwesen in den Kloster- und Gutsdistrikten, Kögen, Wildnissen, 
Stadtstiftsdörfern und lübschen Gütern 
 
2780 Armenwesen im Itzehoer Güterdistrikt (1779) 1829-1859 
 Enthält: Gut Wulksfelde; Wandsbek; Kirchspiele Uetersen und Seester  
 Darin: gedruckte Regulative zur Armenverwaltung; „Nachrichten über die 
Wandsbeker Armenversorgung“ 1831-1834; Grundriss von Kirchenwohnungen 
in Wandsbek; „Repräsentation des Wandsbeker Hülfs-Verein“ 
 
2779 Armenwesen im Itzehoer Güterdistrikt 1835-1863 
 
2781 Armenwesen im Oldenburger und Kieler Güterdistrikt  1834-1864 
 
2782 Armenwesen im Preetzer Güterdistrikt 1835-1864 
 
2783 Armenwesen: Oldenburgische Fideikommissgüter, Kanzleigüter, Blo-
mesche Wildnis und Köge 1835-1864 
 
2778 Armenwesen in den Distrikten der Klöster Preetz, Uetersen, Itzehoe 
und St. Johannis bei Schleswig 1825-1860 
 
2785 Armenwesen: lübsche Stadtstiftsdörfer 1835-1860 
 
2784 Armenwesen: Gut Stockelsdorf 1855-1858 
 
 
Heimatrechte und -verhältnisse 
 
2829 Armentransport 1814-1833 
 
2832 Vertreibung der Heuerlinge 1837-1859 
 Darin: „Dithmarsische Zeitung“ vom 5. August 1837 
 
2798 Kostenerstattung für auswärtige Landstreicher 1832-1863 
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2799 Kostenerstattung für auswärtige Landstreicher 1838-1864 
 
2800 Kostenerstattung für auswärtige Landstreicher 1852-1865 
 
2801 Niederlassung und Versorgung von Ausländern  1847-1858 
 
2802 Niederlassung und Versorgung von Ausländern 1858-1862 
 
2794 Sammlungen über das Heimatverhältnis zum Ausland 1836-1847 
 Enthält u. a.: mehrere Verzeichnisse derjenigen Ausländer, die in den holstei-
nischen Armendistrikten versorgt wurden 
 Darin: gedruckte Verordnung über das Heimatrecht der Stadt Hamburg 
 
2797 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Ausstellung von Heimat-
bescheinigungen  1836-1865 
 
2833 Armenwesen: Heimatangelegenheiten 1842-1857 
 Enthält vor allem: Fürstentum Lübeck 
 Darin: mehrere gedruckte Verordnungen des Fürstentums Lübeck; Staats-
grundgesetz für das Großherzogtum Oldenburg, 1852 
 
2796 Konventionen mit fremden Regierungen und Behörden über das 
Heimatwesen 1842-1862 
 Darin: Patent zum Vertrag über die Grenzverhältnisse zwischen dem Herzog-
tum Holstein und dem Fürstentum Lübeck, 1842 
 
2795 Verhandlungen über die Feststellung allgemeiner Normen hinsicht-
lich der Heimatverhältnisse  1839-1864 
 Enthält u. a.: Gothaer Vertrag  
 
2806 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Dänemark  1834-1847 
 Enthält u. a.: Kostenerstattungen für im Herzogtum Schleswig versorgte däni-
sche Untertanen 
 Enthält auch: Neumünster; Kiel 
 
2812 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Dänemark 1836-1851 
 
2811 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Dänemark  
  1844-1848, 1858-1863 
 
2810 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Dänemark 1848-1853 
 
2809 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Dänemark  
  (1848) 1851-1855 
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2807 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Stadt Hamburg  
  1835-1864 
 Darin: revidierte Verordnung über das Heimatrecht der Stadt Hamburg, 1843 
 
2808 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Hannover  
  1837-1849, 1864 
 
2803 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Herzogtum Lauenburg 
 1863-1864 
 Enthält: Heimatrecht der Sophie Fried. E. Wind, Woltersdorf, und ihrer zu er-
wartenden unehelichen Kinder 
 
2817 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Fürstentum Lübeck  
  1834-1863 
 
2815 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Fürstentum Lübeck  
  1835-1841 
 
2804 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Fürstentum Lübeck  
  1846-1850 
 
2816 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Fürstentum Lübeck  
  1846-1854 
 
2805 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Stadt Lübeck 1831-1853 
 
2813 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Mecklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg-Strelitz  1831-1853 
 
2814 Auswärtige Verhältnisse im Armenwesen: Mecklenburg-Schwerin
 1843-1865 
 
2819 Armenwesen: Korrespondenz mit Behörden des Herzogtums 
Schleswig 1850-1855 
 Enthält vor allem: Schreiben wegen Kostenerstattung und Heimatrechten 
 
2820 Armenwesen: Korrespondenz mit Behörden des Herzogtums 
Schleswig 1855-1857 
 Enthält vor allem: Schreiben wegen Kostenerstattung und Heimatrechten 
 
2821 Armenwesen: Korrespondenz mit Behörden des Herzogtums 
Schleswig (1853) 1857-1864 
 Enthält vor allem: Schreiben wegen Kostenerstattung und Heimatrechten 
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2827 Einzelne Armenfälle 1825, 1853-1854 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2823 Einzelne Armenfälle 1831-1848 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 Darin: Dienstbuch von Anna Katharina Blasen  
 
2831 Einzelne Armenfälle 1835-1844 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2830 Einzelne Armenfälle 1837-1846 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2822 Einzelne Armenfälle 1838-1855 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2824 Einzelne Armenfälle 1848-1849 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2825 Einzelne Armenfälle (1828) 1850-1854 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2826 Einzelne Armenfälle 1851-1855 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2828 Einzelne Armenfälle 1862-1864 
 Enthält vor allem: Kostenerstattung und Heimatrechte einzelner Bedürftiger 
 
2818 Gesuch Marx Hinrich Hansens aus Groß Rönnau wegen Auszahlung 
von Alimentengeldern an seine Frau, Gesuch des Müllers Hass aus 
Rethwischfeld wegen Ansetzung zum Armengeld, Gesuch des Pas-
tors Valentiner aus Brokdorf wegen der Quartalsgelder für die in der 





1530 Budgets für das Polizeikontor 1851-1863 
 Enthält u. a.: Budget für das Herzogtum Lauenburg; Gagenanweisungen 
 Darin: gedruckte Budgets des Herzogtums Lauenburg für 1857-1859 
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1499 Tierkrankheiten 1860-1864 
 Enthält u. a.: Verbot der Einfuhr von Hornvieh; Einfuhrverbote wegen der Rin-
derpest 
 Darin: Plakat zur Behandlung der ansteckenden Krankheiten der Haustiere bis 
zur Ankunft des Tierarztes 
 
1503 Lungenseuche 1843-1847 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 18., 21. und 26. Juni 1845  
 
1502 Lungenseuche 1848-1852 
 
1504 Lungenseuche 1849-1851 
 
1505 Lungenseuche 1852-1853 
 Darin: „Landwirthschaftliches Wochenblatt“ vom 30. April 1853 
 
1506 Lungenseuche (1840) 1852-1856 
 Darin: gedruckte Instruktion über Maßnahmen gegen die Verbreitung der Lun-
genseuche im Königreich Hannover, 1840; „Altonaer Wochenblatt“ vom 15. und 
29. Juli 1854; „Landwirthschaftliches Wochenblatt“ vom 3. Juni 1854; „Ver-
ordnungs-Sammlung für das Fürstenthum Lübeck Vierter Band, 14. August 
1852“ 
 
1507 Lungenseuche 1852-1861 
 Enthält u. a.: Heilmittel; Verwendung des Fleisches und der Häute; Gesuche 
um Einfuhrerlaubnis; Vorsichtsmaßregeln bei Einfuhr; Verzeichnis über die 
Ausbreitung der Lungenseuche in Holstein 1852-1854 
 Darin: Bekanntmachungsplakat aus Hamburg 
 
1508 Lungenseuche: Ämter Bordesholm, Kiel und Kronshagen 1862-1863 
 
1510 Lungenseuche: Amt Neumünster 1857-1864 
 
1511 Lungenseuche: Landschaft Norderdithmarschen 1856-1857 
 
1512 Lungenseuche: Landschaft Norderdithmarschen 1857 
 Darin: „Flensburger Zeitung“ vom 21. Juli 1857 
 
1513 Lungenseuche: Landschaft Norderdithmarschen 1857-1862 
 
1514 Lungenseuche: Landschaft Norderdithmarschen 1862-1864 
 
1515 Lungenseuche: Herrschaft Pinneberg 1857-1858 
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1516 Lungenseuche: Grafschaft Rantzau 1857-1863 
 
1517 Lungenseuche: Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel 1862-1863 
 
1518 Lungenseuche: Amt Rendsburg 1862-1863 
 
1519 Lungenseuche: Amt Steinburg 1856-1863 
 
1509 Lungenseuche: Landschaft Süderdithmarschen 1860-1863 
 
1520 Lungenseuche: Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch  
  1862-1864 
 Enthält: Lungenseuche unter den Kühen des Erbpächters Voss zu Bahrendorf 
 
1523 Lungenseuche: Herrschaft Breitenburg 1855-1856 
 Darin: „Altonaer Zeitung“ vom 19. Juli 1855  
 
1525 Lungenseuche: Kiel, Glückstadt, Rendsburg, Altona und Ottensen
 1856-1864 
 
1521 Lungenseuche: adlige Klöster 1857 
 Enthält: Lungenseuche im Flecken Uetersen 
 
1522 Lungenseuche: adlige Güter und Kanzleigüter 1861-1864 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 1. November 1864 
 
1524 Lungenseuche: Karolinenkoog 1863 
 
1528 Klauenseuche und Maulfäule beim Rindvieh sowie Pockenkrankheit 
bei den Schafen  1838-1841 
 
1529 Maulfäule beim Rindvieh sowie Pockenkrankheit bei den Schafen
 1838-1851 
 Darin: gedruckte Verfügung von 1838 zur Vermeidung der Ausbreitung der 
Maulfäule 
 
1501 Milzbrandseuche bei Schweinen  1844-1865 
 
1500 Rotzkrankheit (1836-) 1848-1864 
 
1526 Hundswut 1851-1863 
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1527 Schafsräude (1844) 1857-1863 
 Darin: „Placat, angaaende Midler til forebyggelse af Skabsygdommens udbre-
delse blandt Faarene“, Kopenhagen 1844; „Lov om smitsomme Sygdomme 
hos Huusdyrene“, Kopenhagen 1857; „Instrux for Dyrlaeger Behandlingen af 





1494 4.-7. Physikatsdistrikt 1849-1864 
 Enthält u. a.: Personal; Untersuchung einer Geistesstörung; Bestallungen; Ge-
suche um Einsetzung; gewaltsamer Todesfall im Gut Löhrstorf; Distriktarzt in 
Cismar  
 
4670 13.-17. Physikatsdistrikt 1852-1863 
 Enthält u. a.: Konfirmierungen; Gesuche um Einsetzungen; Vergütung; Perso-





1498 Veterinärwesen 1851-1862 
 Enthält u. a.: Verhältnisse der tierärztlichen Praxis; Befugnisse; Bestallungen; 
Versicherungs-Verein gegen unheilbare Pferdekrankheiten 
 Darin: „Tidskrift for Veterinairer af H. Bendz og H. Bagge“, Kopenhagen 7. Band 







1446 Apothekenordnung (1829-) 1848-1864 
 Darin: gedruckte Verfügung für die Herzogtümer Schleswig und Holstein über 
die erforderlichen Eigenschaften zum Erwerb und zur Verwaltung einer Apo-





1448 Apotheke in Glückstadt 1851-1860 
 
1449 Apotheke in Heiligenhafen (1834) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Otto Friedrich Sieverts 
 
1450 Apotheke in Itzehoe (1699, 1824, 1842) 1848-1864 
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6297 Städtische Apotheken: Kiel (1615-) 1851-1862 
 
1447 Städtische Apotheken: Krempe 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Jacob Christian Bargum 
 
1451 Apotheke in Lütjenburg (1707-) 1852-1855 
 
4669 Städtische Apotheken: Neustadt (1842) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Franz Christian Martens  
 
1452 Apotheke in Oldenburg (1842) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Carl Heinrich Ehlert Clausen  
 
1453 Apotheke in Oldesloe (1841) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Gustav Adolph Paulsen 
 
1454 Apotheke in Plön (1689, 1842) 1853-1862 
 
1455 Apotheke in Rendsburg (1720, 1724, 1842-) 1848-1855 
 
1456 Apotheke in Segeberg (1839) 1852-1862 
 





1458 Apotheke in Brunsbüttel  1842-1854 
 
1459 Apotheke in Elmshorn (1842) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Georg Dietrich H. Mahn 
 
1460 Apotheke in Lunden (1844) 1851-1854 
 Enthält: Gesuch des Apothekergehilfen Johann Heinrich Arnold um Übertra-
gung der Privilegien 
 
1461 Apotheke in Marne (1755, 1830, 1844) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Balthasar Jessen 
 
1462 Apotheke in Meldorf (1832, 1842) 1850-1857 
 
1463 Apotheke in Neumünster 1848-1854 
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1464 Apotheke in Pinneberg (1755, 1826, 1844-) 1851-1854  
 Enthält: Übertragung der Privilegien auf Georg Constantin Th. Ewert 
 
1465 Apotheke in Preetz (1843) 1857-1858 
 
1466 Apotheke in Reinfeld 1837-1839, 1850-1856 
 Darin: Zeugnisbogen für den Studenten der Pharmazie Johann Daniel Fr. Son-
der aus Oldesloe 
 
1467 Apotheke in Uetersen (1772, 1820, 1844, 1845) 1852-1853 
 
1468 Apotheke in Wandsbek (1774, 1840) 1857 
 Enthält: Privileg für den Apotheker Dallmer 
 





1470 Apotheke in Ahrensburg (1842, 1847) 1852-1858 
 
1471 Apotheke in Altrahlstedt 1854 
 Enthält: Gesuch der Bewohner mehrerer Dörfer um Erlaubnis für eine Apothe-
ke in Altrahlstedt  
 
1472 Apotheke in Barmstedt (1835, 1842) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Gottlieb Christian Rode 
 
1473 Apotheke in Blankenese (1836, 1842) 1852-1854 
 Enthält: Konfirmation für Carl Heinrich Wolff 
 
1474 Apotheke in Bordesholm 1838-1854 
 
1475 Apotheke in Bornhöved (1840) 1851-1854 
 Enthält: Übertragung des Privilegs auf Rudolf Ernst Schmedtke 
 Darin: „Beschreibung der den Geschwistern Werlin in Meldorf gehörigen Apo-
theke, nebst Bedingungen, unter welchen dieselbe am 9. September 1851 in 
öffentlicher Licentation vekauft werden soll“ 
 
1476 Apotheke in Burg 1837-1858 
 
1477 Apotheke in Cismar  1836-1859 
 Darin: Karte des südöstlichen Holsteins und Lauenburgs sowie Ostholsteins 
 
1479 Apotheke in Eichede 1842-1859 
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1480 Apotheke in Hanerau 1843-1853 
 
1481 Apotheke in Hohenwestedt (1818-) 1852-1856 
 
1482 Apotheke in Kaltenkirchen (1828-) 1848-1853 
 
1478 Apotheke in Kollmar 1853 
 Enthält: Gesuch des Pharmazeuten Friedrich Gustav Prochnow um Erlaubnis, 
im Kirchdorf Kollmar eine Apotheke einrichten zu dürfen 
 
1483 Apotheke in Nortorf  (1760, 1836-) 1853-1854 
 
1484 Apotheke in Ottensen  (1842-) 1852-1855 
 
1485 Apotheke in Poppenbüttel (1841) 1847-1858 
 
1486 Apotheke in Quickborn 1860-1862 
 Enthält: Gesuch des Pastors Nissen wegen Errichtung einer Apotheke 
 
1487 Apotheke in Reinbek 1859 
 
1488 Apotheke in Schönberg (1836, 1842) 1853-1854 
 Enthält: Konfirmation für Christian Friedrich Lucht 
 
1489 Apotheke in Steinbek  1852-1853 
 Enthält: Verhandlungen über die Errichtung einer Apotheke 
 
1490 Apotheke in Tellingstedt 1837-1858 
 Darin: Karte der Landschaft Norderdithmarschen 
 
1491 Apotheke in Trittau (1847) 1854 
 Enthält: Konfirmation für Georg F. Nissen 
 





5621 Konzessionsgesuche zur Anlage von Badeeinrichtungen 1851-1864 
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1495 Granulöse Augenentzündung und Cholera  (1831) 1847-1856 
 Enthält u. a.: Maßnahmen und Vorkehrungen gegen Cholera; Cholerafälle in 
einigen Städten und ländlichen Gebieten; Verfügungen; Sanitärkommission in 
Rendsburg; Cholera in Rendsburg 
 Darin: Bekannmachungsplakate aus Pinneberg und Rendsburg sowie Druck-
schriften zu den Maßnahmen gegen die Cholera in den Herzogtümern 
Schleswig, Holstein und Lauenburg 
 
1496 Cholera (1832) 1854-1860 
 Enthält u. a.: Akten zur Cholera von 1832; Cholerafälle 
 Darin: zahlreiche Druckschriften zur Cholera 1832 
 
1497 Andere ansteckende Krankheiten 1849-1863 










1493 Physiki, Ärzte und Chirurgen 1852-1865 
 Enthält u. a.: Zulassung der in Kopenhagen promovierten Ärzte; Gebühr für 
gerichtsärztliche Untersuchung; Behandlung auf Kommunekosten; Rechnun-
gen über Leichenbesichtigungen; Schutz der examinierten und konzessionier-
ten Zahnärzte; Einrichtung des Physikatsexamens für das Herzogtum Holstein; 





1425 Dienstbücher 1851-1862 
 Darin: Probeexemplar eines Dienstbuches 
 
 
Gefährliche und schädliche Tiere 
 
1424 Vertilgung der Sperlinge, Entfernung von Bienenstöcken, Vorkom-
men einer Art des Rüsselkäfers 1852-1862 
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Kontor für Landmilitär und See-Enrollierung 
 
5297 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1851 
 
5298 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1851 
 
5299 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1851 
 
5300 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1852 
 
5301 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1852 
 
5302 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1852 
 
5303 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1852 
 
5304 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1853 
 
5305 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1853 
 
5306 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1853 
 
5307 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1854 
 
5308 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1854 
 
5309 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1854 
 
5310 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1854 
 
5311 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1854 
 
5312 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1855 
 
5313 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1855 
 
5314 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1855 
 
5315 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1855 
 
5316 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1856 
 
5317 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1856 
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5318 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1856 
 
5319 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1856 
 
5320 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1856 
 
5321 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1857 
 
5322 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1857 
 
5323 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1857 
 
5324 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1858 
 
5325 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1858 
 
5326 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1858 
 
5327 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1858 
 
5328 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1859 
 
5329 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1859 
 
5330 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1859 
 
5331 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1859 
 
5332 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1860 
 
5333 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1860 
 
5334 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1860 
 
5335 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1861 
 
5336 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1861 
 
5337 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1861 
 
6295 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1861 
 
5338 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1862 
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5339 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1862 
 
5340 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1862 
 
5341 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1862 
 
5342 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1863 
 
5343 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1863 
 
5344 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1863 
 
5345 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1864 
 
5346 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1864 
 
5347 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1864 
 
6279 Aushebung und Einberufung zum Seedienst 1850-1853 
 Darin: mehrere Kontrabücher; Kontrabuch des Claus von Elven aus Ottensen 
 
5348 Aushebungen zum Seedienst 1854-1855 
 
5349 Aushebungen zum Seedienst 1856-1857 
 
5350 Aushebungen zum Seedienst 1858-1860 
 
5351 Übertragung von der Land- in die Seerolle 1852-1855 
 
5352 Übertragung von der Land- in die Seerolle 1856-1857 
 
5353 Übertragung von der Land- in die Seerolle 1858-1859 
 
5354 Übertragung von der Land- in die Seerolle und von der See- in die 
Landrolle 1860-1861 
 
5355 See-Patente 1851 
 
5356 See-Patente 1852 
 
5357 See-Patente 1855-1856 
 
5358 See-Patente 1857 
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5359 See-Patente 1858 
 
5360 See-Patente 1859 
 
5361 See-Patente 1860-1861 
 
 




5581 Niederlegungsbedingungen herrschaftlicher Landstücke und Vor-
werke 1722-1802 
 Enthält u. a.: Amt Bordesholm; Meierhof Körnick; Amt Plön; Stadtfeld in Kiel; 
Herrschaft Pinneberg 
 Darin: kolorierte Karte der zum Schäferhof (Herrschaft Pinneberg) gehörigen 
Ländereien, 1791 
 
5561 Setzungen in den ehemals großfürstlichen Distrikten  
  (1647-) 1768-1805, 1844 
 Enthält u. a.: Verordnungen, Dienstreglements, Wegegeldtaxe des 18. Jahr-
hunderts 
 
5504 Beförderung von Dienstbriefen und Sachen in den Ämtern  
  (1840) 1848-1865 
 
1874 Verkauf der Gegenstände vom Dampfschiff „Christian VIII.“  
  1849-1852 
 
1877 Brüche und Konfiskationen 1849-1852 
 
1617 Budget der Domanialverwaltung (1789-1791) 1852-1868 
 Enthält auch: Bauarbeiten am Schulhaus in Brunswik; Ablösung von Natural-
leistungen in Elmenhorst 
 
1618 Domanialbauten 1863-1868 





4778 Ausweisung von Holz- und Torfdeputaten 1827-1854 
 
4779 Ausweisung von Holz- und Torfdeputaten  1848-1852 
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1883 Holsteinisches Bauinspektorat 1804, 1839-1864 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse zu Beförderungskosten, Diäten und Auslagen  
 
1534 Baukondukteur (1821) 1842-1857 
 Enthält u. a.: Baukondukteure Sames, Seestern-Pauly und Röhner 
 
5569 Landinspektor 1853-1861 
 Enthält: Landinspektor Ullrich 
 
5560 Landkommissariat: Personal 1849-1858, 1867-1868 
 
1860 Landmesser 1833-1846 
 
1861 Landmesser (1821) 1848-1859 
 
1862 Landmesser (1827-) 1852-1867 
 
5570 Landmesser (1781, 1810) 1853 
 
1863 Landmesser (1846, 1848) 1853-1861 
 
1873 Gebühren und Sporteln für Oberbeamte 1848-1850 
 
1533 Unterhaltungen für Dienstwohnungen und Wohnungsgelder für die 
Lokalbeamten und Angestellten 1849-1853 
 
1884 Pensionen und Unterstützungen für lokale Beamte und Angestellte 
 (1838-) 1852-1868 
 
1531 Einnahmeverhältnisse der Lokalbeamten und Angestellten   
  (1771) 1856-1867 
 





Ämter und Landschaften 
 
Ämter Bordesholm, Kiel und Kronshagen 
 
1547 Amt Bordesholm: Amtmann, Archiv (1824-) 1839-1870 
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1550 Amt Bordesholm: Amtsschreiber 1845-1862 
 
1548 Amt Bordesholm: Hausvogt 1848-1857 
 
1549 Amt Bordesholm: Hausvogt 1852-1868 
 Darin: „Dagbladet“ von 17. Juni 1857 
 
4671 Amt Bordesholm: Amtsschreiber 1854-1862 
 
1557 Amt Kiel: Amtspförtnerei 1856-1869 
 Darin: „Kieler Wochenblatt“ vom 12. Februar 1863 
 
1563 Amt Kiel: Schulhaus in der Brunswik  1803-1832, 1854-1856 
 Darin: Grund- und Aufrisszeichnungen des Gebäudes  
 
1554 Ämter Kiel und Kronshagen: Hausvogt 1786, 1828-1868 
 
1556 Amt Kronshagen: Amtsverwalter 1862 
 Enthält: Gesuch des Amtsschreibers Rathlev um Bewilligung einer Dienstwoh-
nung 
 





1868 Amt Cismar: Entwässerung des Gruber und des Dahmer Sees  
  (1781, 1831-) 1840-1862 
 Darin: Karte vom Ostseestrand des Amtes Cismar 
 
1866 Amt Cismar: Naturallieferungen  1848-1867 
 
1552 Amt Cismar: Amtsschreiber 1849-1867 
 
1553 Amt Cismar: Amtspförtnerei, Gefängnis 1849-1867 
 





1564 Amt Neumünster: Amtmann 1839-1860 
 
1565 Amt Neumünster: Dienstländereien des Amtsverwalters 1850-1855 
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4762 Landschaft Norderdithmarschen: Seen (1766) 1804-1861 
 Enthält u. a.: Register über die Abgaben der herrschaftlichen Seen in Norder-
dithmarschen, 1813 
 
4692 Landschaft Norderdithmarschen: Außendeiche  
  (1624-1774) 1808-1853 
 Enthält u. a.: Außendeich bei Büsum, Norddeich, Schülp, Lehe, Darenwurth 
 Enthält auch: Beschwerde der Landschaft Süderdithmarschen wegen Aufhe-
bung der Zollfreiheit für ihre Außendeichsländereien 
 Darin: Karte vom Norddeich-Koog und dem Norddeicher Außendeich 
 
4767 Landschaft Norderdithmarschen: Außendeichsländereien  
 Enthält u. a.: Preiler Außendeich (1841-) 1853-1867 
 
1888 Landschaft Norderdithmarschen: Außendeiche und Außendeichslän-





1568 Herrschaft Pinneberg: Hausvogt 1819-1867 
 
1567 Herrschaft Pinneberg: Landdrostei 1848-1868 
 
1569 Herrschaft Pinneberg: Dienstländereien des Landdrosten und Amts-
verwalters 1849-1858 
 
1872 Elbsande (1819-) 1838-1868 
 Enthält u. a.: Beilagen zu den Baurechnungen 
 
1871 Elbsande 1848-1867 
 Enthält auch: Saline Travensalze 
 
5916 Arbeiten an den herrschaftlichen Elbsanden 1854-1862 
 Enthält u. a.: Baurechnungen 
 Darin: Konstruktionszeichnung 
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Ämter Plön und Ahrensbök 
 
1878 Amt Ahrensbök: Bauwesen (1828-) 1838-1867 
 
5902 Amt Ahrensbök: Verzicht auf das landesherrschaftliche Vorkaufs-
recht an der Hufenstelle des Johann Heinrich Wulff, Majenfelde, in 
Kesdorf 1852-1855 
 Enthält u. a.: Inventar 
 
5883 Amt Ahrensbök: Anweisungen zu den Ausgaben von den Domanial-
einnahmen 1855-1864 
 
1572 Amt Plön: Amtspförtnerei und Gefangenenhaus  
  1835-1842, 1856-1867 
 Darin: Grund- und Aufrisszeichnung eines Gefangenenhauses für Plön und 
Ahrensbök  
 
1571 Amt Plön: Polizeireiter 1841-1842, 1856-1867 
 





1579 Grafschaft Rantzau: Amtsverwalter 1843-1868 
 Enthält u. a.: Dienstländereien; Rechnungen 
 




Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel 
 
1582 Amt Reinbek: Amtsschreiber 1787-1867 
 Darin: Plan vom Schloss und dessen Nebengebäuden in Reinbek 
 
1581 Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel: Amtmann 1830-1868 
 Enthält u. a.: Ernennungen; Trennung der Administration von der Justiz; Post-
taxe 
 
1584 Amt Reinbek: Hausvogt 1848-1859 
 Enthält u. a.: Gesuche; Hausvogt Kapitän von Kirchner 
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1583 Amt Reinbek: Hausvogt 1848-1868 
 Enthält u. a.: dienstliches Verhalten des Hausvogts Fürst 
 
1585 Amt Reinbek: Amtspförtnerei  1858-1862 
 
1603 Amt Tremsbüttel: Domanialbauten 1820-1856 
 Enthält u. a.: Neubau der Brücken und Wege von Lasbek nach Tremsbüttel; 
Verzeichnis der herrschaftlichen Baustücke und Gebäude 
 Darin: Zeichnung der Brücke bei Lasbek 
 
1601 Amt Tremsbüttel: Amtsschreiber (1825) 1829-1831, 1848-1862 
 Enthält u. a.: Inventar der Dienstwohnung 
 
1876 Amt Tremsbüttel: Regulierung der Grenze zwischen Hoisbüttel und 
Volksdorf  1833-1854 
 Enthält auch: Kirchspielvogteien Kamerland, Elskop, Königsmoor und Neuen-
brook 
 
1602 Amt Tremsbüttel: Gefangenenhaus und Amtspförtnerei 1852-1867 
 Enthält u. a.: Verkauf des Gefangenenhauses sowie des vom Amtsboten ge-
nutzten Postbotenlandes  
 
1604 Amt Trittau: Hausvogt (1773) 1846-1867 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die Stelle des Hausvogts 
 
1879 Amt Trittau: Gefangenenhaus 1848-1864 
 
1605 Amt Trittau: Amtsschreiberdienstgewese und Wohnung des Aktuars
 (1839-) 1848-1871 
 
1886 Amt Trittau: Kriminal- und Kommunalkosten 1849-1867 
 
 
Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal 
 
1587 Amt Reinfeld: Amtsverwalter 1848-1868 
 Enthält u. a.: Entschädigung für an die Lübeck-Hamburger-Eisenbahngesell-
schaft abgetretenes Dienstland  
 
1586 Ämter Reinfeld und Traventhal: Hausvogt 1850-1867 
 Enthält u. a.: Untersuchung gegen den Hausvogt Franz Heinrich Albers in 
Reinfeld und seine Dienstentlassung  
 
1588 Amt Reinfeld: Amtspförtnerei 1852-1853 
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1594 Amt Rethwisch: Amtspförtnerei 1848-1865 
 
1593 Amt Rethwisch: Amtsverwalter und Hausvogt   
  (1802, 1830) 1850-1867 
 
1600 Amt Traventhal: Amtmann (1736-) 1783-1793, 1832-1868  
 Enthält u. a.: Fuhr- und Dienstreglement, 1793; Fuhrregister, 1783 
 Darin: gedrucktes Exemplar des Fuhr- und Dienstreglements, 1793 
 
1599 Amt Traventhal: Amtmann (1787, 1814) 1825-1859 
 Enthält u. a.: Inventare der Amtmannswohnung samt Nebengebäuden; Auf-





1591 Amt Rendsburg: Kirchspielvogtei in Nortorf (1754-) 1769-1868 
 Darin: Zeichnung vom früheren Vogteigebäude 
 
1880 Amt Rendsburg: Schleuse in Haale 1774-1833 
 
1869 Amt Rendsburg: Schifffahrts- und Entwässerungsschleuse in Haale
 1774-1868 
 
1590 Amt Rendsburg: Kirchspielvogtei in Hohenwestedt 
 Darin: Grund- und Aufriss des Vogteigebäudes  (1656-) 1793-1840 
 
1589 Amt Rendsburg: Amtmann (1816, 1829) 1841-1867 
 Enthält u. a.: Inventar über das frühere holsteinische Militärinstitutsgebäude in 
Rendsburg, 1816  
 
1532 Amt Rendsburg: Notat über die Amtsrechnung für 1847 wegen der 
Erdbuchherrengelder (1837-) 1844-1868 
 
1592 Amt Rendsburg: Kirchspielvogtei in Jevenstedt und Raumort 





1597 Amt Segeberg: Kirchspielvogtei in Kaltenkirchen 1821-1847, 1857 
 Enthält u. a.: Registrant für das Archiv der Vogtei 
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1595 Amt Segeberg: Amtmann (1818-) 1826-1863 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die Amtmannstelle 
 














Schlösser in Kiel und Plön 
 
1558 Schloss in Kiel 1785-1788, 1824-1868 
 Enthält u. a.: Bauarbeiten; Schlosspförtner 
 
1559 Schloss in Kiel 1840-1869 
 Enthält u. a.: Bauarbeiten (mit Handwerkerrechnungen); Unterhaltung der 
Wasserleitung; Schlossspritze 
 
1560 Schloss in Kiel 1856-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der vom Plöner in das Kieler Schloss gelieferten Mö-
bel; Baukosten; Gesuch des Kunstvereins um die Errichtung eines Gemälde-
pavillons; verschiedene Ausgaben (mit Warenrechnungen); Wege zum Kran-
kenhaus 
 Darin: „Beilage zu den Itzehoer Nachrichten“ vom 19. November 1862 
 
1555 Schloss in Kiel: Schlossverwalter 1777-1802, 1847-1868 
 
1561 Schloss in Kiel: Schlossgarten 1849-1868 
 Enthält auch: Ausgaben für den Dienstknecht und einen Hilfsarbeiter am 
Schlossverwalteramt 
 
1562 Schloss in Kiel: Schlossgarten 1863-1869 
 
1875 Schloss in Kiel: Verkauf von Gegenständen  1853-1854 
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1574 Schloss in Plön 1833-1868 
 Enthält u. a.: Wasseranlieferung; Bauarbeiten (mit Kostenanschlägen); Ver-
zeichnis der in das Schloss zur Komplettierung der Einrichtung gelieferten Ge-
genstände und Möbel; Reinigungsarbeiten; Dienstwohnung für den Amtmann; 
Schlossuhr; Feuerversicherung; Einquartierung  
 
1573 Schloss in Plön 1842-1857 
 Enthält u. a.: Raum für eine Versammlung des Landwirtschaftlichen Gewerbe-
vereins; Bau- und Kostenanschlag für Instandsetzungsarbeiten; Schlossuhr; 
Wasseranlieferung 
 
1575 Schloss in Plön: Schlossgarten 1778-1860 
 Enthält u. a.: Beaufsichtigung; Rechnungen; Zeugnisse und Lehrbriefe von 
Gärtnern 
 Darin: Grund- und Aufriss der Treibhäuser 
 
1576 Schloss in Plön: Schlossgarten 1847-1867 
 Enthält u. a.: Bauten; Rechnungen; Gartenjournal 1853  
 
1577 Schloss in Plön: Schlossgartenrechnungen  1854-1857 
 
1578 Schloss in Plön: Schlossgartenrechnungen 1857-1867 





5634 Holsteinische Vorwerke sowie Köge in der Landschaft Süderdithmar-
schen  1773-1809, 1854, 1866 
 Enthält: gedruckte Verkaufsbedingungen, überwiegend des 18. Jahrhunderts 
 
1606 Bauwesen in den Ämtern 1801-1803, 1816, 1834-1868 
 Enthält u. a.: Bauverzeichnisse der Ämter; Verpflichtung der Landesregierung, 
die Unterhaltungskosten an der „Stockbrücke“ bei Wedel zu tragen; Kapelle in 
Cismar; Post- und Telegrafengebäude in Rendsburg; Ankauf des Behnschen 
Hauses für die Universität; Unterhaltung herrschaftlicher Zollbauten; Vergabe 
von Bauarbeiten an herrschaftlichen Gebäude auf dem Weg der Versteige-
rung; Reinigung des Schlossplatzes in Rendsburg  
 
1882 Bauwesen (1832-) 1845-1856 
 Enthält u. a.: Mühlenbrücke in Elmshorn; Schulhaus in Brunswik; Bauvorschlä-
ge für einzelne Jahre; Neubau einer Windmühle des Klosters Uetersen 
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1607 Altona: Münzgebäude  1849-1852, 1865 
 
1608 Altona: Observatorium  1860-1861 
 
1609 Glückstadt: Aufsicht über die Ländereien und Gebäude 1818-1861 
 Enthält u. a.: Diäten und Beförderungskosten des Landschreibers Voss 
 
1610 Glückstadt: Bauwerke 1843-1857 
 
1611 Glückstadt: Bauwerke  1852-1869 
 
1612 Itzehoe: Ständehaus  1849-1865 
 
1613 Kiel: Regierungsgebäude 1848-1867 
 Enthält u. a.: Marine- und Seekadettenanstalt 
 
1614 Oldesloe: Kran 1742-1853 
 
1615 Rendsburg: Zentralkassengebäude 1848-1857 
 
5810 Segeberger Kalkberg: Notate zu den Rechnungen von 1762 bis 1846
 1763-1846 
 
5908 Segeberger Kalkberg: Jurisdiktionsverhältnisse  





1537 Gut Drage: Kontorkosten des Inspektorats in Drage  
  1805-1808, 1841-1868 
 
1535 Gut Drage: Rechnungswesen und Verwaltung 1849-1868 
 
1536 Gut Drage: Gefängnis 1849-1868 
 
1544 Gut Wandsbek: Inspektorat 1810-1848 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über Restanten und abgehandelte Hofdienste 
 
1538 Gut Wandsbek: Verwaltung  1812-1847 
 Enthält u. a.: Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Ländereien; 
Halbprozentsteuer in Wandsbek und Wellingsbüttel; Gerichtshalter 
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1543 Gut Wandsbek: Gerichtshalter 1816-1867 
 
1870 Gut Wandsbek: Gefangenenhaus 1836, 1848-1868 
 Enthält u. a.: Beitrag zu den Kosten der Hölzungen 
 Darin: Karte vom Gut Wandsbek 
 
1540 Gut Wandsbek: Akzisen 1840-1862 
 Enthält auch: Heuerroggen des hamburgischen Dorfes Reitbrook 
 
1542 Gut Wandsbek 1848-1852 
 Enthält u. a.: Kriegskosten; Instandsetzung von Straßen; Grenzangelegenhei-
ten; Versammlungsstube des Fleckens Wandsbek im Inspektoratshaus; Rech-
nungswesen 
 
1541 Gut Wandsbek: Gutsländereien 1848-1857 
 Enthält u. a.: Kaufkontrakte zwischen Gutsinspektorat und dem Flecken 
Wandsbek über frühere herrschaftliche Ländereien 
 
1539 Gut Wandsbek: Verwaltung 1848-1867 
 Enthält u. a.: Kosten für Militärfuhren; ritterschaftliche Anlagegelder; Polizei-
diener; militärische Maßnahmen wegen des Brandes in Hamburg; Gagen; Kri-
minalkostenrechnung; Dienstwohnungen; Gerichtsdiener  
 
1545 Gut Wandsbek: Inspektorat und Intendantur 1852-1868 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis auf die Inspektoratsstelle; Dienstländereien 
 
1546 Gut Wellingsbüttel: Armenrechnungen, Kriminal- und Polizeikosten 
 Enthält u. a.: Bau eines Armenhauses (1817) 1832-1868 








5290 Forst- und Jagdvergehen 1850-1853 
 Enthält u. a.: Entwurf eines Gesetzes zum Forst- und Jagdrecht 
 
1620 Reform der Forstverwaltung  1835-1854 
 Enthält u. a.: Gagenverzeichnis der Forstbeamten; provisorische Instruktion für 
die Beamten; Bestätigungen und Ernennungen von Hegereitern und Holz-
vögten 
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1619 Forstwesen 1848-1867 
 Enthält u. a.: Holzdiebstahl; Drainage der Staats- und Dienstländereien; Beam-
te und Angestellte im Forstwesen; Schießstände für das Militär im Flensburger 
Forstdistrikt; Gelderträge aus den Staatswaldungen; Differenz zwischen dem 
Forst- und Jagdkontor und dem Amtshaus in Cismar wegen Hilfsleistung der 
Bauernvögte bei Haussuchungen nach gestohlenem Holz; Holz für die deut-
sche Flotte; Rechnungswesen  
 
4788 Forstwesen 1844-1868 
 Enthält u. a.: Wegebäumeverkauf in Reinbek; Forst- und Jagdbrüche; Forst- 
und Jagdzeitung; Überlassung von Holz zur Einfriedung von Ländereien; 
Schädlingsbekämpfung im Forstdistrikt Bordesholm; Holzvogtstelle in Dü-
velsbrook 
 Darin: Rechenschaftsbericht der Preußischen Rentenanstalt in Berlin für das 





5546 Forst- und Jagdbrüche 1846-1860 
 
4775 Diensteinnahmen der Forstbeamten und -angestellten, Forstbudget 
 1856-1868 
 
4761 Forst- und Jagdbrüche 1843-1856 
 Enthält u. a.: Zuständigkeiten der Gerichte und Oberbeamten; Gesuche um 
Brücheerlass 
 
1689 Forstbeamte 1847-1867 
 Enthält u. a.: Bestallung des Forstassistenten Emeis in Plön zum Forstrevi-
sionsdirigenten für Holstein; Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung bei 
unteren Forstdiensten; Anschaffung von Dienstsiegeln; Verwendung und Wie-
deranstellung der auf Wartegeld stehenden Forst- und Jagdbeamten; Aner-
kennung der provisorischen Regierung 
 
1695 Gagen der Forstbeamten 1848-1867 
 
4745 Diäten und Beförderungskosten der Forstbeamten 1852-1855 
 
4754 Diäten der Forstbeamten 1857-1864 
 
1696 Pensionen der Forstbeamten 1828-1868 
 
5578 Diäten und Beförderungskosten für das Forstpersonal 1857-1860 
 
1690 Uniformen der Jagdbeamten 1828-1867 
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4771 Zusammenstellung der abgegebenen Holz- und Torfdeputate an die 
Forstbeamten 1863-1864 
 
1691 Forstexamen (1832) 1843-1867 
 Enthält u. a.: Prüfungszeugnisse von Kandidaten 
 Darin: gedruckte Fassung des dänischen Forstexamens von 1832; Programm 
der bayerischen Zentral-Forstlehranstalt; allgemeine Bestimmung über Ausbil-
dung und Prüfung im preußischen Forstverwaltungsdienst 
 
4766 Forstbrüche 1856-1860 
 Enthält vor allem: Einzelgesuche um Brücheerlass 
 
4770 Kosten bei der Bestrafung von Forstvergehen 1852-1855 
 
4773 Kosten bei der Bestrafung von Forstvergehen 1856-1861 
 
4733 Porto und Botenlohn im Forstwesen 1848-1860 
 
1698 Oberförster der ersten holsteinischen Forstinspektion  
  (1826) 1848-1867 
 
1699 Oberförster der zweiten holsteinischen Forstinspektion 1854-1868 
 
1700 Oberförster der dritten holsteinischen Forstinspektion 1854-1862 
 
1701 Oberförster der Forstinspektion in Stormarn  1807-1852 
 
4688 Oberförster in Pinneberg 1847-1853 
 
1697 Forst- und Jägermeister 1848-1867 
 
1703 Forstrevisor, Forstrevisionsgehilfe, Forstamtsgehilfe 1848-1853 
 
1692 Forstkandidaten 1848-1852 
 
1702 Forstassistenten 1853-1867 
 
1722 Forstassistent in Hohenrade  (1832-1833) 1849-1867 
 
1723 Forstassistent in Stocksee  1856-1865 
 
1704 Hegereiter in Bargstedt  1847-1867 
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1705 Hegereiter in Barlohe  (1811-1826) 1848-1868 
 
1707 Hegereiter in Brokenlande  1848-1856 
 Darin: Grund- und Aufriss des Backhauses in Brokenlande 
 
1708 Hegereiter in Brokenlande  (1850) 1855-1862 
 
1706 Hegereiter in Bullenkuhlen  (1837-) 1848-1867 
 
1709 Hegereiter im Gut Drage (1795-1816, 1843-) 1851-1867 
 
1718 Hegereiter in Groß Flintbek  1847-1866 
 
1710 Hegereiter in Friedrichswalde  1856-1868 
 
1711 Hegereiter in Friedrichswalde  1858-1867 
 
1712 Hegereiter und Oberförster in Hahnheide  1848-1867 
 
1714 Hegereiter in Hoffeld  1848-1867 
 
1713 Hegereiter in Kattenberg 1848-1868 
 Darin: Hausgrundriss der Försterstelle 
 
1715 Hegereiter und Oberförster in Mönchteich  1848-1868 
 
1716 Hegereiter und Förster in Poppenbrügge  1847-1868 
 
1717 Hegereiter in Quickborn  (1833) 1848-1867 
 
1719 Hegereiter und Förster in Reinbek  (1822, 1836) 1848-1868 
 Darin: Grund- und Aufriss der Hegereiterwohnung; Grundriss der Hausvogts-
koppel 
 
1720 Hegereiter in Stocksee  1848-1859 
 
1721 Hegereiter in Tremsbüttel 1848-1868 
 Darin: Versicherungspolicen der Vaterländischen Feuer-Versicherungs-Gesell-
schaft  
 
1724 Holzvogt in Bönebüttel  1848-1861 
 
1725 Holzvogt in Brüggerholz  1825-1866 
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1726 Holzvogt in Buchholz  (1805-) 1850-1867 
 Darin: gedrucktes Regulativ über die Ablieferung und Übernahme der Dienst-
gebäude und Ländereien der Forstbedienten, 1805 
 
4689 Holzvogt in Großendorf  1848-1867 
 
1727 Holzvogt in Guttau  1828-1867 
 
1728 Holzvogt in Haale  (1843-) 1850-1867 
 
1729 Holzvogt in Halloh  1805, 1818-1862 
 Enthält u. a.: Inventar der Hegereiterstelle  
 
1731 Holzvogt in Herrenbranden 1849-1868 
 
4690 Holzvogt in Hohenfelde  (1839-) 1848-1867 
 
1730 Holzvogt in Klein Harrie  1850-1868 
 
1732 Holzvogt in Kummerfeld  (1847) 1848-1867 
 
1733 Holzvogt in Luhnstedt  (1814-) 1848-1855 
 
1734 Holzvogt in Mörel  (1809-1817, 1830) 1850-1867 
 
1735 Holzvogt in Söhren  (1839, 1843) 1849-1863 
 
1736 Holzvogt in Syltkuhlen  (1848-) 1850-1866 
 
1737 Holzvogt in Wendelohe (Herrschaft Pinneberg) 1850-1867 
 
1738 Forstaufseher (1804-) 1833-1867 
 
1739 Forstaufseher 1839-1868 
 
1742 Forstaufseher in Hegebuchenbusch  1864-1865 
 
1743 Holzwärter in Friedrichswalde  (1790-1806) 1851-1866 
 Enthält u. a.: Dienstreglements des 18. Jahrhunderts für einzelne Dorfschaften  
 
1748 Holzwärter in Klein Wesenberg  1836-1867 
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1744 Holzwärter in Luhnstedt  1853-1867 
 Darin: Grund- und Aufriss der Holzwärterwohnung 
 
1745 Holzwärter in Luhnstedt  1853-1867 
 Darin: Grundriss der Holzwärterwohnung 
 
1746 Holzwärter in Rumohr  1853-1867 
 





4789 Forstbauten 1845-1865 
 Enthält u. a.: Unterhaltung der Forstbedientenwohnung; Brandschutz; Haus-
schwamm; Forst- und Jagdamt für das Herzogtum Schleswig; Bauberichte 
 
1622 Forstbauten für 1857/58 und 1858/59 1856-1857 
 
1623 Forstbauten für 1858 1857-1858 
 





4672 Revision der Forstdistrikte 1859-1867 
 Enthält auch: Wasserlösungen; Streitfrage über die östliche Grenze des Bahn-
hofs in Pinneberg und seine Einfriedung 
 
4727 Auszahlung der Kultur- und Forstreparaturkosten sowie Holzfäl-
lungsgelder durch das Amtshaus in Rethwisch 1850-1852 
 
1625 Forstbetriebskosten für 1850/51 1852-1853 
 
4673 Forstbetriebskosten für 1851/52 1852-1853 
 
4728 Forstbetriebskosten für 1852/53 1852-1854 
 
1626 Forstbetriebskosten für 1853/54 1853-1855 
 
1627 Forstbetriebskosten für 1854/55 1855, 1865 
 Enthält auch: Pension für den Forstbeamten Marx Detlef J. Speck 
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4674 Forstbetriebskosten für 1855/56 1855-1856 
 
1628 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1856/57 1856-1857 
 
1629 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1857/58 1857-1860 
 
4675 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1858/59 1858-1859 
 
1630 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1859/60 1859-1860 
 
4676 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1860/61 1860-1861 
 
1631 Forstbetriebsvorschläge und -kosten für 1861/62 1861-1862 
 
4781 Forstbetriebskosten für 1863/64 1863-1864 
 





4730 Gebühren beim Holzverkauf 1821-1859 
 
4743 Rodungen 1846-1863 
 
1635 Holzverkauf (1844) 1849-1868 
 Enthält u. a.: Krediterteilung bei Holzverkäufen; Verfahrensregelung bei Holz-
auktionen in der Grafschaft Rantzau; Holzversteigerungen  
 Darin: „Oldesloer Wochenblatt“ vom 13. November 1850 
 
4791 Genehmigung der Versteigerungsprotokolle für den Holzverkauf  
  1851 
 Enthält auch: Vergütung für die Ablösung der landesherrlichen Jagdrechte auf 
den Feldmarken in Wedel, Holm, Schulau und Spitzerdorf  
 
4765 Nutzungen an kleinen Waldeffekten 1853-1861 
 Enthält u. a.: Erlös aus dem Verkauf kleiner Waldeffekte 
 
4729 Torfüberlassungen an Insten und Tagelöhner 1850-1867 
 
5462 Ausweisung von Torf und Holz an die Insten und Tagelöhner  
  (1849-) 1851 
 
4785 Aufschub und Erlass von Holzkaufgeldern und Abgaben 1860-1867 
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4677 Forst- und Moornutzungen  1852-1853 
 
1636 Forst- und Moornutzungen  1852-1853 
 
1637 Forst- und Moornutzungen 1853-1854 
 
1638 Forst- und Moornutzungen 1853-1857 
 Enthält u. a.: Holz- und Torfdeputate an die Forstbeamten 
 
4678 Forst- und Moornutzungen 1855-1856 
 
1639 Forst- und Moornutzungen 1857 
 
4679 Forst- und Moornutzungen 1857-1858 
 
1640 Forst- und Moornutzungen 1858-1859 
 





1642 Bondengehege 1826-1867 
 
1643 Kirchenhölzung in Bönebüttel 1839-1863 
 
4681 Bonden- und Kirchenhölzungen (1832-) 1848-1852 
 Darin: Plan der Kirchenhölzung zu Beringstedt 
 
1644 Mast und Waldweide 1851-1867 
 






1649 Gehege 1789-1872 
 Enthält u. a.: Unterhaltung von Gehegebefriedigungen; Wege; Vermessung 
von Moorteilen; Bericht über die Festehölzungen im Forstdistrikt Apenrade; 
Wasserlösung im Gehege Neu Bissee 
 Darin: Karte vom Schwarz- und Hochmoor bei Jahrsdorf  
 
1680 Gehege in Brunsbüttel 1857-1862 
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1657 Gehege im Amt Cismar (1833) 1849-1862 
 
1659 Gehege in Kiel 1829, 1849-1867 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 21. und 28. November, 2. Dezember 1856 
 
1660 Gehege in der Herrschaft Pinneberg 1843-1867 
 Enthält u. a.: Differenzen zwischen der Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft 
und dem Forstwesen wegen eines Grundstücks im Gehege Fahlt 
 
1663 Gehege im Amt Plön 1844-1867 
 
1665 Gehege in der Grafschaft Rantzau 1767-1808, 1841-1847 
 
1667 Gehege im Amt Reinbek (1795-1797) 1825, 1840-1868 
 Enthält u. a.: Forstbeschreibung des Amtes Reinbek, 1825 
 Darin: Karte vom Amt Reinbek; Karte der Wildkoppel  
 
1668 Gehege im Amt Reinbek 1857-1868 
 
1670 Gehege im Amt Reinfeld (1836) 1847-1865 
 
1671 Gehege im Amt Rethwisch 1856-1857 
 Enthält: Rethwischer Holzkoppel 
 
1677 Gehege im Amt Segeberg 1843-1868 
 
1679 Gehege Brodkoppel im Amt Traventhal 1849-1867 
 
1681 Gehege im Amt Trittau 1798-1816, 1849-1868 
 





5870 Fuhrwesen im Amt Ahrensbök 1845-1866 
 
1688 Fuhrdistrikt Stocksee im Amt Plön  1849-1855 
 Enthält auch: Beförderung der Forstrevisoren; Fuhren im Amt Trittau  
 
4687 Domanial- und Deputatfuhren im Amt Reinfeld  1853-1867 
 Enthält auch: Ämter Plön und Segeberg 
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4682 Moore 1831-1866 
 Enthält u. a.: Überlassung von Torf, Buschholz und Waldweide an die Insten 
im Amt Trittau; Moore in den Ämtern; Gesuche um Ausweisung von Holz und 
Torf 
 
1650 Regulierung der Moore im Amt Bordesholm 1823-1857 
 
1651 Regulierung der Moore im Amt Bordesholm 1844-1864 
 
1654 Moore im Amt Bordesholm: Moorvogt auf dem Dosenmoor  
  1847-1868 
 
1653 Moore im Amt Bordesholm: Dosenmoor 1850-1853 
 
1656 Moore im Amt Bordesholm: Dosenmoor 1850-1861 
 Enthält u. a.: Instruktion für den Moorvogt des Dosen- und Schönbeker Moo-
res; Löhnungslisten für Torfgräberei; Torftransport durch die Eisenbahn; Torf-
lieferungen an die Festung Rendsburg; Rechnungswesen  
 
1652 Regulierung der Moore im Amt Bordesholm  1851-1867 
 
1655 Moore im Amt Bordesholm: Einnahmen vom Dosenmoor 1859-1867 
 
1658 Moore im Amt Cismar 1849-1868 
 
4777 Moore im Amt Kiel 1843-1867 
 
1662 Moore in der Herrschaft Pinneberg: Himmelmoor 1850-1861 
 
1661 Moore in der Herrschaft Pinneberg 1850-1867 
 
1664 Moore im Amt Plön (1749-) 1786-1809, 1831-1866 
 Enthält u. a.: Torfnutzung der Ziegelei in Tarbek auf dem Tensfelder Moor 
 
1666 Moore in der Grafschaft Rantzau 1843-1867 
 
1669 Moore im Amt Reinbek 1848-1858 
 Enthält u. a.: Gesuch der Insten aus Siek um Torfausweisung 
 
1673 Moore im Amt Rendsburg: Moor in Bargstedt 1787-1868 
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1675 Moore im Amt Rendsburg 1834-1867 
 Enthält u. a.: Moorregister über das Wildentorfmoor; tabellarische Beschrei-
bung der Torfmoore  
 
1674 Moore im Amt Rendsburg: Prozess um das Moor in Bargstedt   
  1849-1857 
 
1672 Moore im Amt Rethwisch: Heidemoor in Klein Wesenberg  
  1792-1858 
 





1648 Instandsetzung der Forstwege im Amt Ahrensbök 1838-1858 
 
1645 Forstwege und Einfriedungen 1847-1866 
 





1633 Flugsandländereien in Sande, Lohbrügge und Boberg  
  (1729, 1773) 1784-1795, 1846-1868 
 Darin: Abriss der Staudämme in Ladenbek 1788 
 





1634 Wald-, Heide- und Moorbrennen (1784) 1826-1867 
 
 
Baum- und Holzschulen 
 
1632 Dienstwohnung des Baumschulverwalters in Düvelsbek 1855-1862 
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1881 Materialrechnungen der Oberforstinspektionen 1847-1849 
 
1682 Forstbudget für 1849 bis 1852 1848-1852 
 





1684 Ablösung des Jagdrechts (1776) 1807-1813, 1841-1857 
 Enthält u. a.: ältere Schriftstücke zu den Jagden im Amt Rendsburg, insbeson-
dere der Dörfer Seedorf, Schülp und Borgdorf 
 
1687 Jagddienste 1834-1866 
 
4732 Jagdrechnungen 1837-1852 
 
4790 Vorbereitung und Erlass der Verordnung vom 15. Dezember 1853 
hinsichtlich der Jagdrechte  1848-1854 
 
5727 Jagddienste im Amt Ahrensbök 1851-1860 
 
4686 Anfertigung von Jagdkarten sowie die an Pächter abgelöster Jagden 
erteilten Jagdkarten  1853-1867 
 Darin: Legitimationskarte für die Ausübung der Jagd 
 
5874 Jagdablösungsgelder der Dörfer Gnissau und Hohenhorst  
  1855-1856 
 
1685 Abgelöste Jagden: Ämter Bordesholm und Kiel 1847-1866 
 
4753 Abgelöste Jagden: Herrschaft Pinneberg 1839-1867 
 
4744 Abgelöste Jagden: Herrschaft Pinneberg 1841-1867 
 Enthält u. a.: Bestallung eines Jagdaufsehers für das Jagdrevier in Rellingen  
 
4683 Jagd: Herrschaft Pinneberg 1843-1852 
 Enthält u. a.: Unterjagd auf einzelnen Feldmarken; Gesuche um Jagdkonzes-
sionen; Verpachtung von Jagden; Beeidigung von Jagdaufsehern 
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4731 Abgelöste Jagden: Herrschaft Pinneberg 1851-1866 
 Enthält u. a.: Verpachtung der Jagd auf den einzelnen Dorffeldern; Ablösung 
des landesherrlichen Jagdrechts auf den Feldern des Dorfes Hummelsbüttel  
 
4760 Abgelöste Jagden: Herrschaft Pinneberg (1802-1808) 1851-1867 
 
4684 Abgelöste Jagden: Amt Plön, Grafschaft Rantzau und Amt Reinbek
 1851-1863 
 
4685 Jagd: Amt Rendsburg 1851-1854 
 
1676 Jagden und abgelöste Jagden: Amt Rendsburg 1851-1856 
 
1686 Abgelöste Jagden: Amt Trittau 1849-1867 
 
 




1901 Mühlen 1847-1864 
 Enthält u. a.: Mühlen in den adligen Distrikten; Interpretation des Gesetzes 
vom 10. Mai 1854 hinsichtlich der Aufhebung des Mühlenzwangs; Mühlen in 
Dithmarschen; Kornmühlenbau in den gewerblichen Distrikten; landesherrli-
ches Mühlenregal; Gesuche von Brauereibesitzern wegen Anlegung und Nut-
zung von Kornmühlen; Einnahmen aus dem Kornmühlenbetrieb 
 
1902 Mühlen 1853-1854, 1866-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Mühlen in den adligen Distrikten; Gutsmühle in 
Hasselburg; Gesuche von Eingesessenen an der Grenze zwischen dem Her-
zogtum Lauenburg und den hamburgischen Gebieten um Erlaubnis, lauenbur-
gische bzw. hamburgische Mühlen zu benutzen; Gutsmühle in Koselau; Ver-
zeichnis der konzessionierten Mühlenbesitzer in Holstein 
 
1903 Verzeichnis über die königlichen Zeitpachtmühlen in den Herzogtü-
mern Schleswig und Holstein [1774-1835] 
 
1997 Vergütung wegen der Aufhebung des Mehleinfuhrverbots 1847-1870 
 Enthält auch: Mühlen im Herzogtum Schleswig 
 
 
Grützmühle für den Handbetrieb 
 
1904 Grützqueren: Ämter Steinburg, Plön, Ahrensbök, Grafschaft Rantzau 
und Gut Drage 1835-1867 
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1905 Grützqueren: adlige Güter und Kanzleigüter, Herrschaft Breitenburg, 
lübsches Gut Mori, Klöster, Amt Rendsburg, Amt Kronshagen, groß-





1906 Schrotmühle in Kiel, Wedel und Heinkenborstel 1856-1862 
 Enthält u. a.: Gesuch des Brauereibesitzers Scheibel um Konzession für die 
Anlegung einer Mühle 
 
 
Grütz-, Ross- und Handmühlen 
 
1907 Grütz-, Ross- und Handmühlen in den Ämtern, adligen Distrikten und 










1908 Mühlen in der Landschaft Süderdithmarschen  





1909 Graupen-, Grütz- und Windmühle in Altendeich 1733-1868 
 
1912 Erbpachtmühle in Büttel, Erbpachtmühle in Bischof, Mühlen in 
Borsfleth und Krempe 1788-1867 
 
1910 Erbpachtmühle in Neumühlen, Schmeerlander Mühle bei Krempe 
und Erbpachtmühle in Averfleth 1794-1864 
 
1911 Mühlen im Kirchspiel Wewelsfleth, in Uhrendorf und in Wischreihe 
 1812-1862 
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6278 „Kehrwiedermühle“ auf dem Rethövel bei Glückstadt 1814-1839 
 Darin: zwei Profilskizzen der Vorsetzer und eine Karte des Hafens in Glück-
stadt 
 
1916 Mühle in Steinburg, Rossmühle in Hohenfelde und Zeitpachtwind-
mühle in Rumfleth 1816-1866 
 
1917 Mühlen in der Wilstermarsch 1820, 1855-1867 
 Enthält auch: Domanialschuld im Zusammenhang mit der Aufhebung des Müh-
lenzwangs in Holstein; Verzeichnis über die Kosten der Aufhebung des Müh-
lenzwangs 
 
1999 Mühle in Uhrendorf 1825-1871 
 
5692 Kornwindmühle in Borsfleth 1826-1862 
 
1914 Mühlen in Glückstadt (1701-) 1847-1863 
 
1913 Erbpachtmühle „Kremper Wallmühle“ (1779-) 1853-1861 
 Enthält auch: Entzug der Konzession für die Witwe Adelheid Peters in Flethsee 





1918 Mühlen im Amt Rendsburg: Schenefeld, Kellinghusen, Grönhude, 
Meetzen, Neumühlen und Holtorf 1709, 1774-1868 
 Enthält auch: Mühle in Rantzau; Verpachtung des Otten- und Bokelwischer 
Teichs 
 
1925  Loh- und Kornmühle in Seemühlen, Ostermühle bei Schenefeld
 1741-1868 
 
4693 Erbpachtmühle in Bokelrehm 1755-1865 
 
1921 Erbpachtmühle in Rade und Windmühle in Hohenwestedt   
  ( 1732-) 1781-1867 
 
1919 Mühlen im Amt Rendsburg: Nortorf, Wacken, Lütjenwestedt, Toden-
büttel, Kirchspiel Jevenstedt, Breiholz, Stampfmühle bei Rendsburg, 
Maisborstel und Todenbüttel 1783-1868 
 
1924 Mühlen in der Stadt Rendsburg 1793-1843 
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1922 Mühlen in der Stadt Rendsburg 1802-1868 
 
1923 Mühlen in der Stadt Rendsburg 1808-1865 
 





1928 Mühlen in Neumünster und Wittorf (1705-1707) 1728-1867 
 
1927 Erbpachtmühle in Heidmühlen (1731-1738) 1794-1866  
 




Ämter Bordesholm, Kiel und Kronshagen 
 
1935 Ölmühle in Neumühlen 1697-1866 
 Darin: Karte vom Standort der Mühle 
 
1931 Mühle in Neumühlen 1763-1801 
 
1933 Mühle in Neumühlen 1796-1813 
 
1930 Mühle in Neumühlen 1797-1829 
 
1932 Mühle in Neumühlen 1821-1847 
 
1934 Mühle in Neumühlen 1825-1867 
 
1936 Mühlen im Amt Bordesholm (1729) 1846-1867 
 Enthält u. a.: Mühle in Voorde und Sachsenbande 
 
1929 Mühlen im Amt Kiel: Schönkirchen, Wellingdorf, Stadt Kiel   
  1851-1869 
 Darin: „Correspondenzblatt und Kieler Wochenblatt“ vom 31. Mai 1859; ge-
druckte Verkaufsankündigung von Mühlen in und bei Flensburg 
 
1915 Zwangsablösung der Mühle in Demühlen  (1772, 1815) 1856-1861 
 
177 Verkauf der bei Neumühlen gelegenen Kornwassermühle 1863 
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1937 Mühlen im Amt Cismar: Grube, Grömitz, Cismar und Kolau  





1938 Mühlen im Amt Plön: Damstorf und Böstorf  1823-1862 
 Enthält auch: Aalfangrecht der Stadt Plön 
 
1940 Neubau der herrschaftlichen Kornwassermühle in Plön 1848-1860 
 
1939 Erbpachtmühle in Damstorf und Kornwassermühle in Plön  










1942 Erbpachtmühle in Rethwisch sowie Wind- und Wassermühle in Klein 





1943 Mühle in Geschendorf, Lohmühle bei Segeberg sowie Gesuche um 





1945 Kornwassermühle in Oldesloe 1770-1853 
 
1944 Mühlen im Amt Segeberg: Kisdorf, Kirchspiel Kaltenkirchen, 
Quarnstedt, Segeberg, Kampen, Bornhöved und Mönchsmühle
 (1780-1781) 1808-1868 
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1948 Kornwassermühle in Reinbek 1808-1868 
 
1946 Mühlen im Amt Reinbek: Braak, Reinbek, Steinfurt und Oberschleem 
 (1581-1776) 1808-1868 
 





1952 Kupfermühle in Rohlfshagen 1765-1807 
 
1954 Kupfer- und Blaumühle zwischen Witzhave und Rausdorf  
  (1660-) 1787-1867 
 
1951 Erbpachtmühle in Rodenbek, Kornwindmühle in Stuvenborn sowie 
Gesuche um Aufhebung des Mühlenzwangs  1789-1852 
 
1949 Mühlen im Amt Trittau: Grönwohld, Bergstedt, Sasel und Altrahlstedt
 (1695-1774) 1806-1868 
 
1953 Kornmühle in Trittau (1760, 1777) 1808-1867 
 Darin: Karte des Trittauer Mühlenzwangdistrikts, 1854; kolorierter Grund- und 
Aufriss der Mühle 
 










1971 Mühlen in der Herrschaft Pinneberg: Nienstedten, Lieth, Othmar-
schen, Ottensen, Esingen, Nordende, Pinneberg und Neumühlen
 (1727-1734) 1768-1866 
 
1956 Mühlen in der Herrschaft Pinneberg: Bilsen, Dockenhuden, Ei-
delstedt und Friedrichshulde  (1704, 1778) 1784-1868 
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1970 Mühle in Langeloh 1797-1868 
 
1959 Erbpachtmühle in Wedel und Wolfsmühle bei Tangstedt  
  (1703-1705, 1785) 1808-1867 
 
1957 Mühle und Umlaufbrücke in Pinneberg 1856-1867 
 
1958 Gesuche um Mühlenkonzessionen in der Herrschaft Pinneberg  
  1861-1868 
 





1962 Mühle in Sommerland, Grütz-, Graupen- und Lohwindmühle in Elms-
horn 1764-1869 
 
1961 Mühle in Dückermühle 1830-1870 
 Enthält auch: Lohwindmühle in Sommerland 
 
1963 Mühlen in Elmshorn 1837-1867 
 
1960 Mühlen in Barmstedt und Bokel 1839-1867 
 





1964 Beschwerde des Besitzers der Zwangsmühle des Gutes Seekamp 
Jacob Rudolf Lembcke gegen den Gutsbesitzer Friederici aus Uh-
lenhorst wegen Anlage einer Kornwindmühle in Uhlenhorst (1846) 
1851 
 
1966 Mühlen in den adligen und klösterlichen Distrikten: Buchstabe A-E
 1857-1862 
 
1965 Mühlen in den adligen und klösterlichen Distrikten: Buchstabe O-W
 1854-1867 
 
1973 Mühlen im Gut Drage 1817-1867 
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1985 Mühlen in Altona (1704-) 1738-1867 
 
1987 „Diebsteichmühle“ in Altona 1775-1861 
 Darin: Karte vom Gebiet zwischen Eidelstedter Mühlenbach und Diebsteich  
 
1984 Roggenwindmühle in Altona (1716-1728) 1785-1861 
 
1983 Windmühle in Altona 1789-1829 
 
1986 Roggenwindmühle in Altona 1849-1861 
 
1988 Dampfmühle, Roggenwindmühle und „Diebsteichmühle“ in Altona
 (1747, 1844-) 1851-1862 
 Darin: Bekanntmachung über das fremde Roggenmehl, 1747; „Altonaer Adreß-
Comtoir-Nachrichten“ vom 23. März und 12. Oktober 1844 und 26. Juni 1847; 






1990 Mühlen in Neustadt (1729, 1739, 1769) 1835-1868 
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5861 Mühlenzwang 1841-1853 
 Enthält u. a.: Gesetz über Aufhebung des Mühlenzwangs; Mühlenpachtkon-
trakte: Ridders, Elmshorn, Uhrendorf und Neustadt sowie Schlosswassermüh-
le bei Hadersleben; Verzeichnis der Mühlen im Herzogtum Schleswig; Ver-
zeichnis über Verfügungen über Grütz- und Mehlhandel 
 Darin: verschiedene gedruckte Verkaufs- und Pachtbedingungen: Neumühlen, 
Rendsburg, Kornwassermühle bei Flensburg sowie Wassermühle bei Schnaap 
und Windmühle in Borby 
 
1993 Mühlenzwang 1854-1864 
 Enthält u. a.: Entschädigungsverhandlungen hinsichtlich der Ablösung des 
Mühlenzwangs; Gesuche zur Anlage und Anlage neuer Mühlen; Ernennung 
der Regierungstaxatoren; Rechnung des Kommissariats zu den Kosten des 
Entschädigungsverfahrens  
 
1967 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern: Ahrensburg, Asche-
berg, Augustenhof, Blockshagen und Annenhof, Quarnbek, Maru-
tendorf und Rastorf (1844) 1853-1863 
 
1968 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern: Blumendorf, 
Bothkamp und Herrschaft Breitenburg 1854-1861 
 
1974 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: Em-
kendorf, Kloster Itzehoe, Kühren, Lehmkuhlen, Löhrstorf, Muggesfel-
de und Neversdorf (1717, 1755) 1854-1862 
 
1975 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: Farve, 
Futterkamp, Gaarz, Glasau, Güldenstein, Hasselburg und Helmstorf
 1854-1861 
 
1976 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: Klein 
Nordsee, Nütschau, Oppendorf, Osterrade, Pohlsee, Kloster Preetz, 
Pronstorf, Putlos und Rixdorf (1832, 1847) 1854-1861 
 
1977 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: Salz-
au, Satjewitz, Seedorf, Seegalendorf, Stendorf und Siggen  
  (1843) 1854-1861 
 
1978 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: Tes-
dorf, Trenthorst, Tralau und Kloster Uetersen  (1845) 1854-1864 
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1979 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern und Klöstern: 
Wahlstorf, Wandsbek, Wensin, Wulksfelde sowie Merkendorf und 
lübsches Stadtstiftsdorf Pölitz (1789) 1854-1860 
 
1972 Zwangsablösung von Mühlen in adligen Gütern: Koselau und Depe-
nau (1792-) 1854-1862 
 Enthält auch: Mühlenbuch für Manhagen  
 
1969 Zwangsablösung von Mühlen: adlige Güter, Amt Ahrensbök und 
Kloster Preetz 1855-1864 
 Enthält u. a.: Heiligenstedten 
 
 
Kommissariat zur Aufhebung des Mühlenzwanges 
 
1995 Journal für das Kommissariat zur Leitung der Ablösungs- und Ent-
schädigungsverfahren bei Auflösung des Mühlenzwangs  
  [1859-1864] 
 
1992 Verzeichnisse der Zwangsmühlen, Entschädigungsverfahren und      
-summen 1846-1862 
 
1991 Aufhebung des Mühlenzwangs 1854-1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Zeit- und Erbpacht-Kornmühlen; Mühle zu Klein 
Rönnau; nähere Auslegung einiger Paragrafen des Gesetzes zur Aufhebung 
des Mühlenzwangs 
 
1996 Journal für das Kommissariat zur Leitung der Ablösungs- und Ent-
schädigungsverfahren bei Auflhebung des Mühlenzwangs  








Kontor für Steuer- und Landwesensangelegenheiten 
 




2127 Steuer- und Landwesenkontor 1848-1863 
 Enthält u. a.: Urlaubsgesuche; Verzeichnisse über unerledigte Angelegenhei-
ten; Verordnungen und Erlasse über den Geschäftsgang und andere Verhält-
nisse; Kontorrechnung; Archiv des Steuerkontors; Ablieferung von Akten an 
das Ministerium für Schleswig; Ernennungen und Bestallungen 
 
5743 Steuerrevisionskontor 1848-1865 
 Enthält u. a.: Bürobedürfnisse und -kosten; Ablieferung von Akten an Behör-
den des Herzogtums Schleswig  
 
5471 Münz- und Geldwesen 1848-1868 
 Enthält u. a.: Wiederherstellung der Kurantrechnung; Antrag der Reinbeker 
Amtsstube wegen Auszahlung aus der königlichen Kasse in Kassenanweisun-
gen; vorläufige Ordnung des Münz- und Geldwesens in Holstein (Annahme 
fremder Währungen); Berechnung der Kurant- und Reichsbankscheidemünzen 
im täglichen Verkehr; Gesuche um Zulassung fremder Kurantscheidemünzen; 
Verfügung an die Hebungsbehörden wegen Verbreitung der Reichsmünzen; 
von der Kirchspielvogtei Nortorf erhobene falsche Nationalbankzettel; Verord-
nung vom 24. August 1867 wegen Änderung im Münzwesen in den neu er-
worbenen Landesteilen  
 
2024 Gesuche der Hebungsbeamten um Erstattung der Kosten von Steu-
erhebungen 1849-1850 
 
2007 Hebungswesen 1849-1859 
 Enthält u. a.: Anfertigung und Verteilung von Blanketten zu den Kassenbü-
chern und Hebungsextrakten; Verlegung des Rechnungsjahres 
 
2008 Hebungswesen 1852-1868 
 Enthält u. a.: Gebühren; vorübergehende Verwaltung von Hebungsbedienun-





5777 Notate über die schematischen Verzeichnisse der stehenden Abga-
ben  1843-1868 
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2097 Abgaben (1845) 1848-1868 
 Enthält u. a.: Gesuche um Abgabenerlass 
 
5661 Fälligkeitstermine der Abgaben (1762) 1848-1862 
 Enthält u. a.: Traventhaler Generalhebungsregister, 1762 
 
2151 Abgabenerlasse 1848-1853 
 Enthält u. a.: Erlasse wegen Brandschäden 
 
2159 Abgabenerlasse 1852-1860 
 
5649 Berichte über die Abgaben aus den Ämtern 1856 
 
2152 Gesuche um Stundung von Steuern und Abgaben 1848-1862 
 
2060 Brüchegelder 1848-1865 
 
2088 Brüchegelder 1864 
 Enthält: Gesuch der Ehefrau Düring in Borgstedt wegen einer Brüche und Ab-
gangsordre 
 
2101 Jagdablösegelder 1855-1868 
 
5751 Zusammenstellung der Abgaben für Befreiung vom Mühlenzwang
 1856 
 
2117 Verschiedene Einnahmen 1848-1868 
 Enthält u. a.: Physikatsgelder; Aufhebung der Abzugsgelder bei Vermögens-
übergängen von Dänemark; Nachlass des verschollenen und für tot erklärten 





2004 Hebungsbeamte im Steuerwesen 1848-1854 
 Enthält u. a.: Anfertigung eine Staatsinventars; Gagen; Ausgaben der Kirch-
spielvogteien und Lokalbeamten; Hebungsgebühren; erledigte und besetzte 
Kirchspielvogteien; Bestätigungen von Hebungsbeamten 
 
2006 Hebungsbeamte im Steuerwesen 1848-1867 
 Enthält u. a.: Direktiven und Rundschreiben zu verschiedenen Themen; Sporteln 
und Gebühren; Verzeichnis der Gefälle und Abgaben in den Herzogtümern 
Schleswig, Holstein und Lauenburg; Buch- und Rechnungsführung; Berech-
nung und Erhebung der Haussteuer; Fälligkeitstermine der stehenden Gefälle 
und Abgaben 
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2005 Hebungsbeamte im Steuerwesen (1836) 1852-1868 
 Enthält u. a.: Entschädigung für Einnahmeausfälle; Dienstkaution; Gehaltsver-
besserungen; Einnahmeverzeichnisse für die Hebungsbedienungen 
 
2061 Gesuche um verschiedene Amtsbedienungen 1849-1852 
 Enthält u. a.: Kirchspielvogteien; Amtsschreiber 
 
2032 Gesuche um Hebungsbedienungen 1853-1855 
 
2077 Gesuche um verschiedene Amtsbedienungen 1854-1863 
 Enthält: Kirchspielvogteien; Amtsverwalter; Amtsschreiber  
 
2041 Gesuche um verschiedene Hebungsbedienungen 1863-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Bewerber um das Stempelpapierverwalteramt 
 
2137 Ministerialkassierer 1852-1859 
 
2142 Hebungsbeamte in den Ämtern und Städten 1842-1849 
 
2146 Hebungsbeamte in den Städten, Gütern und Klöstern 1848-1860 
 
2160 Hebungsbedienungen in den Städten und Gütern  1853-1864 
 Enthält: Inspektorat in Wandsbek; Gut Drage 
 
2141 Hebungsbeamte: Kämmerei in Altona 1858-1868 
 
5677 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Bordesholm mit Sachsenbande
 1854-1870 
 
5584 Hebungsbeamte: Amt Cismar 1848-1870 
 
2104 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Hohenwestedt 1849-1867 
 
2136 Hebungsbeamte: Amtsstube in Kiel 1849-1867 
 
2140 Hebungsbeamte: Amtsstube in Neumünster 1848-1868 
 Enthält u. a.: Anschaffung von Wappenschild und Dienstsiegel 
 
2133 Hebungsbeamte: Landschreiberei in der Landschaft Norderdithmar-
schen 1849-1869 
 
2107 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Nortorf 1848-1868 
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5689 Hebungsbeamte: Kautionen in der Herrschaft Pinneberg und der 
Amtsvogtei Uetersen 1838-1871 
 
5583 Hebungsbeamte: Ämter Plön und Ahrensbök 1804, 1847-1870 
 
2112 Hebungsbeamte: Amtsstube in Rantzau 1843-1868 
 
5678 Hebungsbeamte: Kautionen in der Grafschaft Rantzau 1849-1870 
 
2138 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Raumort-Jevenstedt 1859-1868 
 
5711 Kautionen der Hebungsbeamten: Amt Reinbek 1846-1870 
 
2147 Hebungsbeamte: Amtsstube in Reinbek 1863-1867 
 
5717 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Reinfeld (1830-) 1848-1866 
 
2114 Hebungsbeamte: Amtsstube in Reinfeld 1848-1867 
 
5829 Kautionen der Hebungsbeamten: Amt Rendsburg 1778-1870 
 
5729 Kautionen der Hebungsbeamten: Amt Rethwisch 1855-1870 
 
2105 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Schenefeld 1853-1866 
 
5691 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Segeberg 1836-1870 
 
5801 Hebungsbeamte: Amtsstube in Segeberg 1848-1868 
 
2158 Hebungsbeamte: Haus- und Kirchspielvogtei in Segeberg  
  1849-1873 
 
2148 Hebungsbeamte: Landschulze für Sommer- und Grönland  
  1849-1868 
 
2150 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei St. Margarethen 1849-1862 
 
5582 Hebungsbeamte: Amt Steinburg 1833-1868 
 
2134 Hebungsbeamte: Landschreiberei in der Landschaft Süderdithmar-
schen 1848-1868 
 
2135 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Süderdithmarschen 1849-1858 
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5688 Hebungsbeamte: Kautionen des Oberinspektorats der Saline Tra-
vensalze 1848-1865 
 
5712 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Traventhal 1840-1870 
 
5715 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Tremsbüttel 1849-1870 
 
2149 Hebungsbeamte: Amtsstube in Tremsbüttel 1863-1867 
 
2156 Hebungsbeamte: Amtsstube in Trittau 1846-1867 
 
5713 Hebungsbeamte: Kautionen im Amt Trittau 1861-1871 
 
5714 Hebungsbeamte: Kautionen im Gut Wandsbek 1851-1870 
 
5679 Hebungsbeamte: Kautionen 1848-1866 
 
 
Ämter, Städte und Güter 
 
5615 Steuer- und Hebungswesen: Altona (1841-) 1849-1862 
 
5548 Steuer- und Hebungswesen in den Ämtern 1848-1863 
 
5871 Steuer: Amt Ahrensbök 1850-1860 
 
2126 Steuer: Amt Bordesholm 1849-1867 
 
2125 Steuer: Amt Cismar 1848-1868 
 
2123 Steuer: Amt Neumünster 1848-1868 
 
2130 Steuer: Landschaft Norderdithmarschen 1849-1869 
 
2106 Steuer: Herrschaft Pinneberg 1849-1861 
 Enthält u. a.: Regulierung der Hoheitsrechte bezüglich der Elbinsel Kreuzwei-
de; Akzise und Krugheuer 
 
2139 Steuer: Amt Plön 1850-1859 
 
2122 Steuer: Grafschaft Rantzau 1847-1859 
 Enthält u. a.: Erteilung von Bauprivilegien  
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2129 Steuer: Grafschaft Rantzau 1859-1864 
 Enthält u. a.: Gesuche um Baufreiheitsjahre 
 
2116 Steuer: Amt Reinbek 1850-1868 
 
2131 Steuer: Amt Reinfeld 1848-1868 
 
2109 Steuer: Amt Rethwisch 1850-1868 
 
2110 Steuer: Amt Segeberg 1848-1868 
 
2111 Steuer: Amt Steinburg 1848-1868 
 
2108 Steuer: Amt Traventhal 1851-1861 
 
5616 Steuer- und Hebungswesen: Ämter, Kronprinzenkoog, Kanzleigüter  
 Enthält u. a.: Halbprozentsteuerfälle; Personal 1845-1861 
 Enthält auch: Herrengeld und Katengrundheuer im Amt Rendsburg 
 
2120 Steuer: adlige Güter und Klöster 1849-1868 
 
2121 Steuer: Kanzleigüter, lübsche Güter, lübsche Stadtstiftsdörfer  





5667 Korrespondenzakten über Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten 
aus den Städten 1845-1867 
 
5737 Halbprozent-Erbschaftssteuerfälle für 1846 1846 
 
5466 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1852 1852-1853 
 
5656 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1853 1853-1854 
 
5579 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1854 1854-1855 
 Enthält: Restantenverzeichnisse; Verzeichnisse der Sterbefälle 
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5657 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1855 1855-1856 
 
5596 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1856 1856-1857 
 Enthält: Steuerfälle in den klösterlichen und adligen Distrikten sowie in Altona 
 
5665 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1857 1857-1858 
 
5671 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1858 1858-1859 
 
5658 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1859 1859-1860 
 
5580 Steuerfälle 1860 1860-1861 
 Enthält u. a.: Altona; Restantenverzeichnisse 
 
5595 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1861 1861-1863 
 Enthält: Verzeichnisse der Erbschaftsfälle, Immobilienumsätze und Halbpro-
zensteuer in den klösterlichen und adligen Distrikten, den Kanzleigütern und 
den Kögen sowie in Altona 
 
5557 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1862 1862-1863 
 Enthält: Verzeichnisse der Erbschaftsfälle, Immobilienumsätze und Halbpro-
zensteuer in den klösterlichen und adligen Distrikten, den Kanzleigütern und 
den Kögen sowie in Altona 
 
5694 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1863 und 1864 1864-1865 
 
 
Haussteuer und Landsteuer 
 
5534 Haus- und Landsteuer (1768, 1787) 1796-1844 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzungsinstrumente wegen Landveräußerungen; 
Besteuerung in Pinneberg; Besteuerung der großfürstlichen Ämter; Ämter 
Reinbek, Trittau und Tremsbüttel (Setzungs- und Landmaßeprotokolle sowie 
Versteigerungsankündigungen aus dem 18. Jh.) 
 
2034 Haussteuerregister (1844, 1847) 1848-1854 
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2031 Haussteuerregister 1855-1860 
 
2059 Haussteuerregister 1860-1863 
 Enthält: Nortorf; Herrschaft Herzhorn; Ottensen und Neumühlen; Amt Trems-
büttel und Gut Mönkenbrook 
 
2037 Haussteuerregister 1861-1862 
 
5635 Haussteuer: Amt Steinburg 1841-1864 
 
5709 Haussteuerregister: Amt Steinburg 1848-1856 
 
2078 Haussteuerregister: Itzehoe, Krempe, Kiel 1854-1867 
 
2049 Haussteuer: Städte 1848-1854 
 
2081 Haussteuer: Städte und Flecken 1853-1868 
 
2058 Haussteuer: Städte 1855-1857 
 
2026 Haussteuer: Städte 1857-1863 
 
2074 Haussteuer: Landdistrikte 1848-1854 
 
2084 Haussteuer: Landdistrikte 1848-1857 
 
2054 Haussteuer: Landdistrikte 1850-1861 
 
2046 Haussteuer: Landdistrikte 1858-1861 
 
2014 Haussteuer: Landdistrikte 1861-1866 
 
2027 Haussteuer: Landdistrikte 1862-1864 
 
2062 Haussteuer: Vermessungskosten 1848-1857 
 
2015 Haussteuer: Vermessungskosten 1848-1858 
 
2068 Haussteuer: Vermessungskosten  1858-1863 
 
5680 Landsteuer: Amt Ahrensbök 1844-1854 
 
2115 Landsteuer 1848-1855 
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2019 Einkommensteuer 1849-1852 
 Enthält u. a.: Ansetzung von Militärpersonen zur Einkommensteuer; Regie-
rungskommissare; Marine in Kiel; Übersichten zur Einkommensteuer in Städ-
ten, Flecken und Landdistrikten  
 
2039 Einkommensteuer 1848-1851 
 
2038 Einkommensteuer 1848-1859 
 
2048 Einkommensteuer 1849-1851 
 
2040 Einkommensteuer 1852 
 
2057 Einkommensteuer: städtische Distrikte 1849-1850 
 
2021 Einkommensteuer: städtische Distrike 1849-1852 
 
2023 Einkommensteuer: städtische Distrikte 1849-1852 
 
2157 Berichtigungen zur Einkommensteuer 1848/49 in den städtischen 
Distrikten 1850-1852 
 
2155 Einkommensteuer: städtische Distrikte 1851-1852 
 
5705 Einkommensteuer: Liquidationsregister aus der Landschaft Süder-
dithmarschen 1848-1851 
 
2145 Einkommensteuer: Landdistrikte 1849-1850 
 
2020 Einkommensteuer: Landdistrikte 1849-1852 
 
2161 Einkommensteuer: Landdistrikte  1851-1852 
 
2047 Einkommensteuer: adlige Güter und Klöster 1848-1852 
 
2051 Einkommensteuer: adlige Güter und Klöster 1849-1850 
 
2029 Einkommensteuer: adlige Güter und Klöster 1851-1852 
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4694 Außerordentliche Steuern nach dem Patent vom 23. März 1854 und 
7. Oktober 1856 1853-1863 
 
2044 Außerordentliche Steuer nach dem Patent vom 14. April 1856  










2056 Vierprozent- und Halbprozent-Erbschaftssteuer (1841) 1852-1867 
 
2087 Vierprozent- und Halbprozentsteuern auf Erbschaften und Auktionen 
    Enthält auch: Halbprozent-Übertragungssteuer  (1810) 1847-1865 
  
 
2025 Halbprozent-Erbschaftssteuer 1848-1855 
 
2010 Vierprozent-Erbschaftssteuer 1848-1855 
 
2085 Halbprozent-Erbschaftssteuer 1849-1868 
 
5687 Halbprozent-Erbschaftssteuer 1851-1863 
 Enthält: Ämter Ahrensbök und Plön; lübsche Stadtstiftsdörfer Mori, Schwochel 
und Böbs 
 
2073 Halbprozent-Erbschaftssteuer 1856-1860 
 
2011 Vierprozent-Erbschaftssteuer 1856-1862 
 
2064 Halbprozent-Erbschaftssteuer 1859-1862 
 
2153 Vierprozent-Erbschaftssteuer 1862-1868 
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5716 Chausseesteuerregister für das Kirchspiel St. Margarethen 1847 
 
2016 Chausseesteuer 1851-1867 





5846 Protokoll über die als Anleihe einbezahlte Kriegssteuer nach der 
Verordnung vom 10. April 1850 1850-1851 
 















2076 Außerordentliche Grundsteuer 1851-1853 
 
 
Grund- und Hypothekensteuer 
 
2070 Grund- und Hypothekensteuer 1848-1849 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der von den Gütern und Klöstern gezahlten Steu-
ern 
 





2080 Nahrungssteuer 1848-1857 
 Enthält u. a.: Wandsbek; Reinfeld; Kellinghusen; sonstige Gewerbeabgaben 
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2012 Halbprozent-Übertragungssteuer  1848-1854 
 
5693 Halbprozent-Übertragungssteuer: Amt Ahrensbök 1853-1864 
 
2065 Halbprozent-Übertragungssteuer 1855-1858 
 





5726 Rangsteuerlisten  1847 
 
5728 Rangsteuerlisten 1848-1851 
 
2066 Rangsteuer 1848-1854 
 Enthält u. a.: Aufhebung der Rangsteuer 
 
5756 Rangsteuer einzelner Personen, Rangniederlegungen 1848-1862 
 
5793 Notate über die Rangsteuerlisten 1848 bis 1867 1850-1867 
 
5788 Notate über die Rangsteuerlisten 1848 bis 1866 1850-1867 
 
2043 Rangsteuer 1851-1868 
 
5736 Rangsteuerlisten 1852-1853 
 
2009 Rangsteuer 1852-1859 
 
5735 Rangsteuerlisten 1854-1855 
 
5722 Verzeichnisse der rangsteuerpflichtigen Personen in Holstein  
  1855-1865 
 Enthält auch: Sammlung von Rundschreiben, Instruktionen und andere Be-
stimmungen zum Zollwesen und zur Brennsteuer  
 
5719 Rangsteuerlisten  1856-1857 
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5720 Rangsteuerlisten 1858-1859 
 
5733 Rangsteuerlisten 1860 
 
5721 Rangsteuerlisten  1861-1862 
 
5650 Rangsteuer: Einzelfälle 1862-1869 
 





2124 Einprozentgeld 1845-1855 
 Enthält: Amt Bordesholm; Abschaffung des Einprozentgeldes auf Gewerbere-
kognitionen; Einprozentgeld als gemeinschaftliche oder als Sondereinnahme  
 
 
Herrengeld und Katengrundheuer 
 
2093 Herrengeld und Katengrundheuer (1691, 1782) 1848-1858 
 
2128 Herrengeld und Katengrundheuer 1852-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Katen im Kirchspiel Kaltenkirchen 
 





2132 Pflugzahl (1733-1735, 1792-1798) 1848-1856 
 Enthält u. a.: Gesuch der Eingesessenen der Dorfschaft Bornhöved um Er-




Schutz-, Insten- und Verbittelsgeld 
 
2018 Schutz-, Insten- und Verbittelsgeld 1848-1862 
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2091 Auswärtige Gesetze und Verordnungen zum Katasterwesen  
  1817-1843 
 Enthält: Gesetze aus Hannover, Bayern, Sachsen, Baden und Hessen 
 
2099 Katastrierung (1785-) 1850-1860 
 Enthält u. a.: Vorbereitung der Landesvermessung; Katasterjournale; fremde 
Gesetze und Verordnungen; Katasterkorrespondenzprotokoll; Bonitierung; äl-
tere Akten zur geografischen Landvermessung 
 
2095 Katastrierung 1851-1867 
 Enthält u. a.: Nachrichten über die Arealverhältnisse; Vermessung; Grenzbe-
zeichnungen in Holstein 
 Darin: Triangulationskarte vom südlichen Holstein 
 
 
Anleihe von Vermögen und Einkommen 
 
2089 Anleihe auf Vermögen und Einkommen  1850 
 
2092 Anleihe von Vermögen und Einkommen 1850-1851 
 
5530 Kosten der Anleihen von Vermögen und Einkommen  1850-1851 
 
2033 Anleihe von Vermögen und Einkommen 1850-1852 
 Enthält u. a.: Beitrag des Militärs 
 










2094 Lotterie 1848-1853 
 
2079 Lotterie 1848-1855 
 
2050 Lotterie 1850-1854 
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5558 Verzollung einer Geldkiste aus dem Inventar der Reinbeker Amts-
stube, Pachtkontrakt des Kartenfabrikanten Kroymann in Itzehoe zur 





2086 Gewerbeabgaben 1849-1868 
 
 
Bankhaft, Bankzinsen und Staatsschulden 
 
2002 Bankhaft und Bankzinsen 1848-1860 
 
5684 Bankzinsenrückstände der Städte und Landdistrikte   
  (1844-) 1852-1854 
 
5885 Staatsschulden 1857-1858 
  Enthält: Gesuch des Hufners J. H. Stein in Havekost um Auszahlung einer Bank-
haftvergütung für ausländisches Kapital; Bankhaft- und Zinsvergütungen für ver-





2003 Ausgabe- und Anweisungswesen 1848-1858 
 Enthält u. a.: Verhandlungen über Form der Zahlungsordres über zurückzu-
zahlende Steuerbeträge; Aufhebung der „stehenden Zahlungsordres“ 
 
2103 Ausgaben und Anweisungen 1853-1863 
  Enthält u. a.: Ausgabe der Restanten des Rechnungsjahres 1861/62; Leibren-





5527 Holsteinische Stempelpapierechnungen 1841-1845 
 
5663 Stempelpapierrechnung für 1846 1846-1847 
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5627 Stempelpapierrechnung für 1847 1847-1848 
 
5664 Stempelpapierrechnung für 1848 1848-1849 
 
5683 Stempelpapierrechnung für 1849 1849-1850 
 
5602 Stempelpapierrechnung für 1850 1850-1851 
 
5603 Stempelpapierrechnung für 1852 1852-1853 
 
5604 Stempelpapierrechnung für 1853 1853-1854 
 
5608 Stempelpapierrechnung für 1854 1854-1855 
 
5749 Stempelpapierrechnung für 1855 1855 
 
5605 Kautionen der Stempelpapierverwalter 1855-1863 
 
5685 Stempelpapierrechnung für 1856 1856-1857 
 
5670 Stempelpapierrechnung für 1857 1857-1858 
 
5611 Stempelpapierrechnung für 1858 1858-1859 
 
5752 Stempelpapierrechnung für 1859 1859-1860 
 
5610 Stempelpapierrechnung für 1860 1860-1861 
 
5707 Stempelpapierrechnung für 1861 1861-1862 
 
 




5403 Zahlkassenbuch (mit Belegen) April-Dezember 1849 
 
5404 Zahlkassenbuch (mit Belegen) 1850 
 
5405 Zahlkassenbuch (mit Belegen) 1851 
 
5856 Zahlkasse: Beilagen zur Rechnung 1852 1852 
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5903 Hauptkasse 1849-1853 
 Enthält: Beiträge für das Taubstummeninstitut in Schleswig 1845-1850 vom 
Amt Reinfeld; Depositen des ehemaligen Oberkriegskommissariats; Zahlung 
der Pachtgelder für die Landbeschäler an den Hofbesitzer Lorenzen, Wassers-
leben; Dezision der Notate zu den Hebungsextrakten 
 
5787 Hauptkasse: Notate zu den Rechnungen 1844 bis 1847  
  (1706-1711, 1839-) 1849-1853 
 
5786 Hauptkasse: Notate zu den Rechnungen 1847 bis 1849 1850-1851 
 
5790 Hauptkasse: Notate über die Rechnungen 1850 und 1851  
  1850-1857 
 






5813 Zentralkasse: Notate zu den Rechnungen 1852 und 1853/54  
  1852-1859 
 
5429 Bei der holsteinischen Zentralkasse nicht ausgezahlte Posten  
  1852-1861 
 
5812 Zentralkasse: Notate zu den Rechnungen 1854/55 und 1855/56
 1856-1860 
 
5675 Zentralkasse: Notate über Rechnungen von 1856/57 bis 1857/58
 1858-1861 
 
5816 Zentralkasse: Notate zur Rechnung 1858/59  1861-1862 
 
5681 Zentralkasse: Notate zur Rechnung 1859/60 1862-1867 
 
5826 Zentralkasse: Notate zur Rechnung 1860/61 1863-1866 
 
5817 Zentralkasse: Notate zur Rechnung 1861/62  1864-1866 
 
5809 Zentralkasse: Notate zur Rechnung 1862/63 1865-1869 
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5417 Ministerialkasse 1849-1863 
 Enthält u. a.: Instruktion für den Ministerialkassierer; Kautionen der Kassierer; 
Aufhebung der Sportelkasse  
 
5407 Ministerialkasse: Anweisungen  1851-1865 
 
5406 Ministerialkasse: Kontorkosten und sonstige Anweisungen auf die 
Kasse 1852-1864 
 Enthält u. a.: Bücherlieferung der Buchhandlung Reitzel und der Schwers-
schen Buchhandlung in Kiel; Papierlieferung des Hauses Quick & Sohn in Os-
nabrück; Anforderung der Gelder für die Kontorbedürfnisse und Gagen der 
Schreiber 
 
5522 Rechnungsablage des Ministerialkassierers 1852-1864 
 
5412 Ministerialkasse: Hebungsextrakte 1848-1853 
 
5521 Ministerialkasse: Hebungsextrakte 1848-1864 
 
5531 Ministerialkasse: Hebungsextrakte 1853-1855 
 Enthält u. a.: monatliche Extrakte der Sportelkasse und über Depositen  
 
5849 Ministerialkasse: Hebungsextrakte 1853-1859 
 
5676 Hebungsextrakte über Steuern, Abgaben und Domanialgefälle für 
1859/60 (Buchstabe A-N) 1859-1860 
 
5830 Hebungsextrakte über Steuern, Abgaben und Domanialgefälle für 
1859/60 (Buchstabe S-W) 1859-1860 
 
5857 Ministerialkasse: Hebungsextrakte 1859-1863 
 
5686 Ministerialkasse: Notate zu den Rechnungen 1859/60 und 1860/61
 1860-1861 
 
5390 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch 1852 
 
5391 Ministerialkasse: Kassenbuch  1852-1853 
 Enthält auch: Belege bis März 1853 
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5392 Ministerialkasse: Kontrollbuch 1852-1856 
 
5389 Ministerialkasse: Kontrollbuch über die bei der Kasse deponierten 
Gelder und Dokumente  1852-1856 
 
5393 Ministerialkasse: Kassenbuch (mit Belegen) 1853-1854 
 
5394 Ministerialkasse: Kassenbuch (mit Belegen) 1854-1855 
 
5395 Ministerialkasse: Kassenbuch (mit Belegen) 1855-1856 
 
5396 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1856-1857 
 
5397 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1857-1858 
 
5398 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1858-1859 
 
5399 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1859-1860 
 
5400 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1860-1861 
 
5401 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Belegen) 1861-1862 
 
5402 Ministerialkasse: Kassen- und Kontrollbuch  1862-1863 
 
5387 Ministerialkasse: Kassenbuch  1863-1864 
 Enthält auch: Einnahmen und Ausgaben der Ministerialunterstützungskasse 
sowie Ministerialfiscigebühren 
 
5388 Ministerialkasse: Kassenbuch (mit Belegen) 1864-1865 




Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren 
 
5852 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Rechnung 
 1848-1850 
 
5853 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch 1851 
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5440 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Expeditions-
gebühren 1851-1863 
  Enthält: Expeditionsgebühren für 1852; Sportelrestanten; Gesuch des Amts-
verwalters Ahlmann zu Rantzau um Erlass der Gebühr für seine Bestätigung 
 
5366 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Kontrollbuch 
zum Hauptbuch über Sporteln 1852 
 
5854 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch 1852 
 
5367 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch über Sporteln  1852-1853 
 
5368 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch über Sporteln  1853-1854 
 
5850 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch 1854-1855 
 
5851 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt- und 
Kassenbuch  1855-1856 
 
5369 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Expeditions- und Konfirmationsgebühren 
 1856-1857 
 
5370 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Expeditions- und Konfirmationsgebühren
 1857-1858 
 
5371 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Expeditionsgebühren 1858-1859 
 
5372 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Expeditionsgebühren (mit Beilagen)
 1859-1860 
 
5373 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Sporteln  1860-1861 
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5374 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-
sen- und Kontrollbuch über Expeditionsgebühren und Sporteln   
  1861-1862 
 
5375 Ministerialkasse für Sporteln und Expeditionsgebühren: Haupt-, Kas-






5377 Ministerialunterstützungskasse: Kassenbuch  1852-1854 
 
5376 Ministerialunterstützungskasse: Kontrollbuch über die Rechnungen 
für den Unterstützungsfonds 1852-1856 
 
5431 Ministerialunterstützungskasse: Allgemeines, verschiedene spezielle 
Einnahmen, Ministerialfiscigebühren sowie Verwaltung des Schütz-
Grönlandschen Fonds  1852-1864 
 Enthält u. a.: Aufhebung der Armenkasse und Einrichtung der Ministerialunter-
stützungskasse 
 
5378 Ministerialunterstützungskasse: Kassenbuch  1854-1855 
 
5379 Ministerialunterstützungskasse: Kassenbuch  1855-1856 
 
5380 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch 
   1856-1857 
 
5381 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Bele-
gen) 1857-1858 
 
5382 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Bele-
gen) 1858-1859 
 
5383 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch   
  1859-1860 
 
5384 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch   
  1860-1861 
 
5385 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch (mit Anla-
gen) 1861-1862 
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5386 Ministerialunterstützungskasse: Kassen- und Kontrollbuch   
  1862-1863 
 
5858 Ministerialunterstützungskasse: Belege zur Rechnung 1863/64  





2144 Revisionswesen 1848-1867 
 
5528 Revisionswesen 1856-1869 
 Enthält u. a.: Personal des Vierten Departements; Etat der Rechnungskom-
mission; Instruktionen 
 
5638 Kassenuntersuchungen 1834-1848 
 
5637 Kassenuntersuchungen 1834, 1853-1868 
 
5640 Kassenuntersuchungen (1818) 1854-1868 
 
5628 Kassenbestand in den Hebungsstuben der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein  1848 
 
5533 Quittungen an Hebungsbeamte über abgelegte Rechnungen 
  1848-1850 
 
5420 Rechnungsablage der Kontore 1855-1863 
 
5668 Notate über die Rechnungen der früheren schleswig-holsteinischen 
Staatschuldenkasse 1849 
 
2143 Exekutionen bei ausstehenden Steuern und Abgaben 1850-1867 
 
5623 Exekutionen bei ausstehenden Steuern und Abgaben 
  (1851) 1852, 1855 
 Enthält: Höker Muus in Tankenrade; Beschwerde des Vogts Heyn in Gießelra-
de wegen Ladung zur Restantenuntersuchung des Amtes Ahrensbök 
 
5609 Restantenuntersuchung 1862-1868 
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Staatsbudget und Staatsrechnungen 
 
2035 Staatsrechnungen 1848-1863 
 
5645 Staatsrechnungen  1849-1862 
 
2001 Budgetakten 1850-1857 
 
2098 Staatsbudget 1851-1863 
 
5418 Staatsrechnungen (Rechnungsübersichten) 1852-1863 
 







5800 Setzungsregister der Ämter 1768-1834 
 Enthält u. a.: Setzungsgrundsätze, 1768 
 
2223 Katenbauten 1839-1855 
 
2227 Landwesensangelegenheiten 1848-1868 
 Enthält u. a.: Gesuche; Anforderung der Oldenburgischen Regierung von 
Landwesensakten; Landstelle der Schule in Osterrönfeld; Erdbücher des Am-
tes Trittau; militärische Vermessungsarbeiten; Grenzregulierung zwischen dem 
Amt Rendsburg und dem Gut Drage sowie dem Kloster Itzehoe  
 
2266 Landwesensangelegenheiten 1848-1868 
 Enthält u. a.: Gebühren und Sporteln; Gemeinheitsteilungen; Plan zur Kultivie-
rung der Heide zwischen Wittorf und Brokstedt; Errichtung von Katenstellen; 
Wegekommünen; Verkauf landesherrlicher Gemeinheitsländereien 
 
5363 Verzeichnis des Neuwertes sämtlicher Ländereien im Amt Rethwisch 
und in den lübschen Stiftsdörfern Pölitz, Barkhorst, Westerau und 
Frauenholz (1843) 1855, 1864-1866 
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2250 Allgemeine Grundsätze bei Landveräußerungen in den Ämtern Tra-
venthal, Reinfeld, Rethwisch, Trittau und Segeberg 1821-1859 
 Enthält u. a.: einzelne Auseinandersetzungsinstrumente 
 





2285 Landaufteilungen: Amt Bordesholm 1838-1868 
 
2286 Landaufteilungen: Amt Cismar 1848-1868 
 
2287 Landaufteilungen: Amt Kronshagen 1852-1854 
 
2289 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1848-1852 
 
2290 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1852-1856 
 
2291 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1856-1858 
 
2292 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1857-1861 
 
2293 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1859-1861 
 
2295 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1859-1868 
 
2294 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1861-1867 
 
2300 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1847-1861 
 
2297 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1848-1853 
 
2298 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1849-1855 
 
5619 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1853-1856 
 Enthält: Glinde  
 Darin: Karte des Landstücks Tegelmoorheide  
 
2391 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1855-1858 
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2301 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1855-1862 
 
2303 Landaufteilungen: Amt Reinbek 1848-1857 
 
2308 Landaufteilungen: Amt Reinfeld 1848-1855 
 
2306 Landaufteilungen: Amt Rendsburg 1773-1868 
 
5641 Landaufteilungen: Amt Rendsburg  1778-1854 
 
2305 Landaufteilungen: Amt Rendsburg 1844-1862 
 
2388 Landaufteilungen: Amt Rendsburg (1824) 1848-1859 
 Darin: Karte vom Vaaler und Nütteler Moor, 1824 
 
5586 Landaufteilungen: Amt Rendsburg 1859-1869 
 
2278 Landaufteilungen: Amt Rendsburg 1863-1867 
 
2307 Landaufteilungen: Amt Steinburg 1852-1853 
 Enthält: Aufteilung der Gemeinheit in Poyenberg 
 
2288 Landaufteilungen: Landschaft Süderdithmarschen 1848-1862 
 
2309 Landaufteilungen: Amt Tremsbüttel 1848-1868 
 
2310 Landaufteilungen: Amt Trittau 1848-1854 
 
2313 Landaufteilungen: Amt Trittau 1849-1860 
 
2311 Landaufteilungen: Amt Trittau 1850-1855 
 
2312 Landaufteilungen: Amt Trittau 1851-1858 
 
2315 Landaufteilungen: Städte, adlige Güter und Klöster 1848-1852 
 Enthält: Gesuch des Insten Langheim aus Wilstedt um Überlassung von Bau-





2247 Landumsätze: Amt Bordesholm (1847) 1850-1855 
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2263 Landumsätze: Amt Bordesholm 1855-1861 
 
2268 Landumsätze: Amt Cismar  1848-1858 
 
2245 Landumsätze: Amt Cismar 1860-1868 
 
2234 Landumsätze: Gut Drage 1848-1857 
 
2261 Landumsätze: Gut Drage 1857-1860 
 
2235 Landumsätze: Gut Drage (1847-1848) 1861-1868 
 
2244 Landumsätze: Amt Kiel 1848-1856 
 
2265 Landumsätze: Amt Kiel 1856-1862 
 
2248 Landumsätze: Amt Kiel 1862-1868 
 
2269 Landumsätze: Amt Kronshagen 1848-1858 
 
2264 Landumsätze: Amt Kronshagen 1855-1866 
 
2318 Landumsätze: Amt Neumünster 1847-1856 
 
2316 Landumsätze: Amt Neumünster 1851-1852 
 
2317 Landumsätze: Amt Neumünster 1851-1854 
 
2319 Landumsätze: Amt Neumünster 1856-1858 
 
2386 Landumsätze: Amt Neumünster 1859-1862 
 
2262 Landumsätze: Landschaft Norderdithmarschen 1853-1862 
 
2322 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1850-1852 
 
2323 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1852-1855 
 
2329 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1853-1855 
 
2324 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1854-1855 
 
2325 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1855-1857 
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2326 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1855-1858 
 
2327 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1856-1859 
 
2328 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1857-1859 
 
2271 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1857-1860 
 
2330 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg (1844) 1858-1863 
 
2272 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1863-1867 
 
2236 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1848-1853 
 
2336 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1851-1860 
 
2335 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1852-1856 
 
2237 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1855-1860 
 
2241 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1860-1861 
 
2338 Landumsätze: Amt Reinbek 1848-1855 
 
2377 Landumsätze: Amt Reinbek 1851-1859 
 
2339 Landumsätze: Amt Reinbek 1856-1859 
 
2246 Landumsätze: Amt Reinfeld 1847-1856 
 
2340 Landumsätze: Amt Reinfeld (1845) 1857-1861 
 
2341 Landumsätze: Amt Reinfeld 1863-1868 
 
2352 Landumsätze: Amt Rendsburg 1847-1860 
 
2242 Landumsätze: Amt Rendsburg 1848-1849 
 
2344 Landumsätze: Amt Rendsburg 1848-1853 
 
2346 Landumsätze: Amt Rendsburg 1848-1854 
 
2347 Landumsätze: Amt Rendsburg 1848-1855 
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2342 Landumsätze: Amt Rendsburg 1851-1852 
 
2343 Landumsätze: Amt Rendsburg (1843-1844) 1852 
 
2345 Landumsätze: Amt Rendsburg 1852-1853 
 
2351 Landumsätze: Amt Rendsburg 1852-1859 
 
2354 Landumsätze: Amt Rendsburg 1853-1868 
 
2348 Landumsätze: Amt Rendsburg 1854-1856 
 
2349 Landumsätze: Amt Rendsburg 1855-1857 
 
2350 Landumsätze: Amt Rendsburg 1855-1858 
 
2274 Landumsätze: Amt Rendsburg 1857-1859 
 
2277 Landumsätze: Amt Rendsburg 1857-1868 
 
2353 Landumsätze: Amt Rendsburg (1801) 1858-1861 
 
2355 Landumsätze: Amt Rendsburg 1858-1868 
 
2356 Landumsätze: Amt Rethwisch 1848-1859 
 
2283 Landumsätze: Amt Rethwisch 1860-1868 
 
2359 Landumsätze: Amt Segeberg 1801-1867 
 Enthält u. a.: Tausch der Viehwisch bei Hasenmoor, 1801-1857  
 
2279 Landumsätze: Amt Segeberg (1846) 1848-1849 
 
2280 Landumsätze: Amt Segeberg 1851-1853 
 
2276 Landumsätze: Amt Segeberg 1851-1853 
 
2239 Landumsätze: Amt Segeberg 1853-1854 
 
2284 Landumsätze: Amt Segeberg 1854-1855 
 
2358 Landumsätze: Amt Segeberg 1854-1857 
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2357 Landumsätze: Amt Segeberg 1855-1856 
 Darin: „Conzession für die Firma von Erlanger und Söhne in Frankfurt a. M. zur 
Erwerbung und Benutzung der süd- und nordschleswigschen Eisenbahn nebst 
Zweigbahnen“. Berlin, ohne Jahr; „Königlich-Hannoversches Militär: Emp-
fangs-Bescheinigung über Stallung für Bewohner Rendsburgs“ 
 
2360 Landumsätze: Amt Segeberg (1852) 1856-1858 
 
2362 Landumsätze: Amt Segeberg 1856-1859 
 
2365 Landumsätze: Amt Segeberg 1856-1861 
 
2361 Landumsätze: Amt Segeberg 1857-1859 
 
2363 Landumsätze: Amt Segeberg 1858-1860 
 
2364 Landumsätze: Amt Segeberg (1846-1847) 1858-1861 
 
2366 Landumsätze: Amt Segeberg 1861-1862 
 
2368 Landumsätze: Amt Steinburg 1847-1861 
 
2267 Landumsätze: Landschaft Süderdithmarschen 1848-1865 
 
2369 Landumsätze: Amt Traventhal 1847-1858 
 
2370 Landumsätze: Amt Traventhal 1855-1868 
 
2371 Landumsätze: Amt Tremsbüttel (1841-) 1850-1857 
 Darin: Plan zur Grenzregulierung zwischen der Dorfschaft Elmenhorst und 
dem Gut Mönkenbrook  
 
2299 Landumsätze: Amt Trittau 1847-1858 
 
2373 Landumsätze: Amt Trittau (1767, 1835-) 1848-1852 
 
2374 Landumsätze: Amt Trittau 1850-1856 
 
2375 Landumsätze: Amt Trittau 1856-1861 
 
2376 Landumsätze: Amt Trittau 1862-1867 
 
2379 Landumsätze: Wandsbek 1848-1855 
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2380 Landumsätze: Wandsbek 1854-1857 
 
2381 Landumsätze: Wandsbek 1858-1868 
 
2382 Landumsätze: Wandsbek  1861-1862 
 
2385 Landumsätze: Städte 1847-1868 
 Enthält u. a.: Landabtretungen für Eisenbahnstrecken 
 





1761 Konfirmation von Landüberlassungen: Gesuche (1784) 1803-1870 
 Enthält u. a.: Ämter Bordesholm, Cismar, Plön, Reinbek; Kirchspielvogtei 
Blankenese; Flecken Reinfeld; Grafschaft Rantzau 
 
5642 Landüberlassung: Amt Cismar 1804-1847 
 
1751 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Neumünster  
  (1666) 1804-1868 
 
1752 Konfirmation von Landüberlassungen: Herrschaft Pinneberg  
  (1731, 1771-1772) 1808-1868 
 
1753 Konfirmation von Landüberlassungen: Grafschaft Rantzau 
 Enthält: Bokel und Vogtei Westerhorn  (1764-1808) 1840-1853 
 
1754 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld  
  (1697, 1750-1768, 1808) 1825-1868 
 Enthält: Badendorf; Bahrenhof; Eilsdorf 
 
1749 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld  
 Enthält: Bühnsdorf  (1740-) 1844-1867 
 
1755 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld  
  (1745-1768) 1825-1868 
 Enthält: Fliegenfelde; Hauberg; Heilshoop; Havighorst 
 
1757 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld  
 Enthält: Niendorf (1682-1802) 1825-1868 
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1758 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld 
 Enthält: Rehhorst; Reinsbek  (1737-1787) 1825-1868 
 
1756 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld  
 Enthält: Söhren; Stubben; Mönkhagen; Neuhof (1772) 1842-1859 
 Darin: gedruckte Verkaufsbedingungen für die Ländereien der Vorwerke Stein- 
und Neuhof; Beschreibung der Vorwerke, 1772 
 
1759 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld 
 Enthält: Steinfeld; Stubben; Groß Wesenberg (1730) 1790-1867 
 
1750 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Reinfeld 
 Enthält u. a.: Willendorf; Wulfsfelde; Zarpen (1746-1786) 1808-1868 
 
1760 Konfirmation von Landüberlassungen: Amt Traventhal  





2222 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Bordesholm  
  1807-1851 
 
2202 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Bordesholm  
  1851-1868 
 
2260 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Ämter Cismar, 
Rethwisch, Steinburg, Traventhal und Landschaft Süderdithmar-
schen 1815-1867 
 
2214 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Gut Drage 1808-1860 
 
2212 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Kiel  
  (1771) 1817-1858 
 
2221 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Kiel 1858-1869 
 
2203 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Kronshagen  
  1834-1867 
 
2220 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1801-1830 
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2219 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1831-1840 
 
2256 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1841-1849 
 
2208 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1846-1854 
 
2201 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1854-1858 
 
2226 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1858-1861 
 
2215 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1861-1863 
 
2243 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Neumünster  
  1863-1868 
 
2206 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Herrschaft Pinneberg 
 Enthält u. a.: verschiedene Hebungsregister (1723) 1728-1840 
 
2205 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Plön 1804-1866 
 
2218 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Grafschaft Rantzau
 (1762) 1806-1864 
 
2204 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Reinbek  
  1806-1852 
 
2217 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Reinbek  
  1853-1867 
 
2257 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Reinfeld  
  1770-1860 
 
2225 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg 
 Enthält u. a.: verschiedene Hebungsregister 1751-1819
  
2232 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1820-1829 
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2207 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1830-1840 
 
2249 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1841-1849 
 
2213 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1850-1854 
 
2252 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1854-1857 
 
2251 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1858-1862 
 
2210 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg  
  1862-1865 
 
2254 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Segeberg  
  1841-1849 
 
2255 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Segeberg  
  1850-1855 
 
2216 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Segeberg  
  1855-1858 
 
2259 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Segeberg  
  1860-1861 
 
4695 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Segeberg  
  1861-1864 
 
2258 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Tremsbüttel  
  1810-1866 
 
2230 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Trittau  
  1808-1837 
 
2253 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Trittau  
  1841-1853 
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2228 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Trittau  
  1854-1861 
 
2231 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Amt Trittau  
  1861-1865 
 
2229 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Gut Wandsbek  
  1825-1857 
 
2209 Auseinandersetzung bei Landveräußerungen: Gut Wandsbek  





1765 Domanialländereien: Flecken Wandsbek (1678) 1817-1848 
 
1762 Domanialländereien: Festungsländereien in Glückstadt 1819-1846 
 
1763 Domanialländereien: Festungsländereien in Glückstadt 1821-1848 
 
1764 Domanialländereien: Stadt Rendsburg 1858-1867 
 Enthält u. a.: Straßenpflasterung; Bau einer Fußbrücke  





5882 Verpachtungen: Amt Ahrensbök 1765-1863 
 Enthält: Verpachtung und Veräußerung der Gildewiese  
 
5606 Erbpachten: Amt Ahrensbök (1781-1785) 1828-1865 
 Enthält u. a.: Erbpachtländereien in Spechserholz 
 
1767 Erbpachten: Amt Ahrensbök (1762, 1783, 1845) 1849-1857 
 Enthält u. a.: Erbpachtländereien in Dakendorf 
 
1768 Erbpachten: Stadt Altona (1772) 1808-1867 
 Enthält u. a.: Saatland am Lohbusch; Landstück Nubbenhall; die „Große Kreutz-
worth“ bei Altona und Ottensen  
 
1769 Erbpachten: Amt Bordesholm 1797-1869 
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1770 Erbpachten: Amt Cismar 1825-1868 
 Enthält u. a.: Gruber und Dahmer See; Verpachtung der Fischerei im Kloster-
see; Verpachtung von Kirchenstühlen in der Kapelle zu Cismar 
 
1771 Erbpachten: Gut Drage (1784-1789, 1813) 1826-1868 
 Enthält u. a.: Meierhof Böternhöfen 
 
1772 Erbpachten: Amt Kiel 1774, 1793-1868 
 Enthält u. a.: Seeburg; Wellsee; Tröndelsee; Amtsbotendienstwiese; Salzwiese 
bei Düsternbrook; Ablösung der Erbpachtsqualität von den der Dorfschaft Klein 
Barkau überlassenen Grundstücken; Sarauwsche Hufe in Dietrichsdorf 
 
1773 Erbpachten: Amt Kiel 1837-1868 
 Enthält u. a.: Pavillon im Düsternbrooker Gehölz; Verpachung der Fischerei im 
Langsee; Schreventeich; Kaffeehaus im Düsternbrooker Gehege 
 Darin: Zeichnung vom Schreventeich 
 
1774 Erbpachten: Amt Kronshagen (1768) 1814-1866 
 
1775 Verpachtungen: Amt Kronshagen 1845-1868 
 Enthält: Vergütung an den Amtsinspektor für Landabtretung an die Dorfschaft 
Ottendorf; Pachthof für den Amtsschreiber in Kiel und Amtsinspektor zu 
Kronshagen; Reinigung der Schornsteine in den Dienstgebäuden in Kronsha-
gen 
 
1778 Erbpacht: Herrschaft Pinneberg  (1748, 1775) 1804-1868 
 Enthält u. a.: Fährhaus Blankenese; Insel Pagensand; Kahlensand 
 
1779 Erbpacht: Amt Plön 1763-1797 
 
1780 Erbpacht: Amt Plön 1778-1857 
 Enthält: Verpachtung der Fischerei im Plöner und Stockseer See; Reetnut-
zung; Insel im Großen Plöner See 
 Darin: Grundriss von den Vorwerksländereien in Plön  
 
1781 Erbpacht: Amt Plön (1777) 1804-1867 
 Enthält u. a.: Verpachtung des Stocksees und der Fischerei 
 Darin: Karte vom Seeland der Dorfschaft Stocksee; Zeichnung der Aalwehr bei 
der Öhlmühle in Fegetasche; gedruckte Verkaufsbedingungen für die Lände-
reien der Vorwerke Tarbek und Pehmen, 1777 
 
1782 Erbpacht: Grafschaft Rantzau (1802) 1819-1862 
 
1783 Erbpacht: Grafschaft Rantzau 1834-1859 
 Enthält u. a.: Herrenwiesen 
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1784 Erbpacht: Hofländereien in der Grafschaft Rantzau 1842-1868 
 
1785 Erbpacht: Amt Reinbek 1780-1868 
 
1786 Erbpacht: Amt Reinfeld (1748-) 1763, 1802-1868 
 
1787 Erbpacht: Amt Reinfeld (1751-) 1786-1868 
 Enthält u. a.: Erbpachthof in Alt-Mönkhagen 
 
1788 Pachten: Amt Reinfeld (1755-1768) 1787-1868 
 
1790 Verpachtungen: Amt Reinfeld 1800-1862 
 
1789 Erbpacht: Amt Reinfeld (1784-1785) 1808-1868 
 
1791 Erbpacht: Amt Reinfeld ( 1703-1800) 1825-1867 
 
1792 Verpachtungen: Amt Reinfeld (1758-1768, 1826-) 1840-1861 
 Enthält: Gesuche einzelner Eingesessener um Befreiung von der Verpflich-
tung, ihre Überlassungs- und Freiheitsbriefe anlässlich von Besitz- und Regie-
rungswechsel zur Bestätigung vorzulegen 
 
1793 Erbpacht: Amt Reinfeld 1850-1861 
   
1776 Erbpachten: Ämter Rendsburg und Neumünster  
  (1656, 1681) 1777-1866 
 Enthält u. a.: Dienstgewese der Kirchspielvogtei Hohenwestedt; Prozess ge-
gen Carsten Ruhsert und Hans Schümann wegen des strittigen Beitrags zum 
Anbau an die Kirchspielvogteischeune in Hohenwestedt 
 Darin: Exzeptionschriften des Obersachwalters Raben gegen Ruhsert und 
Schümann 
 
1794 Verpachtungen: Amt Rendsburg (1731, 1747, 1767) 1808-1863 
 Enthält: Gesuche von Hans Agge, Steinberg, und Jacob Bredenbeck, 
Lockstedt 
 
1777 Erbpachten: Ämter Rendsburg und Neumünster (1782) 1817-1867 
 Enthält u. a.: Prozesssache der Kirchspielvogtei in Hohenwestedt; Inventar der 
Dienstwohnung des dortigen Kirchspielvogtes 1837 und 1849 
 Darin: Exzeptionschriften des Obersachwalters Raben 
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1795 Verpachtungen: Amt Rendsburg 1823-1862 
 Enthält: Verpachtungen der Seen und die Abhandlung der Dienste; teilweise 
Trockenlegung des Vollstedter Sees  
 Darin: Karte von den Schülldorfer Seen und vom Vollstedter See 
 
1796 Erbpacht: Amt Rethwisch 1763-1868 
 Enthält vor allem: Erbpachtstellen in Klein Wesenberg, darunter die Krugstelle 
 
1797 Erbpacht: Amt Rethwisch (1748) 1785-1868 
 
1798 Erbpacht: Amt Rethwisch (1758-) 1805-1868 
 
1799 Erbpacht: Amt Rethwisch  (1745, 1793-1799) 1817-1868 
 Enthält: Klein Wesenberg 
 
1800 Erbpacht: Amt Steinburg 1781-1862 
 Enthält u. a.: Königskoppel in Glückstadt; Passagegelder an der Steinburger 
Schanze 
 
1801 Verpachtungen: Amt Steinburg 1851-1858 
 Enthält: Kuchen- und Flethseer-Brake 
 
1802 Erbpacht: Tielenhemme 1774, 1806-1868 
 
1803 Erbpacht: Tielenhemme (1777) 1808-1867 
 
1804 Erbpacht: Tielenhemme (1777) 1838-1868 
 
1805 Erbpacht: Tielenhemme (1777) 1840-1868 
 
1806 Erbpacht: Amt Traventhal (1750-) 1763-1787, 1808-1863 
 Enthält u. a.: Schmiede in Traventhal 
 
1807 Erbpacht: Amt Tremsbüttel (1809- ) 1841-1869 
 
1812 Erbpacht: Amt Trittau (1640, 1703-) 1828-1868 
 
1808 Erbpacht: Amt Trittau (1766) 1779-1868 
 Enthält u. a.: Todendorf; Rohlfshagen 
 Darin: gedrucktes Bestandsverzeichnis der Ländereien des Vorwerks Toden-
dorf sowie Verkaufsbedingungen, 1766  
 
1810 Erbpacht: Amt Trittau (1766-) 1784-1868 
 Enthält u. a.: Vermessungsprotokoll der Dorfschaft Papendorf, 1785; Vertei-
lungsplan über die Ländereien der Dorfschaft Bergstedt, 1784 
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1811 Erbpacht: Amt Trittau (1728, 1767) 1794-1868 
 Enthält: verschiedene Draht-, Kupfer- und Messingmühlen 
 
5924 Verpachtungen: Amt Trittau 1849-1852 
 Enthält: Gesuch des Bauervogts Christian Friedrich Harders, Grande, um Er-
mäßigung der Krugabgabe 
 
1809 Erbpacht: Amt Trittau 1853 
 Enthält: Bestätigung des Kaufvertrages zwischen dem Erbpächter Johann Hin-
rich M. Lienau, Todendorf, und dem Tischler Jochim Hinrich Martens 
 
1766 Zeitpachten  1847-1868 
 Enthält u. a.: Mühle in Reinfeld; Schlossplatz in Glückstadt; Kornwassermühle 






1813 Realprivilegien: Altona 1792-1859 
 Enthält u. a.: Grothsche Bleiche; Sägemühle  
 
1814 Realprivilegien: Amt Bordesholm (1674-1774) 1802-1868 
 
1815 Realprivilegien: Amt Cismar (1740-1760) 1778-1868 
 Enthält: Krugstelle in Cismar; Weidegründe von zwei Kellenhusener Stellen 
 
1816 Realprivilegien: Drage (1749-1808) 1839-1868  
 
1818 Realprivilegien: Amt Kiel 1729-1854 
 
1819 Realprivilegien: Amt Neumünster (1735-1765) 1793-1853 
 Enthält u. a.: Gehöft Warensdorf 
 
1820 Realprivilegien: Herrschaft Pinneberg (1619-) 1745-1865 
 
1821 Realprivilegien: Amt Plön 1788-1867 
 
1822 Realprivilegien: Grafschaft Rantzau (1652, 1670, 1711) 1733-1868 
 Enthält u. a.: Ferberscher Hof in Glückstadt 
 
1823 Realprivilegien: Amt Reinbek (1664, 1695-) 1781-1868 
 Enthält u. a.: Gerechtsame der Bauervogteien  
 
1824 Realprivilegien: Amt Reinfeld (1791-) 1840-1853 
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1825 Realprivilegien: Amt Rendsburg 1789-1867 
 Enthält u. a.: Freiheiten der Goldwiese bei Rendsburg; Freiheit eines Teils vom 
Schlossplatz in Rendsburg  
 
1826 Realprivilegien: Ländchen Sachsenbande (1661-1821) 1844-1852 
 
1827 Realprivilegien: Kanzleigut Silk (1608, 1691-) 1774-1855 
 Darin: Karte von einem Teil des Kanzleigutes Silk, 1783 
 
1828 Realprivilegien: Amt Steinburg (1732-) 1770-1868 
 Enthält u. a.: Kirchenländereien in Wilster 
 
1829 Realprivilegien: Amt Traventhal (1745, 1781) 1782-1861 
 Enthält: frühere Krusesche Anbauerstelle in Traventhal; Gasthaus in Traven-
thal 
 
1830 Realprivilegien: Amt Trittau (1640-) 1776-1847 
 
1831 Realprivilegien: Amt Trittau (1640-) 1793-1860 





5633 Notate zu den Amtsrechnungen (1833) 1838-1863 
 Enthält u. a.: Rantzauer Hauptrechnung 1844 
 Enthält auch: Halbprozentsteuer; Landrechnung des Westerteils Eiderstedts 
1840; Auszug aus dem Gebäuderegister von Garding 1833 
 
5881 Amt Ahrensbök: Differenzen zwischen den Amtsrechnungen und den 
Hauptbüchern 1846-1856 
 
5901 Amt Ahrensbök: Dezisionen der Notate zur Anlagenrechnung  
  1851-1862 
 
5827 Amt Bordesholm: Notate zu den Amtsrechnungen von 1774 bis 1803
 (1655-) 1775-1806 
 
5825 Amt Bordesholm: Notate zu den Amtsrechnungen von 1804 bis 1837
 1809-1839 
 
5822 Amt Bordesholm: Notate zu den Amtsrechnungen von 1838 bis 1851
 1840-1853 
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5672 Amt Bordesholm: Notate zu den Amtsrechnungen von 1851 bis 
1859/60 1854-1861 
 
1887 Notate zu den Amtsrechnungen sowie der Administrationsrechnung 
von Drage für das Jahr 1849  1849-1851 
 
5738 Gut Drage: Gutsrechnung  1855-1858 
 
5832 Gut Drage: Gutsrechnungen 1859/60 und 1861/62 bis 1863/64  
  1859-1864 
 
5823 Amt Plön: Notate zu den Amtsrechnungen von 1763 bis 1822  
  1764-1825 
 
5803 Amt Plön: Notate zu den Amtsrechnungen von 1823 bis 1847  
  1824-1850 
 
5807 Amt Plön: Notate zu den Amtsrechnungen von 1847 bis 1854/55
 1849-1857 
 
5820 Amt Plön: Notate zu den Amtsrechnungen von 1855/56 bis 1867 
 1857-1870 
 
5824 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1796 bis 1810
 1798-1833 
 
5818 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1811 bis 1820
 1823-1828 
 
5821 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1821 bis 1826
 1822-1828 
 
5819 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1827 bis 1834
 1827-1839 
 
5804 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1835 bis 1841
 1837-1843 
 
5792 Amt Segeberg: Notate über die Amtsrechnungen von 1842 bis 1846
 1843-1853 
 
5797 Amt Segeberg: Notate über die Amtsrechnungen von 1847 bis 1849
 1849-1854 
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5798 Amt Segeberg: Notate über die Amtsrechnungen von 1850 bis 1852
 1854-1855 
 
5815 Amt Segeberg: Notate über die Amtsrechnungen 1853/54 und 
1854/55 1856-1857 
 
5805 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen von 1855/56 und 
1856/57 1856-1860 
 
5791 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen 1857/58 und 
1858/59 1857-1861 
 
5808 Amt Segeberg: Notate zu den Amtsrechnungen 1859/60 und 
1860/61  1861-1867 
 




Dienstleistungen und Lieferungen 
 
5772 Verteilung der Real- und Kirchenlasten bei Landveräußerungen
 (1840) 1857 
 
1832 Dienste und Lieferungen: Pflichtkorn 1840-1866 
 Enthält u. a.: Saatroggen in Drage; Domkorn in Pinneberg; Dörfer in der 
Probstei 
 
2075 Antrag der Erbpachtschaft Papendorf auf Erstattung der von der Trit-
tauer Amtsstube eigenmächtig zu viel ausgeschriebenen außeror-
denlichen Naturallieferungen 1848-1854 
 
2072 Magazinkorn- und Fouragelieferungen 1849-1856, 1870 
 Darin: „Extrablatt der Eisenbahn-Zeitung“ vom 15. Juli 1870 mit der Bekannt-
gabe der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen 
 
2100 Korn- und Fouragepreise 1849-1867 
 
2053 Getreidepreise in den Städten 1852-1854 
 
2028 Getreidepreise in den Städten 1855-1856 
 
5708 Getreidepreise in den Städten 1857-1858 
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2082 Fuhrpässe 1848-1854 
 
5666 Fuhrpässe des Oberquartiermeisters 1849 
 
5739 Generalberechnung der Kriegsfuhren bei den Fuhrparks für 1849 
 Enthält auch: Herzogtum Schleswig (mit Beilagen) 1850 
 
2069 Fuhrpässe 1852-1854 
 
2071 Außerordentliche Fuhren 1852-1864 
 Enthält u. a.: Listen über Militärfuhren 
 
2083 Fuhrpässe 1854-1861 
 
2067 Fuhrpässe 1855-1858 
 Enthält u. a.: Beförderung von Militärangehörigen für die Landmilitärsessionen; 
Mitglieder des theologischen Examinationskollegiums 
 
5529 Beförderungskosten  1848 
 Enthält u. a.: Beförderung von Reichstruppen; Kosten für Militärbeförderung im 
Flecken Wandsbek; Kirchenvisitation; Militärtransporte durch Dampfschiffe; 
Fährtransporte; Eisenbahnbeförderung 
 
5567 Eisenbahnbeförderungskosten Januar-März 1849 
 
5652 Eisenbahnbeförderungskosten April-Juni 1849 
 
5425 Eisenbahnbeförderungskosten  Juli-August 1849 
 
5470 Eisenbahnbeförderungskosten  August-Oktober 1849 
 
5545 Eisenbahnbeförderungskosten Oktober-Dezember 1849 
 
5424 Beförderungskosten: Poststationen  1849 
 
5622 Beförderungskosten: Poststationen  1849 
 
5565 Beförderungskosten  1849 
 Enthält u. a.: Eisenbahnbeförderungskosten, Dezember 1849 
 
5651 Beförderungskosten  1849-1850 
 Enthält u. a.: Poststationen; Dienstreisen der Auditeure; schleswig-holsteini-
sche und preußische Feldpost; Militärsessionen; Eider-Dampfschifffahrtsge-
sellschaft; Fähren 
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5636 Beförderungskosten 1851 
 
5655 Beförderungskosten  1852 
 Enthält u. a.: Poststationen; Militärsessionen; Eisenbahnbeförderungskosten 
 
5469 Beförderungskosten 1853-1855 
 
5653 Beförderungskosten  1854 
 Enthält u. a.: Kirchenvisitation; Militärsessionen 
 
5566 Beförderungskosten: Landesfuhren 1846-1854 1854-1867 
 
5659 Beförderungskosten  1855-1857 
 
5682 Beförderungskosten  1857-1858 
 Enthält: Beförderungskosten der Poststationen; Beförderung im Rahmen der 
Visitation; Beförderungskosten des Fleckens Wandsbek für Militärfuhren 
 
5773 Beförderungskosten anlässlich der Militärsessionen 1857  
  1857-1858 
 
5920 Eisenbahnbeförderungskosten 1857-1858 
 
5771 Beförderungskosten 1858-1859 
 
5630 Beförderungskosten  1859-1862 
 Enthält u. a.: Eisenbahnbeförderungskosten 
 
5654 Beförderungskosten  1862-1865 





1833 Rohrpflanzungen nach der Methode des Hofbesitzers Römer in Wulfs-
dorf im Gut Ahrensburg 1852-1855 
 
 
Ton- und Kalksteinanlagen 
 
1834 Ton- und Kalksteinanlagen: Amt Reinbek 1846-1855 
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1835 Kalksteinbruch in Segeberg (1799-1826) 1849-1868 






1836 Saline Travensalze 1806-1868 
 Darin: mehrere Karten von der Saline 
 
5923 Grenzbestimmung zwischen der Saline Travensalze und der Bade-
anstalt in Oldesloe 1812-1838 
 





1838 Moore im Amt Kiel 1827-1846 
 Enthält u. a.: Moorsee 
 
1839 Moore im Amt Kiel: Moorsee 1854-1857 
 
1842 Moore im Amt Rendsburg: Vaaler und Nütteler Moor 
 Enthält u. a.: Vermessungsregister, 1824 (1748-) 1770-1864 
 
1843 Moore im Amt Rendsburg: Vaaler und Nütteler Moor  
  (1770, 1775) 1801-1836 
 
1844 Moore im Amt Rendsburg: Vaaler und Nütteler Moor 1832-1856 
 
6296 Moore im Amt Rendsburg: Vaaler und Nütteler Moor 1843-1859 
 
1841 Moore im Amt Rendsburg: Lütjenwestedter Moor, Bargstedter Moor, 
Meckelmoor  (1825) 1851-1864 
 
1840 Moore im Amt Rendsburg: Vaaler und Nütteler Moor  





1855 Friedrichsgabekoog (1701, 1754-1756) 1772-1856  
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1857 Kronprinzenkoog 1788, 1820-1856 
 Enthält u. a.: Bergung und Kosten am Vorufer angetriebener Leichen  
 
1858 Sophienkoog 1807-1856 
 
1856 Hedwigenkoog (1696-) 1808-1868 
 
1845 Sommerkoog in Barlt 1847-1859 
 Darin: Plan zur Anlage eines Sommerkoogs im Barlter Außendeich 
 
1846 Binnermeenten in Barsfleth und Ketelsbüttel 1848-1856 
 
1847 König-Christian-Koog 1852-1868 
 
1848 König-Friedrich-VII.-Koog 1852-1859 
 Darin: Zeichnung eines Denkmals für König Friedrich VII. 
 
1852 König-Friedrich-VII.-Koog: Baurechnungen 1853-1855 
 
1853 König-Friedrich-VII.-Koog: Versteigerungen 1854 
 Darin: drei gedruckte Beschreibungen von Koogsländereien und deren Ver-
kaufsbedingungen 
 
1850 König-Friedrich-VII.-Koog: Kaufgelder und Zinsen 1854-1855 
 Darin: zahlreiche gedruckte Beschreibungen von Koogsländereien und Ver-
kaufsbedingungen 
 
1854 König-Friedrich-VII.-Koog: Beilagen zur Rechnung der Kaufgelder 
und Zinsen  1854-1857 
 
1851 König-Friedrich-VII.-Koog: Baurechnungen 1855-1856 
 
1849 König-Friedrich-VII.-Koog 1860-1869 
 Enthält u. a.: Verkauf von Ländereien; Buchführung und Ablieferung von Kauf-
geldern und Zinsen; Seedeiche 
 Darin: Profilzeichnungen des Seedeichs im Koog 
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2840 Eisenbahn 1839-1864 
 Enthält u. a.: Verhältnis zu den Zünften bei Handwerksarbeiten; Zustand der 
Eisenbahnbeförderungsmittel; Entschädigungsverfahren für abzutretende 
Grundstücke; Gebrauch der Reichsmünzen; Nachrichten an den Armeegene-
ralstab zur Transportfähigkeit der holsteinischen und lauenburgischen Eisen-
bahnen; Revision eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs hinsicht-
lich des Eisenbahnverkehrs; Beschwerde über ungebührliches Verhalten von 
Bahnpersonal gegenüber den Reisenden; Bahnbestimmungen; Bahnarbeiten; 
einzelne Gesuche 
 
5525 Eisenbahn 1844-1855 
 Enthält u. a.: Revision der Transportmittel; Transport von Pulver und anderem 
Gefahrengut; Gleichstellung der holsteinischen Eisenbahn in ihren Verhältnis-
sen zum Staat; Verhältnis des Postwesens zur Altona-Kieler-Eisen-
bahngesellschaft; außerordentliche Bewachung der holsteinischen Eisenbahn 
1848; Bestallungsgesuche 
 
2596 Eisenbahn 1849-1853 
 Enthält: Entwurf eines allgemeinen deutschen Eisenbahnnetzes; Tarifermäßi-
gungen und -erhöhungen; Behandlung nicht abgeholter Güter; Verhalten des 
Eisenbahndirektors Dietz 
 Darin: Karte der deutschen Strecken 
 
2852 Fahrpläne für die holsteinischen Eisenbahnen und Fahrplanände-
rungen  1848-1864 
 
2594 Gedruckte Statuten und Reglements von verschiedenen Eisenbah-
nen 1843-1862 
 Enthält auch: Wegeverordnung für die Herzogtümer Schleswig und Holstein 
 
2847 Eisenbahnkommissare: Diäten und Reisekosten 1848-1865 
 
2591 Technische Konsulenten für die holsteinischen Eisenbahnen  
  1850-1852 
 
2597 Eisenbahnprojekte 1856-1861 
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2849 Eisenbahn Altona – Kiel  1836-1848 
 Enthält u. a.: Projekt einer Eisenbahnverbindung zwischen Nord- und Ostsee; 
Statut der Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft; Entwässerung des Horster 
Moors; Landabtretungen und Entschädigungen 
 Darin: Planskizze der Bahnhofsanlage in Altona 
 
2850 Eisenbahn Altona – Kiel 1848-1864 
 Enthält u. a.: Tarife; Bahnpolizeireglement; Geschäftsberichte der Eisenbahn-
direktion; Generalversammlung der Aktionäre; Bahnhof in Altona; Differenzen 
mit der Stadt Altona wegen eines Fußsteigs; Omnibusverbindung zwischen Al-
tona und dem Hamburger Bahnhof; Statut der Altona-Kieler-Eisenbahn-
gesellschaft 
 
2592 Eisenbahn Altona – Kiel  1851-1858 
 Darin: Planskizze vom Bahnhof Wrist 
 
2835 Eisenbahn Altona – Kiel 1855-1865 
 Enthält u. a.: Betriebsreglement; Tarife; Störungen des Fahrplans durch die 
Kriegsereignisse; Beförderung des Zaren und der Zarin von Russland; Gene-
ralversammlung; einzelne Bahnhöfe; Verzeichnis der Unglücksfälle 
 
2834 Eisenbahn Altona – Lübeck 1847-1851 
 Enthält u. a.: Verhandlungen mit Lübeck 
 
2859 Eisenbahn Altona – Lübeck 1851-1854 
 
2853 Eisenbahnen Glückstadt – Heide und Tönning – Heide – Neumüns-
ter 1844-1862 
 Darin: gedruckte Baupläne 
 
2843 Eisenbahn Glückstadt – Elmshorn 1843-1863 
 Enthält u. a.: Entschädigungsverhandlungen; Statut der Eisenbahngesell-
schaft; Vertrag mit der Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft 
 
2844 Eisenbahn Glückstadt – Elmshorn 1848-1863 
 Enthält u. a.: Geschäftsberichte der Eisenbahndirektion; Generalversammlung 
der Aktionäre; Aktienübernahmen; Entschädigungen; Tarife; Mitglieder der Di-
rektion 
 
2838 Eisenbahn Glückstadt – Itzehoe 1844-1853 
 Enthält: Eisenbahnstrecke von Itzehoe nach Hackelshörn 
 
2845 Eisenbahn Glückstadt – Itzehoe 1853-1856 
 Enthält: Bauprojekte; Aktien; Konzessionen 
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2855 Eisenbahn Glückstadt – Itzehoe 1856-1860 
 Enthält u. a.: Bauwesen; Verhältnis zum Post- und Zollwesen; Fahrplan; Tarife 
 Darin: Statut der Glückstadt-Itzehoer-Eisenbahngesellschaft; Vertrag mit der 
Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft  
 
2839 Eisenbahn Glückstadt – Itzehoe 1856-1860 
 Enthält: Entschädigungsverhandlungen 
 
2837 Verbindungsbahn Hamburg – Altona und Zweigbahn Blankenese
 1856-1866 
 Enthält u. a.: Nivellements-Konzessionen; Verhandlungen über Bauplan; Ver-
träge mit dem Hamburger Senat; Zoll- und Postverhältnisse; Altonaer Bahnhof; 
Fahrplan  
 
2854 Eisenbahn Hamburg – Berlin 1844-1863 
   
2858 Eisenbahn Hamburg – Berlin 1848-1863 
 Enthält u. a.: Jahresberichte der Direktion 
 
2836 Eisenbahn Hamburg – Lübeck 1857-1864 
 Enthält u. a.: Baukonzessionen; Staatsvertrag mit Lübeck; Zoll- und Postwe-
sen; Bauplan; Generalversammlung der Aktionäre; Tumulte der Eisenbahnar-
beiter in Oldesloe 
 Darin: „Eisenbahn-Zeitung“ vom 1. Februar 1858; „Der Landbote“ vom 30. Ja-
nuar bis 27. Februar 1858 
 
2856 Eisenbahn Hamburg – Lübeck 1857-1865 
 Enthält u. a.: Konzessionen; Sitzungsprotokolle der Eisenbahndirektion; Statu-
ten der Eisenbahngesellschaft; Bahnhof in Oldesloe 
 
2848 Eisenbahn Hamburg – Lübeck 1863-1867 
 Enthält u. a.: Landabtretungen und Entschädigungen 
 
2842 Eisenbahn Hamburg – Lübeck 1863-1867 
 Enthält: Enteignungen und Entschädigungen 
 
2595 Eisenbahn Horst – Itzehoe: Bauplan 1852 
 
2851 Eisenbahn Kellinghusen – Wrist 1844-1861 
 Enthält u. a.: Verbindung nach Rendsburg und Itzehoe 
 Darin: Karte mit dem Streckenverlauf zwischen Wilster und Itzehoe; gedruck-
tes Programm der Schienenbahn von Kellinghusen nach Wrist, 1847 
 
2857 Eisenbahn Lübeck – Büchen 1863-1865 
 Darin: gedruckte Statuten und Betriebsreglement der Eisenbahngesellschaft 
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2841 Eisenbahn Neumünster – Rendsburg 1845-1864 
 Enthält u. a.: Entschädigungen; Geschäftsberichte der Eisenbahndirektion; 
Generalversammlungen der Aktionäre; Bahnhof in Rendsburg; Vertrag mit der 
Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft; Postwesen; Verkauf der Bahn 
 
2846 Eisenbahn Neumünster – Rendsburg  1854-1865 
 Enthält u. a.: Bau einer Verbindungsbahn über die Eider bis zum Bahnhof der 
Linie Rendsburg – Oster-Ohrstedt; Einrichtung einer Pferdebahn und Haltestel-







2575 Antrag des Oberwegeinspektorats auf Bewilligung von Prämien aus 
dem allgemeinen Wegefonds für Nachweisungen von Wegebauma-
terialien 1835-1857 
   
 
5295 Wege- und Hafenwesen im Herzogtum Schleswig 1842-1852 
 Enthält u. a.: Hafen in Tönning; Chausseen Schleswig – Eckernförde und Tön-
ning – Garding; Kartenausschnitte des Herzogtums 
 
2584 Wegenetz im Herzogtum Holstein 1842-1853 
 Enthält u. a.: Verhandlungen über die Veränderungen im Wegenetz; Erhebung 
von Nebenwegen zu Nebenlandstraßen 
 
2563 Allgemeine Wegeangelegenheiten 1842-1859 
 Enthält u. a.: Chausseegelder; Verfügungen  
 
2545 Generalberichte des Oberlandwegeinspektors für das Herzogtum 
Holstein  1844-1847 
 
2562 Verzeichnisse der herrschaftlichen Wegebaustücke 1844-1856 
 
2565 Allgemeine Wegeangelegenheiten 1846-1850 
 Enthält u. a.: Befreiung für Militärpersonen von den Chausseegeldern; Fuhren; 
Lieferung von Magazinkorn nach Rendsburg; Befreiung der Kriminal- und Poli-
zeifuhren von den Chausseegeldern; Legitimationsfahrten der Beamten und 
Angestellten 
 
2561 Allgemeine Wegeangelegenheiten 1848-1854 
 Enthält u. a.: Organisation des Chaussee- und Wegepersonals; Reisevergü-
tung der Wegeinspektoren 
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2570 Allgemeine Wegeangelegenheiten 1850-1863 
 Enthält u. a.: Berichte der Zollämter über den Wegezustand; Gebrauch von 
Stempelpapier; Überlassung von Wegematerial an benachbarte Wegekommü-
nen im Herzogtum Schleswig; Vermessungen zur Herstellung einer Karte vom 
Herzogtum Holstein; Auslieferung von Akten aus dem Herzogtum Schleswig; 
Verwaltung und Geschäftsgang im Wegewesen 
 
2581 Allgemeine Wegeangelegenheiten 1853-1860 
 Enthält u. a.: Versetzung des Nebenweges von St. Michaelisdonn nach Mel-
dorf in die Klasse der Nebenlandstraßen sowie weitere Änderungen des Ver-
zeichnisses der Haupt- und Nebenlandstraßen  
 
5859 Diensteinkünfte der Beamten im Wegekontor 1857 
 





2536 Wege: Landstraßen Segeberg – Lübeck und Segeberg – Eutin  
  1834-1838 
 
2530 Einzelne Wege 1835-1846 
 Enthält: Weg von Hoherdamm über Lexfähre nach Rendsburg; Landstraße von 
Oldenburg nach Fehmarn; Wakendorf; Fahrweg von der Oppendorfer Mühlen-
brücke zur Landstraße nach Kiel  
 
2526 Einzelne Wege 1836-1838 
 Enthält u. a.: Schönberg; Marne; Weg von Gut Sierhagen nach Neustadt; Be-
schwerde der Landbesitzer aus Merkendorf wegen Instandsetzung eines We-
ges; Bauerschaft Schafstedt 
 Darin: „Wagrisch-Fehmarnsche Blätter“ vom 2. April 1836 
 
2527 Einzelne Wege 1838-1839 
 Enthält u. a.: Landschaft Süderdithmarschen; Bordesholm; Plön; Vaalermoor 
und Wilstersches Stadtmoor; Heiligenhafen 
 
2533 Einzelne Wege 1839-1842 
 Enthält u. a: Instandsetzung einer Wegestrecke in Preetz; Instandsetzung des 
sogenannten Süderrathsmedenweges im Kirchspiel Hemme; Scharbeutz; 
Landüberlassung in Blankenese; Wegebesserung in Roge und Badendorf; 
Wegestreit in Wakendorf 
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2528 Einzelne Wege 1841-1842 
 Enthält u. a.: Landschaft Süderdithmarschen; Bramstedt; Prozess der Bauer-
schaft Süderdeich gegen die Ortschaften Heringsand und Hellschen; Schell-
horn; Othmarschen  
 
2543 Wege: Gesuche und Vorstellungen, Neubau der Schmeerlander 
Mühle 1841-1843 
 
2540 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1843-1847 
 
2529 Einzelne Wege (1843) 1844-1855 
 Enthält u. a.: Moorhusen (Gut Krummendiek); Chaussee Segeberg – Rethfurt; 
Hebestellen des Fürstentums Lübeck; adlige Güter; Nindorf; Weg am Elbdeich 
vom Kronprinzenkoog bis Neufeld; Gesuche um Erlass von Brüchezahlungen 
 
2534 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1845-1859 
 
2547 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1846-1847 
 
2537 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1847-1853 
 
2549 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1848-1850 
 
2531 Einzelne Wege (1835-) 1848-1858 
 Enthält u. a.: Kellinghusen; Plöner See; Schanze auf dem Steinwarder; Gesu-
che um Anstellung im Wegewesen 
 
2532 Wege: Gesuche 1851-1854 
 
2542 Wege: Gesuche und Vorstellungen 1851-1857 
 
2589 Wegeverzeichnisse: Klöster, adlige Güter, Köge sowie Stadtstifts-
dörfer 1834-1835 
 
2463 Einsendung der neuen Wegeverzeichnisse (1825-) 1834-1847 
 
2560 Wegeverzeichnisse 1834-1852 
 Enthält: vom Kanalinstitut zu unterhaltende Wege; Einsendung von Verzeich-
nissen von den Postämtern an das Oberlandwegeinspektorat; Revision der 
Verwaltung der lokalen Wegepolizei; Güter  
 
2557 Wegeverzeichnisse: Städte 1835-1836 
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2588 Wegeverzeichnisse: adlige Güter, Fideikommissgüter, lübsche Güter 
sowie Stadtstiftsdörfer und Köge 1842-1843 
 
2558 Wegeverzeichnisse: Ämter und Landschaften 1842-1850 
 
2553 Regulierung der Wegedistrikte 1842-1858 
 Enthält u. a.: Kanzleigut Silk; Landschaften Norder- und Süderdithmarschen; 
Klöster; Itzehoer Güterdistrikt; Stormarnsche Ämter; lübsche Güter und Stadt-
stiftsdörfer  
 
2552 Regulierung der Wegedistrikte 1843-1864 
 Enthält u. a.: Itzehoer und Oldenburger Güterdistrikt; Wilstermarsch; Krem-
permarsch; Amt Rendsburg; Regulierung der Distriktgrenze zwischen den 
Kirchspielen Süderhastedt und Barlt; Itzehoe und Herrschaft Breitenburg; Bil-
dung eines klösterlich Itzehoer Wegedistriktes 
 
2407 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Amt Neumünster  1843-1846 
 
2492 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Herrschaft Pinneberg   
  1842-1857 
 
2481 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Ämter Plön und Ahrensbök 
 1843-1848 
 
2477 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Amt Segeberg 1839-1858 
 
2483 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Amt Steinburg 1839-1850 
 
2504 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Stormarnsche Ämter  
  1843-1859 
 
2491 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Landschaft Süderdithmar-
schen 1844-1858 
 
2476 Wege: Amt Cismar (1799-1802) 1839-1862 
 
2506 Wege: Landschaft Norderdithmarschen 1836-1867 
 
2508 Wege: Herrschaft Pinneberg 1840-1862 
 
2511 Wege: Grafschaft Rantzau 1837-1862 
 
2469 Wege: Amt Rendsburg 1835-1862 
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2485 Wege: Amt Steinburg 1838-1852 
 
2484 Wege: Herrschaft Breitenburg 1845-1847 
 
2474 Wege: adlige Güter 1835-1862 
 
2471 Wege: adlige Güter und Klöster 1837-1846 
 Enthält u. a.: Oldenburger Güterdistrikt; Halloher Gehege; Weg von Ahrens-
burg nach Reinbek  
 
2520 Wege: Oldenburger Güterdistrikt 1837-1854 
 
2472 Wege: Fideikommissgüter (1773) 1844-1862 
 
2467 Wege: adlige Güter und Klöster  1844-1862 
 
2464 Zustand der Wege des Gutes Ahrensburg 1837-1840 
 
2473 Wege: Gut Haselau 1844-1846 
 
2470 Wege: Kanzleigut Hanerau 1847-1856 
 
2544 Wege: Gut Wandsbek 1811-1834 
 Enthält: Ausbesserung der Fleckensstraßen und die Beteiligung an den Kosten 
 
2468 Wege: Kloster Preetz 1840-1862 
 
2572 Brücken, Schlagbäume und andere Wegegeldstätten 1832-1842 
 
2586 Ausfuhr von Feldsteinen und anderen Wegebaumaterialien  
  1837-1862 
 
2579 Fuhren und Frachtverkehr auf den öffentlichen Wegen 1838-1862 
 
2524 Rechtsstreit der Bauerschaft Reinsbüttel mit der Bauerschaft Süder-
deich wegen des Unterhalts eines Fußsteigs  1846, 1854 
 
2523 Gesuch des Parzellisten Heuer in Kalkgraben bei Reinfeld um Erstat-
tung einer Brüche wegen Überladung 1851-1854 
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2577 Hauptlandstraßen 1816, 1836-1856 
 
2574 Weigerung einiger Wegekommünen zum Schneeschaufeln auf den 
Chausseen 1836-1855 
 
2559 Chausseen 1838-1859 
 Enthält u. a.: Entnahme von Chausseematerialien aus den königlichen Forsten 
und Gehegen; Befreiung der Zollbeamten von den Chausseegeldern; Bau ei-
ner Chaussee von Altona nach Kolding; Benutzung der Brückenwaagen zur 
Gewichtsbestimmung 
 
2583 Regulierung der Verwaltung der Chausseen, insbesondere des Geld- 
und Rechnungswesens  1839-1848 
 
2571 Chausseen 1841-1858 
 Enthält u. a.: Erhebung der Chausseegelder; Chausseebauten 
 
2489 Anzeigen der Zollbehörden über den Zustand der Chausseen  
  1843-1858 
 
2496 Chausseebaurechnungen: Grevenkop – Krempe, Elmshorn – Itzehoe, 
Segeberg – Rethfurt 1845-1849 
 
2573 Verzeichnis der bei der Hauptkasse eingegangenen Chausseegelder
 1846-1864 
 
2578 Verpachtung der Hebestellen für das Chausseegeld 1847-1852 
 
2569 Grundbuch der Staatschausseen im ersten Wegedistrikt 1850-1854 
 Enthält: Chaussee Rendsburg – Itzehoe – Elmshorn – Krempe 
 
5904 Anweisung von Geldern für die Chausseeunterhaltung 1852 
 
5702 Chausseeregister für das Kloster Itzehoe 1858 
 
2585 Chaussee Altona – Blankenese 1798, 1817-1828 
 
2590 Chaussee Altona – Blankenese 1828-1853 
 
2580 Chaussee Altona – Kiel  1828-1834 
 
2449 Chaussee Altona – Kiel  1833-1862 
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2576 Chaussee Altona – Kiel: Inventare 1834, 1846 
 Enthält auch: Druckschrift „Stand und Ergebnisse der Europäischen Eisen-
bahnen bis zum Jahre 1845“. Wien 1845  
 
2568 Chaussee Altona – Neumünster: Inventar 1854 
 
2404 Chaussee Elmenhorst – Wandsbek 1841-1853 
 
2419 Chaussee Elmenhorst – Wandsbek: Grundbuch, Inventarium, Proto-
koll, Rechte und Servitute 1845 
 
2427 Chaussee Elmshorn – Barmstedt 1852-1860 
 
2434 Chaussee Eutin – Oldenburg 1833-1861 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 14. bis 17. Dezember 1842 
 
2423 Chaussee Glückstadt – Krempe 1842-1856 
 
2436 Chaussee Glückstadt – Krempe: Rechnungswesen und Zahlungslis-
ten 1856 
 
2428 Chaussee Grevenkop – Krempe: Entschädigungsverhandlungen
 1848-1856 
 
2420 Chaussee Heide – Wöhrden 1842-1853 
 
2414 Chaussee Heide – Brunsbüttel 1844-1852 
 Enthält u. a.: Verpachtung der Hebestelle 
 Darin: Grundriss des Einnehmerhauses; Plan von der nördlichen Einmündung 
der Chaussee in Meldorf  
 
2422 Chaussee Heide – Brunsbüttel 1845-1856 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Entwässerung der Barlter Schleuseinigung, 
1845; Karte vom Garten Heinrich Sievers in Marne; „Meldorfer Wochenblatt“ 
vom 5. April 1856 
 
2415 Chaussee Heide – Brunsbüttel: Beilage zum Grundbuch ohne Jahr 
 Enthält: verschiedene Planskizzen von Profilen, Brücken und Gebäude 
 
2416 Chaussee Heide – Brunsbüttel: Beilage II zum Grundbuch ohne Jahr 
 Enthält: Inventar 
 
2417 Chaussee Heide – Brunsbüttel: Grundbuch ohne Jahr 
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2433 Chaussee Heide – Brunsbüttel 1851-1856 
 
2497 Chaussee Heide – Brunsbüttel: Baurechnungen 1852-1855 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 10., 12. und 16. September 1852; „Itzehoer Wo-
chenblatt“ vom 25. Juni bis 5. Juli 1851, 1. bis 22. September 1852; „Meldorfer 
Wochenblatt“ vom 26. April, 28. Juni bis 12. Juli 1851  
 
2401 Chaussee Heide – Friedrichstadt: Entschädigungsverhandlungen
 1856-1861 
 
2409 Chaussee Holstengraben – Brunsbüttel 1851-1856 
 Enthält u. a.: zahlreiche Zahlungslisten und Rechnungen für Chausseearbeiten 
 
2432 Chaussee Itzehoe – Holstengraben – Brunsbüttel 1851-1855 
 
2451 Chaussee Itzehoe – Dammstedt: Rechnungswesen und Zahlungslis-
ten 1844-1847 
 
2455 Chaussee Itzehoe – Dammstedt 1844-1851 
 
2442 Chaussee Itzehoe – Dammstedt: Baurechnungen 1844-1851 
 
2454 Chaussee Itzehoe – Dammstedt: Chausseebudgets  1848-1850 
 
2444 Chaussee Itzehoe – Elmshorn 1843-1854 
 
2498 Chaussee Itzehoe – Elmshorn – Grevenkop – Krempe  1844-1848 
 
2435 Chaussee Itzehoe – Elmshorn 1845-1853 
 
2490 Chaussee Itzehoe – Elmshorn und Steinburg – Krempe  1848-1860 
 
2403 Chaussee Itzehoe – Rendsburg 1842-1846 
 Enthält vor allem: Chausseeabschnitt Itzehoe – Dammstedt; verschiedene Be-
rechnungstabellen der Entschädigungssummen für die Grundeigentümer; 
Chausseegeldeinnehmer 
 
2405 Chaussee Kattrepel – Neufeld 1852-1857 
 
5467 Chaussee Kiel – Levensau – Eckernförde 1838-1851 
 Enthält u. a.: Beschreibung des Bauprojekts und Kostenvoranschlag  
 
5590 Chaussee Kiel – Levensau – Eckernförde  1846-1853 
 Enthält: Expropriationsverhandlungen; Entschädigungen 
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2429 Chaussee Lütjenburg – Klamp – Neuhaus  1854-1867 
 
2424 Chaussee Neumünster – Plön – Dodau: Zahlungslisten zum Chaus-
seebau 1859-1861 
 
2452 Chaussee Neustadt – Segeberg – Rethfurt  1842-1843 
 
2440 Chaussee Neustadt – Segeberg – Rethfurt 1843-1845 
 
2450 Chaussee Neustadt – Segeberg – Rethfurt 1843-1853 
 
2421 Chaussee Oldenburg – Heiligenhafen 1844-1867 
 
2461 Chaussee Rendsburg – Dammstedt 1842-1851 
 
2448 Chaussee Schiffbek – Sande 1828-1861 
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Anzeigen“ vom 8. und 15. Januar 1838 
 
2437 Chaussee Schiffbek – Sande: Inventar 1854 
 
2443 Chaussee Schnelsen – Oldesloe – Eckernschmiede – Elmenhorst
 1834-1841 
 
2431 Chaussee Schnelsen – Oldesloe – Eckernschmiede 1839-1842 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 26. November 1841; „Schleswig-Holsteinische 
Anzeigen“ vom 6. Dezember 1841 
 
2445 Chaussee Schnelsen – Eckernschmiede 1842-1864 
 
5879 Chaussee bei Stockelsdorf: Sperrung der Nebenwege  
  1853-1854, 1869 
 
2418 Wilstermarsch-Chaussee: Entschädigungsakten 1851-1855 
 
2441 Wilstermarsch-Chaussee: Verwaltungsabrechnung und Zahlungs-
übersichten 1852-1855 
 Darin: „Itzehoer Wochenblatt“ vom 17., 21. und 24. April 1852  
 
 
Nebenlandstraßen und Nebenwege 
 
2453 Nebenlandstraße Nr. 1: Wesselburen – Tiebensee – Heide-Bruns-
bütteler Chaussee (1847, 1857) 1858 
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5799 Nebenlandstraße Nr. 2: Büsum – Wöhrden (1842) 1854, 1862 
 
2408 Nebenlandstraße Nr. 4: Meldorf – Rendsburg 1844-1864 
 
2479 Nebenlandstraße Nr. 4: Preetz-Plöner Chaussee – Grebin  
  1845-1848 
 Enthält: Gesuch des Gutes Rixdorf um Verlängerung der Frist zur Instandset-
zung der Straße; Herabstufung der Nebenlandstraße zum Nebenweg 
 
2425 Nebenlandstraße Nr. 5a: Marne – St. Michaelisdonn 1856-1859 
 Enthält: Instandsetzung und Entschädigungsverhandlungen 
 
2413 Nebenlandstraße Nr. 6: Itzehoe – Schafstedt – Tellingstedt – Fried-
richstadt 1847-1862 
 
2410 Nebenlandstraße Nr. 7: Rendsburg – Kiel 1838-1863 
 Darin: „Correspondenz-Blatt“ vom 8. August 1838 
 
2412 Nebenlandstraße Nr. 9: Landwehr – Rothenhahn 1847-1863 
 
5644 Nebenlandstraße Nr. 10: Itzehoe  Nortorf – Kiel 1845-1857 
 
2411 Nebenlandstraße Nr. 12: Bramstedt – Kellinghusen 1846-1856 
 Enthält: Instandsetzung zwischen Bramstedt und Wrist sowie zwischen Itzehoe 
und Kellinghusen  
 
2503 Nebenlandstraße Nr. 12: Bramstedt – Kellinghusen – Itzehoe  
  1854-1858 
 
2502 Nebenlandstraße Nr. 12: Bramstedt – Wrist – Kellinghusen  1855-
1862 
 
2505 Nebenlandstraße Nr. 13: Segeberg – Bramstedt – Steinburg  
  (1730-) 1762-1775, 1844-1856 
 Enthält u. a.: Zahlungslisten für Chausseearbeiten am Weddelbrooker Damm, 
1854; Akten des 18. Jahrhunderts zur Grenzziehung zwischen Lentföhrden 
und Weddelbrook sowie Mönkloh  
 
2493 Nebenlandstraße Nr. 15: Elmshorn – Uetersen – Wedel – Altona  
  1834-1862 
 
2494 Nebenlandstraße Nr. 16: Pinneberg – Appen – Uetersen 1838-1844 
 Enthält: Steinpflasterung; Instandsetzung 
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6282 Nebenlandstraße Nr. 17: Schiffbek – Trittau – Ratzeburg 1838-1843 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 28. November 1843 
 
2482 Nebenlandstraße Nr. 18: Wandsbek – Schönberg – Lübeck  
  1846-1854 
 Enthält: Entschädigung für den Kätner Bartels, Alt-Rahlstedt; Unterhaltungslas-
ten der Dorfschaft Neu-Rahlstedt; Hilfsleistungen für die Dorfschaft Lütjensee 
 
2500 Nebenlandstraße Nr. 21: Ahrensbök – Reinfeld 1857-1860 
 Enthält: Zahlungslisten 
 
2486 Nebenlandstraße Nr. 22: Oldesloe – Trittau – Grande – Grenze zu 
Lauenburg 1857 
 Enthält: Antrag der Dorfschaften Eichede und Trittau auf Aussetzung von 
Pflasterarbeiten  
 
2488 Nebenlandstraße Nr. 23: Oldesloe – Ratzeburg 1839-1852 
 
2406 Nebenlandstraße Nr. 24: Segeberg – Lübeck 1849-1863 
 Enthält u. a.: Wegebrüche; Baukosten; Kostenvoranschläge über auszufüh-
rende Arbeiten  
 
2457 Nebenlandstraße Nr. 24: Segeberg – Lübeck 1851-1854 
 Enthält vor allem: Rechnungsakten 
 
2475 Nebenlandstraße Nr. 25: Segeberg – Lübeck 1851-1861 
 Enthält: Entschädigungsverhandlungen mit Tabellen der entschädigten Grund-
eigentümer 
 
5878 Nebenlandstraße Nr. 26: Plön – Ahrensbök – Lübeck 1838-1852 
 
2499 Nebenlandstraße Nr. 27: Segeberg – Plön 1842-1849 
 
2501 Nebenlandstraße Nr. 28: Plön – Bornhöved – Neumünster   
  (1771, 1790-1793) 1835-1852 
 Enthält u. a.: Dienstreglements aus dem 18. Jahrhundert für einige Dorfschaf-
ten 
 
2459 Nebenlandstraße Nr. 29: Neumünster – Preetz, Kiel – Bornhöved – 
Segeberg (1818) 1835-1836, 1854 
 
2478 Nebenlandstraße Nr. 30: Bornhöved – Preetz 1844-1848 
 Enthält: Aufwertung dieses Nebenweges und des Nebenweges von Gaarden 
über Honigsee bis an den Verbindungspunkt mit Nr. 31 zur Nebenlandstraße 
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2495 Nebenlandstraße Nr. 32: Kiel – Lütjenburg 1839-1854 
 
2456 Nebenlandstraße Nr. 36: Preetz – Bredeneek  1856-1857 
 Enthält: Anordnung an die Gutsobrigkeit von Bredeneek, ihre Strecken auf 
dieser Straße mit gesichtetem Grand aufzuschütten 
 
2458 Nebenlandstraße Nr. 37: Schönwalde – Langenhagen – Oldenburg
 1842 
 
2480 Nebenlandstraße Nr. 40: Lensahn – Kaköhl 1844-1846 
 Enthält: Herabstufung in die Klasse der Nebenwege 
 
2460 Nebenlandstraße Nr. 41: Neustadt – Grömitz – Cismar – Grube  1846 
 
2487 Nebenlandstraße Nr. 50: Itzehoe-Brunsbütteler Chaussee – Wewels-
fleth – Glückstadt-Kremper Chaussee 1855-1862 
 
2426 Nebenlandstraße Nr. 51: Bramstedt – Kellinghusen – Wrist 
  1843-1853 
 
2402 Nebenwege im Distrikt Segeberg: Lentföhrden – Ulzburg – Ochsen-
zoll  1835-1861 
 
2556 Nebenwege erster Klasse 1848-1852 





2465 Wegebau: Amt Ahrensbök  1862-1868 
 
2519 Wegebau: Amt Bordesholm 1848-1867 
 
2513 Wegebau: Amt Kiel 1838-1862 
 
2512 Wegebau: Amt Kronshagen 1829-1868 
 
2525 Wegebau: Amt Neumünster 1848-1867 
 
2518 Wegebau: Herrschaft Pinneberg 1845-1867 
 
2515 Wegebau: Amt Plön 1849-1868 
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2546 Wegebau: Stadt Plön 1851-1861 
 
2538 Wegebau: Grafschaft Rantzau 1847-1867 
 
2510 Wegebau: Amt Reinbek 1736-1868 
 
2514 Wegebau: Amt Reinfeld 1849-1867 
 
2522 Wegebau: Amt Rendsburg 1849-1867 
 
2516 Wegebau: Amt Segeberg 1848-1869 
 
2507 Wegebau: Stormarnsche Ämter sowie Güter Drage, Wellingsbüttel 
und Wandsbek 1855-1867 
 
2517 Wegebau: Amt Traventhal 1848-1867 
 
2521 Wegebau: Amt Tremsbüttel 1849-1867 
 
2509 Wegebau: Amt Trittau (1779, 1808) 1822-1867 
 
2541 Wegebau: Gut Drage 1848-1867 
 
2548 Wegebau: Gut Wandsbek und Gut Wellingsbüttel 1819-1867 
 
2466 Instandsetzung der Wege im südlichen lübschen Wegedistrikt   





2539 Generalwegeschau im Herzogtum Holstein 1836-1842 
 
2564 Berichte der Wegebesichtigung im Frühjahr 1839-1841 
 
2582 Protokolle der Herbstwegeschau 1855-1867 
 Enthält u. a.: Einrichtung von Wegebauverzeichnissen 
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2550 Rundschreiben zur Geschäftstätigkeit einzelner Behörden und Be-
amter hinsichtlich einer raschen Verbesserung der Wege in den Her-
zogtümern Schleswig und Holstein 1835 
 
2567 Wegebeamte 1835-1860 
 Enthält u. a.: veränderte Organisation des Landwegeinspektorats; Fuhrpass für 
den Oberlandwegeinspektor und Regulierung der Fuhren; Anstellung des Ober-
landwegeinspektors und Wegekondukteurs; Teilnahme der lokalen Wegebe-
amten an der Wegeschau 
 
2555 Wegebeamte 1835-1861 
 Enthält u. a.: Anstellung fester Wegearbeiter an den Nebenlandstraßen; Ge-
schäftsführung des Hausvogts Kirchner im Amt Rendsburg; Differenz zwischen 
Haus- und Kirchspielvogtei im Amt Segeberg; Wegeverzeichnisse des Gutes 
Drage; Landschaft Norderdithmarschen; Anstellung von Wegeschauern in den 
adligen Güterdistrikten  
 
2554 Anstellungsgesuche als Einnehmer an den Schlagbäumen 
  (1833) 1836-1845 
 
2551 Wegebeamte 1836-1862 
 Enthält u. a.: Anstellungen; Vakanzen; Vergütung 
 
2593 Wegebeamte: Gesuche um Aufseher-, Wärter- und Einnehmerstellen 
 1846-1853 
 
2587 Organisation der Verwaltung des Chaussee- und Landwegewesens
 1849-1854 
 
2566 Wegebeamte 1852-1860 
 Enthält u. a.: Ernennung des Ingenieurmajors v.  Wenck zum dirigierenden 





2447 Generalbericht über die Einnahmen und Ausgaben der Chausseen
 1843-1846 
 
2446 Generalbericht über die Einnahmen und Ausgaben der Chausseen 
 1847-1852 
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2438 Generalberichte über die Einnahmen und Ausgaben der Chausseen 
 1852-1853 
 
2439 Generalberichte über die Einnahmen und Ausgaben der Chausseen
 1854-1857 
 
2430 Generalberichte über die Einnahmen und Ausgaben der Chausseen
 1857-1862 
 










2734 Entwurf einer Wasserlösungsverordnung für die Geestdistrikte  
  1854-1863 
 





1885 Holsteinisches Deichinspektorat 1848-1852 
 
1890 Holsteinisches Deich- und Wasserbaudirektorat 1850-1865 
 Enthält: Beförderungskosten, Diäten und andere Auslagen; Beschaffung einer 
Elbkarte 
 
2696 Deich- und Wasserbaudirektorat 1852-1853 
 Enthält: Lebensversicherungspolice für den Wasserbaudirektor Christensen; 
Gage; Archiv 
 
2680 Wasserbauinspektor Christensen und Deichinspektor Christensen 
und ihre Tätigkeit während der Angriffe auf Friedrichstadt, ihre Ent-
lassung sowie die Korrespondenz über die Vereinigung beider Pos-
ten 1852-1864 
 
2698 Deich- und Wasserbaudirektorat 1854-1860 
 Enthält: Diäten; Reise- und sonstige Kosten  
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2673 Festes Gehalt für den Deichgrafen der Busenwurth-Elpersbüttel-





2712 Wasserregulierung im Amt Trittau 1775-1847 
 Enthält: Grenzberichtigung zwischen dem Amt Schwarzenbek und dem Amt 
Trittau; Aufteilung des Dorfes Köthel und Aufgrabung der Bille; Aufräumung 
der Bille 
 
2625 „Rethövel“ bei Glückstadt 1776-1824 
 Darin: Zeichnung über die Profile an der Mündung des Glückstädter Hafens 
 
2661 Wasserregulierung 1797, 1823, 1855-1861 
 Enthält u. a.: Amt Trittau; Grenzregulierung zwischen der Süderwöhrdener 
Hufschlags- und der Ketelsbüll-Hemmingstedter Entwässerungskommüne; 
Stadtfeld in Rendsburg; Schleuse in Neuendorf; Brüche wegen versäumter 
Reinigung der Wasserläufe 
 
2733 Schmalfelder Au 1808, 1833-1848 
 
2730 Abwässerung des Mieltals (1814-) 1818-1834 
 
2679 Wasseregulierung im Amt Cismar (1800-1807) 1820-1852 
 Enthält u. a.: Sicherung des Dahmer Strandes 
 Darin: kolorierte Karte vom Dahmer Strand 
 
2714 Wasserlösung: Bullenfluss, Wilster-Au, Gieselau, Netzfischerei in der 
Stör  (1791) 1823-1856 
 
2728 Überschwemmung des Plöner Sees 1834-1859 
 
2720 Wasserregulierung (1804-1807) 1834-1861 
 Enthält u. a.: Eddelak-Josenburger Schleuseinigung; Wasserleitung; Regle-
ments für Schleuseinigungen in der Landschaft Süderdithmarschen; Wasser-
lösungsverordnung; Kosten der Schauungen fließender Gewässer  
 
2703 Bessere Entwässerung der am Kudensee und an der Burger Au be-
legenen Niederungen  1835-1840 
 
2735 Wasserregulierung: Holmer Au, Schwentine, Schmalfelder Au, Kam-
pener Au 1836-1864 
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2710 Wasserregulierung: Entwässerung des Tals der Brocklandsau, Re-
gulierung des Abwässerungsverhältnisses zur Elpersbütteler 
Schleuseinigung 1837-1854 
 
2713 Wasserlösung: Landschaft Süderdithmarschen, Breitenburg, Amt 
Steinburg, Grafschaft Rantzau, Landschaft Norderdithmarschen, Re-
gulativ für die Entwässerung des Brocklandsautals  
  (1838) 1839-1855 
 
2704 Entwässerung der Niederungen am Kudensee und der Burger Au
 1840-1847 
 
2722 Wasserlösung (1838-) 1842-1845 
 Enthält u. a.: Viersting-Hufen-Schleusenkommüne; Brunsbütteler Koog; Ent-
wässerung auf dem Lübschenkamp; Kasenorter Schleuse; Neuensieler 
Schleuse 
 
2683 Wasserregulierung: Entwässerung der Ländereien am Windberger 
See, Verbindung der Entwässerungskommünen von Norddeich und 
Schülp 1850-1853 
 
2678 Wasserregulierung 1851-1859 
 Enthält u. a.: Dorfbach in Marxdorf; Bau der Schleuse in Barlt; Moorentwässe-
rung; Gut Hanerau 
 
2717 Klostersee 1855-1861 
 
2647 Wasserregulierung im Amt Segeberg 1856-1861 
 
2659 Wasserregulierung in der Grafschaft Rantzau (1828) 1857-1861 
 
2702 Wasserregulierung 1857-1862 
 
2736 Stauwerke im Brocklandsautal 1859 
 





2699 Deichwesen 1838-1839, 1855-1858 
 Enthält: Vorschlag des Deichinspektorats für eine neue Deichbauweise; Bau 
von Wohnungen für Grenzzollwärter auf den Deichen; Verfahren bei wichtigen 
Deicharbeiten; Deichschäden 
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2707 Oberdeichinspektorat 1835-1847 
 Darin: gedrucktes Verwaltungspatent; tabellarisches Verzeichnis der Beamten 
in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 
 
5718 Deichwesen: Personal 1835-1854 
 Enthält: Diäten und Reisekosten des Deichinspektorats; Deichinspektor Kapi-
tän Christensen  
 
2708 Deichkondukteur 1836-1855 
 
2619 Regulierung des dritten holsteinischen Deichbands  
  1796-1797, 1818-1850 
 Enthält u. a.: Extrakt aus dem Elbdeich-Register der Krempermarsch, 1818; 
verschiedene Ausgaberegister und Rechnungen; Rechnungsbuch über die 
Prozesskosten der Deichkommüne Klein Kollmar wegen der Elsflether Steinle-
gung im Jahr 1783 
 Darin: Karte des dritten Deichbands; Deichbuch von Heiligenstedten  
 
2624 Deichschauungen und -inspektionen  1834-1856 
 
2611 Entwurf einer Deichregulation für den dritten holsteinischen Deich-
band  1834-1858 
 Darin: Karte des dritten Deichbands  
 
2612 Sturmfluten und Deichschäden  1835-1855 
 
2602 Deichkassenrechnung 1836-1854 
 
2603 Regulierung des zweiten holsteinischen Deichbands 
 Darin: „Allgemeines Deich-Reglement“, 1803 (1803) 1836-1842, 1856 
 
2615 Deiche in der Landschaft Süderdithmarschen 1828-1856 
 Enthält: Streitfall der Süderdithmarscher Geestkirchspiele mit den Marsch-
kirchspielen wegen Konkurrenz der Deichlasten; Gesuch des Deichgrafen des 
Binnenkirchspiels Brunsbüttel um Befreiung von den Reparaturkosten und Er-
lass eines Deichreglements; Bildung des sechsten Deichbands aus der Land-
schaft Norderdithmarschen, Hedwigenkoog, Karolinenkoog und Friedrichsga-
bekoog 
 
2668 Deiche in der Landschaft Süderdithmarschen 1835-1838 
 
2727 Deiche in der Landschaft Süderdithmarschen 1836-1848 
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2694 Deiche in der Landschaft Norderdithmarschen 1839-1861 
 Enthält u. a.: Deichschäden; Trennung der gemeinschaftlichen Hollingstedt-
Bergewöhrdener Deichkommüne; Sommerbedeichung des Hedwigenkoogs 
 
5695 Vermessung der Wattströme in Dithmarschen 1851-1867 
 
2667 Deiche in der Landschaft Süderdithmarschen 1852-1862 
 Enthält u. a.: König-Friedrich-VII.-Koog 
 Darin: Zeichnungen von Deichen bei Brunsbüttel 
 
2723 Deiche im Amt Steinburg  1802, 1835-1860 
 Enthält u. a.: Regulativ für den Wilstermarscher Deichband 
 
2706 Deiche im Amt Steinburg 1834-1846 
 
2670 Deiche im Amt Steinburg (1833) 1834-1859 
 
2709 Deiche im Amt Steinburg (1778-1781) 1846-1864 
 Enthält u. a.: Eindeichung des Dorfes Wewelsfleth; wichtige Deicharbeiten im 
vierten Deichband 
 
2716 Wasserleitungsinteressenschaft in Warwerort, Schleuse in Hodorf
 1777-1781, 1836-1852 
 
2669 Deiche 1823-1860 
 Enthält u. a.: Groß Sonnendeich; Deicherhöhungs- und Verstärkungsarbeiten 
im Neuendeicher und Kurzenmoorer Distrikt; Deiche bei Uetersen; Viehgrä-
sung für die „kleinen Leute“ in Schlickburg 
 
2688 Deiche (1757-1839) 1845-1861 
 Enthält u. a.: Ausarbeitung eines neuen Besticks für die Deiche des dritten 
Deichbands; Deicharbeiten im dritten Deichband; Differenz zwischen der Brei-
tenburger Gutsherrschaft und dem Kirchspiel Breitenburg über Verteilung der 
Reparaturkosten nach dem Deichbruch  
 
2697 Deiche 1851-1864 
 Enthält u. a.: Auslieferung von Akten aus dem Herzogtum Schleswig; Ecklaker-
Nortorfer-Neuhafener Schleusenkommüne; Instruktion für die Deichinspek-
toren; Reinigung der Mühlenau von Reinfeld bis an die Trave 
 
2663 Deiche 1855-1859 
 Enthält: Deichschäden; Schutz des Deichfußes im Distrikt Klevendeich-
Moorrege; Verwandlung einer Stöpe bei Haseldorf in eine Überfahrt 
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2718 Von Hamburg beanspruchte Hoheitsrechte auf der Alster  1854-1859 
 
2725 Eider mit dem Kanal 1850-1856 
 
2721 Kremper Fluss 1852-1854 
 
2732 Ober- und Untertrave 1844-1860 






2606 Bau mehrerer Brücken über die Alster (1768) 1849-1860 
 Darin: Zeichnung einer Holzbrücke bei Wakendorf  
 
2613 Brücke über die Bille bei Hamfelde 1842-1857 
 
2622 Störbrücke bei Kellinghusen 1820-1860 
 
2604 Störbrücke in Heiligenstedten 1850-1853 
 
2614 Bau einer Brücke über die Trave bei Klein Wesenberg  1840-1856 
 Darin: Karte des Traveverlaufs zwischen Oldesloe und Lübeck 
 
2623 Die „Hohe Brücke“ bei Uetersen 1849-1857 
 
2607 Verschiedene Brücken 1825-1864 
 Enthält u. a.: Gut Kaden; Mühlenbrücke in Alt-Rahlstedt; Hudauer Brücke; Brü-
cke über den Wasserlauf zwischen Kleveez und Suhrer See; Störbrücke bei 
Willenscharen; Brücke über die Bille bei Köthel; Brücke über die Pinnau  
 





2620 Privatfähren (1624-1765) 1836-1858 
 Darin: Plan zur Anlage eines Erddammes im Gruber See 
 
5574 Fähre in Blankenese 1773-1824 
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5551 Fähre in Blankenese 1825-1845 
 
5632 Fähre in Blankenese 1827-1866 







2724 Allgemeine Hafenangelegenheiten (1760-1808) 1818-1847 
 Enthält: Lotsen-, Tonnen- und Bakenwesen; königliche Bestätigungen der Sta-
tuten für die Altonaer Handelsgesellschaft; Einfuhr von Papierschnitzeln; See-
assekuranz 
 
2628 Allgemeine Hafenangelegenheiten (1812-) 1834-1858 
 Enthält u. a.: Hafenbudget; Hafenkasse; Auszüge aus den Protokollen der kö-
niglichen Kanal-, Hafen- und Leuchtfeuerdirektion, der königlichen General-
zollkammer und des Kommerzkollegiums 1812-1834 zu den Häfen in Hoyer 
(Amt Tondern) und Keitum (Sylt) sowie mehreren Häfen in Holstein; Verzeich-
nis der zu Hafenstädten im Herzogtum Schleswig gehörigen Schiffen; Berichte 
und Rechnungen  
 
2711 Allgemeine Hafenangelegenheiten 1835-1856 
 Enthält u. a.: Behandlung ausländischer Schiffe; Hafen- und Brückengeld; Ha-
fenabgaben für Dampfschiffe 
 
2643 Berichte über den Fortgang und Bestand der Hafenangelegenheiten 
in den Herzogtümern 1836-1846 
 Enthält u. a.: Häfen im Herzogtum Schleswig 
 
2654 Hafenbudget 1849-1852 
 
2719 Allgemeine Hafenangelegenheiten 1849-1862 
 Enthält u. a.: Einsendung von Spezialakten und Nachrichten über schleswig-
holsteinische Häfen; Gesetzentwurf für die Verwaltung des Hafenwesens an 
der Westküste; Anschaffung öffentlicher Kornmaße für die Häfen; Kanal zwi-
schen Hamburg und Lübeck; Revision der Hafenrechnungen; Befreiung russi-
scher, französischer und englischer Kriegsschiffe von der Hafenabgabe; däni-
sche Kommerzlast  
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Leuchtfeuer, Lotsen und Dampfbagger 
 
2610 Errichtung einer Leuchtfeuer- und Lotsenstation in Pelzerhaken bei 
Neustadt  1838-1855 
 
2655 Leuchtfeuer und Seezeichen 1843-1858 
 Darin: gedrucktes Verzeichnis der Leuchtfeuer an den Küsten der dänischen 
Monarchie  
 
2601 Dampfbagger 1844-1847 
 Darin: technische Zeichnungen 
 





2616 Tonnen- und Bakenwesen in der Landschaft Norderdithmarschen
 1835-1846 
 
2693 Hafen in Büsum 1796-1834 
 
2626 Häfen in Büsum und Neufeld  1808-1845 
 
2729 Abgabe der beim Delver Höft ladenden und löschenden Schiffe 
 Darin: Skizze „Project zur Verlängerung des Hoefts bei Delve“  1836-1863 
 
2701 Landungsplatz in Pahlhude 1854 
 Enthält: Umsetzung der Hafentaxe aus Kurant- in Reichsmünzen 
 





2686 Hafen in Brunsbüttel (1812-) 1829-1841 
 Enthält u. a.: Wochenrechnungen über den Bau eines Packwerks mit Wochen- 
und Namenslisten 
 
2656 Hafen in Brunsbüttel 1834-1856 
 
2682 Hafen in Meldorf 1842-1860 
 Darin: mehrere gedruckte Tarifverordnungen und Hafenreglements von Mel-
dorf, Neufeld und Büsum 
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2677 Häfen im Amt Steinburg (1800-) 1815-1862 
 Darin: gedruckte Artikel der Wedeler Schiffergilde, 1858  
 
2695 Hafen in Glückstadt 1723, 1798-1848 
 Darin: Skizze für ein Faschinen-Projekt an der Mündung des Glückstädter Ha-
fens  
 
2672 Hafen in Glückstadt: Beschaffenheit, Reinigung, Verbesserung  
  (1731) 1797-1809 
 Enthält u. a.: Kommissionsprotokoll über Glückstädter Hafenangelegenheiten, 
1797 
 
2646 Hafen in Glückstadt 1813-1834 
 
2671 Hafen in Glückstadt 1826-1858 
 Enthält u. a.: Schiffergilde 
 
2621 Hafen in Glückstadt 1838-1862 
 Enthält u. a.: Gesuche der Hafenmeister; Vorgänge beim Auslaufen des 
Dampfschiffes „North-Star“; Verkauf der bei der Demolierung der Festungs-
werke benutzten Gerätschaften; Beleuchtung des Außenhafens; Berichte über 
Bauarbeiten; Hafenkommission 
 
2681 Hafen in Glückstadt: Bauten 1842-1849 
 
2726 Hafen in Glückstadt 1845-1857 
 
2649 Hafen in Glückstadt: Hafenbaurechnung 1846-1850 
 
2674 Hafen in Glückstadt 1846-1856 
 Enthält u. a.: Dockhafen, dazu Bau- und Kostenpläne mit zahlreichen Zeich-
nungen 
 
2687 Hafen in Glückstadt: Budget 1848-1857 
 
2660 Hafen in Glückstadt: Hafenbaurechnungen 1851-1857 
 
2689 Hafen in Glückstadt: Hafenbaurechnungen 1857-1863 
 
5696 Hafen zu Wewelsfleth 1844-1846 
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2637 Hafen in Kiel 1808-1834 
 
2690 Hafen in Kiel 1813-1862 
 Enthält u. a.: Hafen- und Brückengeld 
 
2651 Hafen in Kiel (1728) 1819-1834 
 






2634 Hafen in Heiligenhafen 1804-1844 
 
2638 Hafen in Heiligenhafen 1814-1826 
 
2608 Hafen in Heiligenhafen 1815-1835 
 
2639 Hafen in Heiligenhafen 1835-1859 
 
2642 Hafen in Neustadt 1805-1834 
 





2648 Hafen in Altona 1814-1856 
 Enthält u. a.: Hafenrechnung; Jahresberichte über den Zustand des Hafens; 
Zollwesen 
 
2645 Hafen in Altona 1848-1857 
 Enthält u. a.: Köhlbrand 
 





2641 Krückauabgabe, Aufräumung der Krückau, Krückauschauung  
  1819-1839 
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2636 Krückauer Hafen 1822-1836 
 Enthält u. a.: Kostenberechnungen über die Aufräumung der Krückau; Krückau-
abgaberechnung 
 
2691 Schiffbarmachung der Krückau (1819-) 1827-1842 
 
2692 Erhaltung der Schiffbarkeit auf der Krückau 1836-1842 
 Darin: Skizze eines Teils der Krückau bei Elmshorn  
 
2653 Krückauer Hafen 1836-1859 
 
2633 Schauung der Krückau 1842-1859 
 
2684 Krückauer Hafen: Budgets 1842-1866 
 
2609 Krückauer Hafen 1844-1847 





2629 Strandungen (1773-1774, 1831-) 1846-1861 
 Enthält u. a.: Verteilung des Bergelohns; Strandordnung von 1803; Büsumer 
Strand; Differenz mit Hamburger Behörden wegen Bergung eines Wracks; Re-
gulierung der Strandfälle mit Hamburg 
 
2618 Kleine Strandfälle 1837-1840 
 
2617 Kleine Strandfälle 1841-1847 
 
2650 Kleine Strandfälle 1848-1849 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 24., 31. Mai, 7. Juni 1849 
 
2632 Kleine Strandfälle 1849-1850 
 
2640 Kleine Strandfälle 1850-1852 
 
2631 Kleine Strandfälle 1851-1854 
 
2676 Kleine Strandfälle 1852-1855 
 Darin: „Beilagen zum Holsteinischen Anzeiger“ vom 8. August 1853; „Altonaer 
Mercur“ vom 31. Juli, 6. und 10. August 1853; „Altonaer Zeitung“ vom 31. Juli 
und 2. August 1853  
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2675 Kleine Strandfälle 1853-1854 
 
2662 Kleine Strandfälle 1854-1855 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 1., 6. und 17. November 1853 
 
2666 Kleine Strandfälle 1855-1857 
 Darin: „Beilagen zum Holsteinischen Anzeiger“ vom 7., 14. und 21. April 1856; 
„Altonaer Mercur“ vom 5. April 1856; „Nordischer Courier und Altonaer Nach-
richten“ vom 9. April 1856 
 
2652 Kleine Strandfälle 1856-1858 
 
2665 Kleine Strandfälle 1857-1858 
 
2664 Kleine Strandfälle 1858-1859 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 29. April, 4. und 8. Mai 1859; „Beilage der Hol-
steinischen Anzeigen“ vom 2., 9. und 16. Mai 1859  
 
2630 Kleine Strandfälle 1859-1861 
 
2627 Kleine Strandfälle 1860-1861 
 
2658 Große Strandfälle 1851-1867 










2860 Verhältnisse des Herzogtums Lauenburg in den Jahren 1848-1851, 
insbesondere die Einsetzung einer „höchsten Landesbehörde“ 1848 
und die Wiederherstellung der landesherrlichen Gewalt 1851  
  1848-1851 
 
2861 Berufung achtbarer Männer zur Regelung der Verhältnisse im Her-
zogtum Lauenburg 1851-1852 
 
2873 Verwahrung des Kammerherrn Graf von Bernstorff gegen eine Ein-
gabe mehrerer Mitglieder der Ritter- und Landschaft an die lauen-
burgische Regierung hinsichtlich der Landesvertretung 1851-1852 
 
2865 Entlassung des Landrats und Gutsbesitzers Ernst von Schrader auf 
Kulpin  1852 
 
2862 Patent von 1853 zur inneren Verfassung des Herzogtums Lauenburg
 1852-1854 
 
2863 Ernennung eines Vierlandmarschalls während der Minderjährigkeit 
der Bülows 1853-1854 
 
2877 Kontrolle der lauenburgischen Regierung über das landschaftliche 
Steuerwesen sowie die jährliche Einsendung der landschaftlichen 
Steuerrechnungen 1853-1865 
 
2866 Bestätigung der Wahl des Gutsbesitzers E. Ph. Berckemeyer auf 
Thurow zum Landrat 1854 
 
2874 Dankadresse der Ritter- und Landschaft 1854 
 
2869 Wahl des Justitiars H. A. Wittrock in Ratzeburg zum Landsyndikus
 (1791) 1854 
 
2870 Vorstellung des Gutsbesitzers J. Wentorp auf Groß Schenkenberg 
zum Wahlmodus bei der Wahl der fünf Gutsbesitzer für die Ritter- 
und Landschaft  1854 
 





2882 Verwahrung der Ritter- und Landschaft gegen das Gesetz vom 2. Ok-
tober 1855 über die Verfassung der dänischen Monarchie   
  1855-1857 
 
2881 Nachträgliche Verhandlung mit der Ritter- und Landschaft über die 
Übertragung der Rechtspflege auf das lauenburgische Hofgericht
 1855-1863 
 
2875 Geschäftsordnung der Ritter- und Landschaft des Herzogtums Lau-
enburg 1855-1864 
 Darin: „Officielles Wochenblatt für das Herzogthum Lauenburg“ vom 26. Mai 
und 23. Juni 1858; „Flensburger Zeitung“ vom 15. Mai 1858 
 
2876 Antrag der Ritter- und Landschaft auf eine regierungsseitige Eröff-
nung ihrer Anträge 1856 
 
2867 Demission des Landrats von Schrader und Wahl des Gutsbesitzers 
Berckemeyer zum Landrat 1856 
 
2864 Anerkennung und Einweisung von Friedrich Gottlieb von Bülow als 
Erblandmarschall 1858 
 
2868 Bestätigung der Wahl und Amtsniederlegung des Grafen von Kiel-
mannsegg als Landrat 1858-1859 
 
2878 Von der Ritter- und Landschaft für den früheren Chausseeinspektor 
du Plat bewilligte Unterstützung  1858-1859 
 Darin: „Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten“ vom 3. Dezember 1858; 
„Flensburger Nachrichten“ vom 8. und 30. November 1858 
 
2880 Bau eines landschaftlichen Hauses in Ratzeburg 1859-1860 
 
2872 Gesuch des Hufners G. F. C. Homburg in Lütau um Wiederaufhe-
bung der durch die Ritter- und Landschaft erfolgten Ungültigkeitser-
klärung seiner Wahl zum Abgeordneten der bäuerlichen Grundbesit-
zer 1860 
 
2871 Wahl des Justizrats Callisen zum Abgeordneten der Stadt Lauenburg
 1860-1861 
 
2879 Antrag der Ritter- und Landschaft auf Einstellung der Erhebung der 
Syndikats- und Necessariengelder  1862-1863 
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Gesetze, Verordnungen und Verfügungen 
 
2883 Aufhebung oder Bestätigung einiger 1848-1851 für das Herzogtum 
Lauenburg erlassener Gesetze 1851-1852 
 
2885 Publikation von Bekanntmachungen für das Herzogtum Lauenburg
 1852-1856 
 
2886 Publikationen einzelner Verfügungen für das Herzogtum Lauenburg
 1852-1863 
 
2887 Anweisung der Rechnungen des Buchdruckers Freystatzky in Rat-
zeburg für den Druck des offiziellen Wochenblatts 1853-1863 
 
2884 Ausdehnung des Gesetz- und Ministerialblatts auf das Herzogtum 
Lauenburg 1854 
 
2888 Beitrag aus der Staatskasse zu den Kosten einer Gesamtausgabe 
der lauenburgischen Verordnungen von 1813 bis 1860 1861-1863 
 






2890 Aktenanforderung zur Bestätigung lauenburgischer Beamter anläss-
lich eines Thronwechsels  1851 
 
2891 Bestätigungen von Bestallungen lauenburgischer Beamter anlässlich 
der Thronbesteigung König Friedrichs VII. (1839-) 1852 
 
2892 Bestätigungen von Bestallungen lauenburgischer Beamter anlässlich 
der Thronbesteigung König Friedrichs VII.  (1836-) 1852 
 
2893 Huldigungseide lauenburgischer Beamter 1852-1862 
 
2894 Huldigungseide der lauenburgischen Beamten anlässlich der Thron-
besteigung König Christians IX. 1863 
 
2895 Vorfragen zur Verpflichtung einzelner Klassen von Beamten und Un-
terbeamten zur Eidesleistung (1758, 1801, 1818) 1863 





2896 Diensteinkünfte von lauenburgischen Beamten 1857 
 
2897 Ausstehende Gagenvorschüsse des Jahres 1852 1853-1854 
 
2898 Anwendung der für Holstein geltenden Grundsätze zur Vergütung für 
die vorübergehende Verwaltung königlicher Bedienungen auf das 
Herzogtum Lauenburg 1854 
 
2899 Teuerungszulagen für lauenburgische Beamte 1854 
 
2900 Teuerungszulagen für lauenburgische Beamte 1855 
 
2901 Teuerungszulagen für lauenburgische Beamte und Angestellte  
  1856-1863 
 
2902 Teuerungszulagen für lauenburgische Beamte 1863-1864 
 
2903 Ordnung des Amtsarchivs 1853-1862 
 
2904 Verfahren bei Urlaubserteilung an lauenburgische Beamte 1858 
 
2905 Urlaubsgesuche von lauenburgischen Beamten 1851-1861 
 
5898 Verzeichnis der Beamten in den lauenburgischen Ämtern mit ihren 









2906 Landdrost: Entlassung des Grafen Rantzau und Wiederernennung 
des Barons von Pechlin 1851-1852 
 
2907 Landdrost: Beitrag zu den Umzugskosten für den Gouverneur Baron 
von Pechlin 1852 
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2908 Landdrost: Bewilligung eines Jagdbezirkes für Baron von Pechlin 
statt der Wilddeputate 1852 
 
2909 Landdrost: Anweisung der Gagen und Holzäquivalentgelder für Ba-
ron von Pechlin 1852 
 
2910 Landdrost: Entlassung und Pensionierung von Baron von Pechlin 
und Ernennung des Kammerherrn von Kardorff  1855-1864 
 
2911 Landdrost: Bewilligung eines Wartegeldes für die Mitglieder der obe-
ren lauenburgischen Landesbehörde Justizrat Walter und Justizrat 
Höchstädt 1852 
 
2912 Regierungsräte: Vergütung für den Grafen Gottfried von Reventlow 
 Enthält nur Deckblatt 1851 
 
2913 Regierungsräte: Ernennung des Etatsrats G. Susemihl zum ersten 
und des Regierungsassessors H. von Linstow zum zweiten Rat 1851 
 
2914 Regierungsräte: Dienstentlassung und Pensionierung des ersten 
Rats Susemihl 1851-1852 
 
2915 Regierungsräte: Ernennung des bisherigen zweiten Rates von Linstow 
zum ersten sowie des Kammerjunkers von Moltke zum zweiten Rat 
 1852-1854 
 
2916 Regierungsräte: Gesuch des Rates von Linstow um die Befreiung 
von der Verpflichtung zur Unterhaltung seiner Dienstwohnung 1853 
 
2917 Regierungssekretäre: Normierung der Einnahmen des ersten und 
zweiten Sekretärs sowie die Ernennung des Kanzlisten F. W. J. Ro-
mundt zum ersten und des Rentekammergevollmächtigten E. D. A. 
Münch zum zweiten Sekretär  1851-1852 
 
2918 Regierungssekretär: Ernennung des ersten Sekretärs Romundt zum 
wirklichen Justizrat 1853 
 
2919 Regierungsauskultanten: Anstellungsgesuche des Kandidaten der 
Rechte Hunold von Ahlefeldt aus Schleswig sowie des Kandidaten 
der Rechte W. von Schirach 1851 
 
2920 Regierungsauskultanten: Entlassung des Gutsbesitzers von Witzen-
dorff auf Zecher und Seedorf  1851 





2921 Regierungsauskultanten: Erlaubnis für den Kandidaten der Rechte 
C. C. Lüders aus Glückstadt zur Teilnahme als Auskultant an den 
Sitzungen der Regierung und des Konsistoriums  1858 
 
2922 Registrator: Ernennung des Revisors J. C. Schadenberg 1854 
 
2923 Registrator: Vergütung für den Kanzlisten Wilken in Ratzeburg we-
gen der vorübergehenden Verwaltung der Geschäfte eines Registra-
tors 1854, 1867 
 
2924 Registrator: Gesuch des Registrators Schadenberg um Gewährung 
eines Gratials 1855 
 
2925 Registrator: Rückzahlung der von dem Amtsvogt Diermissen in Mölln 
bezogenen Gagen eines Registrators 1855 
 
2926 Registrator: Gagenvorschuss für den Registrator Schadenberg 1858 
 
2927 Registrator: Pensionierung des Registrators Schadenberg und Er-
nennung des Registrators Wilken 1864 
 
2928 Regierungsrevisor Lamprecht 1864 
 
2929 Regierungskanzlisten: Auszahlung der Gage für den verstorbenen 
Kanzlisten G. W. Brandt 1853 
 
2930 Regierungskanzlisten: Ernennung des bisherigen Hilfskanzlisten 
beim lauenburgischen Hofgericht Th. Gehrcke zum dritten Regie-
rungskanzlisten  1853 
 
2931 Regierungskanzlisten: Gesuch des Kanzlisten Wilken um Bewilligung 
einer Teuerungszulage 1854-1855 
 Enthält nur Deckblatt 
 
2932 Regierungskanzlisten: G. Witte, Th. Gehrcke und J. F. W. Hagen 
 Enthält nur Deckblatt 1859 
 
2933 Regierungskanzlisten: Gesuche der Kanzlisten Wilken und Gehrcke 
um Vergütung für die Übernahme der Geschäfte eines zweiten Re-
gierungskanzlisten während der Vakanz dieser Stelle  1859 
 Enthält nur Deckblatt 
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2934 Regierungskanzlisten: Vergütung für den Kanzlisten Wilken für die 
zeitweise Besorgung des Pedellpostens 1863-1864 
 
2935 Regierungskanzlist Christian Heick um 1860 
 Enthält nur Deckblatt 
 
2936 Regierungskanzlist Ludwig Gosch um 1860 
 Enthält nur Deckblatt 
 
2937 Regierungspedell 1862-1863 
 
2938 Regierungsbote: Unterstützung für G. Friese 1854 
 
2939 Regierungsbote: Gesuch des Boten Friese um eine Gratifikation  
  1855 
 
 
Organisation und Geschäftsbereich 
 
2940 Provisorische Kompetenzbestimmung für die lauenburgische Regie-
rung 1851-1852 
 
2941 Einsendung von Archivalien aus dem Jahre 1848 an das Finanzmi-
nisterium 1852 
 
2942 Umfang der Direktorialbefugnisse des Landdrosten in der lauenbur-
gischen Regierung und Erlass einer Kompetenzbestimmung  
  1855-1856 
 
2943 Uniformänderungen für die Mitglieder und Sekretäre der lauenburgi-
schen Regierung  1857 
 
2944 Ordnung des Archivs der lauenburgischen Regierung  1857-1863 
 
2945 Anweisung der Kontorkosten für die lauenburgische Regierung und 
des Konsistoriums sowie für das Hofgericht 1853-1863 
 
 









2946 Hofgerichtsrat: Ernennung des bisherigen zweiten Beamten des Am-
tes Steinhorst August D. Chr. Hudemann zum zweiten Rat beim lau-
enburgischen Hofgericht 1860-1861 
 
2947 Hofgerichtsauskultant: Gesuch von Chr. Sachau in Ratzeburg um 
Erlaubnis zur Teilnahme als Auskultant an den Sitzungen des Hofge-
richts  1853-1854 
 
2948 Hofgerichtsauskultant: Ernennung des Kandidaten der Rechte Graf 
Otto von Rantzau aus Plön und Entlassung 1856-1859 
 
2949 Hofgerichtsauskultant: Erlaubnis für den Kandidaten der Rechte 
G. H. Koenigsmann zur Teilnahme als Auskultant an den Sitzungen 
des Hofgerichts  1858-1859 
 
2950 Hofgerichtsauskultant: Gesuch von G. H. Koenigsmann um feste An-
stellung beim Hofgericht sowie um Annahme als Volontär am Amt 
Lauenburg 1863 
 
2951 Hofgerichtskanzlisten: Anstellung des Registerschreibers Wilhelm 
Rohwedder als Hilfskanzlist  (1844-) 1853-1854 
 
2952 Hofgerichtskanzlisten: Gesuch von Johann Georg Kuntze um Entlas-
sung aus dem Amt 1857 
 
2953 Hofgerichtskanzlisten: Normierung der Gagen sowie Ernennung des 
bisherigen Hilfskanzlisten Rohwedder zum Kanzlisten  1857 
 
2954 Hofgerichtskanzlisten: Vergütung für den Kanzlisten Rohwedder für 
außerordentliche Arbeiten 1858 
 
2955 Hofgerichtskanzlisten: Verwandlung der bisherigen Hilfskanzlisten-
stelle in eine zweite Kanzlistenstelle und deren Besetzung mit dem 
bisherigen Hilfskanzlisten H. F. Heidhorn 1862-1864 
 
2956 Hofgerichtsbote: Gehaltserhöhungen für den Boten Langhans, den 
Regierungspedellen Jackel und Regierungsboten Friese  1853-1854 
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Organisation und Geschäftsbereich 
 
2958 Übertragung der Gerichtsbarkeit der lauenburgischen Regierung auf 
das Hofgericht sowie die Wiedereinsetzung dieses Gerichtshofes
 1851 
 Enthält u. a.: Ernennung des Hofrichters, der zwei Hofgerichtsräte und des 
Sekretärs 
 
2959 Geschäftsverhältnis des Hofgerichts zur lauenburgischen Regierung
 1851-1852 
 
2960 Uniformen für die Mitglieder und den Sekretär des Hofgerichts 1851 
 
2961 Gebühren für die Mitglieder und den Sekretär des Hofgerichts, Bewil-






2962 Konstituierung des Kammerherrn von Linstow als Assessor am lau-
enburgischen Konsistorium während einer Urlaubsreise des Etats-
rats Susemihl 1851 
 
2963 Ernennung des Kanzlisten F. W. J. Romundt zum Sekretär beim lau-
enburgischen Konsistorium 1852 
 
2964 Entlassung von Pastor Grüneberg aus Mustin als Konsistorialasses-
sor am lauenburgischen Konsistorium und Wiederwahl von Pastor 
Johann Fr. Burmester aus Grönau  1852 
 
2967 Anweisung der Diäten des lauenburgischen Konsistoriums  
  1852-1863 
 
2968 Gesuch des Hufners H. H. Pein aus Klinkrade um Dispensation von 
der öffentlichen Kirchenbuße oder um deren Verwandlung in eine 
Geldbuße  1853 





2965 Ableben des zweiten Konsistorialassessors am lauenburgischen 
Konsistorium Johann Fr. Burmester und Wiederbesetzung der Stelle 
duch Pastor Hanewinckel aus Mustin 1855 
 
2966 Wiederbesetzung der Stelle eines ritterschaftlichen Assessors am 
lauenburgischen Konsistoriums durch den Gutsbesitzer Otto von 
Witzendorf zu Zecher (1719) 1855-1859 
 
2970 Übertragung der bislang dem lauenburgischen Konsistorium zustän-
digen Rechtspflege auf das Hofgericht 1856-1861 
 
2969 Beschwerde des Bauervogts H. Meyer aus Kulpin über die von der 
Obrigkeit angeordnete Entfernung der unverheirateten Elisabeth Eu-
lert aus Holstendorf von seiner Hofstelle  1863 
 





2973 Gesuch des Lehnsträgers der Güter Stintenburg und Bernstorff Graf 
A. von Bernstorff um die Eröffnung eines Foliums im Hofgerichtshy-
pothekenbuch  1851-1852 
 
2974 Lehnsherrliche Bewilligung zur Aufnahme einer Lehnsschuld auf das 
Lehngut Kogel 1851-1862 
 
2972 Ausfertigung neuer Lehnbriefe über die Lehngüter im Herzogtum 
Lauenburg 1851-1852, 1864 
 
2977 Ausfertigung eines Lehnbriefes für den Grafen Ludwig Friedrich von 
Kielmannsegg über die Lehngüter Gülzow, Kollow und Hasenthal
 1852-1856 
 
2975 Verkauf des Kunkellehnguts Dalldorf und die Ausfertigung eines 
Lehnbriefes für den Premierleutnant a. D. Gutsbesitzer Friedrich Wil-
helm von Borries 1853-1856 
 
2976 Veränderung des kontributionspflichtigen Hufenstandes der Lehngü-
ter Seedorf und Zecher 1854 
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2978 Erbvergleich des Grafen Hermann von Bernstorff zu Dreilützow und 
Horst mit dem Grafen Albrecht von Bernstorff zu Stintenburg und 
Bernstorff  1856-1857 
 
2979 Verkauf des Allodialgutes Groß Weeden 1861-1862 
 
2980 Erteilung eines Lehnbriefes über das Lehngut Müssen an die Söhne 
des verstorbenen königlich Hannoverschen Majors Adolph Wilhelm 
von Bülow  1862 
 
2981 Erteilung eines Lehnbriefes über das Lehngut Klein Berkenthin an 
den Rittergutsbesitzer Julius Claus C. von der Decken 1862-1865 
 
2982 Frage zur Zollfreiheit für die auf dem Lehngut Wendisch-Lieps ver-
bauten Mauersteine 1863 
 
 
Sporteln und Gebühren 
 
2984 Aufhebung der Kammerfiscigebühren im Herzogtum Lauenburg
 1851-1853 
 
2983 Eingabe des Ratzeburger Magistrats wegen Berichtigung einer Ge-
bühr für die Anfertigung eines Hypothekenextrakts 1853 
 
2985 Frühere Erhebung von Fiscigebühren bei der Verwaltung der herr-
schaftlichen Moore 1856 
 
2986 Berechnungen der Fiscigebühren von den Ist- oder Solleinnahmen
 1861 
 






2988 Reinigung verschiedener Grenzgräben im Herzogtum Lauenburg
 1853 
 
2989 Reinigung des Grenzbaches zwischen den Feldmarken Groß Ber-
kenthin und Hollenbek 1853 





2990 Grenzregulierung zwischen dem Herzogtum Lauenburg und dem 
Fürstentum Ratzeburg am Dechower See 1859 
 
2991 Grenzregulierung zwischen dem Ziethener Garn- oder Gransee und 
der Feldmark Mustin, besonders zum herrschaftlichen Forstort Mus-
tiner Damm 1861-1862 
 
2992 Grenze zwischen der Dorfschaft Anker und der Feldmark des lüb-









3011 Gesuch des Bauervogts Grimm in Krukow um Erteilung der Erlaubnis 
zum Bau einer Kate 1856 
 
3010 Gesuch des Bäckergesellen Heinrich Burmester aus Dömitz um Mit-
teilung von Akten über die Nachfolge in der Bauervogtsstelle in Lütau
 1863 
 
3012 Gesuch der unverheirateten Catharina Timmermann wegen Land-





2993 Gesuch von L. Riecke aus Kittlitz um Abgabe der väterlichen Katen-
stelle  1854 
 
2994 Gesuch des Hufners J. H. Stoos aus Holstendorf, der Ehefrau des 
Hufners Clasen zu Pogeez, des Schustermeisters Johann Stoos aus 
Ratzeburg und des Kätners H. H. Stoos aus Grönau um Anerken-
nung ihres Interstat-Erbrechts an einer Vollhufe in Schmilau  
  1856-1857 
 
2995 Gesuch von H. H. Bruhns aus Sirksfelde um Anerkennung seines 
Anerbenrechts auf die Hufenstelle seines verstorbenen Vaters  
  1857-1858 
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2997 Gesuch des Dreiviertelhufners J. H. Wulfs aus Einhaus um die Er-
laubnis zur Errichtung einer Anbauerkate für seine beiden Söhne Jo-
hann Heinrich und Franz Heinrich auf seiner Hufenstelle  1857-1859 
 
2996 Gesuch des Schneiders J. H. Malchow aus Bälau um die Überlas-
sung einer Wohnung oder eines Stücks Freiweideland zum Katen-
bau 1858 
 
2998 Nachfolge in der Viertelhufenstelle des Franz Jochen Isernhagen aus 
Mustin 1863 
 
2999 Gesuch des Arbeitsmannes Johann Jürgen H. Sokuhl aus Schmilau 
wegen der Nachfolge in die Hufenstelle seines Vaters 1863 
 
3000 Gesuch des Stellbesitzers J. H. Thorn aus Kronshorst (Amt Trittau) 






3006 Gesuch des Dienstknechts H. H. N. Meyer aus Grove wegen Verlet-
zung seines Anerbenrechts 1856 
 
3007 Überlassung eines Landstreifens an den Kätner Hartkopf in Mühlen-
rade zur Verbindung mit seiner Meierstelle 1858 
 
3008 Verweigerte Annahme des Pächters der Malzmühle vor Ratzeburg 
Dräger als Meier auf einer Meierstelle in Grabau 1859-1860 
 
3009 Vorstellung der Witwe des Hufners Johann Jürgen H. Rüter aus Esche-
burg gegen den Hufnersohn Johann Heinrich Rüter wegen der Her-





3001 Gesuch des Altenteilers Franz Heinrich Naefke aus Schönberg um 
Abänderung eines Vertrages mit seinen Schwiegersohn Schmidt an-
lässlich der Übertragung der Dreiviertelhufe 1851 





3003 Gesuch der Catharina Dorothea Diestel aus Groß Klinkrade um Ge-
nehmigung des Kaufs und Übertragung der ihrem Bruder gehören-
den Kleinkätnerstelle 1854-1855 
 
3002 Gesuch des Einwohners Hans Hinrich Stapelfeld aus Stubben um He-
rausgabe einer Halbhufe in Schürensöhlen an seine Frau  
  (1831) 1855 
 
3005 Nachfolge in die Koopsche Hufenstelle in Linau 1862 
 
3004 Gesuch von Joachim Gottfried Funck aus Groß Klinkrade wegen der 
Anerkennung seiner Gerechtsame am Nachlass seiner Eltern  





3013 Gesuch des Arbeitsmannes J. H. Benthien sowie des Webers 
J. Köhler aus Niendorf an der Stecknitz wegen des Ankaufs einer 
Landparzelle zum Bau einer Kate  (1859) 1860 
 
 
Schuld- und Pfandprotokolle 
 
3015 Erlass einer Schuld- und Pfandprotokollverordnung für das Herzog-
tum Lauenburg  1855-1863 
 
 
Vormundschaft und Fideikommiss 
 
3016 Antrag auf Genehmigung des Verkaufs einer der minderjährigen Ma-
rie Janisch gehörigen Hufenstelle im Gut Gülzow  1851 
 
3024 Vorstellung der Ehefrau des Schneidermeisters F. H. E. Dühring aus 
Kasseburg um Erteilung der Mündigkeit 1852 
 
3025 Nachricht über den im Herzogtum Lauenburg gesetzlich geltenden 
Volljährigkeitstermin an den Rechtsgelehrten Borchardt in Berlin  
  1853 
 
3026 Gesuch des Handlungskommis Julius Bohm aus Mölln um Erteilung 
der Mündigkeit 1854 
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3017 Verkauf der Erbzins-Brinksitzerstelle des unmündigen Johann Hin-
rich Möller aus Siebenbäumen  1854 
 
3027 Gesuch von Johann Jochen H. Schott aus Schiphorst um Erteilung 
der Mündigkeit 1855 
 
3028 Gesuch der Gebrüder Friedrich Gottlieb und Otto Gottlieb Chr. H. 
von Bülow aus Gudow um die Erteilung der Mündigkeit 1855 
 
3018 Verkauf eines Grundstücks der unter Vormundschaft stehenden Kin-
der des Stadthauptmanns von Wickede aus Mölln 1855-1856 
 
3019 Genehmigung der Übertragung der Obervormundschaft der Kinder 
aus zweiter Ehe des verstorbenen Pächters Ludwig aus Gülzow auf 
eine hannoversche Behörde 1856-1857 
 
3029 Gesuch von Jochen Friedrich Rumpf aus Hollenbek um Erteilung der 
Mündigkeit für seinen Sohn, den Schneidergesellen Johann Friedrich 
Rumpf 1857 
 
3020 Übertragung der Obervormundschaft über die Kinder des verstorbe-
nen Pächters Eggers aus Melusinental an das Stadtgericht in 
Schwerin 1860 
 
3021 Übertragung der Oberkuratel über den geisteskranken früheren 
Pächter Friedrich Wilhelm Caesar aus Gülzow sowie die Obervor-
mundschaft über dessen Kinder an das Stadtgericht in Detmold  
  1860 
 
3022 Übertragung der Obervormundschaft über die Kinder des verstorbe-
nen Landchirurgen Dr. Wächter in Ratzeburg an das Waisengericht 
in Rostock  1861 
 
3030 Gesuch des Kaufmanns Heinrich Maack aus Mölln um Erlaubnis zur 
Adoption des Michael Heinrich Chr. Olson, Sohn des Gastwirts Olaf 
Olson  1862 
 
3023 Gesuch des Kaufmanns Heinrich Maack sowie der Ehefrau Marie 
Auguste F. Olson und des Gastwirts Olson um Bestätigung einer 
Adoption  1864 
 
 







3031 Gesuch des Amtsvogts Lange in Lauenburg um Verzicht des Fiskus 
auf seine Rechte an der Hinterlassenschaft der Maria Hanna Schlos-
ser zugunsten Langes  1853 
 
3032 Eingabe des französischen Vizekonsularagenten Bie in Kiel wegen 
des Nachlasses von Dr. Wirth aus Mölln  1851-1852 
 
3033 Vorstellung des Leutnants a. D. E. Schubert aus Ratzeburg wegen 
des Nachlasses von Justizrat Schubert 1852 
 
3034 Nachlass des im akademischen Hospital in Heidelberg verstorbenen 
J. H. C. Ehrich aus Lassahn 1852 
 
3035 Nachlass des 1839 in Mölln verstorbenen Stadtphysikus Dr. med. 
Johann Georg Wirth 1853-1863 
 
3036 Gesuch des Leutnants a. D. H. H. C. Ritter aus Altona in der Erb-
schaftssache des Amtsschreibers Baring aus Lauenburg 1854 
 
3037 Vorfrage des Schullehrers J. H. E. Dreboe aus Mölln wegen eines 
Familienlegats 1859 
 
3038 Fideikommiss des Jean Guillaume Schuldt aus dem Allodialgut 
Niendorf und der Meierei Goldensee 1859-1860 
 
3039 Nachlass des in Rio de Janeiro verstorbenen Tischlergesellen F. H. 
H. Evers aus Aumühle 1862-1863 
 
 
Ehe und Alimentation 
 
3040 Gesuch des Schustermeisters Johann Offer aus Ratzeburg um Er-
laubnis zur Wiederverheiratung mit Henriette Kühlewine 1853 
 
3041 Gesuch der Ehefrau Caroline Cath. M. Bodien um Scheidung vom 
früheren Gastwirt und jetzigen Zuchthäusler J. C. Bodien 1853-1854 
 
3042 Gesuch der Ehefrau Marie Sophie E. Kudelitz aus Lauenburg um 
Befreiung von der Bestimmung der lauenburgischen Kirchenordnung 
hinsichtlich der zwischen ihr und ihrem entwichenen Ehemann ge-
schlossenen Ehe  1853-1854 
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3043 Antrag des Bürgermeisteramtes in Nestvid auf Heranziehung des 
früheren Dragoners des 2. Dragonerregiments Friedrich Schmidt aus 
dem Gutsdistrikt Büchen zur Alimentation eines mit Marianne Carls-
datter gezeugten unehelichen Kindes 1859 
 
3044 Gesuch des Hufners Jochen Heinrich Fr. Jenckel aus Sterley um Be-
freiung von der Wartezeit vor Einleitung eines Dispensationsprozes-





3046 Übernahme der Gerichtsbarkeit auf dem neuen Damm vor Ratze-
burg durch die Landesherrschaft und die Übertragung der Verwal-
tung dieser Gerichtsbarkeit an das Amt Ratzeburg  1851 
 
3049 Gesuch des Webers Johann Chr. Elvers in Grabau um Anordnung 
einer Untersuchung zum Verkauf einer Katenstelle  1852-1854 
 
3045 Gesuch des Arbeitsmanns Christoph Scharnweber in Gudow um 
Herausgabe eines Gehöftes des früheren Bauervogts und Halbhuf-
ners Hans Jochim D. Scharnweber in Gudow  1853 
 
3047 Gesuch der Altenteilerin Witwe Elvers in Grabau um Veranlassung 
der Zahlung vom Kätner Krützmann zu erstattender Kosten 1854 
 
3048 Gesuch der Ehefrau Cath. Dorothea Fick in Dechow wegen eines 
Prozesses mit ihrem Bruder, dem Hufner Frost, um die väterliche 
Hinterlassenschaft  1854 
 
3050 Gesuch der Witwe Canehl aus Mölln wegen ihres Schuldprozesses 
mit dem Arbeitsmann Sager  1854 
 
3052 Gesuch des Landsoldaten H. J. H. Derlin in Ratzeburg um Beendi-
gung eines von seinem Vater geführten Prozesses um ein zum Dorf 
Klein Sarau gehöriges Grundstück  1854-1855 
 
3053 Erlass einer Expropriationsverordnung für das Herzogtum Lauenburg
 1854-1856 
 
3051 Gesuch des Arbeitsmanns Johann Joachim Kalben aus Arfrade we-
gen Entschädigung für eine unverschuldete neuntägige Haft 1855 
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3054 Gesuch des Altenteilers Hans Heinrich Steinfath in Schiphorst wegen 
Regulierung der Schuldverhältnisse seiner ehemaligen Vollhufe 
 1855-1857 
 
3055 Gesuch des Dorfhirten Jochen Garber in Hakendorf um Belassung 
im Dienst oder um Auszahlung seines gesamten bisherigen Ein-
kommens als Hirte für seine Lebenszeit  1858 
 
3056 Antrag der Poststation in Ratzeburg auf freien Prozess in der Scha-
denersatzklage des Kaufmanns August Müthel aus Mölln 1858 
 
3057 Gesuch des Kaufmanns Christoph Dahm aus Mölln um Vermittlung 
bzw. Beglaubigung der Unterschrift des königlichen Vizekonsuls in 
Porto Alegre auf einer Vollmacht 1862 
 
3058 Beschwerde des Anbauers Siemer in seiner Rechtssache mit der 
Dorfschaft Linau (1862) 1864 
 
3059 Beschwerde der Kätnersfrau M. Langhans aus Sterley wegen verwei-
gerter Bestätigung des Kaufvertrages ihrer Katenstelle an J. Franck 
aus Testorf 1864 
 
3060 Beschwerde des Pächters F. Peters aus Mölln in seiner Rechtssache 
gegen den Pächter Elvers aus Kogel  1864 
 
 
Advokaten, Notare, Prokuratoren 
 
3071 Amtsvergehen des Advokaten Dr. jur. A. E. von Duve in Ratzeburg, 
Gesuch um Advokaturbestallung von Ernst Friedrich Wolfhagen aus 
Tönning, Advokat Barlack aus Ratzeburg 1850-1864 
 
3068 Gesuche des Advokaten Sprewitz in Ratzeburg um Zulassung als 
Prokurator beim Hofgericht und Konsistorium und zur Advokatur 
beim Holstein-Lauenburgischen Oberappellationsgericht  1852-1854 
 Enthält nur Deckblatt 
 
3064 Ernennung des Kandidaten der Rechte Friedrich Christian L. Haase 
in Ratzeburg zum Advokaten für das Herzogtum Lauenburg   
  1854-1855 
 
3063 Aufhebung der bisher unbeschränkten Zulassung auswärtiger Advo-
katen im Herzogtum Lauenburg 1854-1863 
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3062 Anweisungen von Rechnungen des Amtsadvokaten und der ihm in 
einzelnen Fällen unterstellten Advokaten in landesherrschaftlichen 
Prozessen im Herzogtum Lauenburg 1855-1863 
 
3061 Ernennung des Stadtkommissars Friedrich August Adler in Ratze-
burg zum Amtsadvokaten und Prokurator sowie Lehnsfiskal im Her-
zogtum Lauenburg 1856-1857 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
3069 Zulassung für den Advokaten H. K. Eckermann aus Ratzeburg in 
lauenburgischen Rechtsangelegenheiten für das Oberappellations-
gericht  1858 
 
3065 Ernennung des Kandidaten der Rechte Gustav Georg Sponagel in 
Ratzeburg zum Advokaten für das Herzogtum Lauenburg 1859-1860 
 
3066 Ernennung des Kandidaten der Rechte Philipp Ludwig Chr. Wittrock 
aus Osterbygaard zum Advokaten für das Herzogtum Lauenburg
 1859-1860 
 
3067 Ernennung des Ober- und Landgerichtsadvokaten Ernst August T. 
Nitzsch in Kiel zum Advokaten für das Herzogtum Lauenburg 1863 
 





3072 Eingabe von Dr. med. Franck in Schwarzenbek um Verleihung des 
höheren Gerichtsstandes 1851 
 
3073 Erlass einer Wechselverordnung für das Herzogtum Lauenburg  
  1856-1862 
 
 
Kriminal-, Fiskal- und Brüchesachen 
 
Strafverfahren, Kriminalkosten, Gefängnisse 
 
3074 Auslieferungsabkommen zwischen Dänemark, den Niederlanden 
und Belgien  1852 
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3075 Zuschuss zu der im Budget 1853/54 für Kriminalkosten im Amt 
Steinhorst bewilligten Summe  1854 
 
3076 Differenz zwischen der Hardesvogtei in Husby und dem Magistrat 
der Stadt Lauenburg wegen des Transportes des in der Husbyer 
Harde verhafteten Handwerksgesellen Carl Ferdinand Christowzick 
(alias Ferdinand Strauss) 1854-1855 
 
3077 Auslieferung des in Hannover wegen Betruges verurteilten Arbeits-
manns J. H. Jacobsen aus Mölln 1856 
 
3079 Antrag des Holsteinischen Oberkriminalgerichts zum Untersu-
chungsverfahren bei Angeklagten, die sowohl im Herzogtum Holstein 
als auch im Herzogtum Lauenburg Verbrechen begangen haben
 1862-1863 
 
3078 Beschwerde des Amtes Schwarzenbek wegen Abstellung eines 




Einzelne Verbrechen und deren Bestrafung 
 
Mord, Totschlag, Brandstiftung und Raub 
 
3085 Entlassung der wegen wiederholten Verwandtenmordes zu lebens-
langer Zuchthausstrafe begnadigten Catharina Dorothea Ehlers aus 
Panten 1825, 1857-1862 
 Enthält u. a.: Zeugnis des Zuchthauspredigers über Margaretha Elisabeth Mei-
er, Anna Maria E. Geertz und Catharina Dorothea Ehlers 
 
3086 Erlass der Reststrafe für den wegen Mordversuchs und Ehebruchs 
zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilten Heinrich Dom. Casper 
Rumpf aus Hollenbek 1843, 1860-1863 
 
3084 Begnadigung der wegen Kindsmord zu lebenslanger Zuchthausstra-
fe verurteilten Anna Maria E. Geertz aus Trittau  
  (1843) 1844, 1857-1862 
 
3080 Gesuch des wegen Raubes zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe 
verurteilten J. A. H. Frost aus Gülzow um Erlass der Reststrafzeit
 1853 
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3083 Begnadigung des wegen Brandstiftung zu fünfzehnjähriger Zucht-
hausstrafe verurteilten Carl Christian Fr. Bodien aus Lauenburg
 (1851) 1854-1865 
 
3081 Begnadigung der wegen Kindsmord zu einer achtjährigen Zucht-
hausstrafe verurteilten Dienstmagd Catharina Magdalena E. Wulff 
aus Lanken (1850) 1855 
 
3082 Begnadigungsgesuch der wegen Brandstiftung zu einer zweijährigen 
Zuchthausstrafe verurteilten A. C. M. Möller aus Witzeeze 1859 
 
5886 Verdacht gegen den Nagelschmiedgesellen Michael Schultz aus 
Bromberg (Preußen) wegen Ermordung der Brotfrau Niemann aus 
Tesperhude  1862 
 
 
Körperverletzung, Gewalttätigkeiten und Drohungen 
 
3087 Gesuch des Schlachtermeisters Heinrich Thatje aus Ratzeburg um 
Erlass der gegen ihn verhängten vierwöchigen Gefängnisstrafe we-
gen Gewalttätigkeit und Körperverletzung  1853 
 
3088 Vollstreckung einer in Preußen gegen den Steuermann Burmester 
aus Lauenburg wegen Beschädigung von Menschen und Sachen 
verhängten Zuchthausstrafe 1855 
 
3089 Begnadigungsgesuch des wegen lebensgefährlicher Verwundung 
seiner Ehefrau zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten Hans 
Joachim H. Flindt aus Langenlehsten (Gut Gudow)  1856 
 
3090 Gesuch des Hufners Franz Joachim H. Meier aus Bergrade um Er-
lass oder Herabsetzung seiner vierwöchigen Gefängnisstrafe wegen 
Gewalttätigkeit und Körperverletzung  1858 
 
3091 Gesuch des Interimswirts Heinrich Friedrich Funck aus Talkau um 
Ermäßigung und Verwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Kör-
perverletzung und Gewalttätigkeiten  1858 
 
3092 Gesuch von Johann H. David Galey aus Bliestorf um Erlass des 
Rests seiner Gefängnisstrafe wegen tätlicher Misshandlung  1858 
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3093 Misshandlung der Ehefrau Dräger zur Malzmühle bei Ratzeburg und 
die Misshandlung der Dienstmagd Müthel zu Besenthal, Gericht Gu-
dow 1858-1859 
 Darin: „Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen 
Correspondenten“ vom 13. und 16. August 1858  
 
3094 Gesuch des Anbauers Carl Dietze aus Geesthacht um Herabsetzung 
seiner Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung und gewaltsamer 
Wegnahme verpfändeter Weideruten  (1858) 1859 
 
3095 Gesuch des Viertelhufners Hans Hinrich Lohmann aus Kuddewörde 
um Erlass oder Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen tätlicher 
Misshandlung seiner Ehefrau  1860 
 
3096 Gesuch des Zimmerergesellen Hans Hinrich N. Schmidt aus Müssen 
um Erlass seiner Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung 1860 
 
3097 Gesuch des Schlachtergesellen Ernst Testorf aus Mölln um Erlass 
eines Teils seiner Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung 1861 
 
3098 Gesuch des Schiffsmanns Johann Gaetke aus Lauenburg um Erlass 
des Rests seiner Gefängnisstrafe wegen absichtlicher Körperverlet-
zung 1862-1863 
 
3101 Begnadigungsgesuch des wegen begangener Exzesse zu drei Wo-
chen Gefängnis verurteilten Theodor Böhme aus Mölln  1863-1864 
 
3103 Begnadigungsgesuch des wegen Widersetzlichkeit gegen seinen 
Vater zu Gefängnisstrafe verurteilten Johannes Zimmer in Mölln 
 1864 
 
3099 Begnadigungsgesuch des wegen Körperverletzung zu vier Wochen 
Gefängnis verurteilten Hufners J. J. H. Schütt aus Güster 1864 
 
3100 Begnadigungsgesuch des wegen Verwundung eines Jungen zu 
sechs Wochen Gefängnis verurteilten Tagelöhners Franz Joachim C. 
Meyer aus Grove 1864 
 
3102 Begnadigungsgesuch des wegen Körperverletzung verurteilten Hein-
rich Martens aus Krukow 1864-1865 
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Aufstand, Tumult, Widersetzlichkeit und Unfug 
 
3104 Gesuch des Anbauers Hermann Anton Ahrens aus Groß Klinkrade 
um Milderung seiner Gefängnisstrafe wegen Widersetzlichkeit und 
Schmähung der Obrigkeit 1851-1853 
 
3115 Gesuch des Friedrich Meyer aus Lauenburg um Erlass oder Um-
wandlung seiner vierzehntägigen Gefängnisstrafe wegen Widersetz-
lichkeiten gegen die Obrigkeit  1851, 1863 
 Enthält auch: Gesuche des Tagelöhners Johann Benthien aus Hornstorf sowie 
Claus Heinrich Menck und Maria Siemers aus Franzdorf, 1851 
 
3105 Gesuch des Arbeitsmannes Anton Dietz aus Ratzeburg um Ermäßi-
gung seiner achtwöchigen Gefängnisstrafe wegen Widersetzlichkeit
 1854 
 
3106 Gesuch des Schlachtermeisters Bikofsky aus Ratzeburg um Erlass 
seiner Gefängnisstrafe wegen Beleidigung eines Landdragoners und 
Widersetzlichkeit 1854-1855 
 
3107 Gesuch des Tischlers Schröder aus Mölln um Erlass seiner Gefäng-
nisstrafe wegen Widersetzlichkeit gegen den Polizeivogt   
  (1856) 1857 
 
3108 Gesuch des Tagelöhners Hans Joachim Fehlhaber aus Dalldorf um 
Erlass seiner sechzehnwöchigen Gefängnisstrafe wegen mehrfacher 
in Trunkenheit begangener Exzesse 1857 
 
3109 Gesuch des Einliegers Christian Dührkopf aus Talkau um Milderung 
seiner vierwöchigen verschärften Gefängnisstrafe wegen Drohungen 
und Widersetzlichkeiten 1858 
 
3110 Gesuch des Bahnwärters Franz Daniel Brandt aus Billenkamp um 
Erlass seiner achtwöchigen verschärften Gefängnisstrafe wegen Teil-
nahme an gewalttätigen Exzessen  1858 
 
3111 Gesuch des Hilfsbahnwärters Friedrich Heinrich O. Hackmann aus 
Friedrichsruh und des Dienstknechts Adolph Friedrich Klempau aus 
Aumühle um Erlass ihrer drei- bzw. vierwöchigen verschärften Ge-
fängnisstrafe wegen Teilnahme an gewalttätigen Exzessen 1858 
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3112 Gesuch des Achtmanns und Bäckers Schwaarke aus Mölln um Um-
wandlung einer gegen seinen Sohn verhängten fünftägigen Gefäng-
nisstrafe wegen Schlägerei in eine Geldstrafe 1859 
 
3113 Gesuch des Dienstknechts Franz Joachim H. Otto aus Dassendorf 
um Einstellung einer beim Amt Schwarzenbek gegen ihn eingeleite-
ten Untersuchung wegen Schlägerei 1860 
 
3114 Gesuch des Johann Joachim Seemann aus Mölln um Erlass oder 
Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Störung und Hemmung 
eines Landdragoners in Ausübung seiner Dienstverrichtungen in eine 
Geldbuße  1861 
 
3116 Gesuch des Drechslermeisters Theodor Boehme aus Mölln um Um-
wandlung seiner Gefängnisstrafe wegen begangener Exzesse in ei-
ne Geldstrafe 1863 
 
3117 Begnadigungsgesuch des wegen Widersetzlichkeiten verurteilten 
Heinrich Theodor Thomsen aus Siebenbäumen 1864 
 
3118 Begnadigungsgesuch der wegen Schlägerei zu vier Wochen Ge-




Ehebruch und geschlechtliche Verbrechen 
 
3121 Gesuch des Altenteilers Johann Hinrich Heymann aus Siebeneichen 
und dessen Stieftochter Margaretha Sophie C. Ohle um Milderung 
oder Umwandlung ihrer drei- und viermonatigen Gefängnisstrafen 
wegen Inzests 1854 
 
3122 Gesuch der geschiedenen Ehefrau Catharina Maria Ilsabe aus 
Möhnsen um Erlass der Strafe wegen doppelten Ehebruchs  1855 
 
3123 Gesuch der Ehefrau des Zuchthäuslers Franz Möller um Erlass des 
Restes der gegen ihren Mann verhängten sechsjährigen Zuchthaus-
strafe wegen Ehebruchs und Beischlafs mit seiner Stieftochter  1856 
 
3124 Gesuch des Webers Johann Niklaus Meyer aus Möhnsen um Erlass 
einer Ehebruchstrafe sowie Erlass einer Erklärung zur Einstellung 
von Kriminaluntersuchungen bei Ehebruch 1856-1857 
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3125 Gesuch des Dreiviertelhufners Hans Heinrich Eulert aus Klein Dis-
nack um Erlass oder Umwandlung einer Ehebruchstrafe 1860-1861 
 
3126 Gesuch der Dorfschaft Wentorf um Erlass einer gegen Maria Magda-
lena E. Pap verhängten Gefängnisstrafe wegen sechster außereheli-
cher Schwängerung  1863 
 
3127 Begnadigungsgesuch der wegen sechster außerehelicher Geburt 
verurteilten Catharina Marie M. Koops aus Grabau 1864 
 
 
Diebstahl, Unterschlagung, Veruntreuung und Hehlerei 
 
3128 Gesuch des Zuchthäuslers Johann Christian Krull aus Redevin um 
Erlass des Restes seiner zehnjährigen Gefängnisstrafe wegen Dieb-
stählen 1851-1853 
 Enthält auch: Gesuch von Johann Matthias G. Pinnau, M. W. Oppenheim, 
Friedrichsruh, Carl Heinrich M. Löbsien, Rendsburg, Carl Heinrich Holst, Mus-
tin 
 
3129 Begnadigungsgesuch des wegen dritten Diebstahls zu einer zehn-
jährigen Zuchthausstrafe verurteilten Christoph Christian H. Clauss 
aus Zarrentin 1852-1854 
 
3138 Gesuch des Majors a. D. von Derschau aus Ratzeburg um Nieder-
schlagung der gegen ihn erhobenen Reklamation aus der Rech-
nungsführung des vormaligen Lauenburgischen Jägerbataillons
 (1851-) 1853-1856 
 
3130 Gesuch des Lohgerbers Heinrich Duseberg um Erlass einer Gefäng-
nisstrafe wegen zweiten Diebstahls  1854 
 
3131 Gesuch des Müllergesellen Johann Frahm aus Mustin um Umwand-
lung seiner vierwöchigen Gefängnisstrafe wegen Veruntreuung in ei-
ne Geldstrafe 1854 
 
3132 Gesuch des Mühlenfahrers Ludwig Drews aus Mölln um Erlass sei-
ner Gefängnisstrafe wegen Veruntreuung (1853) 1854 
 
3133 Gesuch des Altenteilers Heinrich Nikolaus J. Putt und des Schmie-
des Joachim Heinrich Putt aus Möhnsen um Umwandlung ihrer Ge-
fängnisstrafe wegen Entwendungen in eine Geldstrafe 1854 
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3134 Gesuch des Bahnwärters Peter Christian Fr. Hofmann aus Grabau 
um Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls in ei-
ne Geldbuße 1854 
 
3135 Gesuch des Vollhufners Franz Joachim H. Meyer aus Bergrade um 
Erlass oder Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Felddieb-
stahls 1854-1855 
 
3136 Gesuch des Arbeitsmanns Johann Heinrich H. Springhorn aus Rat-
zeburg um Erlass seiner Gefängnisstrafe wegen Funddiebstahls und 
Schwindelei  1854-1855 
 
3137 Gesuch des Dienstknechts Johann Friedrich C. Tiedemann aus Ko-
gel um Verkürzung seiner Gefängnisstrafe wegen Diebstahls 1855 
 
3139 Gesuch des Altenteilers Hermann Ahrens aus Groß Klinkrade um 
Milderung seiner Gefängnisstrafe wegen zweiten Diebstahls  1857 
 
3140 Gesuch des Witwers Bölsch aus Ratzeburg um Erlass der Kosten 
einer gegen ihn geführten Kriminaluntersuchung  1859 
 
3141 Milderung einer Zuchthausstrafe für Friedrich W. Eggert aus Grau-
denz 1861 
 
3142 Gesuch des Aufkäufers Ohle aus Mölln um Umwandlung seiner Ge-
fängnisstrafe wegen Diebstahls in eine Geldbuße 1862 
 
3143 Gesuch des Hans Jochen H. Schaper aus Gudow und des Franz Jo-
chen C. Niemann aus Rabenhorst um Umwandlung ihrer Gefängnis-
strafe wegen Diebstahls in eine Geldbuße 1862 
 
3144 Gesuch des Zuchthäuslers Ludolph Kirchhof aus Mölln um Milderung 
seiner Zuchthausstrafe wegen dritten Diebstahls  1862 
 
3147 Begnadigungsgesuch des wegen eines großen Hausdiebstahls zu 
einer achtwöchigen Gefängnisstrafe verurteilten Dienstknechts Jo-
hann Heinrich Schütt aus Escheburg 1862-1863 
 
3145 Gesuch des Nikolaus Heinrich Berghahn aus Lauenburg um Ausset-
zung der Vollstreckung seiner Gefängnisstrafe wegen versuchten 
Diebstahls  1863 
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3146 Begnadigungsgesuch des wegen dritten Diebstahls zu einer zweijäh-
rigen Zuchthausstrafe verurteilten Johann Jakob H. Schütt aus Ham-
felde 1863 
 
3148 Begnadigungsgesuch der wegen vielfacher Diebstähle verurteilten 
Friedrich Frohn und Christian Hinzmann 1864 
 
3149 Begnadigungsgesuch des wegen Diebstahls verurteilten Schusters 
Heinrich Zierau aus Ratzeburg  1864 
 
 
Beleidigung, Verleumdung und unziemliches Verhalten 
 
3150 Gesuch des Schullehrers Steer aus Steinhorst um Erlass seiner fünf-
tägigen Gefängnisstrafe wegen Verbreitung einer Spottschrift 1853 
 
3151 Gesuch der Ehefrau Maria Gielefeldt aus Koberg um Erlass ihrer Ge-
fängnisstrafe wegen Ungebührlichkeiten  1856 
 
3152 Gesuch des Johann Grube aus Mölln um Umwandlung seiner Ge-
fängnisstrafe wegen beleidigender Äußerungen und respektwidrigen 
Verhaltens vor Gericht in eine Geldbuße 1856-1857 
 
3153 Gesuch des Johann Friedrich C. Hellms aus Mölln um Herabsetzung 
seiner Gefängnisstrafe wegen Ungebührlichkeiten und Drohungen
 1857-1858 
 
3154 Gesuch des Literaten Schmiding aus Ratzeburg um Erlass seiner 
Gefängnisstrafe wegen Verbreitung einer Spottschrift 1859 
 
3155 Gesuch des Gastwirtes Johann Grube aus Mölln um Erlass seiner 
Gefängnisstrafe wegen grober Injurien und Amtsehrenbeleidigung
 1860 
 
3157 Gesuch des Schleifergesellen Johannes Zimmer um Erlass seiner 
Gefängnisstrafe wegen Beleidigung und Widersetzlichkeit 1863 
 
3156 Gesuch des Fuhrmanns Fritz Baetz aus Mölln um Erlass seiner Ge-
fängnisstrafe wegen brutalen Benehmens und Widersetzlichkeit  
  1862 
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3158 Gesuch des Magistrats der Stadt Ratzeburg um Erlass seiner vom 
lauenburgischen Hofgericht gegen ihn verhängten Brüche im Zuge 
eines Konkursfalls (1828-1830, 1852, 1861) 1862 
 Enthält u. a.: Konkurstabelle vom zweiten Halbjahr 1829 
 Darin: gedruckte Verordnung zum Konkursverfahren bei den Untergerichten im 
Herzogtum Lauenburg, 1828 
 
 
Weitere Verbrechen und Vergehen 
 
3159 Gesuch des Dreiviertelhufners Hundt und Ehefrau aus Groß Ber-
kenthin um Erlass seiner Gefängnisstrafe wegen Beleidigung eines 
Landdragoners 1853 
 
3160 Gesuch des Hauswirtes Klockmann aus Alt Mölln um Erlass einer 
gegen seine Ehefrau verhängten Gefängnisstrafe wegen unehrbieti-
gen Betragens gegen ihre Schwiegereltern 1856 
 
3161 Gesuch des Magistrats der Stadt Ratzeburg um Aufhebung einer 
Ordnungsstrafe  (1856) 1857 
 
3162 Gesuch des Zuchthäuslers Heinrich Wilhelm Falck aus Gleschendorf 
um Erlaubnis zur Abhaltung seiner wegen Vagabundierens und Bet-
telns verhängten Gefängnisstrafe in der Strafanstalt Glückstadt  1859 
 
3163 Gesuch des Einliegers Friedrich Heidelmann aus Kröppelshagen um 
Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Betruges in eine Geld-
buße 1859 
 
3165 Geisteszustand des ehemaligen Bäckermeisters Basedow aus Lau-
enburg und seine Schreiben an die Regierung 1859-1861 
 
3164 Antrag des Hans Friedrich G. Evers aus Düchelsdorf um Herabset-
zung seiner Gefängnisstrafe wegen Vagabundierens 1861 
 
3166 Gesuch des Tischlermeisters Johann Carl B. Oehlert aus Ratzeburg 
um Erlass oder Umwandlung seiner Gefängnisstrafe wegen fahrläs-
sigen Bankrotts  1863 
 
3167 Begnadigungsgesuch des wegen Desertion zu vierjähriger Zucht-
hausstrafe verurteilten Fritz Harm aus Oldesloe 1864 
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3168 Begnadigungsgesuch des wegen leichtsinnigen Bankrotts zu drei 




Brücheangelegenheiten und Zuwiderhandlungen 
 
Forst- und Jagdbrüche 
 
3169 Entwurf einer Verordnung für das Herzogtum Lauenburg gegen 
Wilddieberei und Jagdfrevel 1855-1861 
 
3170 Gesuch des Claus Hinrich Scharnberg aus Ohe um Erlass der ihm 
vom Amt Schwarzenbek wegen Forstvergehens zuerkannten Brüche
 (1847) 1853 
 
3171 Anhaltung von Wild und die deswegen gegen den Arbeitsmann Hans 
Christoph A. Laatz aus Ratzeburg eingeleitete Untersuchung   
  1853-1854 
 
3172 Gesuch des Rademachers J. H. Dettmann aus Mölln um Erlass sei-
ner Brüche wegen Ankaufs entwendeter Eichheister 1854 
 
3173 Gesuch des Hans Friedrich Thörner aus Klein Sarau um Erlass sei-
ner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1855 
 
3174 Gesuch des Johann Heinrich Tiedemann aus Wohltorf um Erlass 
seiner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1855 
 
3175 Gesuch des Johann Heinrich Geerds und des Johann Detlef Offer-
mann aus Niendorf um Erlass ihrer Gefängnisstrafe wegen Jagdver-
gehens 1855 
 
3176 Gesuch des Gottfried Greve aus Mustin um Milderung seiner Ge-
fängnisstrafe wegen unbefugten Schießens auf der Wildbahn   1855 
 
3177 Gesuch des Johann Joachim H. Busekist aus Dalldorf um Erlass sei-
ner Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls 1855 
 
3178 Begnadigung des wegen Tötung eines Fuchses zu einer Gefängnis-
strafe verurteilten Johann Jochim Hümpel aus Groß Pampau  1856 
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3179 Gesuch des Hans Heinrich N. Plate aus Niendorf um Umwandlung 
seiner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens  1857 
 
3180 Begnadigung des wegen unbefugten Schießens in der Wildbahn zu 
einer Gefängnisstrafe verurteilten Kätners Quaack aus Schwarzen-
bek  1857 
 
3181 Gesuch der Ehefrau Catharina Peters aus Ratzeburg um Erlass ei-
ner Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls  1857 
 
3182 Gesuch des Carl Kähler aus Hollenbek um Umwandlung seiner Ge-
fängnisstrafe wegen Jagdvergehens in eine Geldbuße  1857 
 
3183 Gesuch des Apothekers Bertram aus Geesthacht um Erlass seiner 
Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens  1858 
 
3184 Gesuch des Johann Heinrich Klatt und Johann Hardekopf aus 
Schmilau um Milderung ihrer Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls 
 1858 
 
3185 Begnadigung des wegen unbefugten Schießens in der Wildbahn zu 
einer Gefängnisstrafe verurteilten Anbauers Hans Heinrich Wulff aus 
Groß Disnack 1858 
 
3186 Gesuch des Christian Johann J. Hintze aus Mustin um Milderung 
seiner Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls  1859 
 
3187 Gesuch des Heinrich Friedrich Wettering von der Niendorfer Heide 
um Erlass des Restes seiner Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls
 1860 
 
3188 Gesuch des Einliegers Burmester aus Billenkamp um Erlass von 
Forstbrüchen 1862 
 
3189 Bestrafung des Einliegers Thies Schween aus Ohe wegen wieder-
holten Forstfrevels  1861 
 
3190 Gesuch des Johann Jochen C. Bleuss aus Hammer um Milderung 
seiner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens  1861 
 
3191 Milderung einer gegen Hans Peter D. Timm aus Besenhorst ver-
hängten Gefängnisstrafe wegen Wilddiebstahls 1861 
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3192 Gesuch des Franz Heinrich C. Flügge aus Escheburg um Erlass sei-
ner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1861 
 
3193 Gesuch des Bauervogts Johann Jochen H. Siemers, des Drittelhuf-
ners Johann Ahrens aus Gretenberge und des Webergesellen Jo-
hann Heinrich Vokuhl aus Lankau um Erlass ihrer Gefängnisstrafe 
wegen Wilddiebstahls 1861-1862 
 
3194 Gesuch des Friedrich Bartheidel aus Sierksfelde um Erlass seiner 
Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1861-1862 
 
3195 Gesuch des Georg Polster aus Schwarzenbek um Erlass seiner Ge-
fängnisstrafe wegen Jagdvergehens  1862 
 
3196 Gesuch des Jochen Friedrich Hardekopf aus Mühlenrade um Um-
wandlung seiner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens in eine 
Geldbuße 1862 
 
3197 Gesuch des Vorwerkspächters E. Rissmann aus Steinhorst um Er-
lass seiner Forstbrüche  1863 
 
3198 Rekursgesuch des Gastwirtes Schulte aus Geesthacht gegen ein 
Forstbrücheurteil  1863 
 
3199 Gesuch des Dienstknechts Hans Hinrich A. Sager aus Berkenthin 
um Erlass seiner Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1863 
 
3200 Gesuch des Schlachtermeisters Jochen Hinrich C. Gothmann aus 
Mölln um Erlass seiner vierwöchigen Gefängnisstrafe wegen Jagd-
vergehens 1863 
 
3202 Begnadigungsgesuch des wegen Jagdvergehens und Widersetzlich-
keit verurteilten Franz Stamer aus Hamfelde 1864 
 
3203 Begnadigungsgesuch des wegen Jagdvergehens zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilten Schlachtermeisters Gothmann aus Mölln 1864 
 
3204 Begnadigungsgesuch des wegen Wilddiebstahls verurteilten Joa-
chim Ehlers aus Eichede 1864 
 
3205 Begnadigungsgesuch des Gastwirtes Specht aus Friedrichsruh we-
gen einer gegen ihn und seinen Sohn Wilhelm Specht verhängten 
Gefängnisstrafe wegen Jagdvergehens 1864 
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3206 Begnadigungsgesuch des wegen Wilddiebstahls verurteilten Schä-
fers Rusch aus Hamfelde 1864 
 
3207 Begnadigungsgesuch des wegen Wilddiebstahls verurteilten Schif-





3208 Gesuch des Magistrats der Stadt Lauenburg um Erlass seiner Brü-
che wegen Versäumnissen im Konkursverfahren 1852 
 
3209 Gesuch des Fuhrmannes Frahm aus Hamburg um Erlass einer Brü-
che wegen Überschreitung des Ladungsgewichts 1853 
 
3210 Erlass einer dem Frachtfuhrmann Burmester aus Artlenburg wegen 
Überschreitung des Ladungsgewichts zuerkannten Brüche 1853 
 
3211 Gesuch des Essigbrauers Müthel aus Mölln um Milderung einer Stra-
fe wegen unerlaubten Sammelns für das Zahlenlotto  1854 
 
3212 Gesuch des Apothekergehilfen Johann Friedrich Leonhart aus Bred-
stedt um Erlass einer Brüche wegen unerlaubten Glückspiels 1855 
 
3213 Erlass von Strafprinzipien für Buschkoppelvergehen („Buschkoppel-
Wrogen“) im Amt Ratzeburg 1856 
 
3214 Gesuch des Bäckers Johannes Basedow aus Lauenburg um Erlass 
seiner Gefängnisstrafe wegen betrügerischer Verschleppung konfis-
zierter Ware 1857 
 
3215 Gesuch des Viehhändlers Isaak Auerbach aus Moisling um Erlass 
seiner Brüche wegen Zollvergehens 1858 
 
3216 Verfahren bei lauenburgischen Stempelvergehen 1857 
 
3217 Rekursgesuch der Witwe Hagen aus Sandesneben um Aufhebung 
ihrer Polizei- und Brüchemandate  1864 
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3219 Gratifikation für den Superintendenten Catenhusen wegen einer Ba-
dereise  1852 
 
3220 Ableben des Superintendenten Catenhusen, Prediger an der St. Pet-
rikirche in Ratzeburg, und Wiederbesetzung der Stelle mit dem Pas-
tor in Lassahn Albert Robert Brömel  1853-1854 
 Enthält u. a.: Bewerbungsschreiben des Dr. Asmus Heinrich Lüth, ehemaliger 
Hofprediger und Beichtvater der Königin von Griechenland (mit gedruckten 
Beilagen) 
 
3221 Bewilligung einer Vergütung für die vom Konsistorialassessor Pastor 
Burmester aus Grönau während der Vakanz der lauenburgischen 
Superintendentur übernommenen außerordentlichen Amtshandlun-
gen 1854 
 
3222 Erhöhung der Kirchenvisitationsgebühr des Superintendenten Brö-
mel in Ratzeburg 1854-1855 
 
3223 Eingabe des Superintendenten Brömel in Ratzeburg wegen Abhal-
tung der vorgeschriebenen Kirchenvisitationen im Herzogtum Lau-




Andere Geistliche und Kirchenbedienstete 
 
3224 Bestätigung der Wahl des bisherigen Gehilfen des Pastors zu Brei-
tenfelde Andreas Karstens zum dortigen Prediger 1851 
 
3225 Gesuch des Pastors Schumacher in Hamwarde um Erlass der Brü-
che wegen Widersetzlichkeit gegen obrigkeitliche Befehle 1851 
 
3226 Bestallung des Gehilfen des Pastors in Sandesneben, August Kohrs, 
zum Pastor in Hohenhorn 1852 
 
3227 Entlassung des Pastors Baumann in Lütau und Bestätigung des Pas-
torengehilfen Rohrdantz zum Pastor 1852 





3228 Teilung des Kirchspiels Sandesneben sowie Besetzung des Pasto-
rats und Kompastorats in Sandesneben  (1837) 1851-1852 
 
3229 Vorstellung des Kammerherrn von Bülow auf Kühren und des Justiz-
rats Sponagel aus Ratzeburg im Namen der von Bülow-Gudowschen 
Erben wegen der Präsentation des Pastors Kähler zum Prediger in 
Gudow (1852) 1853 
 
3230 Besetzung des Pastorats in Mustin durch den Hilfspastor Christian 
Hermann Hanewinckel 1853 
 
3231 Gehalt des Diakons an der St. Petrikirche in Ratzeburg als Garni-
sonsprediger  1853 
 
3232 Entlassung und Pensionierung des Pastors Bischof in Berkenthin im 
Amt Ratzeburg 1853 
 
3233 Wiederbesetzung des Pastorats in Berkenthin mit dem Pastor Fried-
rich Harmsen 1853-1854 
 
3234 Anzeige der lauenburgischen Regierung über Veränderungen in der 
Besetzung von Pastoraten im Herzogtum Lauenburg, sofern solche 
durch die Patronate und das Konsistorium erfolgt 1855 
 Enthält nur Deckblatt 
 
3235 Wiederbesetzung der Pastorats in Grönau mit dem Pastor Martin 
Adolph Luther aus Kuddewörde 1856 
 
3236 Wiederbesetzung des Pastorats in Kuddewörde durch den Prediger 
August Vieth aus Ratzeburg 1856 (1864) 
 Enthält auch: Gesuch von Pastor Vieth um eine Beihilfe für eine Badereise, 
1864 
 
3237 Gesuch des früheren Garnisonspredigers Vieth aus Ratzeburg um 
nachträgliche Auszahlung von sogenannten Priesteropfern 1856 
 
3238 Vakanz und Wiederbesetzung des Pastorats in Sterley mit dem Kan-
didaten der Theologie Wilhelm Hagen aus Breitenfelde  1857 
 
3239 Disziplinaruntersuchung sowie beantragte Dienstentlassung und 
Pensionierung des Pastors Schumacher in Hamwarde  1855-1865 
 Enthält u. a.: Liste der gegen Schumacher geführten Klagen beim Konsistorium 
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3240 Bestätigung des Kandidaten der Theologie Hans Julius Stammer aus 
Mölln als Gehilfe in der Gemeinde in Brunstorf  1857 
 
3241 Wiederbesetzung des Diakonats an der St. Petrigemeinde in Ratze-
burg durch den Kandidaten der Theologie Friedrich Giesecke aus 
Ratzeburg 1857 
 
3242 Wiederbesetzung des Pastorats in Brunstorf durch den Pastor Chris-
tian Lüttmann aus Seedorf 1858 
 
3243 Beschwerde des Pastors Genzken gegen den Pastor Kohrs in Ho-
henhorn wegen mangelhafter Fuhrleistungen während der Suspen-
dierung Genzkens  1858 
 
3244 Wiederbesetzung des Pastorats in Seedorf durch den Pastorengehil-
fen Hans Julius Stammer  1859 
 
3245 Untersuchung gegen Pastor Kohrs aus Hohenhorn wegen seines 
Verhaltens als Prediger und Seelsorger 1856-1859 
 
3246 Präsentation des Rektors Johann Carl A. Harmsen als Prediger in 
Hohenhorn 1859 
 
3247 Wiederbesetzung des Pastorats in Lassahn durch den Kandidaten 
der Theologie August Ludwig Hennings 1860 
 
3248 Wiederbesetzung des Diakonats in Mölln durch den Rektor Georg 





3250 Wiederabdruck des alten lauenburgischen Gesangbuchs von 1831
 ohne Jahr 
 
3251 Übernahme der Taufpatenschaft durch den König beim siebten Sohn 
des Etatsrates und Stadthauptmanns A. von Wickede aus Mölln  
  1851 
 
3252 Übernahme der Taufpatenschaft durch den König beim siebten Sohn 
des Schuhmachers Timm aus Lauenburg 1851 
 
3253 Landestrauer beim Ableben der verwitweten Königin Maria  1852 





3254 Übernahme der Taufpatenschaft durch den König beim siebten Sohn 
des Schuhmachers J. J. H. Hinsch aus Möhnsen  1852 
 
3255 Differenz zwischen dem Hofgericht und der lauenburgischen Regie-
rung wegen Benutzung der in der Ratzeburger Kirche unter dem 
Namen „Regierungsstühle“ vorhandenen Kirchenstühle  1853 
 
3256 Übernahme der Taufpatenschaft durch den König beim siebten Sohn 
des Arbeitsmanns Christoph Otte aus Tesperhude 1854 
 
3257 Gesuch des Kantors Deisling in Mölln um Übernahme der Taufpa-
tenschaft bei seinem siebten Sohn durch den König 1856 
 
3258 Allgemeine Kirchenkollekte und Haussammlung zur Unterstützung 
der vom Hochwasser und Eisgang in der Stadt Lauenburg im März 
1855 betroffenen Eingesessenen  1855-1856 
 
3259 Antrag des 14. Bataillons in Ratzeburg wegen der Gebühren für 
Taufen und Beerdigungen von Militärpersonen und deren Angehöri-
gen (1760) 1858 
 Enthält u. a.: Abschrift eines Rezesses zwischen Pastorat und Diakonat wegen 
Militärpersonen, 1760  
 
3260 Gesuch des Schusters Niemann aus Mölln um eine Gnadenbezeu-
gung für seinen achten Sohn zu dessen Konfirmation  1859 
 
3261 Vergütung für das Bauholz zur Reparatur der Scheune des Predigers 
in Grönau  1861 
 
3262 Befreiung der Gemeinde Sandesneben von den Hand- und Spann-
diensten zu den Bauten des Kompastorats  1860-1861 
 
3263 Bewilligung einer Beihilfe an den Buchhändler Linsen in Ratzeburg 
für einen neuen Abdruck der lauenburgischen Kirchenordnung 1861 
 
3264 Antrag auf Aufhebung der Kapelle in Basedow und die Zulegung ih-
rer Ländereien zur dortigen Schulstelle  1861-1865 
 
3265 Entwurf einer Verordnung wegen der Überlassung von Grundstücken 
und Gerechtsamen zur Erweiterung vorhandener oder Anlage neuer 
Kirchhöfe für das Herzogtum Lauenburg 1862-1863 
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3266 Beitragsleistung des Viertelhufners Vokuhl aus Kählsdorf zu den Kir-
chen- und Schullasten  1862 
 
3267 Bestreitung der Beiträge zur Kirchenanlage in Behlendorf für die 
Brandtsche Hufenstelle und für die herrschaftliche Mühle in Anker
 1862 
 
3268 Gesuch des Christoph Eulert aus Holstendorf um Übernahme der 
Taufpatenschaft durch den König bei seinem ersten Sohn  1863 
 
3269 Gesuch des Arbeitsmanns Johann Friedrich F. Holtz aus Niendorf 
um Unterstützung aus Anlass der Geburt seines siebten Sohnes und 
Übernahme der Taufpatenschaft durch den König bei seinem achten 
Sohn 1860-1863 
 
3270 Einsendung von Nachrichten über Geborene, Verstorbene und Ver-
heiratete im Herzogtum Lauenburg  1851-1863 
 
3271 Erstellung einer Statistik der evangelischen Kirchen im Herzogtum 
Lauenburg 1863 
 
3272 Beschwerde der Häuerlinge in Boden, Schürensöhlen und Sieben-
bäumen wegen verschiedener Leistungen an das Pastorat in Sie-
benbäumen (1749, 1847-1853) 1863 
 
3273 Beschwerde der Bauervögte der Dorfschaften Siebenbäumen, Bo-
den und Schürensöhlen wegen Lieferungen und Diensten an das 
Pastorat in Siebenbäumen (1847) 1863 
 
3274 Bewilligung einer Beihilfe zum Neubau des Wohnhauses für den Su-
perintendenten des Herzogtums Lauenburg und ersten Prediger an 
der St. Petrikirche in Ratzeburg 1863 
 
3275 Gesuch des Bauervogts Thölcke aus Kuddewörde um Übernahme 
der Taufpatenschaft durch den König bei seinem siebten Sohn 1863 
 
3276 Gesuch der Kirchengemeinde Mustin um Bewilligung des beim Kir-
chenbau verbliebenen Restbetrages an Holzäquivalentgeldern zur 
Anschaffung einer Orgel und einer Turmuhr  1862-1863 
 
3277 Verteilung der Kirchenstühle in der Kirche zu Lütau  
  (1723) 1859-1864 
 





3278 Beschwerde des Rademachers Reimers aus Breitenfelde wegen des 
Verkaufs des Predigerwitwenhauses 1864 
 
3280 Pflichten der Patrone zur Lieferung von Bauholz für kirchliche Bauten 
 1860 
 





Gelehrtenschule in Ratzeburg 
 
3282 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Gesuch des Rektors Dr. Rieck um 
seine Dienstentlassung  1851 
 
3283 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Besetzung des Rektorats, des Kon-
rektorats und des Subrektorats 1851, 1864 
 
3284 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Antrag der Direktion der allgemeinen 
Witwenkasse auf Einbehaltung der Gage oder Pension des Rektors 
Rieck  1853 
 
3285 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Entlassung des Subrektors Franz 
Hermann R. Franck 1853 
 
3286 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Vakanz und Wiederbesetzung des 
Subrektorats 1853-1854 
 
3287 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Anstellung eines Hilfslehrers  
  1857, 1865 
 
3288 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Entlassung und Pensionierung des 
Konrektors Dr. Aldenhoven 1856-1858 
 
3289 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Wiederbesetzung des Konrektorats 
mit dem Subrektor Carl Georg J. Burmester 1858-1859 
 
3290 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Vakanz und Wiederbesetzung des 
Subrektorats durch den Kollaborator Wilhelm Hornbostel 1859-1864 
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3291 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Wiederbesetzung der ersten Kollabo-
ratur durch den Kandidaten der Theologie Heinrich Johannes C. 
Frahm 1859-1860 
 
3292 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Anstellung des Hilfslehrers Johann 
Daniel Tieck als siebter Lehrer (1859) 1862-1863 
 
3293 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Anweisung des Zuschusses aus der 
königlichen Kasse für den Haushalt 1853 
 
3294 Schulgeld für die Söhne der Lehrer an den Gelehrtenschulen Hol-
steins und Lauenburgs sowie die Erhöhung der Zuschüsse von der 
königlichen Kasse und der lauenburgischen Ritter- und Landschaft 
für die Gelehrtenschule in Ratzeburg 1852-1857 
 
3295 Gelehrtenschule in Ratzeburg: Einsendung der Rechnungen   
  1855-1863 
 
 
Schullehrerpräparandeninstitut in Ratzeburg 
 
3296 Zahlung aus der Zentralkasse in Ratzeburg für den Unterricht der 
Schullehrer-Präbenden im Herzogtum Lauenburg 1853-1863 
 
3297 Entwurf eines Regulativs für das Schullehrerpräparanden-Institut in 
Ratzeburg  1863 
 
 
Bürgerschulen in den Städten 
 
3298 Vorstellung der Vorsteher der drei lauenburgischen vorstädtischen 
Gemeinden wegen Bezahlung von Schulgeldrückständen aus den 
Kommunalkassen 1851-1852 
 
3302 Anweisung der jährlichen Unterstützung für die Industrieschule in 
Lauenburg 1853-1854 
 
3299 Bestätigung der Wahl des Lehrers Georg Albert Bergen aus Leck als 
Elementarlehrer an der Stadtschule in Mölln 1852-1853 
 
3300 Disziplinaruntersuchung gegen den Rektor Julius Bärens in Mölln 
wegen pflichtwidrigen Verhaltens  (1851) 1852-1853 





3301 Anweisung des Gehalts des Garnisonsschullehrers Dölle in Ratze-
burg 1854 
 
3303 Anweisung des Gehalts des Garnisonsschullehrers Christian Mirow 
in Ratzeburg 1855 
 
3304 Anweisung des Gehalts des Garnisonsschullehrers Johann Joachim 





3316 Erlass einer neuen Landschulordnung für das Herzogtum Lauenburg 
 1828-1847, 1855-1863 
 Enthält auch: Schulverhältnisse im Herzogtum Lauenburg 
 
3317 Kosten der Kommission zum Entwurf einer neuen Landschulordnung 
für das Herzogtum Lauenburg  1862-1864 
 
3308 Vorstellung der Dorfschaft Klein Berkenthin wegen der Aufbringung 
von Schulgeldern für zahlungsunfähige Schulkinder  1855 
 
3312 Verbesserung der Heizvorrichtung in der Schulstube in Klein Sarau 
 1860 
 
3315 Aufbringung der durch die Anstellung eines Gehilfen an der Schule in 
Kröppelshagen entstandenen Kosten 1861 
 
3314 Pensionierung des Schullehrers Beverin in Labenz 1860 
 
3309 Gesuch des Elbzollassistenten Bülle aus Lauenburg um Befreiung 
von der Zahlung des Schulgeldes für seine Kinder 1856 
 
3310 Entlassung und Pensionierung des Schullehrers Bewerien aus Nien-
dorf (1819, 1856) 1857 
 
3306 Gesuch der Tagelöhner J. Stoos und J. Warncke aus Ratzeburg um 
Überlassung von Buschholz an die dortigen Tagelöhner sowie um 
Herabsetzung des Schulgeldes  1854-1855 
 
3313 Verleihung des Danebrogzeichens an den Organisten Johann Hein-
rich Reinecken aus Sandesneben 1860 
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3305 Bewilligung einer Beihilfe aus königlicher Kasse zur Besoldung des 
Lehrers an der Schule in Steinhorst 1854 
 
3307 Bitte des Hausvogts Gleiss in Steinhorst um Befreiung von der Zah-
lung des Schulgeldes an die Schule in Steinhorst (1850) 1854-1855 
 
3318 Schule in Steinhorst 1864-1865 
 
3311 Aufbringung der Pension für den in Ruhestand versetzten Schulleh-





3320 Austausch von Schulprogrammen zwischen den Herzogtümern und 
den Königreichen Dänemark und Preußen  1851-1852 
 
3321 Gnadengeschenk an die Schullehrer des Herzogtums Lauenburg 
aus dem Jahr 1817 1853 
 
3322 Bitte des Privatschullehrers Ludwig Gesenius aus Mölln um Aufhe-
bung einer Verfügung des lauenburgischen Konsistoriums zur 
Schließung der Schule 1854 
 
3323 Einführung eines neuen Landeskatechismus für das Herzogtum 
Lauenburg (1791) 1854-1860 
 Enthält auch: Akten zur Einführung eines Katechismus, 1791  
 Darin: „Erklärung des kleinen Katechismus [...] Ein Lernbuch für den Schul- 
und Confirmandenunterricht von Ernst Genzken, Pastor zu Schwarzenbek im 
Herzogtum Lauenburg“. 3. Auflage. Lüneburg 1859  
 
 





3324 Unterstützung für das sogenannte Marienstift 1853-1863 
 
3327 Bericht der lauenburgischen Regierung über den Fonds ad pios usus
 (1730, 1817) 1857 
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3325 Gesuch der Administration der Spar- und Leihkasse in Lauenburg 
um Aufhebung der Verbindung zur Albinus-Stiftung 1862-1863 
 
3326 Gesuch des Ober- und Landgerichtsadvokaten A. Schmidt aus Kiel 
als Bevollmächtigter des Obergerichtsadvokaten Dr. jur. Fr. Dedekind 
aus Wolfenbüttel um Abhilfe mehrerer Beschwerden gegen die lauen-
burgische Regierung über die Verwaltung des Stedingschen Stipen-
diums (1737) 1863 
 Enthält u. a.: Sportelreglement König Georgs II. von Großbritannien für die 
Geheime Kriegs- und Justizkanzlei in Hannover von 1737  
 
 
Pensionen für Witwen und Hinterbliebene der Beamten und 
Unterbeamten 
 
3328 Aus der lauenburgischen Zentralkasse zu zahlende Wartegelder und 
Pensionen 1853 
 
3329 Erlass provisorischer Bestimmungen zur Verpflichtung der lauenbur-
gischen Beamten zur Versorgung ihrer Witwen  
  (1846) 1852-1859, 1864 
 
3330 Anforderung von Formularen zu Berichterstattung über Pensionsge-
suche von Witwen oder Beamten  1863 
 
3331 Verfügung der Zivilkommissare zur Subvention der Schullehrerwit-
wenkasse 1863-1864 
 
3332 Auszahlung der Pension der Witwe des Försters Klüver in Kiel 1851 
 
3333 Pension für die Witwe des Amtmanns Prehn in Steinhorst  
  1850-1851, 1864 
 
3334 Gesuch der Witwe des Amtsschreibers Chappuzeau in Hannover um 
die Erlaubnis zum Bezug ihrer Pension im Ausland 1851 
 
3335 Bewilligung einer temporären Unterstützung an Amalie v. Lowtzow in 
Ratzeburg 1852 
 
3336 Gesuch der Witwe des Amtsexekutors Meyer in Steinhorst um Ver-
leihung einer Pension 1851-1852 
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3337 Bewilligung einer Unterstützung an die Witwe Mundt in Lauenburg
 1851-1852 
 
3338 Bewilligung einer Unterstützung an die Töchter des ehemaligen 
Schirrmeisters Roloff in Ratzeburg 1851-1852 
 
3339 Anweisung der Pension der Witwe des Försters Rohde in Lauenburg
 1852 
 
3340 Gesuch der Witwe des Landdragoners Meyer in Steinhorst um Un-
terstützung aus herrschaftlicher Kasse 1852 
 
3341 Pensionierung der Witwe des Regierungskanzlisten Wilken in Ratze-
burg 1852-1853 
 
3342 Gesuch von Caroline Hornbostel in Lauenburg, Witwe des 
Amtsschreibers, um Verleihung einer Pension  1853 
 
3343 Pensionsgesuch der Tochter des Försters Vogelsang in Rotenbek 
Charlotte Catharine M. Vogelsang 1853 
 
3344 Eventuelle Erhöhung der Pension der Witwe des Hausvogts Thies in 
Steinhorst 1853 
 
3345 Gesuch der Witwe des ehemaligen Amtsphysikus Rudolphi in Rat-
zeburg um Bewilligung einer Pension 1852-1853 
 
3346 Pension der Witwe des Superintendenten Catenhusen in Lauenburg
 1854 
 
3347 Erteilung einer Pension an Dorothea Homburg, Tochter des Försters, 
in Lütau  (1847) 1854 
 
3348 Pension von Friederike Marie D. Karstädt, Tochter des Pastors, in 
Ratzeburg 1855 
 
3349 Pension der Witwe des Forst- und Jägermeisters von Binzer in Rat-
zeburg 1851-1853 
 
3350 Verleihung einer Pension an die Tochter des Amtmanns Hantelmann 
in Ratzeburg  1855-1856 
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3351 Erhöhung der Pension der Witwe des Baukondukteurs Meyer in Rat-
zeburg 1856 
 
3352 Pensionierung der Witwe des Amtsvogts Christensen in Ratzeburg
 1857 
 
3353 Gesuch der Witwe des Försters Martius aus Mustin um Erlaubnis 
zum Bezug ihrer Pension im Ausland 1857, 1864 
 
3354 Pensionierung der Witwe des Amtsvogts Diermissen und Bezug der 
Pension im Ausland 1857-1858 
 
3355 Pensionsgesuch der Witwe des früheren Gouverneurs Graf Christian 
zu Rantzau 1858 
 
3356 Pensionierung der Witwe des Regierungskanzlisten Witte in Ratze-
burg 1859 
 
3357 Bewilligung einer Roggen- und Holzlieferung sowie einer Pension an 
die Witwe des Försters Rohde in Lauenburg  1848-1860 
 
3358 Pensionierung der Witwe des Hofgerichtsrats Brinckmann 1860 
 
3359 Pensionsgesuch der Witwe des Amtsvogts Pacht in Mölln 1860 
 
3360 Pensionsgesuch der Witwe des Landdragoners Sager in St. Georgs-
berg 1860 
 
3361 Gesuch der Witwe des Chausseewärters Stümer in Brunstorf um ei-
ne Unterstützung 1861 
 
3362 Pension für Benedikte Luise Vollbehr, Witwe des Pastors, in Mölln
 1862-1863 
 
3363 Bewilligung einer Pension für die Witwe des Regierungs- und Hofge-
richtspedellen Jackel in Ratzeburg 1863 
 
3364 Pensionierung der Witwe des Zollassistenten Becker in Büchen  
  1863 
 
3365 Pensionierung von Caroline Johnsen, Witwe des Försters, in St. Ge-
orgsberg 1863 
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3366 Pensionierung der Witwe des Kammerherrn von Pechlin 1863 
 
3368 Pensionsgesuch der Witwe des Kommandiersergeanten Hintze 1864 
 
3369 Pensionsgesuch von Wilhelmine Rühl, Witwe des Postmeisters 1864 
 
3370 Pensionsgesuch der Witwe des Sergeanten Haack aus Ratzeburg 
 1864 
 
3372 Pensionsgesuch der Witwe des Sergeanten Moldenhauer 1864 
 
3373 Pensionsgesuch der Witwe des Sergeanten Steinfatt 1864 
 
3374 Pensionsgesuch der Witwe des Oberforstmeisters Tiedchen 1864 
 




Gnaden- und Sterbequartal 
 
3376 Gesetzesausdehnung auf das Herzogtum Lauenburg wegen monat-
licher Vorauszahlung der Gagen sowie Aufhebung des Sterbe- und 
Gnadenquartals (1687) 1859-1860 
 
3377 Bewilligung des Gnadenquartals an die Witwe des Regierungskanz-
listen Witte in Ratzeburg 1859 
 
3378 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe des Försters Gosch in 
Mühlenrade 1856 
 
5900 Gesuch der Erben des Stadtkommissars und Amtsadvokaten Justiz-
rat Sponagel in Ratzeburg um Bewilligung eines Gnadenquartals
 1856 
 
3379 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe des Amtsvogts 
Christensen in Ratzeburg 1857 
 
3380 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe des Amtsvogts Dier-
missen in Mölln  1857 
 
3381 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe des Pförtners Poppe 
in Ratzeburg (1857) 1858 
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3382 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe des Hofgerichtsrats 
Brinckmann in Ratzeburg  1860 
 
3383 Bewilligung des Gnadenquartals für die Witwe und Tochter des Re-
gierungspedells Jackel in Ratzeburg  1863 
 
 
Gnadenbewilligungen an Holz und Korn für Witwen und Hinterlassene 
der Beamten und Unterbeamten 
 
3384 Bewilligung eines Holzdeputats für die Witwe des Pastors Claren in 
Hohenhorn 1853 
 
3385 Bewilligung eines Korn- und Holzdeputats für die Witwe des Försters 
Wiegers in Rothenhausen (1848) 1852 
 
3386 Bewilligung eines Holzdeputats für die Witwe des Pastors Elfeld zu 
Brunstorf (1848) 1852 
 
3387 Überlassung von Brotkorn an die Insten und Tagelöhner im Amt 
Schwarzenbek 1854 
 
3388 Unterstützung des früheren Amtsexekutors im Amt Steinhorst Bene-
dict Heinrich E. F. Martensen wegen Übersiedlung nach Amerika
 (1848) 1852-1854 
 
3389 Verleihung eines Korn- und Holzdeputats an W. Neumann, Witwe 
des Försters, in Lauenburg sowie deren Pension und Ableben  
  1852-1855 
 
3390 Bewilligung eines Korn- und Holzdeputats für die Witwe des Holz-
vogts Peters in Duvensee  1852, 1858, 1864 
 
3391 Verleihung eines Korndeputats an die Witwe des Amtspförtners Köp-
cke in Schwarzenbek 1853, 1856, 1859 
 
3392 Bewilligung eines Korn- und Holzdeputats sowie Bewilligung einer 
Geldunterstützung für die Witwe des Försters Klüver in Kiel  
  1855, 1858, 1860 
 
3393 Bewilligung eines Holzdeputats für die Witwe des Superintendenten 
Catenhusen 1855, 1861 
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3394 Bewilligung eines Holzdeputats für die Witwe des Pastors Zurhelle in 
Hohenhorn 1855, 1858, 1861 
 
3395 Bewilligung eines Holzdeputats für die Witwe des Pastors Burmeister 
in Grönau 1856, 1859, 1862 
 
3396 Bewilligung eines Korn- und Holzdeputats für die Witwe des Försters 
Elling in Lauenburg 1854-1863 
 
3397 Bewilligung einer Kornlieferung an die Witwe Mundt in Lauenburg
 1854-1863 
 
3398 Bewilligung eines Korn- und Holzdeputats für die Witwe des Försters 
Gosch in Mühlenrade  1856-1864 
 
 
Unterstützung aus der Ministerialunterstützungskasse 
 
5744 Gesuch des Landdragoners Kemp in Grönau um eine Unterstützung
 (1851) 1852 
 
3399 Unterstützung der Pastorentöchter Doris und Sophie Focke in St. 
Georgsberg 1852, 1862-1864 
 
3400 Unterstützung der Witwe des ehemaligen Sekretärs J. Büttner in 
Lauenburg 1851-1865 
 
3401 Unterstützung des Arbeitsmanns Claus Heesch in Ratzeburg  
  1855-1856 
 
3402 Unterstützung der Pastorentochter Johanna Christ. Maria Schulz in 
Brunstorf 1853-1858 
 
3403 Unterstützung des behinderten Forstarbeiters Johann Licht in Koberg
 1853-1862 
 
3404 Unterstützung der Stiefkinder des Gerichtsdieners Sager in Schwar-
zenbek 1853-1862 
 
3405 Unterstützung der Witwe des Stockmeisters Zunck in Ratzeburg
 1854-1864 
 
3406 Unterstützung des Hausvogts Gleiss in Steinhorst 1854 
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3407 Unterstützung der Witwe des Amtspförtners Brentzel in Lauenburg
 1854-1865 
 
3408 Unterstützung des Schäfers Tügel oder Fügel und dessen Witwe
 1855-1859 
 
3409 Unterstützung des siebten Lehrers an der Gelehrtenschule in Ratze-
burg Johann Daniel Tieck 1855-1861 
 
3410 Unterstützung des Amtsexekutors Ohlenroth und der Amtspförtner 
Poppe und Ehlers in Ratzeburg  1855-1862 
 
3411 Unterstützung des Kollaborators Wilhelm Hornbostel in Ratzeburg
 1856 
 
3412 Unterstützung des Konrektors Aldenhoven in Ratzeburg 1856 
 
5899 Unterstützung der Witwe Johanne von Duve in Ratzeburg   
  1856-1857 
 Enthält u. a.: Herausgabe eines von Dr. von Duve verfassten Handbuchs der 
Geschichte des Herzogtums Lauenburg 
 
3413 Unterstützung der unehelichen Kinder der Sophia Sternhagen vom 
Vorwerk Lauenburg  1853-1858 
 
3414 Unterstützung der Witwe des Amtspförtners Poppe in Ratzeburg
 1857-1864 
 
3415 Unterstützung der Einlieger Hinrich Wichmann in Hohenhorn und 
Franz Hilmer in Dassendorf 1857 
 
3416 Unterstützung des früheren Ackervogts auf dem Vorwerk Lauenburg 
J. Möller  1858 
 
3417 Unterstützung des Häuslings Heinrich Ehlers in Labenz 1858 
 
3418 Gesuch der Witwe des Zoll- und Chausseegeldeinnehmers Dusch in 
Ratzeburg um Bewilligung eines Gratials 1858 
 
3419 Unterstützung der Witwe des Schullehrers Meyer in Schiphorst  
  1860-1862 
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3420 Unterstützung des Holzhauers Heinrich Hinz aus Kröppelshagen
 1861 
 
3421 Unterstützung des Pedells Benthien an der Gelehrtenschule in Rat-
zeburg  1861 
 
3422 Unterstützung der Pastorentochter Wilhelmine Block aus Pötrau  
  1861 
 
3423 Unterstützung des Pastors Harmsen in Hohenhorn 1862 
 
3424 Unterstützungsgesuch der Witwe des Pastors Block in Niendorf an 
der Stecknitz 1863-1865 
 
3425 Verfügungen der Landkommissarien über die Unterstützungen   





3426 Revision der Gesetzgebung im Armen- und Heimatwesen im Herzog-
tum Lauenburg 1840-1866 
 
3427 Antrag der Achtmannschaft der Stadt Mölln wegen der Regelung des 
Armen- und Heimatswesens 1820-1859 
 Enthält auch: Akten zur Regulierung des Armenwesens des Herzogtums Lau-
enburg mit Rücksicht auf das Armenwesen in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein; Entgegennahme von Verarmten und Vertreiben der sogenannten 
Häuslinge 1820-1839 
 
3428 Beschwerdeschrift der Weberswitwe Soost in Mölln wegen der nicht 
gestatteten Niederlassung ihres Bräutigams und Gesellen Kock aus 
Oldenburg (1850) 1851 
 
3429 Gesuch des Gastwirts Köster in St. Georgsberg für seinen Schwie-
gersohn Bernith aus Goldberg um die Erlaubnis zur Niederlassung 
als Buchbindermeister in Ratzeburg  1851 
 
5758 Gesuch des Johann Friedrich Schröder aus Rondeshagen um Ertei-
lung eines Heimatscheins 1852 





3430 Gesuch des Dienstknechts Johann Heinrich C. Schulte aus Kehrsen, 
Lehngut Gudow, um Erteilung eines Heimatsscheins oder um die Er-
laubnis zur Niederlassung und Verheiratung im Gut Gudow   
  (1851) 1853 
 
3431 Gesuch des Schmiedegesellen Joachim Friedrich Jahn aus Grünhof 
um Erteilung eines ihm von seiner Heimatkommune verweigerten 
Heimatscheins 1852-1855 
 
3432 Beschwerde des hamburgischen Syndikus Merck über verweigerte 
Anerkennung der Heimatrechte des Jürgen Heinrich Pietsch   
  1852-1853 
 
3433 Kostenerstattung für den Drechslergesellen Georg Heinrich L. Kum-
mer aus Mölln 1853 
 
3434 Gesuch des Dienstknechts Johann Fr. Heinrich Drews aus Rotenbek 
um Erteilung eines Heimatscheins 1853 
 
3435 Gesuch des Johann Tappendorf aus Schiphorst um Erlaubnis zur 
Niederlassung in seinem Geburtsort  1853 
 
3436 Aufnahme des in Russland beheimateten Johann Hastedt 1853 
 
3437 Gesuch des Dienstknechts Joachim Hinrich Brüggmann um Erteilung 
eines Heimatscheins oder um die Erlaubnis zur Niederlassung in 
seiner Heimat Sandesneben 1853 
 
3438 Gesuch des Johann Joachim Chr. Lehmkuhl aus dem Amt Schwar-
zenbek um Ausstellung eines Heimatscheins  1853 
 
3439 Gesuch des Hans Heinrich Voss aus Boden um Erteilung eines Wie-
deraufnahmescheins von der Dorfschaft Boden wegen seiner Nie-
derlassung in Hohenholz 1854 
 
5757 Übersicht der im Herzogtum Lauenburg geltenden Normen über Er-
werb und Verlust des Heimatrechts 1854 
 
3440 Gesuch des Dienstknechts Franz Carl H. Niemann in Kogel um Ertei-
lung eines Wohnscheins für Mölln 1854-1857 
 
3441 Kostenerstattung für den Transport der Bertha Manowska im Amt 
Lauenburg  1854 
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3442 Gesuch des Johann Joachim N. Hildebrandt aus Rothenhusen we-
gen seiner Heirat und Niederlassung in Meldorf  1854-1858 
 
3443 Vorstellung und Bitte des Franz Jochim Baar aus Juliusburg um 
Ausstellung eines Heimatscheins anlässlich seiner Verheiratung in 
Burg auf Fehmarn  1853 
 
3444 Gesuch des Franz Christopher Hamester aus Escheburg um Ertei-
lung eines Wohnscheins 1854 
 
3450 Gesuch des Böttchergesellen Johann Friedrich J. Karsten aus Kogel 
um Erteilung eines Heimatscheins wegen seiner Niederlassung in 
Glücksburg 1856 
 
3455 Gesuch des Malergehilfen Johann Friedrich A. Steffens in Lübeck 
um Erlaubnis zur Niederlassung in Mölln 1856 
 
3456 Gesuch des Johann Hinrich Petersen aus Duvensee um Erteilung 
eines Wiederaufnahmereverses wegen seiner Heirat in Wandsbek 
 1856 
 
3457 Beschwerde des Kellners Johann Kudeleitz über die ihm vom Ma-
gistrat in Lauenburg verweigerte Erteilung einer Bescheinigung we-
gen seiner Niederlassung in Altona 1856 
 
3458 Antrag des Magistrats der Stadt Ratzeburg zum Gesuch des Kom-
ponisten A. Catenhusen um die Erteilung einer Wiederaufnahmebe-
scheinigung wegen seiner Niederlassung in Altona 1856-1857 
 
3459 Gesuch des Erbpächters Franz Heinrich Karsten aus Groß Sarau um 
Erlaubnis seiner Niederlassung in Bahrenhof 1856-1857 
 
3460 Gesuch des Schuhmachergesellen Wilhelm Johann J. Wulff aus 
Rendsburg um Erlaubnis seiner Niederlassung in Ratzeburg 1857 
 
3461 Gesuch des Arbeitsmannns Friedrich Christian Gutzmer aus Aumüh-
le um Erlaubnis zu seiner Verheiratung 1857 
 
3462 Kostenerstattung für die Verpflegung des Arbeitsmanns Johann 
Heinrich H. Springhorn aus Ratzeburg im Flensburger Hospital  1857 
 
3463 Gesuch des Dienstknechts Johann August F. Schulte um Erlaubnis 
seiner Niederlassung als Tagelöhner in Mölln  1857 





3464 Gesuch des Tischlergesellen Franz Heinrich A. Schmidt aus 
Schwarzenbek um Erteilung eines Heimat- und Wiederaufnahme-
scheins 1857 
 
3465 Rekursgesuch des Arbeitsmannes H. J. Hardekopf aus Bälau um 
Erteilung eines Wohnscheins 1858 
 
3466 Rekursgesuch des Amtsbürgermeisters Schenk in Lauenburg gegen 
einen Regierungsbescheid über die Erteilung eines Wohnscheins an 
den Schmiedegesellen Jahn aus Tesperhude 1858 
 
3467 Gesuch des Hans Hinrich A. Lüdemann aus Möhnsen um Erteilung 
eines Heimatscheins 1858 
 
3468 Heimatrechte des Johann Hermann A. Claren in Schönberg 1858 
 Enthält auch: Gesuch des Arbeitsmanns Peter Fitter um Entlassung aus der 
Armenanstalt in Brunsbüttel  
 
3469 Gesuch des Eingesessenen Jakob Tiedemann in Bevern um Erlaub-
nis zur Verheiratung mit Margarethe Elisabeth Pantelmann aus dem 
Herzogtum Lauenburg 1858 
 
3470 Gesuch der Anbauer Storm, Koop und Konsorten in Rondeshagen 
wegen der Regelung der Armenlasten in der Dorfschaft  1858 
 
3471 Niederlassung des Dienstknechts J. H. Schmidt in Groß Berkenthin 
 1858 
 
3472 Heimatschein für den Böttcher Heinrich Nicolaus Hosien wegen sei-
ner Niederlassung in Trittau  1859 
 
3473 Niederlassung des Arbeitsmanns Claus Hans H. Wulff aus 
Schiphorst 1859 
 
3474 Niederlassung des Arbeitsmanns Joachim Heinrich Meyer aus Bälau 
in seiner väterlichen Kate 1859 
 
3475 Gesuch des Handlungskommis Johannes Jürgen F. Ehrtmann in Lü-
beck um Erlaubnis zur Niederlassung als Krämer in der Stadt Mölln
 1859 
 
3476 Gesuch des Dienstknechts Franz Hinrich Prehn in Müssen um Er-
mittlung seiner Heimatrechte 1859-1860 
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3477 Gesuch des Dienstknechts Christian Friedrich Wieck aus Rondesha-
gen um Erteilung eines Wohnscheins von der Stadt Ratzeburg  
  1859-1860 
 
3478 Gesuch des Ökonomen H. A. Claudius aus Sahms um Erteilung ei-
nes Heimatscheins 1860 
 
3479 Heimatschein für den Arbeitsmann Johann Heinrich C. Nuss aus So-
phienthal  1860 
 
3480 Heimatschein für den Arbeitsmann Johann Jochen H. Krüger 1860 
 
3481 Gesuch des Kätners Hans Hinrich Schmidt in Niendorf an der 
Stecknitz um anderweitige Unterbringung seines gemütskranken 
Bruders Hans Jochim Schmidt 1860 
 
3482 Gesuch des Arbeitsmanns Heinrich Zung in Rondeshagen um Ertei-
lung eines Wohnscheins 1860 
 
3483 Gesuch des Schneiders Johann Hinrich N. Malchow aus Bälau um 
die Erlaubnis zur Niederlassung als Arbeitsmann in der Stadt Mölln
 1860 
 
3484 Niederlassung des Arbeitsmanns J. D. Klinkrad in Anker 1860 
 
3485 Gesuch des Jochim Friedrich Abenthusen aus Dassendorf um Fest-
stellung seiner Heimatrechte wegen seiner Niederlassung in Altona
 (1854) 1860-1861 
 
3486 Niederlassung des Bäckergesellen Ernst Meyer in Mölln 1860-1861 
 
3487 Rekursgesuch des Wirtschaftsführers Jochen Heinrich C. Gieritz aus 
Woltersdorf um Erteilung eines Heimatscheins wegen seiner Nieder-
lassung 1861 
 
3488 Gesuch des Tagelöhners Franz Jochen H. Meyer in Witzeeze um 
Aufhebung eines Bescheids der lauenburgischen Regierung und 
Anweisung einer Wohnung in Witzeeze  1861 
 
3489 Gesuch des Zollwärters J. F. Daniel Willhöft in Hellbrook um eine 
Wiederaufnahmebescheinigung 1861 





3490 Rekursgesuch des Dienstknechts Hans Heinrich G. Sparr wegen ei-
nes ihm vom Amt Ratzeburg verweigerten Wohnscheins 1861 
 
3491 Gesuch des Jürgen Hinrich Schnoor aus Siebenbäumen um Ertei-
lung einer Wiederaufnahmebescheinigung 1861 
 
3492 Gesuch des Buchdruckers Carl Wilhelm Freimann in Oldesloe um 
Erlaubnis zur Niederlassung in der Stadt Lauenburg 1861 
 
3493 Heimatberechtigung des Arbeitsmanns Johann Heinrich Kahns aus 
Grönau 1862 
 
3494 Gesuch des Johann Joachim F. Zäuner aus Kogel um Erteilung ei-
nes Heimatscheins  1862 
 
3495 Gesuch des Bäckergesellen Georg Carl A. Meyer aus Mölln um Er-
laubnis zur dortigen Niederlassung  1862 
 
3496 Besschwerde des Altonaer Polizeiamtes über den Transport des Ar-
beitsmanns Franz Joachim H. Kahns aus Grönau nach Altona  
  1861-1862 
 
3497 Gesuch des Carl Julius B. Berg aus Ratzeburg um Erteilung eines 
Heimatscheins 1862 
 
3498 Rekursgesuch des Dienstknechts Jochen Heinrich L. Fromm aus 
Marienwohlde wegen seiner Niederlassung in der Stadt Mölln 1863 
 
3499 Antrag des Amtes Ringköbing auf Verfolgung der Familie des Joa-
chim Hinrich C. Groth aus Bliestorf  1863 
 
3500 Gesuch des Hans Joachim W. Baumgarten aus Bröthen um Ertei-
lung eines Heimatscheins wegen seiner Verheiratung in Altona 1862 
 
3501 Gesuch des Johann Heinrich A. Schwarta aus Ratzeburg um Aus-
stellung eines Heimatscheins wegen seiner Niederlassung in Altona 
 1863 
 
3502 Rekursgesuch des Dienstknechts Hans Heinrich Malchow aus Bälau 
wegen seiner Niederlassung in der Stadt Mölln  1863 
 
3503 Rekursgesuch des Heinrich Piehl wegen Niederlassung in dem Haus 
auf der Blohmschen Halbhufe zu Dahmker 1864-1865 
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3504 Heimatgesuch des Peter Christens aus Oetjendorf 1864-1865 
 
 
Bürgerliches Gewerbe, Fabriken, Handel und Schifffahrt 
 




3506 Gesuch der Zimmer- und Maurerämter der Stadt Ratzeburg und der 
Stadt Mölln um Erweiterung ihrer Privilegien 1852 
 
3507 Gesuch des Gastwirts Rudolph Fermor in Ratzeburg um Verleihung 
einer Konzession zum Weinhandel (1843) 1853 
 
3508 Gesuch der Altgesellen des Maurer- und Zimmergewerks der Stadt 
Ratzeburg H. Schwarz und F. Prösch um Regulierung des Arbeits-
lohns im Herzogtum Lauenburg und Erhöhung ihres bisherigen Ta-
gelohns 1854 
 
3509 Gesuch der Sattlermeister C. Ley, H. Meyer und Genossen in Ratze-
burg um Verbot der Ausübung des Sattlerhandwerks durch den 
Kanzleiboten Friese  (1852) 1854 
 
3510 Gesuch des Sattlergesellen Johann Christoph Fr. Oldag in Ratze-
burg um Konzessionierung des Sattler- und Tapeziererhandwerks 
 1855 
 
3511 Gesuch der Älterleute der Tischlerämter in Ratzeburg, Lauenburg 
und Mölln um Schutz in der Ausübung der den Tischlerämtern durch 
die Gildebriefe verliehenen Rechte 1855-1856 
 
3512 Aufhebung des Brauamtes in der Stadt Ratzeburg  1856-1861 
 
3513 Beschwerde des Ratzeburger Magistrats über einen Verstoß gegen 
das vom Amt Ratzeburg erlassene Fahrverbot für Schiebkarren auf 
dem Trottoir des Königsdamms  (1855) 1856 
 
3514 Gesuch des Handlungsdieners Heinrich Fick aus Groß Berkenthin 
um die Erlaubnis zur Niederlassung als Kaufmann in der Stadt Rat-
zeburg 1858 
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3515 Gesuch der Älterleute der Schusterzunft in Ratzeburg um Aufhebung 
einer Regierungsverfügung wegen Aufnahme des konzessionierten 
Schusters Johann Jochen H. Ewers aus Klein Zecher in die Ratze-
burger Schusterzunft 1857-1858 
 
3516 Gesuch des Kupferschmieds Carl A. Thieme aus Guben um Ertei-
lung der Erlaubnis zur Niederlassung in der Stadt Ratzeburg als Kup-
ferschmied  1859-1860 
 
3517 Gesuch des Kellners Louis Müller in Ratzeburg um Verleihung einer 
Konzession zur Betreibung der Gastwirtschaft und des Weinhandels 
 1860-1862 
 
3518 Gesuch des Stuhlmachers Christian Stolzenberg in Ratzeburg um 
Erteilung einer Konzession zur Betreibung des Tischlerhandwerks 
als Freimeister  1862 
 
3519 Gesuch des Bürgers und Bäckermeisters C. Winter in Ratzeburg um 
Erteilung einer Konzession zur Betreibung der Krügerei  1862-1864 
 
3520 Gesuch des Schmiedegesellen Conrad Georg F. Hinzmann aus Rat-





3521 Gesuch des Drechslers Kummer in Mölln um Erlaubnis zum Betrei-
ben des Buchbinderhandwerks  1851 
 
3522 Gesuch des Gastwirts J. H. Grube in Mölln um Erteilung einer Kon-
zession zum Betrieb des Weinhandels sowie Dauer des Pachtver-
hältnisses für den Ratsweinkeller in Mölln (1845) 1852-1854 
 
3523 Beschwerde der Ältesten der Möllner Bäckergilde Lübcke und Thien 
wegen Anlage einer Weißbrotbäckerei zum freien Verkauf in Stein-
horst 1852 
 
3524 Gesuch des Töpfergesellen Fritz Jäger in Mölln um Erlaubnis zur 
dortigen Niederlassung 1852 
 
3525 Gesuch des Brauers und Branntweinbrenners Gottfried Höltich in 
Mölln um Dispensation vom Wandern wegen seines Eintritts als 
Meister in das Möllner Bäckeramt 1852 
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3526 Beschwerde der Ältesten der Möllner Bäckergilde, Lübcke und Heu-
er, über die von der Regierung verfügte Zulassung des Johann Jür-
gen E. Köster aus Schwarzenbek als Bäckermeister in Mölln 
   1852-1853 
 
3527 Gesuch des Schlachtergesellen Johann Heinrich F. Heuer in Mölln 
um Verleihung einer Konzession zum Betreiben des Schlachter-
handwerks mit einem Gesellen 1853 
 
3528 Gesuch des Musketiers Heinrich Wilhelm F. Wensel aus Mölln um 
eine Konzession zur Betreibung des Schornsteinfegerhandwerks in 
Ratzeburg und Mölln nach beendigtem Garnisonsdienst  1854 
 
3529 Gesuch der Maurergesellen Rode und Damm in Mölln für sich und 
sämtliche dortigen Maurergesellen über die Anzahl der Lehrlinge, 
das Wandern der Junggesellen und die Erhöhung des Tagelohns der 
Maurergesellen 1854-1855 
 
3530 Gesuch des Bürgers und Kaufmanns Johann Christian H. Maack in 
Mölln um eine Handelerlaubnis für kurze Eisenwaren und Kolonial-
waren en gros  1855 
 
3531 Gesuch des Halbmeisters Thielemann in Mölln um Wiedereinführung 
des früheren Zustands hinsichtlich der Abdeckerei in der Stadt und 
dem Amt Ratzeburg oder um Bewilligung einer geringen Pension
 1855 
 
3532 Beschwerde der Sattlermeister in der Stadt Mölln über Beinträchti-
gung ihres Gewerbes durch die Ausführung von Tapezierarbeiten 
von Seiten der dortigen Maler und des Glasers Kuhn sowie die 
Betreibung des Tapeziergewerbes überhaupt  1855-1856 
 
3533 Gesuch des Tapeziergehilfen Christoph Diedrich Meyer in Mölln um 
Erlaubnis zum Betreiben des Tapeziergeschäfts und zur Etablierung 
einer Mobilienniederlage in Mölln 1856-1859 
 
3534 Gesuch des Bürgers und Kaufmanns Maack in Mölln um Verbot des 
vom Bäcker und Krämer Julius Bohne dort in Kommission betriebe-
nen Holzhandels 1858-1859 
 
3535 Erlaubnis zur Anlage eines neuen Backofens in der Stadt Mölln für 
den Bäckergesellen Eduard Georg H. Drexel  1859 
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3536 Erlaubnis zur Verlegung eines Backofens in der Stadt Mölln für den 
Brauer und Bäckermeister Thran 1859 
 
3537 Erlaubnis zur Anlage eines neuen Backofens in der Stadt Mölln für 
den Bäckergesellen Johann Eberhard R. Mencke 1859 
 
3538 Gesuch des Handlungskommis Johann Jürgen F. Ehrtmann in Lü-
beck um Erlaubnis, sich als Krämer in der Stadt Mölln niederzulas-
sen, sowie das Gegengesuch des dortigen Kramamtes  1859 
 
3539 Errichtung einer Sattlerzunft in der Stadt Mölln 1854-1860 
 
3540 Erlaubnis zur Anlage eines neuen Backofens in der Stadt Mölln für 
den Bäcker H. G. Jennerich  1860 
 
3541 Gesuch des Tischlergesellen Hans Heinrich Plate in Mölln um die 
Erlaubnis zur Niederlassung als Tischlermeister 1859-1860 
 
3542 Ausübung des mit dem früher im Eigentum des Bäckermeisters 
Thran in Mölln befindlichen Geweses des Bäckergesellen Johann 
Heinrich Kiehn verbundenen Recht zum Halten eines Backofens und 
zur Betreibung der Bäckerei  1860 
 
3543 Erlaubnis zur Verlegung eines Backofens in der Stadt Mölln für den 
Bäckermeister Heuer 1860 
 
3544 Gesuch des Schuhmachergesellen Johann Joachim F. Fülster in 
Mölln um Befreiung vom Rest der Gesellenjahre wegen seiner Er-
langung des Meisterrechts  1860-1861 
 
5895 Gesuch der Älterleute des Schusteramtes in Mölln wegen des Ver-
kaufs fremder Schuhwaren auf den Märkten im Herzogtum Lauen-
burg 1861-1862 
 
3545 Gesuch des Gastwirts Olaf Olson in Mölln um eine Konzession für 
den Weinhandel in Mölln 1862-1864 
 
3546 Erlaubnis zur Anlage eines neuen Backofens in der Stadt Mölln für 
den Bäckermeister Höltich  1863 
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3547 Gesuch des Töpfermeisters Wilhelm Heinrich T. Küntzel in Mölln um 
die Erlaubnis zur Ausübung seines Meisterrechts in Mölln, eventuell 
um Erteilung einer Konzession zum Ofensetzen 1863 
 Enthält u. a.: Extrakt aus dem Gildebrief für das Töpferamt der Stadt 
Lauenburg 
 
3548 Beschwerde des Schustermeisters Christoph Steffen und Konsorten 
in Mölln über den ihnen abgeforderten Beitrag zu den Kosten des 
Amtssaales des dortigen Schusteramtes 1863 
 
3549 Gesuch des Schlachtergesellen Johann Christoph H. Paulmann in 
Mölln betreffend seine Aufnahme in die dortige Schlachterzunft trotz 
einer früheren Bestrafung wegen Unterschlagung 1863 
 
3550 Beschwerde des Dienstknechts Burmester wegen verweigerter Nie-
derlassung in Mölln 1864 
 
3551 Gesuch des Tabakspinners und Handlungsbeflissenen Carl Thor-
mann um Erteilung des Bürgerrechts in Mölln 1864 
 
3552 Gesuch des Johann Brüggemann um Erlaubnis zur Niederlassung in 
Mölln  1864 
 
3553 Gesuch des Schleifers F. J. Schultz aus Crivitz um Niederlassung in 
Mölln  1864 
 
3554 Gesuch des Schneidergesellen Fritz Georg H. Burmester aus Mölln 
um Niederlasssung in Mölln  1864 
 
3555 Gesuch der Schustermeister Ludolph Röth und Diedrich Steffen in 
Mölln wegen Verweigerung der Rechtshilfe 1864 
 
3556 Gesuch des C. Wandschneider um Erteilung einer Konzession zur 





3558 Gesuch des Uhrmachers Friedrich Hack in Lauenburg um Erlaubnis 
zum Handel mit Goldjuwelen 1852 
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3559 Gesuche des vormaligen Bäckermeisters Carl A. Sevecke in Lauen-
burg um Erlaubnis zum Betreiben eines Handelsgeschäfts im dorti-
gen Löhrschen Haus 1853 
 
5896 Vorstellung der Bürger und Vorbürger der Stadt Lauenburg wegen 
des Notstands des Handels, der Schifffahrt und des Gewerbes  
  1854-1855 
 
5889 Gesuche um Anlage einer Buchdruckerei in der Stadt Lauenburg
 1855-1861 
 
3560 Gesuch des vormaligen Bäckermeisters Johannes Basedow in Lau-
enburg um Aufhebung des vom Magistrat der Stadt gegen ihn erlas-
senen Verbots von Handelgeschäften 1856 
 
3561 Gesuch des Kaufmanns Christian Hintz in Lauenburg um Aufhebung 
eines Bescheids des Amtes Lauenburg betreffend das Verbot eines 
in Gemeinschaft mit dem vormaligen Bäckermeister Basedow von 
ihm betriebenen Kommissionsgeschäfts 1856 
 
3562 Gesuch des Schiffbaumeisters J. M. Gehrcke in Lauenburg um Ertei-
lung einer Konzession zur Einrichtung einer Schmiede auf seiner 
Schiffswerft 1857 
 
3563 Gesuch des Gastwirtes J. F. Meyer in Lauenburg um Erlaubnis, an 
Markttagen Tanzmusik von auswärts beziehen zu dürfen, ohne des-
halb an den dortigen Stadtmusiker gebunden zu sein 1858 
 
3564 Gesuch der Töpfergilde zu Lauenburg gegen einen Regierungsbe-
scheid über das vom Töpfergesellen Lampl aus Schlesien anzuferti-
gende Meisterstück 1858 
 
3565 Gesuch des Zimmergesellen Behr und des Maurergesellen Brettling 
in Lauenburg um Erhöhung des Tageslohns der Zimmer- und Mau-
rergesellen sowie um die Beschränkung der Lehrlingszahl 1859 
 
3566 Gesuch des Bäckergesellen August Johann H. Hilliger in Lauenburg 
um die Erlaubnis zur Errichtung einer neuen Bäckerei 1860 
 
3567 Gesuch des Schankwirts Ernst Conrad Chr. Matthiessen in der Vor-
stadt Lauenburg um eine Konzession zum Handel mit Material- und 
Kurzwaren 1861 
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3568 Gesuch des Carl Ernst Meyer in Lauenburg um eine Konzession zur 
Tabak- und Zigarrenfabrikation  1863 
 
 
Handwerk auf dem Land 
 
3569 Gesuch des Schneidergesellen Johann Friedrich Chr. Gädecke in 
Gretenberge um eine Konzession als Schneider in Lankau  
  1851-1852 
 
3570 Gesuch des Schmieds Johann Petersen in Borstorf um Erlaubnis zur 
Anlage und Benutzung einer Schmiede 1851 
 
3571 Gesuch des Schneidergesellen Hans Hinrich Fr. Brunswig in Schna-
kenbek um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1851 
 
3572 Gesuch des Maurergesellen Heinrich Stamer zu Niendorf an der 
Stecknitz um Erlaubnis zur selbstständigen Ausübung seines Hand-
werks 1851 
 
3573 Gesuch des Schusters Schmalz in Mustin um Erlaubnis zur Beschäf-
tigung eines Gesellen  1851 
 
3574 Gesuch des Tischlergesellen Hans Jochen H. Langhof in Dechow 
um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1851 
 
3575 Gesuch des Schustergesellen Franz Hinrich Lewitz in Lütau um eine 
Konzession zur Ausübung seines Handwerks  1851 
 
3576 Gesuch des Schneidergesellen Joachim Hinrich Peters aus Witzee-
ze um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1851 
 
3577 Gesuch des Kätners Heinrich Wegener zu Siebenbäumen um eine 
Konzession als Tischler 1851 
 
3578 Gesuch des Malergesellen Friedrich August Burmeister aus Sandes-
neben um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks im Amt 
Steinhorst 1852 
 
3579 Gesuch des Schullehrers Gottfried König in Müssen um eine Kon-
zession als Schneider für seinen Sohn Johann Hermann Fr. König
 1852 
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3580 Gesuch des Tischlers Johann Heinrich Wulff in Basthorst um eine 
Konzession zur Ausübung seines Handwerks  1852 
 
3581 Gesuch des Tischlergesellen Johann Heinrich Ahlers in Talkau um 
eine Konzession für Möhnsen 1852-1853 
 
3582 Gesuch des Tischlergesellen Friedrich Wilhelm Appel in Stubben um 
eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1852 
 
3583 Gesuch des Tischlergesellen Franz Johann N. Meyer aus Kasseburg 
um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1852 
 
3584 Gesuch des Tischlergesellen Johann David H. Baumann in Klempau 
um eine Konzession für Klein Berkenthin 1852 
 
3585 Gesuch des Tischlergesellen Franz Jochen Hüttmann in Brunstorf 
um eine Konzession zur Ausübung seines Handwerks 1853 
 
3586 Gesuch des Krügers Hundt in Groß Berkenthin um Wiederaufhebung 
der gegen ihn verhängten einjährigen Entziehung der Befugnis zur 
Aufführung von Tanzmusik 1853 
 
3587 Gesuch des Großkätners Franz Ludwig Dencker in Mühlenrade um 
Erlaubnis zur Anlage einer Schmiede und Verleihung einer Konzes-
sion als Schmied an seinen Sohn Hans Heinrich L. Dencker 1854 
 
3588 Gesuch des Musketiers Christian Friedrich Wrede aus Langen-
lehsten um eine Konzession zur Ausübung des Tischlerhandwerks 
auf dem Lande  1854 
 
3589 Gesuch des Tischlergesellen Joachim Heinrich Wegener in Kasse-
burg um eine Konzession zur Ausübung des Handwerks  1854 
 
3590 Gesuch des Brinksitzers Franz Joachim H. Hamester in Basthorst 
um eine Konzession zur Ausübung der Weißbäckerei 1854 
 
3591 Antrag des Amtes Schwarzenbek auf Verbindung von Krammärkten 
mit den Viehmärkten im Dorf Schwarzenbek sowie auf Erweiterung 
der Befugnis zur Gewerbeausübung in Schwarzenbek 1854 
 
3592 Gesuch des Schusters Hans Joachim von der Heyde in Kröppelsha-
gen um eine Konzession als Schuhmacher sowie um eine entspre-
chende Konzession für seinen Sohn 1851, 1854 
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3593 Gesuch des Schneiders Johann Christian Sahlmann in Gudow um 
Erlaubnis zur Beschäftigung eines Gesellen 1853-1854 
 
3594 Gesuch des Musketiers Johann Joachim P. Franck aus Schwarzen-
bek um eine Konzession als Schuster 1854 
 
3595 Gesuch des Musketiers Hans Joachim Goden aus Labenz um eine 
Konzession zur Ausübung des Schusterhandwerks im Amt Stein-
horst  1854 
 
3596 Gesuch des Musketiers Franz Jochim Wulff aus Schwarzenbek um 
eine Konzession als Schneider 1854 
 
3597 Gesuch des Musketiers Johann Joachim N. Putt aus Möhnsen um 
eine Konzession als Stellmacher 1854 
 
3598 Gesuch des Musketiers Hans Joachim H. Ohle aus Güsten um eine 
Konzession als Schmied 1854 
 
3599 Gesuch des Musketiers Johann Heinrich L. Schütt aus Anker um ei-
ne Konzession als Schuster  1854 
 
3600 Gesuch des Musketiers Jochim Heinrich Dohrendorf aus Grinau um 
eine Konzession als Tischler  1854 
 
3601 Gesuch des Schustergesellen Johann Heinrich A. Schwarz in Groß 
Disnack um eine Konzession als Schuster 1854 
 
3602 Konzession für den Schlachter Franz Haberlandt zu Geesthacht zum 
Fleischverkauf in den Dörfern Kollow, Worth, Grünhof und Tes-
perhude 1854 
 
3603 Gesuch des Hans Hinrich N. Kähler in Breitenfelde um eine Konzes-
sion als Tischler  1854 
 
3604 Gesuch des Tischlers Baumgarten zu Basthorst um Erlaubnis zur 
Beschäftigung von Gesellen sowie um ein Verbot für die in Bast-
horst, Dahmker und Hamfelde ansässigen Tischler, ihr Handwerk im 
Gut Basthorst auszuüben; Gesuch des Schneiders Johann Meyer zu 
Kulpin um Erlaubnis zum Eintritt in die Ratzeburger Schneiderzunft 
sowie zur Frage der Zunftmitgliedschaft bei Beschäftigung einer be-
schränkten Anzahl von Gesellen des Landhandwerks  1852-1855 
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3605 Gesuch des Johann Peter T. Grell in Breitenfelde um eine Konzessi-
on als Tischler 1854-1855 
 
3606 Gesuch des Anbauers Hans Joachim H. Jenckel in Mustin um eine 
Konzession als Tischler  1851, 1854-1855 
 
3607 Gesuch des Rademachers Ernst Leonhard Ottilie in Schmilau um 
Erlaubnis zur Beschäftigung eines Gesellen 1853-1855 
 
3608 Gesuch des Gottlieb Erdmann Niemann aus Gülzow um eine Kon-
zession als Schlachter 1855 
 
3609 Vorstellung des Schlachters Joachim Chr. Räth in Klein Berkenthin 
gegen den Höker und Fettwarenhändler Friedrich Rothe daselbst 
wegen unbefugter Ausübung der Schlachterei 1855 
 
3610 Gesuch des Tischlers Joachim Heinrich Niebuhr in Dalldorf um eine 
Konzession für seinen Sohn Johann Joachim H. Niebuhr als Tischler  
 1855 
 
3611 Gesuch des Tischlers Hans Hinrich Chr. Siemers in Siebeneichen 
um die Erlaubnis zur Beschäftigung eines Gehilfen  1854-1855 
 
3612 Gesuch des Schuster Hans Wulff in Duvensee um die Erlaubnis zur 
Beschäftigung eines Gesellen 1854-1855 
 
3613 Gesuch des Bauervogts Grimm in Krukow um eine Konzession zur 
Anlage einer Schmiede  1856 
 
3614 Gesuch des Schusters Johann Hinrich A. Schwarz aus Groß Disnack 
um die Erlaubnis zur Beschäftigung eines Gesellen und eines Lehr-
lings 1855, 1858 
 
3615 Gesuch des Tischlers und Brinksitzers Hans Heinrich Chr. Siemers 
in Siebeneichen um die Wiederverleihung der ihm wegen unbefugter 
Beschäftigung von Gesellen entzogenen Konzession als Tischler 
 1858 
 
3616 Gesuch des Schmieds Johann Claus Lange in Kastorf um die Er-
laubnis zur Beschäftigung von Gesellen und Lehrlingen 1858 
 
3617 Gesuch des Georg Herbst aus Gülzow um eine Konzession als 
Schmied 1858 
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3618 Gesuch des Unterkorporals Fritz Quaack aus Schwarzenbek um eine 
Konzession als Böttcher 1858 
 
3619 Gesuch des Zimmergesellen Hans Julius E. Baselau aus Buchhorst 
um eine Konzession zur Ausübung des Zimmerhandwerks mit Gesel-
len im Amt Lauenburg  1858 
 
3620 Gesuch des Tischlergesellen Franz Joachim H. Heymann in Sieben-
eichen um eine Konzession als Tischler 1858 
 
3621 Gesuch des Böttchergesellen Joachim Heinrich Siemers in Sahms 
um eine Konzession als Böttcher  1858 
 
3622 Gesuch des Malergesellen Johann Heinrich E. Schröder aus Grande 
um eine Konzession als Maler in Schwarzenbek sowie um die Er-
laubnis zur Beschäftigung von Gesellen  1856-1859 
 
3623 Gesuch des Drechslergesellen Carl Johann Chr. Koch aus Mölln um 
eine Konzession als Drechsler in Schwarzenbek  1859 
 
3624 Gesuch der Gemeinen beim 14. Infanteriebataillon Hans Hinrich Brö-
cker, Hans Carsten Chr. Hüttmann und Heinrich Christoph Martens 
um eine Konzession als Schuhmacher in Schönberg, im Amt Stein-
horst und in Hamfelde sowie ein Gesuch des Johann Christian H. 
Schütze um die Erteilung der Rechte eines zünftigen Schneiderge-
sellen   1859 
 
3625 Gesuch des Maurermeisters Johann Heinrich Chr. Bardowick in Lau-
enburg um die Erlaubnis zur Niederlassung in Schwarzenbek   
  1859-1860 
 
3626 Gesuche der Landsoldaten Franz Hinrich F. Heins aus Gülzow und 
Franz Joachim Johns aus Sahms um Konzessionen als Schuster 
oder Tischler   1860 
 Enthält u. a.: Stammliste der Unterkorporale und Gemeinen des 14. Infanterie-
bataillons, die um die Ausübung eines Handwerks nachsuchen  
 
3627 Gesuch des Tischlergesellen Hans Johann H. Meyer in Kastorf um 
eine Konzession als Tischler  1860-1861 
 
3628 Gesuch des Schneiders Franz Daniel Glunz in Basthorst um die Er-
laubnis zur Beschäftigung eines Gehilfen 1862 
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3629 Gesuch des Schmiedegesellen Johann Jochen Fr. Reimers in Hol-
lenbek um Erlaubnis zur Anlage und Betreibung einer Schmiede  
 1862-1863 
 
3630 Gesuch des Dragoners August Daniel N. Quaack in Schwarzenbek 
um eine Konzession als Tischler  1862-1863 
 
3631 Regulierung der Musikverhältnisse auf dem Land im Herzogtum 
Lauenburg 1859-1863 
 
3632 Gesuche der Tischlergesellen August Daniel N. Quaack aus 
Schwarzenbek und Franz Jochen H. Wulff aus Witzeeze um Kon-
zessionen als Tischler  1864 
 
 
Krämerei und Hökerei auf dem Land (Aufkäuferei) 
 
3634 Erlass einer Verordnung wegen Erweiterung der Handelsbefugnisse 
der lauenburgischen Landhöker  1851-1862 
 
3635 Gesuch des Hökers A. Schmahl in Brunstorf um Erweiterung seiner 
Hökereikonzession 1853 
 
3636 Gesuch des Hökers und Gastwirts Ernst Kähler in Gudow um eine 
Konzession zum Kramhandel 1853 
 
3637 Gesuch der Witwe A. Hoch in Hohenhorn um Erweiterung ihrer Hö-
kereibefugnis  1853 
 
3638 Gesuch des J. H. Sparr zu Schiphorst um eine Konzession für den 
Fettwarenhandel  1853 
 
3639 Gesuche der Soldaten Carl Ludwig Bleising aus Mölln, Hans Hein-
rich Siemann aus Klinkrade, Heinrich August P. Rudolph aus Ratze-
burg, Johann Ludolph G. Stein aus Besenhorst und Franz Heinrich 
N. Fickbaum aus Sandesneben um Handelskonzessionen sowie Ge-
suche der Soldaten Johann Heinrich N. Lindemann aus Rotenbek, 
Johannn Heinrich C. Stark aus Kittlitz, Johann Heinrich Piel aus 
Dalldorf und Johann Heinrich Kröger aus Sasel um Handwerkskon-
zessionen   1853 
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3640 Erteilung und künftige Einschränkung von Hökereikonzessionen an 
Eingesessene der an Holstein grenzenden lauenburgischen Ämter  
 1853 
 
3641 Gesuch des Schneiders J. H. Häseler aus Kastorf um eine Konzes-
sion für den Manufakturwarenhandel  1854 
 
3642 Gesuch des Armenhäuslers Bernwoldt in Mölln um Erlass einer Brü-
che wegen unbefugten Handelns  1854 
 
3643 Gesuch des Heinrich Harms aus Siebenbäumen um eine Konzessi-
on für den Aufkauf von Lungen, Knochen, Alteisen und anderen Sa-
chen  1855 
 
3644 Gesuch des Christian Wichmann in Tesperhude um eine Konzession 
zur Hökerei und zum Brot- und Mehlhandel (1851-) 1854-1855 
 
3645 Gesuch des Anbauers Joachim Nicolaus Duve in Müssen um eine 
Konzession für die Aufkäuferei 1854-1855 
 
3646 Gesuch des Arbeitsmanns Johann Lau in Salem um eine Konzessi-
on für den Handel mit Fettwaren, trockenen Gartenfrüchten sowie mit 
Fellen und Leinsamen  1854-1855 
 
3647 Gesuch des Johann August Weber in Lauenburg um eine Konzessi-
on für den Handel im Herzogtum Lauenburg  1854-1855 
 
3648 Gesuch des Krugwirts und Hökereipächters Franz Möller in Gülzow 
um Erweiterung seines Hökereibetriebes 1855 
 
3649 Gesuch des Einwohners Franz Joachim E. Berling in Siebeneichen 
um eine Konzession für das Kornmaklergeschäft   
  (1745-1827) 1854-1855 
 Enthält auch: Auszüge aus Verordnungen von 1745 bis 1827 zur Auf- und 
Verkäuferei im Herzogtum Lauenburg   
 
3650 Gesuch des Hans Friedrich H. Prahl aus Duvensee um eine Konzes-
sion für den Fettwarenhandel 1855 
 
3651 Gesuch des Müllers Wittler in Anker um eine Konzession für ein Bä-
ckereigeschäft im Bahnhof bei Ratzeburg  
  (1827, 1840-1846) 1855-1856 
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3652 Gesuch des Pächters Leers der herrschaftlichen Brauerei in Aumüh-
le um eine Konzession für einen erweiterten Hökereibetrieb  1856 
 
3653 Gesuch des Kätners und Hökers J. H. Schulz in Krummesse um Über-
tragung der Konzession für einen erweiterten Hökereibetrieb auf sei-
nen Sohn Johann Ernst D. Schulz 1856 
 
3654 Gesuch des Anbauers und Hökereipächters Hermann Soltau in Gül-
zow um Erweiterung seines Hökereibetriebes 1856 
 
3655 Gesuch des Franz Heinrich N. Fickbaum in Sandesneben um eine 
Konzession für den Fettwarenhandel im Amt Steinhorst  1856 
 
3656 Gesuch des Erbpächters Johann Heinrich Fr. Junge in Rothenhusen 
um eine erweiterte Hökereikonzession 1856 
 
3657 Gesuch des Gemeinen beim 14. Infanteriebataillon Franz Joachim H. 
Lütgens aus Franzhof um eine Konzession für den Fettwarenhandel
 1856 
 
3658 Gesuch des Hökers Heinrich Schnackenbeck in Kollow um eine er-
weiterte Hökereikonzession 1856 
 
3659 Gesuch des Hökers Johann Friedrich Chr. Rothe in Klein Berkenthin 
um eine erweiterte Hökereikonzession 1856 
 
3660 Gesuche des Kleinkätners Franz Hinrich Meyer in Stubben, des 
Bauervogts Hagen in Schönberg sowie der Höker Jochen Hinrich 
Peemöller in Schönberg und Johann Hinrich Chr. Carstens in Linau 
um erweiterte Hökereikonzessionen 1857 
 
3661 Gesuch des Hökers und Kätners Balthasar Wichmann in Tesperhude 
um eine erweiterte Hökereikonzession 1857 
 
3662 Gesuch des Brinksitzers und Hökers Barkmann in Schürensöhlen 
um eine erweiterte Hökereikonzession 1857 
 
3663 Gesuch des Hökers Hinrich Friedrich Meins in Schürensöhlen um 
eine erweiterte Hökereikonzession  1857 
 
3664 Gesuch des Kaufmanns H. B. Werner in Hamburg um eine erweiterte 
Hökereikonzession für Schwarzenbek 1856-1857 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der für den Handel erlaubten Artikel 
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3665 Gesuch des Rademachers Hans Jochen Chr. Prühsmann in Groß 
Berkenthin um eine Hökereikonzession 1858 
 
3666 Gesuch des Lehrers J. H. Hardkop in Hornbek um Erweiterung sei-
ner Hökereikonzession 1859 
 
3667 Vorstellung und Bitte des Schneidermeisters H. Schwartz in Mölln 
um eine Konzession zum Aufkauf von Fettwaren im Amt Ratzeburg 
sowie um Erlass einer Brüche wegen Butterverkaufs  1860 
 
3668 Gesuch des Hökers Hermann Nikolaus Carstens in Klein Zecher um 
eine Konzession zum Kramhandel 1860 
 
3669 Gesuch des Hökers Hans Hinrich Schmidt in Koberg um eine erwei-
terte Hökereikonzession  1860 
 
3670 Gesuch des Handlungskommis Carl Ludwig G. Lange in Schwarzen-
bek um eine Hökereikonzession für Sterley 1861 
 
3671 Gesuch des Neuanbauers Johann Heinrich J. Timm in Salem um 
eine erweiterte Hökereikonzession 1861 
 
3672 Gesuch des Adolph Kirchner in Ratzeburg um eine Höke-
reikonzession  1861 
 
3673 Gesuch des Hökers H. F. Schmidt in Siebenbäumen um eine erwei-
terte Hökereikonzession  1861 
 
3674 Gesuch des Bauervogts Püst in Franzdorf um eine erweiterte Höke-
reikonzession 1861 
 
3675 Gesuch des Krügers, Hökers und Erbpächters Joachim Jacob L. 
Koch in Groß Sarau um eine erweiterte Hökereikonzession sowie 
Gesuch des Bahnwärters Johann Heinrich A. Diestel in Grambek um 
eine Hökereikonzession  1862 
 
3676 Gesuch des Soldaten Johann Christian Lange aus Sterley um eine 
Hökereikonzession 1862 
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3677 Gesuche der Erben des Brinksitzers und Rademachers Ludwig 
Christian Pöhls in Sterley und Carl Johann Grude in Oldesloe betref-
fend die Hökereikonzession des letzteren und die auf der Pöhlschen 
Brinksitzerstelle ruhende Realgerechtigkeit zur Landhökerei  
  1861-1862 
 
3678 Gesuch des H. M. Plinck in Hamburg um eine Konzession zum Han-
del mit Lebensmitteln, Korn, Futtermehl und Kartoffeln im Herzogtum 
Lauenburg 1862 
 
3679 Gesuch der Maria Elisabeth Mützelfeld in Lauenburg um eine Kon-
zession zum Handel mit Galanterie- und holländischen Waren  1863 
 
3680 Verschiedene Gesuche um Krämerei- und Hökereikonzessionen 
 1864 
 Enthält: Johann Möller, Sterley; Johann Thomas, Tesperhude; Schmaljohann, 
Breitenfelde; Johann Heinrich J. Timm, Salem; Christian Wichmann, Tes-
perhude; Hans Joachim Egge, Sirksfelde; Kaufmannschaft der Stadt Mölln; G. 
Schröder, Duvensee     
 
 
Krügerei, Brauerei und Brennerei auf dem Land 
 
3681 Gesuch des Posthalters Bandmann in Schönberg um Herabsetzung 
der Abgaben für seine Krugwirtschaft 1852 
 
3682 Gesuch der Witwe Schünemann in Schönberg um Privilegienbestäti-
gung für eine Gastwirtschaft 1852-1854 
 
3683 Gesuch des Kätners Balthasar Wichmann in Tesperhude um eine 
Gastwirtschaftskonzession  1853 
 
3684 Gesuch des Anbauers E. H. L. Berg in Schönberg um eine Gastwirt-
schaftskonzession  1854-1855 
 
3685 Gesuch des Musikers Gressmann in Ratzeburg um eine Konzession 
für eine Sommerwirtschaft 1854-1855 
 
3686 Gesuch des Anbauers Joachim Heinrich Peemöller in Schönberg um 
eine Krügereikonzession 1860 
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Hausier- und Probenhandel 
 
3687 Gesuch des Altenteilers H. J. Ahrens in Groß Klinkrade um eine 
Konzession für seinen Sohn Hans Hinrich Ahrens für den Hausier-
handel mit holländischen und Galanteriewaren 1854 
 
3688 Gesuch des Johann Ahrens in Kastorf um Erweiterung seines Kon-
zessionsdistrikts für den Handel mit Töpferwaren 1854 
 
3689 Gesuch des Hans Jochen Pantelmann in Duvensee um eine erwei-
terte Hausierkonzession 1854 
 
3690 Gesuch des Arbeitsmanns Fritz Burmester in Lauenburg um eine 
Hausierkonzession für Galanterie-, Glas- und Steinzeugwaren 1855 
 
3691 Gesuch des Franz Heinrich Kirchhof in Neu Nüssau um eine Hau-
sierkonzession für Galanteriewaren 1854-1855 
 
3692 Gesuch des Johann Christoph N. Kähler in Niendorf an der Stecknitz 
um eine Hausierkonzession für Töpferwaren  1855 
 
3693 Gesuch des Anbauers Jochen Heinrich Koop in Klein Klinkrade um 
eine Hausierkonzession für Galanteriewaren 1858 
 
3694 Gesuch des Optikers Samuel Potzernheim in Hamburg um eine 
Hausierkonzession für optische Instrumente im Herzogtum Lauen-
burg 1859 
 
3695 Gesuch des ehemaligen Schiffmanns Fritz Peter J. Burmester in der 
Vorstadt Lauenburg um eine Hausierkonzession für Galanterie- und 





3696 Verlegung des Krammarktes in Sandesneben sowie dessen Verbin-
dung mit einem Viehmarkt 1854 
 
3697 Einschränkung der Dauer des Herbstkrammarktes in Mölln  1859 
 
3698 Gesuch des Magistrats der Stadt Mölln um einen zweiten jährlichen 
Kram- und Viehmarkt 1860-1864 
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3699 Verlegung des Herbstkrammarktes in Mölln 1862 
 
3700 Gesuch des Jochen Meier aus Ratzeburg um eine Konzession für 
das Drehorgelspielen auf Jahrmärkten  1863 
 
3701 Gesuch um einen dritten Viehmarkt in Ratzeburg 1864 
 
 




3702 Ernennung des Justizrates Wilhelm Georg Chr. Sponagel in Ratze-
burg zum dortigen Stadtkommissar  1851 
 
3703 Ableben des Stadtkommissars Sponagel und die Ernennung des frü-
heren Landvogts in Husum Friedrich August Adler zum Stadtvogt in 
Ratzeburg 1856 
 
3704 Überlassung des kleinen Exerzierplatzes der ehemaligen Festung 
Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg 1853 
 
3705 Übertragung der landesherrlichen Gerichtsbarkeit und Grundherr-
schaft über einen Teil der ehemaligen Ratzeburger Festungslände-
reien an die Stadt Ratzeburg (1850) 1851-1852 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der betreffenden Ländereien und Grundstücke; Ex-
trakt aus den Abgabenerhebungen und der Kommandantengefälle von 1850 
bis 1851 
 
3706 Gesuch des Maurermeisters C. C. Berger in Ratzeburg um Befreiung 
des Hauses des verstorbenen Maurermeisters Rebentisch von den 
städtischen Reallasten (1853-) 1855 
 
3707 Gesuch des Senators H. Kallmeyer in Ratzeburg um Aufhebung ei-
ner die dortige Kämmereirechnung von 1855 betreffende Entschei-





3709 Pensionierung des Stadthauptmanns und ersten Bürgermeisters von 
Mölln Friedrich August von Wickede und Bestallung als Etatsrat so-
wie dessen Tod 1852-1854 
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3710 Wiederbesetzung der Stelle eines Stadthauptmanns in Mölln mit dem 
Senator und Advokaten Wilhelm Dahm aus Mölln  1853-1854 (1864) 
 Enthält auch: Urlaubsgesuch Dahms 1864 
 
3711 Ernennung des zweiten Bürgermeisters in Mölln Friedrich von der 
Lippe zum wirklichen Kanzleirat  1856 
 
3712 Beschwerde mehrerer Bürger aus Mölln über eine Verfügung der 
Regierung hinsichtlich der Wahl der Achtmänner   1851-1852 
 
3713 Überlassung der an Mölln ausgezahlten Entschädigungsgelder für 
verschiedene an die Lübeck-Büchener-Eisenbahn abgetretene Acker-
ländereien gegen Auszahlung einer Jahresrente an den Stadthaupt-
mann 1853 
 
3714 Gesuch des Uhrmachers Schmidt, des Schusters Storbeck und des 
Einwohners Köhler in Mölln zu Landüberlassungen, zur Bestreitung 
von Abgaben sowie zum Erlass ihrer Brüche  (1854) 1855 
 
3715 Verkauf der Scharfrichterwohnung in Mölln sowie die Unterbringung 
des Halbmeisters Tielemann in dem vor dem Steintor gelegenen 
Försterhaus (1858) 1859 
 Darin: Planskizze von der Lage des Försterhauses 
 
3716 Jagdreglement für die Stadt Mölln  1855, 1861 
 
3717 Besondere Rechnungslegung über die Kosten der Verkoppelung der 
Möllner Stadtländereien durch den früheren Rechnungsführer Mi-
chelsen 1859-1862 





3718 Vereinigung der Gemeinden Oberbrück, Unterberg und Hohlenweg 
zu einer Kommune unter dem Namen „Vorstadt Lauenburg“  
  1854-1863 
 
3719 Rekursgesuch des Maurermeisters J. Uhrbrock in der Vorstadt Lau-
enburg um Herabsetzung oder Aussetzung seines Kontributi-
onsbeitrages für 1857  1857 
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3720 Verteilung der von der Stadt und der Vorstadt Lauenburg gemein-
schaftlich zu tragenden Lasten auf diese beiden Gemeinden   
  (1723) 1858-1863 
 Enthält u. a.: Abschrift eines Protokolls zwischen der Lauenburger Bürger-
schaft und den Amtsuntertanen über gemeinschaftliche Lasten, 1723   
 Enthält auch: Ausschreibung einer außerordentlichen Kirchensteuer für den 
Neubau der Predigerwohnung   
 
 
Schützengilden in den Städten 
 
3721 Vertretung des dänischen Königs Friedrich VII. als Schützenkönig 
durch den Amtmann Walter in Lauenburg  1851-1853 
 
3722 Anweisung der Königsschussgelder für die Ratzeburger Schützen-
gilde 1853-1855 
 
3723 Holzüberweisung an den Schützenkönig der Ratzeburger Schützen-
gilde sowie die Schenkung einer Fahne durch König Friedrich VII. 
 1854-1856 
 
3724 Beitritt König Friedrichs VII. als Mitglied der Schützengilde in Mölln 
sowie die für den König geschossenen Gewinne  1853, 1857 
 
3725 Auf dem Schützenfest in Ratzeburg für den König geschossene Ge-





3726 Beschluss der Dorfschaft Klein Sarau zur Gemeindeweide und zur 
Abschaffung des Dorfhirten  1853-1862 
 
3727 Bewilligung eines Gehalts an den Bauervogt Schultz in Juliusburg 
 1859 
 
3728 Gesuche um Landüberlassungen aus Dorfgemeinheiten im Herzog-
tum Lauenburg (1851) 1852-1856 
 Enthält: Häusling Peter Wähling, Dechow; Dienstknecht Jochim Hinrich Sparr, 
Schiphorst; Maurer Franz Hinrich Bröcker, Schönberg; Schneider Jochim Hin-
rich Rondshagen, Schiphorst; Anbauer Buck, Stubben; Joachim Christopher 
Thörner, Klein Sarau; Rademacher Johann Hinrich Martens, Linau; Hans Jo-
chen Bartheil, Lüchow    
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Steuer- und Finanzwesen 
 
Steuern und Abgaben 
 
3729 Ausschreibung der außerordentlichen Kontribution im Herzogtum 
Lauenburg ab dem 1. Januar 1849 (1827) 1853-1864 
 
3730 Vergütung an das Amt Schwarzenbek für die Übersendung der Kon-
tribution sowie die von den vier lauenburgischen Ämtern deswegen 
berechneten Diäten und Reisekosten   (1715-1828) 1853-1858 
 Enthält u. a.: Abschriften und Extrakte älterer Kostenrechnungen 
 
3731 Verteilung des Betrags der ordentlichen und außerordentlichen Kon-
tribution in den Ämtern Schwarzenbek und Lauenburg infolge der 
Münzveränderung  (1850) 1854-1855 
 Enthält u. a.: Bemerkungen zur Einnahme- und Ausgaberechnung der Kontri-
bution für 1850; Verzeichnisse der Steuerpflichtigen im Amt Lauenburg 
 
3732 Erlaubnis zur vierteljährlichen statt monatlichen Hebung der Kontri-
bution in den Ämtern Lauenburg und Steinhorst und Verhandlungen 
wegen Einführung allgemeiner vierteljährlicher Kontributionserhe-
bung  1856-1857 
 
3733 Erörterungen über den Zuschuss der landschaftlichen Kasse zur au-
ßerordentlichen Kontribution und Bestimmung über dessen Auffüh-
rung in der Kontributionsrechnung 1855/56  
  (1827-1828, 1856) 1857 
 
3734 Beseitigung der Berechnung von Vorschüssen aus den Domanial-
einkünften zur Deckung der Kontributionsrückstände im Amt Lauen-
burg 1861-1862 
 
3735 Beseitigung einer Differenz in der Kontributionsrechnung des Her-
zogtums Lauenburg für 1859/60  (1827, 1857) 1861-1862 
 
3736 Geänderte Bestimmung hinsichtlich der Ablieferung der außerordent-
lichen Kontribution aus dem Amt Schwarzenbek (1731) 1861-1862 
 
3737 Von Geesthacht verweigerte Zahlung einer alten Abgabe an das Amt 
Lauenburg sowie deren Ablösung  1851-1853 
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3738 Gesuch der kontributionspflichtigen Hofbesitzer in den Gerichtsbezir-
ken der Rittergüter Zecher und Seedorf wegen der Regulierung ihrer 
Abgabenverhältnisse 1853-1856 
 
3739 Bestimmung der Registergefälle der Dorfschaften Groß Klinkrade mit 
Knapkathen, Labenz, Sandesneben, Schiphorst, Stubben und Wen-
torf 1856 
 
3740 Gesuch des Hofrates Seip um Aussetzung der Erbschaftssteuer und 
Stempelabgabe vom Nachlass des in der Vorstadt Lauenburg ver-
storbenen Partikuliers A. L. Seip  1857 
 
3741 Erhebung der von den Militärbehörden berechneten Halbpro-
zentsteuer vom Nachlass des Hornisten Kurtz in Ratzeburg  
  1856, 1859 
 
3742 Rechtliche Verhältnisse der den Einwohnern der Stadt Lauenburg 
zustehenden grundheuerpflichtigen Grundstücke, besonders in Be-







3743 Erlass des Rundschreibens vom 11. Juli 1846 wegen Ordnung des 
lauenburgischen Kassen- und Rechnungswesens  1845-1847 
 
3744 Erhebung der einzelnen Steuern und Domanialgefälle durch die 
Bauervögte im Herzogtum Lauenburg und Ablieferung der gesamten 
Summe an das Amt  (1808, 1828) 1848 
 Darin: gedrucktes Formular eines Bauervogteides im Amt Schwarzenbek, 
1828; Amtsverordnung zur Einfriedung der Koppeln, 1808 
 
3745 Kassenuntersuchungsberichte aus dem Herzogtum Lauenburg  
  1844-1848 
 
3746 Auszug aus den lauenburgischen Regierungsinstruktionen vom 26. 
Januar und 6. Februar 1731 zur Einforderung von Kontributions-
rückständen aus Gütern und Städten  (1731) 
 
3747 Verlegung des Rechnungsjahrs im Herzogtum Lauenburg  
  1852-1853 
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3748 Verfahren bei der Forderung und Erteilung von Vorschüssen und de-
ren Erstattung durch die lauenburgische Zentralkasse an die Ämter 
 1852-1853 
 
3749 Mitteilung verschiedener Nachrichten an die Staatsbuchhaltung im 
Herzogtum Lauenburg zur Erläuterung der Hebungsextrakte der Äm-
ter sowie Anordnung zur Einsendung von Duplikaten direkt an die 
Staatsbuchhaltung 1852-1854 
 
3750 Regulierung der Kautions- und Zinszahlungen der lauenburgischen 
Beamten sowie die generelle Behandlung von Kautionen 1852-1856 
 Enthält u. a.: Kautionen des Pächters Hildebrandt, Neuvorwerk, und des Zoll-
kontrolleurs Maart, Lütau 
 
3751 Einrichtung der Quartalshebungsextrakte im Herzogtum Lauenburg, 
Übertragung der Gebühren für die Kontributionserhebung von den 
Geldregistern in die Kontributionsrechnung, Aufhebung der geson-
derten Ablieferung der Chausseeinnahmen durch die Ämter 1853 
 
3752 Mitteilung von Nachrichten an die lauenburgische Staatsbuchhaltung 
zur Erläuterung verschiedener Quartalsextrakte der Ämter 
  1853-1854 
 
3753 Ablieferung der Steuer- und Abgabenüberschüsse der lauenburgi-
schen Ämter am Monatsende  1854 
 
3754 Regulierung des Ausgabewesens bei den lauenburgischen Ämtern
 1853-1858 
 
3755 Revision der lauenburgischen Zentralkassenrechnung für 1850, Über-
tragung der Revision der Amtsgeldregister und Hebungsextrakte an 
das Ministerium, Überweisung der Dienstregisterrevision an die lau-
enburgische Regierung  1854-1857 
 
3756 Antrag des Amtes Steinhorst auf Einführung monatlicher statt viertel-
jährlicher Hebungsextrakte und auf Umgestaltung der Amtsgeldre-
gister und der Buchführung nach Maßgabe des Budgets   1856-1857 
 
3757 Verfügung zur monatlichen Berechnung der Kammerfiscigebühren 
durch die lauenburgischen Ämter 1857 
 
3758 Berechnung der Unterhaltungsgelder für Chausseen, Elbe, Stecknitz 
und den Winterhafen in Lauenburg 1857 
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3759 Berechnung der Holzkaufgelder und der sonstigen Einnahmen in den 
Quartalsextrakten im Herzogtum Lauenburg 1857 
 
3760 Antrag des Amtes Steinhorst auf Erteilung von Quittungen über die 
Geldregister 1858, 1862 
 
3761 Verhalten der lauenburgischen Ämter hinsichtlich der durch verspä-
tete Hebung verjährten Pensionsbeträge und Pensionen aus den 
gemeinschaftlichen Pensionen 1861 
 
3762 Aufhebung der gesonderten Quittierung und Berechnung der erstat-
teten Vorschüsse der lauenburgischen Zentralkasse an die Ämter
 1861 
 
3763 Änderung bei der Verbuchung der Holzkaufgelder in den lauenburgi-
schen Hebungsextrakten 1861 
 
3764 Verfügung an die lauenburgische Regierung zur Angabe der He-
bungstermine und -fristen in ihren vierteljährlichen Verzeichnissen 
der Hebungsorder   1861-1862 
 
3765 Aufführung der speziellen Hebungsorder in den Extrakten der lauen-
burgischen Ämter   1861 
 Enthält: Notate zu den Hebungsextrakten der Ämter für das erste und zweite 
Quartal 1861/62 
 
3766 Verhandlungen und Bestimmungen zur Rechtfertigung der Rest-
summen in den Quartals- und Monatsextrakten im Herzogtum Lau-
enburg 1861 
 
3767 Verordnung zur Behandlung der Restanten in den lauenburgischen 
Ämtern  1861 
 
3768 Behandlung der Einnahme-Ratifikatorien in den vierteljährlichen Ver-
zeichnissen der Hebungsorder der lauenburgischen Regierung und 
den Extrakten der Ämter 1861-1862 
 
3769 Einführung eines neuen Schemas für die Kautionsakten der lauen-
burgischen Hebungsbeamten 1862 
 
3770 Verhandlungen wegen Einführung monatlicher Hebungsextrakte und 
gedruckter Schemata in Lauenburg   1862 
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3771 Verfügung an die lauenburgische Regierung, die Einnahme-Rati-
fikatorien künftig nicht mehr mit Einnahmeverfügungen zu verbinden
 1862 
 
3772 Bemerkungen zum Notat Nr. 8 des Ratzeburger Geldregisters 
1859/60 über Ausgabe-Ratifikatorien sowie Quittungen der Forstlöh-
nungslisten  1862 
 
3773 Bemerkungen zu den Notaten Nr. 4-6 des Steinhorster Geldregisters 
1859/60 zu Ausgaben ohne Belege und Differenzen bei den Ausga-
berestanten 1862 
 
3774 Allgemeine Regelung der Fälligkeitstermine für Gewerberekogniti-
onen in den lauenburgischen Ämtern 1862-1863 
 
3775 Übertragung der Revision und Bescheid der lauenburgischen Amts-
geldregister samt Hebungsextrakten und der Kontributionskas-
senrechnung sowie der Kassenrevision auf die lauenburgische Re-
gierung 1863 
 
3776 Übertragung der Revision der lauenburgischen Zentralkassen-
rechnung auf das Generaldezisorat für das indirekte Steuerwesen 
 1863 
 
3777 Anlage der disponiblen Kassenbestände der lauenburgischen Zen-
tralkasse in Zinspapiere   1864 
 
 
Hebungswesen in den Ämtern 
 
3778 Hebungswesen im Amt Ratzeburg 1856-1862 
 Enthält u. a.: Gewerberekognitionen; Verzeichnis der bei Regierungs- oder 
Besitzwechsel konfirmationspflichtigen Grundbesitzer; Verzeichnis der jährlich 
von April bis März zu erhebenden Kontribution   
 
3779 Hebungswesen im Amt Lauenburg 1852-1862 
 Enthält u. a.: Kammerfiscigebühren; strompolizeiliche Strafgelder  
 
3780 Hebungswesen im Amt Steinhorst (1859) 1860-1862 
 Enthält u. a.: vierteljährliche Kontribution; Vermeidung von Bruchrechnungen 
durch die Hebung der Gefälle in ganzen Summen 
 
3781 Hebungswesen im Amt Schwarzenbek 1854-1861 
 Enthält u. a.: Depositalbetrag des Heuwegs im Rothenhusener Forstrevier  
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3782 Einrichtung der lauenburgischen Zentralkasse 1817 
 
3783 Gesuch des Zentralkassierers J. Kuntze um Gehaltserhöhung 1851 
 Enthält nur Deckblatt 
 
3784 Instruktion für die lauenburgische Zentralkasse und Unterstellung der 
Kassen- und Rechnungsrevision unter das Ministerium 1852-1856 
 
3785 Attestation der lauenburgischen Zentralkassenrechnung seit dem 
Jahr 1854/55  1854-1855 
 Enthält nur Deckblatt 
 
3786 Mitteilung der in der Zentralkassenrechnung beigelegten Zinskupons 
an das Finanzministerium 1857-1862 
 
3787 Verzögerung einer Gagenauszahlung bei der lauenburgischen Zen-
tralkasse 1858 
 
3788 Beschwerde des Amtes Steinhorst wegen der Nachforderung eines 
angeblichen Fehlbetrags an einer von der Zentralkasse bereits quit-
tierten Geldablieferung  1860 
 
3789 Entlastung für den Kontributionseinnehmer Kammerrat Kuntze hin-
sichtlich der lauenburgischen Kontributionskassenrechnung für die 
Zeit vom 1. Januar 1852 an  1863 
 
3790 Verfügungen der Landeskommissare über die lauenburgische Kas-
senverwaltung 1863-1864 
 
3791 Monatsübersichten der lauenburgischen Zentralkasse  
  Juni 1864-August 1865 
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Hebungsbedienungen in den Ämtern 
 
3793 Kautionen der Hebungsbeamten im Amt Ratzeburg  
  1852-1853, 1860-1864 
 Enthält: Amtmann von Levetzow; Amtsvogt Christensen; Amtmann von Cos-
sel; Hofgerichtsrat Hein; Amtmann Susemihl 
 
3794 Kautionen der Hebungsbeamten im Amt Steinhorst 1851-1855 
 Enthält: Amtmann Prehn; Amtmann von Warnstedt 
 
3795 Kautionen der Hebungsbeamten im Amt Schwarzenbek 1862-1865 
 Enthält: Amtmann Seestern-Pauly 
 
3796 Kautionen der Hebungsbeamten im Amt Lauenburg  
  1851-1853, 1861 
 Enthält: Amtmann von Linstow; Kammerjunker von Vahrendorff; Amtmann 
Walter; Rückgabe der 1849 gestellten Bürgschaft des Grafen von Moltke; 
Kammerjunker Meyn    
 
 




3797 Mitwirkung der lauenburgischen Regierung bei Aufstellung der Bud-
gets der dem Finanzministerium unterstellten Verwaltungszweige
 1852 
 
3798 Verlegung des Rechnungsjahres im Herzogtum Lauenburg 1852 
 
3799 In den lauenburgischen Budgets aufgeführte Zinsen der Entschädi-
gungsgelder für die an Chausseen und Eisenbahnen abgetretenen 
Ländereien  1853 
 
3800 Aufklärung über die bisher in den lauenburgischen Budgets aufge-
führten Spezialkredite 1853 
 
3801 Diäten für den Kammerkonsulenten im Herzogtum Lauenburg 1853 
 
3802 Gehalts- und Laternengeldzulage verschiedener Einnehmer an der 
Chaussee Lauenburg – Wentorf 1853 
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3803 Übernahme der Posten Wartegelder, Pensionen und Gnadenbewilli-
gungen des lauenburgischen Spezialbudgets auf die Ministerialun-
terstützungskasse  (1848-1849) 1853 
 
3804 Ausgaben für das an der lauenburgischen Elbstrecke befindliche 
Buhnensystem 1853 
 
3805 Reisekostenanweisung an Mitglieder der lauenburgischen Kommis-
sion zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Landeskatechismus 1856 
 
3806 Wegfall der lauenburgischen Fiscigebühren  1859 
 
3807 Aufnahme des Voranschlags über die Marktbeträge des für die Bau-
ten und Reparaturen an geistlichen Gebäuden erforderlichen Holzes 
in das lauenburgische Budget 1855 
 
3808 Entschädigungskapitalien für Chaussee und Eisenbahn in den Äm-
tern Ratzeburg, Lauenburg und Schwarzenbek  1857 
 
3809 Korrektur einer unrichtigen Belastung lauenburgischer Rechnungs-
konten  1858 
 
3810 Von den Zivilkommissaren angewiesene Kosten eines Prozesses 
gegen die Stadt Ratzeburg  1864 
 
 
Budgets der einzelnen Rechnungsjahre 
 
3811 Lauenburgisches Budget  1852 
 
3812 Lauenburgisches Budget für das erste Quartal 1853 1853 
 
3813 Lauenburgisches Budget 1853-1854 
 
3814 Lauenburgisches Budget 1854-1855 
 
3815 Lauenburgisches Budget 1855-1856 
 
3816 Lauenburgisches Budget 1856-1857 
 
3817 Lauenburgisches Budget 1857-1858 
 
3818 Lauenburgisches Budget 1858-1859 
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3819 Lauenburgisches Budget 1859-1860 
 
3820 Vorläufiger Entwurf zu einem lauenburgischen Budget 1860-1862 
 
3821 Lauenburgisches Budget 1860-1861 
 
3822 Lauenburgisches Budget 1861-1862 
 
3823 Vorläufiger Entwurf zu einem lauenburgischen Budget 1862-1864 
 
3824 Lauenburgisches Budget 1862-1863 
 
3825 Lauenburgisches Budget 1863-1864 
 
3826 Vorläufiges lauenburgisches Budget 1864-1866 
 





3830 Druck des Stempelpapiers für das Oberappellationsgericht im Her-
zogtum Lauenburg in den Jahren 1849 und 1851  1850 
 
3832 Auszahlung der Pension für Major von Luckow in Parchim und Er-
laubnis zum Genuss der Pension im Ausland 1851 
 
3841 Ausgabeanweisungen bei der lauenburgischen Zentralkasse 1852 
 
3831 Anweisung verschiedener Pensionen auf die Zentralkasse in Ratze-
burg und Einstellung ihrer Zahlungen aus den Amtskassen   1853 
 
3829 Gesuche um Erlass von Abgaben und Gebühren im Herzogtum Lau-
enburg (1839, 1841) 1853-1865 
 Enthält: Marie Louise Kampff, Bergedorf; Frau des Hofgerichtsrats Brinck-
mann, Ratzeburg; Postmeisterwitwe Wilhelmine von Röhl, Ratzeburg; Witwe 
Auguste Wächter, Ratzeburg; Witwe des Möllner Stadthauptmanns von Wi-
ckede; Caroline Rudolph, Witwe des Landphysicus Dr. Rudolph  
 
3833 Übertragung der Revision des lauenburgischen Registrierwesens an 
den Departementchef und Konferenzrat Grothusen   1854 





3834 Gesuch des Erbzinsmanns Johann Hinrich Kronsforth in Schmilau 
um Befreiung seiner Stelle von der Kontribution und den Beiträgen 
zur Amtsnebenanlage  1854 
 
3835 Rücksendung der Abschrift eines tabellarischen Verzeichnisses über 
die Kontribuenten zu den Meiergefällen im Amt Steinhorst 1854 
 
3838 Begleichung von Ausgaberestanten bei der lauenburgischen Zentral-
kasse 1854-1863 
 
3836 Verpflichtung des Kätners Gerstenkorn in Krüzen zum Briefaustra-
gen 1855 
 
3837 Von den lauenburgischen Ämtern und anderen Behörden in die Zen-
tralkasse in Ratzeburg gezahlte Summen 1855-1856 
 
3839 Fortgang der Zahlungen für 1860/61 und 1862/63 bis zur Genehmi-
gung des lauenburgischen Sonderbudgets 1860, 1862 
 
3840 Anträge der Ämter Schwarzenbek und Steinhorst auf Entlastung für 
die Führung der Amtsgeldregister 1863 
 
3842 Antrag des Amtes Ratzeburg auf Bestätigung eines von der lauen-
burgischen Regierung beanstandeten Ausgabepostens 1863 
 
3843 Vorschusszahlungen der lauenburgischen Zentralkasse im Septem-
ber 1861  1863 
 
3844 Quittierung einer auf die lauenburgische Zentralkasse angewiesenen 







3845 Neue Regulierung der Elbzölle 1863-1864 
 
3846 Verkauf von Grundstücken im Zollbesitz in der Stadt Lauenburg in-
folge der Regulierung der Elbzölle 1863 
 
3847 Lauenburgische Elbmanifeste 1864 
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3848 Abänderung der Stecknitz-Kran- und Stättegeldrolle von 1799  
  (1779) 1801-1854 
 Enthält u. a.: Abschrift der lauenburgischen Graben- oder Stecknitz-Zollrolle 





5894 Ablieferung der Einnahmen von den Landzöllnern an die lauenburgi-
sche Zentralkasse 1818 
 
3849 Beanspruchung der den Amtsuntertanen im Herzogtum Lauenburg 
zustehenden Landzollfreiheiten für Baumaterialien durch den Besit-
zer des Erbzinsgutes Aumühle Kaufmann Tornquist aus Hamburg zu 
eigenem Gebrauch  (1859) 1863 
 
3850 Aufhebung des lauenburgischen Landzolls 1851-1852, 1860-1865 
 
3851 Verpachtung des Salemer Landzolls 1852-1863 
 
3852 Verpachtung des Schmilauer Landzolls 1853, 1864 
 
3853 Verpachtung des Tesperhuder Landzolls 1853-1860 
 
3854 Verpachtung des Kehrwiederer Landzolls 1857-1863 
 
3855 Verpachtung des Grander Landzolls 1853-1862 
 
3856 Andere lauenburgische Landzölle  1851-1857 
 Enthält: Zahlung von Landzoll bei Kriminalangelegenheiten im Amt Schwar-
zenbek; Gesuch des Zöllners Ploog, Wentorf, wegen einer Lebensversiche-
rung; Bauarbeiten am Zoll- und Chausseehaus zu Thurow; Gesuch des Zöll-





3857 Regelung der Transitzollverhältnisse zwischen den Herzogtümern 
Holstein und Lauenburg (1848-) 1851 
 Enthält u. a.: Akten der früheren lauenburgischen Statthalterschaft 





3858 Gesuch der Kaufmannschaft der Stadt Lauenburg um Transitzollfrei-
heit für den Warentransport auf der Eisenbahnstrecke Lübeck – Bü-
chen – Lauenburg  1851 
 
3859 Befreiung österreichischer Militärgüter vom Transitzoll in Lauenburg
 1851 
 
3860 Transitzollfreiheit für auf der Eisenbahn Lübeck – Büchen – Lauen-
burg transportierte und an Speditionshäuser in Lauenburg adressier-
te Waren  (1848) 1851 
 
3861 Antrag des preußischen Gesandten auf Befreiung des Guano vom 
lauenburgischen Transitzoll 1853 
 
3862 Erhebung des Transitzolls von Postgütern 1864 
 
3863 Auskunft über die in Lauenburg üblichen Maße und Gewichte wegen 
des geplanten Anschlusses Lauenburgs an das Zollsystem der däni-
schen Monarchie 1854 
 
3864 Ausdehnung des Zoll- und Brennsteuersystems der dänischen Mo-
narchie auf das Herzogtum Lauenburg 1851-1856 
 
3865 Generalzollinspektion der Zollämter in den Herzogtümern Holstein 
und Lauenburg durch den Amtmann von Warnstedt in Steinhorst
 1852 
 
3866 Revision der lauenburgischen Zollrechnungen für 1847 sowie der 
Elbe- und Stecknitzzollrechnung für die erste Jahreshälfte 1847
 (1840) 1851-1852 
 Enthält u. a.: Rundschreiben an sämtliche lauenburgische Zollstätten vom 31. 
Dezember 1840  
 
3867 Gegenseitiger Marktverkehr von holsteinischen und lauenburgischen 
Gewerbetreibenden 1852 
 
3868 Übertragung der von dem Generalzolldirektorat in Kopenhagen 
wahrgenommenen Geschäfte im Zollwesen auf die Regierung in 
Ratzeburg  1863-1864 
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5892 Verkoppelungen im Herzogtum Lauenburg 1800-1805, 1835-1841 
 Enthält u. a.: Einsendung der Verkoppelungskarten 
 
3869 Gehaltsanweisung für den lauenburgischen Verkoppelungskommis-
sar 1852-1855 
 
3872 Übernahme des Protektorats über den landwirtschaftlichen Verein für 
das Herzogtum Lauenburg durch den dänischen König 1854-1855 
 
3873 Verwendung der für landwirtschaftliche Zwecke budgetierten Summe 
sowie die Einsendung der Protokolle des landwirtschaftlichen Ver-
eins im Herzogtum Lauenburg 1855-1863 
 
3870 Anweisung der Diäten und Reisekosten des lauenburgischen Ver-
koppelungskommissars 1856-1863 
 
3871 Aktenanforderung durch die lauenburgische Regierung zur Verkop-







3874 Entlassung des lauenburgischen Bauinspektors Timmermann und 
die vorübergehende Anstellung des Architekten Lohmeyer 
 Enthält nur Deckblatt 1851-1853 
 
3875 Abtrennung des Wasserbauwesens vom lauenburgischen Bauin-
spektorat sowie Wiederbesetzung der Stelle des Bauinspektors  
  1854-1860 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Bauten und Reparaturen der Jahre 1852-1854 im 
Amt Ratzeburg    
 
3876 Antrag der lauenburgischen Regierung auf außerordentliche Zahlung 
des Gehalts, der Diäten und Reisekosten für den Bauinspektor aus 
den lauenburgischen Einnahmen 1857 
 
3877 Lauenburgisches Bauinspektorat: Bauinspektor Lohmeyer  
  1852, 1864 





5704 Abtretung von Grundstücken vor allem für den Chausseebau im Her-
zogtum Lauenburg 1836-1846 
 Enthält u. a.: Entschädigungsprotokolle für das Herzogtum Holstein 1836 
 
 
Bauten an einzelnen Dienstwohnungen 
 
3878 Regulativ für die Unterhaltung der Dienstwohnungen im Herzogtum 
Lauenburg 1858 
 Darin: Planskizze vom Gehöft des zweiten Beamten im Amt Ratzeburg 
 
3879 Entlassung des lauenburgischen Amtsmaurermeisters Willers in Rat-
zeburg  1852 
 
3880 Gesuch des Kaufmanns Johann Carl Russow in Lauenburg um eine 
Verfügung wegen der getrennten Versteigerung von Hölzern zu den 
herrschaftlichen Bauten im Herzogtum Lauenburg 1862-1863 
 
3881 Gesuch des Kaufmanns Jürgens in Ratzeburg um Erlaubnis zur Be-
nutzung der Grenzmauer des Regierungshofs für einen Anbau an 
seinem Wohnhaus  1868 
 
3882 Landdrostengebäude in Ratzeburg 1852-1855 
 
3883 Dienstwohnung des ersten Beamten des Amtes Ratzeburg  
  1860-1861 
 
3884 Dienstwohnung des zweiten Beamten des Amtes Ratzeburg  
  1852-1858 
 
3885 Wohnungsentschädigung für den zweiten Beamten des Amtes Rat-
zeburg Kammerjunker und Amtmann von Levetzow  1854 
 
3886 Dienstwohnung des ersten Beamten des Amtes Lauenburg  
  1852-1861 
 
3887 Bewachung des Ratzeburger Amtsvogteianwesens während der 
Dauer einer Vakanz 1858 
 
3888 Dienstwohnung des Försters in Borstorf 1853 
 
3889 Försterwohnung Grünhof bei Lauenburg 1856 
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3890 Förstergehöft in Brunstorf 1855-1857 
 
3891 Holzvogtwohnung in Stötebrück 1862-1863 
 
3892 Kostenbewilligung für Bauholz zu einer Vergrößerung des Schul-





3893 Lauenburgisches Baubudget für 1853/54 1852-1854 
 Darin: Planskizzen zu einem Stallgebäude auf dem Amtshof in Steinhorst so-
wie einem Spritzen- und Materialhaus in Steinhorst  
 
3894 Lauenburgisches Baubudget für 1854/55 1853-1854 
 
3895 Lauenburgisches Baubudget für 1855/56 1854-1855 
 
3896 Lauenburgisches Baubudget für 1856/57 1855-1857 
 
3897 Lauenburgisches Baubudget für 1857/58 1856-1857 
 
3898 Lauenburgisches Baubudget für 1858/59 1857-1858 
 
3899 Lauenburgisches Baubudget für 1859/60 1858-1859 
 
3900 Lauenburgisches Baubudget für 1860/61 1859-1860 
 
3901 Lauenburgisches Baubudget für 1861/62 1860-1862 
 
3902 Lauenburgisches Baubudget für 1862/63 1861-1862 
 
3903 Lauenburgisches Baubudget für 1863/64 1862-1863 
 
3904 Lauenburgisches Baubudget für 1864/65 1863-1864 
 
3905 Lauenburgisches Baubudget für 1866/67 1865 
 
3906 Lauenburgisches Baubudget für 1867/68 1866 
 
3907 Lauenburgisches Baubudget für 1868/69 1868 
 
 











3908 Ableben des ersten Beamten des Amtes Ratzeburg Etatsrat Suse-
mihl und Ernennung des Kammerherrn und Amtmann von Cossel
 1861 
 
3909 Bewilligung einer Vergütung an den Amtsauditor Hornbostel und den 
Registerschreiber Heick in Ratzeburg für ihre Hilfsleistung bei den 
Amtsgeschäften im Amt Ratzeburg 1860-1861 
 
3910 Bitte des ersten Beamten des Amtes Ratzeburg Kammerherrn von 
Cossel um die Erlaubnis, die Amtmannsuniform weiter tragen zu dür-
fen 1861 
 
3911 Wiederbesetzung der zweiten Beamtenstelle des Amtes Ratzeburg
 1851-1852 
 
3912 Vorschuss für den zweiten Beamten des Amtes Ratzeburg für die 
Instandsetzung seiner Dienstwohnung  1854 
 
3913 Gagenvorschuss an den zweiten Beamten des Amtes Ratzeburg, 
Amtmann und Kammerjunker von Levetzow  1856 
 
3914 Gesuch des Amtmanns von Levetzow in Ratzeburg um die Bewilli-
gung einer persönlichen Zulage 1856 
 
3915 Anleihe aus der Lebensversicherungsanstalt für den Amtmann von 
Levetzow in Ratzeburg 1859 
 
3916 Gesuch des zweiten Beamten des Amtes Ratzeburg Kammerjunker 
von Levetzow um Erlass der Erstattung nicht einzutreibender Holz-
kaufgelder 1862 
 
3917 Außerordentliche Gehaltszulage für den Amtmann von Levetzow in 
Ratzeburg  1864-1865 
 
3919 Wiederbesetzung des Amtsvogtsdienstes im Amt Ratzeburg 1857 
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3920 Gesuch des Amtsvogts Plambeck in Ratzeburg um nachträgliche 
Vergütung für seine vorübergehende Verwaltung der Amtsverwalter-
bedienung in Bredstedt (1826) 1857 
 
3921 Antrag des Amtsvogts Plambeck in Ratzeburg um Aufhebung eines 
Regierungsreskripts wegen der Vergütung für Baubesichtigungen
 (1787, 1860) 1861 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Sporteln bei der Ratzeburger Amtsvogtei so-
wie über die Einkünfte der Amtsvogtei von 1787  
 
3922 Gesuch des Amtsvogts Plambeck in Ratzeburg um Beilegung der 
bisher zur Sandmühle bei St. Georgsberg gehörenden Koppel zur 
Amtsvogteibedienung in Ratzeburg 1862 
 
3923 Gesuch des Amtsvogts Plambeck in Ratzeburg um Bewilligung einer 
Entschädigung anlässlich der entfallenden Vergütung für die Abhal-
tung der Holzauktionen  1862-1864 
 
 
Amtsvogt in Mölln 
 
3924 Wiederbesetzung der Bedienung eines Amtsvogts und Zolleinneh-
mers in Mölln (1837-) 1853-1855 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
3925 Vergütung für den Auditor von Linstow für die vorübergehende Ver-
waltung der Amtsvogtei und Landzöllnerbedienung in Mölln 1855 
 
3926 Beurlaubung des Amtsvogts Diermissen in Mölln 1855 
 
3927 Wiederbesetzung der Amtsvogtei in Mölln nach dem Ableben des 
Amtsvogts Diermissen mit dem Journalführer und Registrator C. Ja-
cobsen (1837-) 1857 
 
3928 Überlassung des vom Amtsvogt genutzten „Kleinen Gartens“ an die 
Stadt Mölln 1855-1858 
 
3929 Vergütung für den Zollhebungskontrolleur Carstens aus Hahnenburg 
anlässlich seiner vorübergehenden Verwaltung der Amtsvogtei in 
Mölln  1857 
 
 







3930 Wiederbesetzung der ersten Beamtenbedienung im Amt Steinhorst 
mit dem Kammerherrn von Warnstedt 1851-1852 
 
3931 Gehaltserhöhung für den ersten Beamten des Amtes Steinhorst so-
wie die Bewilligung einer persönlichen Zulage und von Urlaub für 
den Amtmann von Warnstedt 1852, 1865 
 
3932 Gesuch der Witwe und der Vormundschaft der unmündigen Kinder 
des ehemaligen Amtmanns Prehn in Steinhorst wegen eines Warte-
geldvorschusses 1855 
 
3933 Gesuch des zweiten Beamten des Amtes Schwarzenbek Amtmann 
von Brackel um Verleihung des Postens eines ersten Beamten im 
Amt Steinhorst  1863 
 
3934 Ernennung des Amtsauditors Hudemann zum zweiten Beamten im 
Amt Steinhorst 1852 
 
3935 Vorübergehende Verwaltung der zweiten Beamtenstelle im Amt 
Steinhorst durch den Auskultanten Lüders 1860 
 
3936 Ernennung des Assistenten Otfried Carl L. Frandsen zum zweiten 
Beamten im Amt Steinhorst (1853-) 1860-1861 
 
3937 Gesuch des Hausvogts Ludwig Friedrich Chr. Gleiss in Steinhorst um 
eine Unterstützung für die Dauer des Studiums seines Sohnes 1859 
 
3938 Wiederbesetzung der Stelle eines Untervogts im Amt Steinhorst  





3939 Gesuch des Amtmanns Seestern-Pauly in Schwarzenbek um Ertei-
lung einer Generalquittung für das Geldregister des Amtes Schwar-
zenbek von 1846  1851-1852 
 
3940 Zurückzuzahlender Gagenvorschuss für den früheren zweiten Beam-
ten des Amtes Schwarzenbek, Baron C. Dirckinck Holmfeld  1852 
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3941 Amtmann von Brackel in Schwarzenbek [1855] 
 Enthält nur Deckblatt 
 
3942 Ernennung des Amtsvogts im Amt Schwarzenbek Johann Christian 
D. Vogel zum Kammerrat und seine Entlassung sowie die Ernen-
nung des Amtsvogtsadjunkten Christian Rudolph Vogel zum Amts-
vogt 1858 
 
3943 Gesuch des ehemaligen Amtsvogts des Amtes Schwarzenbek Jo-





3944 Ernennung des Justizrates Walter zum ersten Beamten des Amtes 
Lauenburg  1851-1852 
 Enthält u. a.: Übersicht über Gehalt und Diensteinkünfte 
 
3945 Gesuch des pensionierten Amtmanns von Voigt in Lauenburg um 
Auszahlung seiner Pension  1853 
 
3946 Pensionierung des zweiten Beamten im Amt Lauenburg Kammerjun-
ker von Vahrendorff  (1844) 1852 
 
3947 Einsendung der Bestallungen durch den zweiten Beamten des Am-
tes Lauenburg Amtmann Graf von Moltke zwecks Umänderung
 (1852) 1856 
 
3948 Ernennung des Kammerjunkers und Ministerialsekretärs Meyn zum 
zweiten Beamten des Amtes Lauenburg  1860-1861 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
3949 Bewilligung einer Vergütung an den Justizrat Callsen für die interi-
mistische Verwaltung der zweiten Beamtenstelle des Amtes Lauen-
burg  1860 
 
3950 Ernennung des Amtsvogtes Adolph Heinrich Lange in Lauenburg 
zum Kammerrat und dessen Pensionierung  1861-1866 
 
 







3951 Amtsauditor in den Ämtern Steinhorst, Ratzeburg und Schwarzenbek 
Christian Hans W. von Linstow 1851-1858 
 
3952 Anstellung des Otfried Carl L. Frandsen aus Altona als Auditor beim 
Amt Lauenburg sowie Versetzung zum Amt Ratzeburg   1854, 1857 
 
3953 Gesuch des Kandidaten der Rechte Roloff Caspar G. Spethmann 
aus Büchenau um Anstellung als Amtsauditor beim Amt Ratzeburg  
 1854 
 
3954 Gesuch des Kandidaten der Rechte Georg Thomas N. von Pasch-
kowsky um Anstellung als Amtsauditor beim Amt Steinhorst 1854 
 
3955 Anstellung des Kandidaten der Rechte Otto Tetens als Amtsauditor 
beim Amt Ratzeburg 1854-1856 
 
3956 Gesuch des Amtsauditors Heinrich August Wittrock in Ratzeburg um 
seine Entlassung  1854 
 
3957 Anstellung des Kandidaten der Rechte Theodor von Krogh als Audi-
tor beim Amt Schwarzenbek 1856-1858 
 
3958 Anstellung des Kandidaten der Rechte Eduard Metzener als Amts-
auditor beim Amt Lauenburg 1857 
 
3959 Gesuch des Amtsauditors beim Amt Ratzeburg von Linstow um eine 
Vergütung für die vorübergehende Verwaltung der Ratzeburger 
Amtsvogtei und der Reinbeker Hausvogtei 1857-1858 
 
3960 Anstellung des Kandidaten der Rechte Heinrich Carl G. von Hollen 
als Amtsauditor beim Amt Ratzeburg 1859 
 
3961 Anstellung des Kandidaten der Rechte Cai Wilhelm G. von Rumohr 
als Amtsauditor beim Amt Schwarzenbek sowie seine Entlassung 
 1859, 1864 
 
3962 Anstellung des Kandidaten der Rechte Gustav Heinrich Fr. Horn-
bostel als Amtsauditor beim Amt Ratzeburg  (1858) 1859 
 
3963 Anstellung des Kandidaten der Rechte Walter Eugenius Dührsen als 
Amtsauditor beim Amt Lauenburg 1861 
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3964 Anstellung des Kandidaten der Rechte Nicolaus von Holstein als 





3965 Verhandlungen zur Verbesserung der Diensteinkünfte der Unterbe-
dienten in den lauenburgischen Ämtern, Wegfall der Botengebühr 
des Amtsdieners im Amt Schwarzenbek   1853-1856 
 
3966 Tod des Pförtners und Wächters beim Amt Ratzeburg Johann Peter 
Poppe und Wiederbesetzung der Stelle durch den früheren Gardis-
ten Friedrich Christian Ehlers aus Sirksfelde (1837) 1857-1858 
 Enthält u. a.: Amtspförtnerinstruktion, 1837 
 
3967 Gesuch des Amtspförtners Ehlers und des Stockmeisters Meincke in 
Ratzeburg um die Erlaubnis zum Tragen der Uniform  1859 
 
3968 Gesuch des Stockmeisters Meincke in Ratzeburg um Bewilligung 
einer Gehaltszulage 1862-1863 
 
3969 Ernennung des früheren Zollaufsichtsbedienten in Kastorf Franz 
Ludwig Knoop zum Amtspförtner und Arrestverwahrer im Amt Lau-
enburg 1853 
 
3970 Unterstützung für den Amtsexekutor Bruhn in Lauenburg zur An-
schaffung eines Dienstrocks   1853-1862 
 
3971 Unterstützungen für den Amtspförtner Knoop in Lauenburg zur An-
schaffung eines neuen Dienstrocks 1854-1862 
 
3972 Entlassung und Pensionierung des Amtsexekutors des Amtes Lau-
enburg Johann Jochim Bruhn und Wiederbesetzung der Stelle durch 
den Sergeanten Johann Adolph Bollhorn 1862-1863 
 
3973 Bewilligung eines Roggendeputats an den Amtsexekutor und Poli-
zeivogt Bollhorn im Amt Lauenburg 1863 
 
3974 Unterstützung für den Amtsexekutor Bollhorn in Lauenburg zur An-
schaffung eines Dienstrocks 1863 
 
 







3975 Verzeichnis über sämtliche Zeitpachtstücke im Herzogtum Lauen-
burg 1853 
 
3976 Veränderungen bei den Domanialgrundstücken und ihrer Verwaltung 
von März 1848 bis Januar 1851 1854 
 
3977 Autorisation des Ministeriums zur Behandlung der Anträge auf Kon-
zessionen zur Gewinnung von Braunkohle im Herzogtum Lauenburg 








3978 Gesuch des Schmiedemeisters Bründel in Einhaus um Überlassung 
eines Teils des zu Neuvorwerk gehörenden Außenschlags genannt 
Stüvenkamp in Erb- oder Zeitpacht 1851 
 Darin: Planskizze des entsprechenden Landstücks 
 
3979 Rückgabe der Kaution des ehemaligen Pächters Hildebrandt zu 
Neuvorwerk 1852 
 
3980 Übergang der Pacht des Vorwerks Neuvorwerk auf die Erben des 
Pächters Franz Susemihl (1851) 1853 
 
3981 Einäscherung mehrerer Bauten auf dem Vorwerk Neuvorwerk sowie 
Verlegung der dortigen Tagelöhnerkate 1856 
 
3982 Veränderte Schlageinteilung und Wirtschaftsweise auf der Domäne 
Neuvorwerk (1852) 1857 
 
3983 Landtausch zwischen der Domäne Neuvorwerk und der dortigen 
Ziegelei einerseits und der Anbauerstelle des Christian Hermann M. 





3984 Beabsichtigter Verkauf des Vorwerks Hollenbek 1854-1856 
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3985 Verwaltung des Vorwerks Hollenbek durch dessen früheren Pächter 
Busch  (1820) 1856 
 
3986 Verpachtung des Vorwerks Hollenbek an dessen Verwalter Busch 
 1857 
 
3987 Dem Justizrat Ostwaldt geliehene Schriftstücke über das Vorwerk 
Hollenbek 1858 
 
3988 Verpachtung des Vorwerks Hollenbek 1858-1859 
 
3989 Gesuch des Vorwerkspächters Cölle in Hollenbek um Pachterlass
 1863-1865 
 Enthält u. a.: Verzeichnis über die Baufuhren zu den von 1859 bis 1862 ausge-
führten Bauten 
 
3990 Gesuch des Pächters Cölle in Hollenbek um Vergütung einer Sum-





3991 Wiederverpachtung des Vorwerks Mustin an den früheren Guts-
inspektor Friedrich Wiegers  1859-1860 
 





3993 Brand eines Schafstalls auf dem Vorwerk Marienwohlde 1854 
 
3994 Austausch von Wiesenstücken zwischen dem Vorwerk Marienwohlde 
und dem Halbhufner Christian Friedrich Ehlers in Kühsen 1857 
 
3995 Gesuch des Vorwerkspächters G. Diestel zu Marienwohlde um Ver-
längerung seines Pachtvertrags unter der Hand um weitere zwei 
Jahre 1863 
 
3996 Wiederverpachtung des Vorwerks Marienwohlde 1863-1864 
 
 







3997 Grenzregulierung zwischen den Feldmarken vom Vorwerk Kittlitz und 
Goldensee 1852 
 





3999 Gesuch des Vorwerkspächters Peters zu Klempau um Erlaubnis zur 
Anlage einer Rübenzuckerfabrik  (1818) 1851 
 
4000 Ableben des Pächters Albrecht Ludwig W. Peters in Klempau und 
die Fortsetzung der Pacht durch dessen Erben 1854 
 
4001 Bau eines neuen Schweinestalls auf dem Vorwerk Klempau  
  1853-1855 
 
4002 Neubau eines Schafstalls auf dem Vorwerk Klempau 1855 
 





4004 Fortsetzung der Pacht des Vorwerks Woltersdorf durch die Erben 
des Pächters Seeler 1855 
 
4005 Wiederverpachtung des Vorwerks Woltersdorf an den Ökonomen 
Wilhelm Elfeldt 1861-1862 
 Enthält u. a.: Pachtkontrakt für Georg August L. Seeler für den Zeitraum von 
1841 bis 1855 
 





4007 Übertragung der Pacht des Vorwerks Fredeburg auf den Sohn des 
Pächters Wilhelm Wentzel, den Ökonomen Carl Friedrich Th. Went-
zel  1857 
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4008 Gesuch des Pächters Theodor Wentzel zu Fredeburg um Verlänge-
rung seiner Pachtjahre 1862-1865 
 
 
Steinhorst und Mühlenbrook 
 
4009 Bauten auf den Vorwerken Steinhorst und Mühlenbrook 1851-1852 
 
4010 Tieferlegung eines Siels beim Hohlenmoor auf dem Vorwerk Stein-
horst 1852-1853 
 
4011 Kaution des Pächters des Vorwerks Steinhorst Rittmeister Grote
 1853 
 
4012 Pflasterungsarbeiten auf dem Vorwerk Steinhorst 1853-1854 
 
4013 Kaution des Pächters der Vorwerke Steinhorst und Mühlenbrook 
Rissmann 1854 
 
4014 Kosten eines Prozesses gegen den Vorwerkspächter Rissmann in 
Steinhorst 1855 
 
4015 Prozess des Vorwerkspächters Rissmann in Steinhorst gegen die 
Herrschaft über das Recht von Torfbaggerarbeiten auf Pachtland 
 1857-1858 
 
4016 Übersendung einer du Platschen Karte über das Vorwerk Steinhorst 
an die lauenburgische Regierung 1860 
 
4017 Verbesserte Einrichtung des Milchkellers auf dem Vorwerk Müh-
lenbrook 1859-1860 
 
4018 Aufstellung einer Wirtschafts- und Fruchtfolgeordnung für die Bewirt-
schaftung der Vorwerke Steinhorst und Mühlenbrook  
  1854, 1856, 1861 
 
4019 Verpachtung der Vorwerke Steinhorst und Mühlenbrook an den Ren-
tier Heinrich August Ahrens in Wismar 1863 
 





4020 Bau eines Schafstalls und Speichergebäudes auf dem Vorwerk 
Steinhorst sowie die dazu nötige Landübertragung vom Garten des 
ersten Beamten im Amt Steinhorst 1855-1863 
 Enthält auch: Verfügungen zur Abhilfe der Sturmschäden vom 1. Januar 1855 





4021 Akteneinsendung an die lauenburgische Regierung zum Vorwerk 
Schwarzenbek 1856 
 
4022 Verpachtung der Brauerei und Brennerei in Verbindung mit den Vor-





4023 Bauten auf dem Vorwerk Lauenburg und Verlängerung der Pachtzeit 
des Pächters Friedrich August Boccius 1851 
 
4024 Gesuch des Pächters Boccius zu Lauenburg wegen Vergütung eines 
geplanten Übergangs über die Stecknitz und die Eisenbahn zur Au-
weide bei Lauenburg 1854-1855 
 
4025 Bau eines neuen Holländerhauses auf dem Vorwerk Lauenburg
 1854-1855 
 
4026 Antrag des Schleusenmeisters Friedrich Burmeister in Lauenburg um 
Weideerlaubnis für zwei Kühe auf dem zum Vorwerk Lauenburg ge-
hörigen Teil der sogenannten Aue  1854-1855 
 
4027 Gesuch des Zimmermeisters Friedrich Trulsen in Lauenburg um 
Vergütung für Arbeiten an der Pächterwohnung auf dem Vorwerk 
Lauenburg 1853-1855 
 
4028 Fortsetzung der Pacht des Vorwerks Lauenburg durch die Witwe des 
früheren Pächters Boccius 1860 
 
4029 Errichtung einer Sommerbedeichung der Auwiesen des Vorwerks 
Lauenburg 1858-1861 
 
4030 Anforderung von Akten zum Vorwerk Lauenburg 1861 
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4032 Aufhebung des Mühlenzwangs im Herzogtum Lauenburg  
  (1706, 1822-) 1852-1856 
 





4045 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Carl Adolph Schultz über die 
Erbzinsmühle in Anker  (1851) 1853 
 
4046 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Müllers Friedrich Hennings über 
die Erbzinsmühle in Anker 1858 
 
4047 Beibehaltung eines Grützzwangs in der Erbzinsmühle in Anker ge-
gen eine jährliche Gebühr 1858-1859 
 
4051 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Kaufmanns Conrad Wilhelm 
Dünnhaupt über die Graupenmühle in Farchau  1856 
 
4052 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Christian Friedrich F. Hahn über 
die Graupenmühle in Farchau 1862 
 
4053 Gesuch des Mühlenbesitzers Hahn in Farchau um Anlage eines 
Kornmahlgangs  (1850) 1864 
 
4048 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Müllergesellen Peter Heinrich 
Hasselmann über die Erbzinsmühle in Grönau 1853 
 
4049 Bestätigung des Erbzinsbriefes des Müllers Christian Friedrich H. 
Schröder über die Erbzinsmühle in Grönau 1856 
 
4050 Gesuch der Erbzinsmüllerin Sophia Hennings in Hornbek um die Er-
laubnis zur Anlage einer Windmühle 1862-1863 





4043 Wiederverpachtung der herrschaftlichen Mühlen in Krummesse an 
den Müller Johann Gottfried Brede  1853-1854 
 
4044 Wiederverpachtung der Mühle in Krummesse an den Müllergesellen 
Ludwig Friedrich Brede 1860 
 
4038 Wiederverpachtung der Malzmühle vor Ratzeburg an den Müller 
Dräger 1854 
 
4040 Gesuch des Brauers Johann Boye in Ratzeburg um die Erlaubnis zur 
Ablösung der Akzise für verbrautes Malz sowie den Schrotzwang der 
Malzmühle durch eine Pauschalsumme 1855-1859 
 
4034 Gesuch des Müllers Wittler in Anker um die Erlaubnis zum Unterhalt 
eines Brotlagers auf dem Bahnhof bei Ratzeburg 1856 
 
4035 Verlängerung der Pacht der Sandmühle vor Ratzeburg für die Witwe 
Catharina Dorothea M. Glamann  1856-1857 
 
4039 Übergang der Pacht der Malzmühle vor Ratzeburg auf den Müller 
Johann Peter A. Glamann in Ratzeburg 1858 
 
4041 Wiederverpachtung der Malzmühle bei Ratzeburg an den Müller 
Glamann 1860 
 
4036 Bewilligung einer Vergütung an die Pächterin Glamann zur Sand-
mühle für den Stillstand der Mühle während des Neubaus 1860 
 
4037 Wiederverpachtung der Sandmühle an Senator Otto Carl. Fr. Thiele 
in Ratzeburg 1862-1863 
 
4042 Zwangspflicht der Stadt Ratzeburg zur Malzmühle  





4058 Wiederverpachtung der Mühle in Boden an den Viertelhufner Krahn 
in Stubben 1851 
 
4059 Wiederverpachtung der Mühle in Boden an den Müller Krahn 1856 
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4060 Antrag der lauenburgischen Regierung wegen des Inventars der 
Mühle in Boden  1858 
 
4061 Wasserschaden bei der Mühle in Boden 1861 
 
4062 Wiederverpachtung der Mühle in Boden an den Müller Carl Georg W. 
Meyer 1862 
 
4054 Wiederverpachtung der Wind- und Wassermühle in Labenz an den 
Müller Metelmann 1851 
 
4055 Verlängerung der Pachtzeit der Mühle in Labenz für den Müller Me-
telmann 1856 
 
4056 Wiederverpachtung der Mühle in Labenz an den Müller Metelmann
 1862-1863 
 
4057 Neubau der durch Blitz zerstörten Mühle in Labenz sowie Entschädi-





4063 Wiederverpachtung der Kornwassermühlen in Aumühle und Grande 
 1851-1852 
 
4064 Gesuch des Mühlenpächters Holst in Aumühle um Pachterlass oder 
Aufhebung seines Pachtvertrags  (1852) 1854 
 
4065 Wiederverpachtung der Kornwassermühle in Aumühle 1854-1855 
 
4066 Gesuch des Pächters Wilhelm Julius Wegner in Aumühle um Schutz 
für den ihm verpachteten Mahl- und Mehlzwang durch eine Kontrolle 
der Zollstellen in Wentorf und Rothenhausen 1858 
 
4067 Notat zum Hebungsextrakt des Amtes Schwarzenbek für das erste 
Quartal 1860/61 wegen einer Ausgabe für die Errichtung der Keller-
mauer in der Mühle in Aumühle 1860 
 
4069 Bauten an der herrschaftlichen Mühle in Grande und Sperrung der 
Passage über die Bille 1858 





4070 Entschädigung für den Mühlenpächter Schröder in Grande wegen 
Stillstands der Mühle 1859 
 
4071 Regulierung der Bille von der Grander Mühle bis zur Aumühle 1862 
 
4072 Verpachtung der Mühle in Grande an die Witwe Maria Catharina 
Schröder  1863 
 
4068 Gesuch des Mühlenpächters Schröder in Grande um Erlaubnis zum 





4074 Gesuch des Mühlenpächters Hartten in Palmmühle bei Lauenburg 
um Bewilligung einer Entschädigung wegen Nichtbenutzung der 
Mühle   1855 
 
4075 Wiederverpachtung der Palmmühle und der Broockmühle bei Lau-
enburg an den Müller Nicolaus Hartten 1859-1860 
 
4076 Rücklieferung einer von dem Mühlenpächter Hartten deponierten 
Bürgschaftsverschreibung  1862 
 
4077 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Neumühle für den unmündi-
gen Wilhelm Schwabe (1851) 1853 
 
4078 Gesuch des Erbzinsmüllers Wilhelm Schwabe in Neumühlen um Er-





4079 Dienstland des Landzöllners an der Palmschleuse und deren Ver-
pachtung 1855-1862 
 
4080 Verpachtung der herrschaftlichen Bierbrauerei in Aumühle an Jo-
hann Joachim A. N. Leers  1855-1856 
 
4081 Verpachtung der ehemaligen Forstbaumschule im Kleinen Rode-
kamp an den Holzhauer Stuhlmacker in Schwarzenbek  1857 
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4082 Verpachtung der Wiese im Deichbruch bei Lauenburg an den Vor-
bürger Heinrich Möller in Lauenburg  1856-1857 
 
4083 Fischerei bei dem beiderstädtischen Warder bei Geesthacht   1861 
 
4084 Separatverpachtung des kleinen Sees bei Anker 1863 
 
 
Bestätigung von Erbzinsbriefen und Gerechtigkeiten 
 
4085 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Katenstelle des Johann 
Heinrich Kronsforth in Schmilau (1835, 1845) 1853 
 
4086 Bestätigung der Konzession zur Anlage und Benutzung einer Wind-
mühle in Breitenfelde für den Müller Wilhelm Sarkander in Mölln
 (1844) 1853 
 
4087 Bestätigung des Erbzinsbriefes über den Schöttschen Kamp bei 
Lauenburg für die Witwe Maria Magdalena H. Grünemey 1853 
 
4088 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Grobschmiede in Schwar-
zenbek für den Schmied Johann Heinrich L. Reimers 1853 
 
4089 Bestätigung des Erbzinskontraktes über den Krug und das Gasthaus 
in Köthel für den Bauervogt Johann Hermann Fr. Bohnsack  
  (1826-1827, 1845) 1853 
 
4090 Bestätigung des Erbzinskontraktes über den Ruhbarenhorst für den 
Gutsbesitzer Carl Jasper L. von Treuenfels auf Horst (1846) 1853 
 
4091 Bestätigung des Erbzinsbriefes über das Schubartsche Erbzins-
grundstück in Ratzeburg für Jacob Peter Hjorth in Ratzeburg 1853 
 
4092 Bestätigung des Erbzinsbriefes über ein Landstück bei der Reeper-
bahn in Lauenburg für Ernst Bruns in Lauenburg (1836) 1854 
 
4093 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Fischerwohnung am Drü-
sensee für Johann Christoph G. Riess in Drüsen  
  (1817-1818, 1845) 1856 
 
4094 Bestätigung der Kruggerechtigkeit und Abgabenfreiheit für die Stelle 
des Vollhufners Johann Carl H. Willhoeft in Brunstorf 1856 





4095 Bestätigungen über mehrere Grundstücke des ehemaligen Etatsra-
tes und Elbzöllners Meyer in Lauenburg 1857-1858 
 
4096 Erbzinsgut „Fürstengarten“ bei Lauenburg 1852-1853, 1859 
 
4097 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Brinkkätnerstelle bei Au-
mühle für den Tischler Friedrich Christian Ewers   (1823) 1863 
 
4098 Bestätigung des Erbzinsbriefes über die Tuchfabrik und deren 
Grundstücke bei Aumühle für den Kaufmann Alexander Bantelon 
Tornquist in Hamburg 1859-1860, 1864 
 
 
Landüberlassungen (Verkauf von Domänengrundstücken) 
 
4143 Landüberlassungen im Herzogtum Lauenburg (1855) 1864-1865 
 
4119 Abtretung einer Parzelle von der Tuchfabrik in Aumühle an Johann 
Wilhelm Holst 1855 
 
4132 Überlassung einer Wegstrecke an den Besitzer der Tuchfabrik in 
Aumühle, den Kaufmann Alexander Tornquist  1860 
 
4134 Übergang eines Weges an den Besitzer der Tuchfabrik in Aumühle, 
den Kaufmann Alexander Bantelon Tornquist 1860 
 
4140 Verkauf eines Platzes an die Erbzinstuchfabrik in Aumühle 1861 
 
4141 Errichtung einer Schmiede auf einem von Alexander Bantelon Torn-
quist gekauften Platz bei Aumühle 1862 
 
4122 Überlassung von Chausseegrund an den Bauervogt Groth in Breiten-
felde 1857 
 
4131 Überlassung von Wegeland an den Bauervogt Schmahl in Brunstorf
 1859 
 
4115 Überlassung herrschaftlicher Landstücke an den Viertelhufner Gö-
ben in Bullenhorst und die Hufnerwitwe Siemers in Wentorf 1855 
 
4111 Gesuch des Tischlers Gottfried Grell in Duvensee um Überlassung 
eines Landstücks 1854-1855 
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4135 Überlassung von Wegegrundstreifen an die Dorfschaften Escheburg 
und Fahrendorf 1861 
 
4138 Überlassung von Wegeland an den Kätner Johann Heinrich Schreep 
in Groß Grönau 1862 
 
4128 Überlassung eines Landstücks am Kittlitzer See an den Bauervogt 
Burmester zu Kittlitz 1859 
 
4110 Gesuch des Schullehrers J. H. Chr. Meyer in Groß Klinkrade um Über-
lassung des ehemaligen Galgenfeldes 1854 
 
4137 Überlassung von Chausseegrund an die Lankener Gutsherrschaft
 1861 
 
4104 Gesuch der Vorstadt Lauenburg um Überlassung eines Platzes am 
Mühlenberg zum Bau eines Armenhauses 1853 
 
4121 Überlassung einer Uferstrecke der Stecknitz an die Kaufleute Johann 
Carl Russow und Kompagnons in Lauenburg  1857-1858 
 
4126 Gesuch des Schiffsbaumeisters Gehrken in der Vorstadt Lauenburg 
um Überlassung eines herrschaftlichen Landstücks beim Winterha-
fen in Lauenburg zur Anlage eines Docks 1859 
 
4124 Überlassung von Wegegrund an den Kätner Hartkopf in Mühlenrade
 1858 
 
4109 Gesuch des Anbauers W. Wicht in Mustin um Landüberlassung vom 
dortigen Vorwerk 1854-1855 
 
4099 Landüberlassung aus dem ehemaligen Festungsgrund in Ratzeburg
 1852-1857 
 
4100 Gesuche um Überlassung von Uferstrecken am Ratzeburger See
 1853-1861 
 Enthält: Kaufmann Johannes Gusmann, Ratzeburg; Holzhändler Heinrich Rö-
per, Ratzeburg; Seilermeister Carl Assmann, Ratzeburg; Zimmermeister Gäth, 
Ratzeburg 
 
4112 Gesuch des Bürgermeisters Jürgens in Ratzeburg um Überlassung 
eines Teils des hinter dem Regierungsgebäude befindlichen Platzes 
zu einem Bauplatz   1854-1855 





4129 Überlassung eines Landstücks an den Bauinspektor Lohmeyer auf 
St. Georgsberg bei Ratzeburg  1859 
 
4139 Überlassung eines Areals vom Hofplatz der Ratzeburger Militärwa-
che an den Tischler Julius Flohr in Ratzeburg 1863 
 
4105 Gesuch des Webers Hans Friedrich Ritzbode in Sandesneben um 
Überlassung eines Bauplatzes an der Schönberger Landstraße  
  1853 
 
4107 Überlassung eines Landstücks an der Landstraße Hamburg – Lü-
beck an den Schneider Hans Hinrich Nagel in Sandesneben 1854 
 
4125 Überlassung von Wegeland an der Schönberger Landstraße an den 
Bauervogt Peters und Konsorten in Sandesneben 1858 
 
4123 Überlassung von Straßenland an den Landdragoner Dieckmann in 
Sandesneben 1858 
 
4102 Gesuch des Schneiders und Musikers Hans Hinrich Schilling in 
Schönberg um Überlassung eines Bauplatzes am Hamburger Weg 
 1853 
 
4103 Gesuch des Maurers Johann Claus Tietjen in Schönberg um Über-
lassung eines Landstücks am Hamburger Weg   1853 
 
4106 Gesuch des Tagelöhners Johann Jochen Ehlers in Schönberg um 
Überlassung eines dortigen wüsten Bauplatzes   1853-1854 
 
4108 Gesuch des Posthalters Bandmann in Schönberg um Überlassung 
eines Landstücks  1854 
 
4118 Überlassung von Wegeland an den Anbauer Hans Hinrich Pöhls in 
Schönberg 1854-1855 
 
4114 Verwendung des bei der Bergschen Anbauerstelle in Schönberg 
vorhandenen herrschaftlichen Pachtlandes 1855 
 
4116 Antrag des Bauervogts Stamer in Schönberg auf Überlassung von 
zwei herrschaftlichen Grundstücken zur Verbindung mit seiner Hufe
 1855-1856 
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4117 Überlassung von drei herrschaftlichen Grundstücken an den Anbau-
er Berg in Schönberg  1855-1856 
 
4130 Überlassung mehrerer Landstücke an der Schönberger Landstraße 
an verschiedene Eingesessene aus Schönberg 1859 
 
4133 Überlassung mehrerer Landstreifen an der Schönberger Landstraße 
an Privatpersonen zur Verbindung mit ihren Stellen 1860 
 
4101 Verkauf des früheren Förstergehöfts in Schwarzenbek 1844-1852 
 
4120 Verkauf des ehemaligen Posthaltereianwesens in Schwarzenbek
 1852-1857 
 
4136 Überlassung eines Landstücks aus dem Dienstland des ersten Be-
amten im Amt Schwarzenbek an den Postexpediteur Hector in 
Schwarzenbek 1861 
 
4127 Überlassung eines herrschaftlichen Landstücks an den Maurer Gar-
bers in Steinhorst und Verpachtung eines Areals von einer zum Vor-
werk Steinhorst gehörigen Koppel durch den Pächter Rissmann an 
Garbers   1859 
 
4142 Landüberlassung vom Vorwerk Steinhorst an den Apotheker Carl 
Georg L. Matthey aus Brunstorf zur Errichtung einer Neubauerstelle
 1863 
 
4113 Ablegung einer Parzelle von der Christenschen Erbzinsstelle in 
Tesperhude zum Bau einer Stakmeisterwohnung 1855 
 
 
Abhandlung von Diensten 
 
4144 Ablösung der Naturalwochendienste der Dorfschaften Lehmrade und 
Brunsmark 1852 
 
4145 Vergütung der reservierten und nicht geleisteten Spanntage der 
Dorfschaft Bartelsdorf 1853-1857 
 
4146 Abhandlung der reservierten Dienste der Dorfschaft Fitzen  1857 
 
4147 Abhandlung von Naturalherrendiensten im Amt Steinhorst  
  1854-1857 







4148 Ablösung des Abdeckereizwangs im Amt Schwarzenbek 1851 
 
4149 Niedersturz eines Teils des Amtsberges bei Lauenburg 1853 
 
4150 Auf dem Gewese des Hofgerichtsrat Hein in Ratzeburg haftendes 
herrschaftliches Kapital 1853 
 
4151 Anschaffung von Schläuchen für die Zubringer der Amtsspritze in 
Lauenburg 1854 
 
4152 Graben zwischen der sogenannten Demolierung und dem hochstäd-
tischen Anwesen in Ratzeburg  1856 
 
4153 Vergütung verschiedener Taxationsrechnungen des Maurermeisters 
Uhrbrock und des Zimmermeisters Truelsen im Amt Lauenburg  
  1856 
 
4154 Vom Kätner Hoclas in Bartelsdorf gekündigtes herrschaftliches Kapi-
tal 1856 
 
4155 Diensteinkommen des lauenburgischen Forstpersonals 1854, 1857 
 Enthält: Forstbedienungen zu Glüsing und Worth im Amt Lauenburg   
 
4156 Dalldorfsche Kurie auf dem Mecklenburgischen Domhof in Ratze-
burg 1857 
 
4157 Gesuch der Dorfschaft Kühsen wegen der Überlastung bei der Liefe-
rung von Deputathafer   1861 
 
4158 Aufhebung des Brauamtes in Ratzeburg 1859-1863 
 Enthält u. a.: Rezesse mit den einzelnen Dorfschaften des Amtes Ratzeburg 
wegen Ablösung des Bierzwangs  
 
4159 Landabtretung von den Vorwerken Neuvorwerk und Fredeburg an 
die Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1856 
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4160 Vergleichende Übersicht des Diensteinkommens des Forstpersonals 
im Herzogtum Lauenburg 1847 und 1853  1854 
 
4161 Private Landmessgeschäfte durch die lauenburgischen Forstbeam-
ten 1853 
 
4162 Bedienungsprotokolle des lauenburgischen Forstetats 1854 
 
4163 Bestallung des Forst- und Jägermeisters Ludwig von Cossel  
  ohne Jahr 
 
4164 Differenz in der Gagenanweisung für den lauenburgischen Forst- 
und Jägermeister von Cossel 1853 
 
4165 Portofreiheit für die mit Dienstsiegel versehenen lauenburgischen 
Forstbeamten 1854 
 
4166 Anweisung einer Druckkostenrechnung für lauenburgische Forstta-
bellen 1856 
 
4167 Anweisung von Ausgaben für das Einbinden von Gesetzen für das 
lauenburgische Forst- und Jagdamt 1856 
 
4168 Anleihe des Forst- und Jägermeisters von Cossel aus der Lebens-
versicherungsanstalt in Kopenhagen  1859 
 
4169 Auslieferung von Dienstbriefen an das Forst- und Jagdamt ohne vor-
herige Zollprüfung 1860 
 
4170 Versendung von Forstwirtschaftsplänen an das Forst- und Jagdamt 
in Plön ohne Zollabgaben 1860 
 
4192 Anschaffung von Holzwärter-Schildern 1853 
 
4174 Ankauf der Försterstelle in Anker und deren Wiederbesetzung  1852 
 
4181 Anstellung des Forstkandidaten Heinrich Eilers als Reviergehilfe des 
Försters Walter im Borstorfer Revier 1859 
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4183 Pensionierung des Försters Johan Christian Walter in Borstorf und 
Wiederbesetzung der Stelle mit dem Holzvogt Heinrich Friedrich A. 
Thormählen in Mustin 1862-1863 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Einkünfte Walters; Bewerberverzeichnis 
 
4177 Pensionierung des Försters Johann Leonhart S. Johnsen in Bruns-
mark, vorübergehende Verwaltung der Stelle sowie Wiederbeset-
zung mit dem Holzvogt Friedrich Kähler 1856-1857 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
4199 Interimistische Anstellung des Forstkandidaten Lütkens aus Linau 
zur Unterstützung des Försters Eck bei der Verwaltung des Bruns-
torfer Reviers 1856 
 
4182 Ernennung des Försters Friedrich Cornelius G. Eck in Brunstorf zum 
Forstrat  1861 
 
4186 Pensionierung des Försters Forstrat Eck in Brunstorf  1863-1864 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Diensteinkünfte  
 
4189 Försterstelle in Brunstorf 1864 
 
4200 Vorübergehende Verwendung des Forstkandidaten Eilers zur Unter-
stützung des Försters Martius in Farchau 1856 
 
4187 Ernennung des Försters Caspar Detlev L. Vett in Disnack zum Förs-
ter in Farchau 1863 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Diensteinkünfte 
 
4184 Gesuch des Försters Martius in Farchau um vollständige Anweisung 
seines Holzdeputats 1863 
 
4185 Pensionierung des Försters Franz Friedrich E. Martius in Farchau   
 Enthält u. a.: Verzeichnis der jährlichen Diensteinkünfte 1863 
 
4198 Holzvogtbedienung in Klein Disnack 1864 
 
4178 Erkrankung des Försters Eilers in Koberg und Maßregeln zur Verwal-
tung der Stelle  1857 
 
4196 Gesuch des Holzvogts Dollberg zu Kröppelshagen um Bewilligung 
eines Buschholzdeputats 1862 
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4195 Anstellung des Forstarbeiters Reimers in Lankau als Holzwärter
 1860-1861 
 
4180 Wiederbesetzung der Försterstelle in Mühlenrade sowie Bewilligung 
eines Holzdeputats für den neuen Förster Heinrich Albrecht von 
Bernstorff 1856-1858 
 Enthält u. a.: Gagen-, Einkünfte- und Bewerberverzeichnis 
 
4197 Wiederbesetzung der Holzvogtstelle in Mustin mit dem Forstkandida-
ten Christian Homburg 1862-1863 
 
4171 Übersendung von zwei Archivschränken an die Oberförsterei in Rat-
zeburg 1854 
 
4173 Försterdienst in Rotenbek (1849) 1852 
 
4175 Wiederbesetzung der vakanten Försterbedienung in Rothenhausen 
 1853 
 
4193 Kündigung des Holzwärters Martens in Schürensöhlen und Anstel-
lung des Anbauers Rumpf aus Schürensöhlen als Holzwärter   
  (1848) 1856-1857 
 
4176 Versicherungsakte für den Förster Thaulow in Schwarzenbek für die 
auf seinen Dienstländereien aufgewandten Kulturkosten  
  (1844) 1852-1856 
 
4172 Oberförsterei in Schwarzenbek 1864 
 Enthält nur Deckblatt 
 
4191 Verbesserung der Dotierung der Holzwärterstelle in Störbrück   
  (1850) 1853, 1865 
 
4179 Anstellung des Kätners Schütt in Vossmoor als Holzwärter im Gehe-
ge Vossmoor  1857 
 
4194 Gesuch der Holzvögte Eck und Fohrholz zum Witzhaver Viert im 





4201 Beschleunigung der Forstregulierungsarbeiten 1853-1858 
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4202 Personal bei den lauenburgischen Forstregulierungsarbeiten   
  (1850) 1854-1857 
 
4203 Arbeiten der Forstregulierungskommission für das Herzogtum Lau-
enburg seit 1848 1853 
 
4204 Wirtschaftspläne im Schwarzenbeker, Brunstorfer und Franzhofer 
Försterrevier  1853 
 
4205 Genehmigung der Wirtschaftspläne im Grünhof-Lauenburger Forst-
revier 1855 
 
4206 Genehmigung der Forstwirtschaftspläne der Rothenhausener und 
Mühlenrader Forstreviere im Amt Schwarzenbek 1856 
 
4207 Genehmigung der Forstwirtschaftspläne der Aumühlener und Roten-
beker Forstreviere 1860 
 
 
Revision der Forstwirtschaftspläne 
 
4208 Personal bei der Revision der Forstwirtschaftspläne 1860 
 
4209 Bewilligung der Kosten der Forstrevisionsarbeiten 1853/54  1854 
 
4210 Genehmigung der Resultate der ersten ordentlichen Revision der 
Forstpläne von Steinhorst, Linau, Borstorf und Koberg 1854 
 
4211 Genehmigung der Resultate der ersten ordentlichen Revision der 
Forstreviere von Brunsmark, Salem, Farchau und Anker 1854 
 
4212 Genehmigung der Resultate der ersten ordentlichen Revision der 
Forstpläne des Forstreviers von Schwarzenbek und Brunstorf  1859 
 
4213 Genehmigung der Resultate der ersten periodischen Revision des 
Forstplans des Forstreviers Steinhorst 1862 
 
4214 Genehmigung der Resultate der ersten periodischen Revision des 
Forstplans des Forstreviers Linau  1862 
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4215 Genehmigung der Resultate der ersten periodischen Revision der 
Forstpläne der Forstreviere Borstorf, Koberg und Franzhof  
  1863-1864 
 
4216 Genehmigung der Resultate der ersten Hauptrevision der Forstpläne 











4218 Vorbeugung des Engerlingfraßes in verschiedenen lauenburgischen 
Forstorten durch Einsammeln von Maikäfern 1852 
 
4219 Anweisung der durch Waldbrände im Aumühlener Viert und im 
Forstort Krümmel verursachten Kosten  1853 
 
4220 Ablieferung des Kupfermühlenteichs im Sachsenwald und des Ge-
sellenhauses  (1853) 1854 
 
4221 Zulegung des im Sachsenwald gelegenen Kupferteichs zum Forst-
areal 1854 
 
4222 Regulierung der Grenze und Befriedigung am Bartelsdorfer Holz
 (1847-1849) 1854 
 
4223 Grenzregulierung zwischen der Bergrader und der Duvenseer Feld-
mark 1857 
 
4224 Überlassung der Mastnutzung in den Gehegen zwischen dem 
Friedrichsruher Weg und dem Bille-Fluss an den Müller Friedrich 
Schröder zu Grande  1858 
 
4225 Überlassung der Mastnutzung in den Gehegen des Rotenbeker Re-
viers an die Dorfschaft Rotenbek 1858 
 
4226 Abgrenzung des Ziethener Garn- oder Gransees gegen die Mustiner 
Feldmark, besonders gegen den Forstort Mustiner Damm  1861 
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4227 Verhandlungen zur Aufhebung der lauenburgischen Forstämter
 (1819, 1834-1839) 1856 
 Darin: „Lauenburgischer Anzeiger“ vom 12. April 1856  
 
4228 Gesuche um Erlass von rückständigen Holzkaufgeldern  1854-1856 
 
4229 Ermittlung von Eichenstämmen in den lauenburgischen Forsten für 
die Marine 1852 
 
4230 Überlassung von Buschholz gegen ermäßigten Preis an die Tage-
löhner F. Stooss und J. Warncke in Ratzeburg 1855 
 
4231 Bewilligung von Deputatbuschholz an den Amtsnachtwächter Moll in 
Schwarzenbek 1855 
 
4232 Rücksendung der Forstpläne der Forstreviere Farchau und Anker
 1855 
 
4233 Geldertrag der lauenburgischen Staatswaldungen 1855 
 
4234 Verkauf der Deckschächte und Lindeweeden unter der Hand  1857 
 
4235 Berichtigung des Botenlohns der zweiten Forstinspektion hinsichtlich 
des Amtes Lauenburg 1857 
 
4236 Überlassung von Abfallbusch an jeden Holzhauer der ersten lauen-
burgischen Forstinspektion  1858 
 
4237 Bewilligung von Kosten für Reinigung der Wasserläufe des Forstre-
viers Linau  1858 
 
4238 Gesuch des Lauenburger Böttcheramtes um eine Verlängerung des 
zum Verkauf anstehenden Kluftholzes 1860 
 
4239 Unentgeldliche Anweisung von Eichenholz an den Schiffer H. J. Krü-
ger in Lauenburg 1860 
 
4240 Gesuch des Kapitäns Görtz um Bewilligung einer Vergütung für die 
Ausarbeitung einer Karte über Hölzungen und Moore im Herzogtum 
Lauenburg  1861 
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4241 Fristbewilligung für fällige Holzkaufgelder 1861 
 
4242 Überlassung eines Forstgrundstücks an die Eingesessenen von Bar-
telsdorf 1862 
 
4243 Übersendung von Dokumenten zur Forstregulierung an die lauen-
burgische Regierung 1863 
 
4244 Überweisung von Land aus dem Vorwerk Fredeburg an die Forst-
verwaltung  1863 
 
4245 Gesuch der Anbauer zu Rotenbek um Ablösung ihres Waldweide-
rechts 1864-1865 
 
4246 Gesuch der Dorfschaft Hohenhorn um Ablösung ihres Rechts zur 





4247 Gesuch mehrerer Dörfer im Amt Schwarzenbek um Ersatz von Wild-
schäden  1854 
 
4248 Gesuch der Hufenbesitzerin Witwe Knaack in Witzhave und des Be-
sitzers der Witzhavener Kupfermühle Dr. Beyer um Ersatz von Wild-
schaden sowie um Erlass einer Verfügung wegen Verminderung des 
Hochwildbestandes im Sachsenwald  1859 
 
4249 Brunstorfer Saugarten: Lieferung von Wildschweinen an die königli-
che Hofhaltung 1852 
 
4250 Brunstorfer Saugarten: Anschaffung eines Schweißhundes für die 
Saujagd 1854 
 
4251 Brunstorfer Saugarten: Erhöhung der Einnahmen des Aufsichtsjä-
gers Klewe 1854 
 
4252 Brunstorfer Saugarten: Rücksendung von Berichten des Forst- und 
Jagdamtes  1855 
 
4253 Brunstorfer Saugarten: Erweiterung des Parks  1854-1855 
 Darin: Forstkarte vom Sachsenwald 
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4254 Brunstorfer Saugarten: Anweisung von Aufräumungs- und Einfrie-
dungskosten  1857 
 
4255 Verhandlungen über die Ablösung der Jagddienste im Herzogtum 
Lauenburg (1803) 1852-1854 
 
4256 Ablösung der Jagddienste der Dorfschaft Koberg 1859 
 
4257 Bewilligung einer Unterstützung an den Dreiviertelhufner Stooss in 
Holstendorf für seinen auf einer Treibjagd zu Schaden gekommenen 
Sohn sowie ein Antrag des ersteren auf Befreiung von der Stellung 
eines Treibers zu den Jagden  1859-1860 
 
4258 Prozess der Dorfschaft Salem über die Freiheit vom Tragen des Wil-
des  1859-1861 
 
4259 Prozess der Dorfschaft Niendorf gegen das Amt Ratzeburg wegen 
Jagddiensten 1859-1861, 1864 
 
4260 Gesuche der Bauervögte der Ämter Schwarzenbek, Lauenburg und 
Ratzeburg um Ablösung des herrschaftlichen Jagdrechts  
  (1853-1854) 1863-1864 
 Darin: Verordnungen für das Herzogtum Schleswig zum Jagdrecht, 1853, 
1854; „Lauenburgische Zeitung“ vom 3. und 6. Juni 1863 
 
4261 Beseitigung der am 18. Oktober 1849 erlassenen Verordnung wegen 
Aufhebung des Jagdrechts für das Herzogtum Lauenburg und die 
sich daran anschließenden Verhandlungen 1851 
 Enthält: Übersichten über die Feldjagdbezirke in den vier Ämtern  
 
4262 Gesuch des Hufners Grote zu Groß Berkenthin um Überlassung der 
Jagd auf der Groß und Klein Klinkrader Feldmark 1851 
 
4263 Aufhebung der sogenannten Lauenburg-Lübecker Kommunion-
Jagden 1856-1858 
 
4264 Wiederherstellung der Kommunion-Jagd im sogenannten Golde-
nitzer Wendeköwen 1859 
 
4265 Verkauf des Hoch- und Schwarzwildes auch während der Schonzeit 
im Herzogtum Lauenburg 1860 
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4266 Ablösung der landesherrschaftlichen Jagdbefugnis auf dem Gut 
Dalldorf  1861 
 
4267 Prozess der Hufner Schmidt und Meins in Schönberg als Jagdpäch-
ter für die Felder der Dorfschaften Schönberg und Franzdorf wegen 
Vertragserfüllung oder Entschädigung  1860 
 
4268 Ablösung der landesherrlichen Jagdbefugnisse auf der Feldmark 
Krüzen 1863 
 
4269 Aufhebung der Jagdgemeinschaft zwischen Gut Kulpin und dem 
Domanialgut Niendorf  1864 
 





4271 Duvensee im Amt Steinhorst 1853-1858 
 Enthält: Trockenlegung; Landauslegung für den Halbhufner Aue, Duvensee; 
Brückenreparaturen; Besorgung der Moorvogtsgeschäfte sowie Aufsicht über 
den Duvensee durch den Forstkandidaten Friedrich Eilers  
 
4272 Verwendung des Plötschermoores im Forstrevier Salem zum Reet-
anbau 1854 
 
4273 Verwendung einer Wiesenfläche des sogenannten ewigen Teichs in 
Mustin zur Torfbaggerung 1854 
 
4274 Gesuch des Anbauers Hans Jürgen A. Wesemann in Klempau um 
Erlaubnis zum Torfstich auf landesherrlichen Mooren  1855 
 
4275 Erlass von Strafbestimmungen für Moor-Wrogen im Amt Steinhorst 
 1855 
 
4276 Bewilligung eines Gratials an den Moorvogt von Bernstorff 1856 
 
4277 Leihweise Überlassung einiger Berichte wegen Konservierung der 
Torfmoore an das Amt Steinhorst 1855, 1859 
 
4278 Prozess mehrerer Salemer Eingesessener gegen die Landesherr-
schaft wegen Störung des Plaggenhiebs auf dem Salemer Moor  
  1861 
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4279 Auszug aus den Forstverordnungen und Ausschreibungen von 1658 
bis 1813 ohne Jahr 
 
4280 Bedienungsprotokoll des Lauenburger Forstetats ohne Jahr 
 
 
Post und Telegrafenwesen 
 
5893 Organisierung des Postwesens 1817 
 
4285 Gesuch des Posthalters Bandmann in Schönberg wegen der Be-
rechnung der Estafetten-Vergütung 1851 
 
4286 Gesuch des emeritierten und invaliden Postillons Johann Christoph 
Lübcke in Mölln um Bewilligung einer Pension 1851 
 
4282 Erlass eines Patents für das Herzogtum Lauenburg zu Post-
versendungen  1851-1863 
 
4283 Mitbenutzung des elektromagnetischen Telegrafen der Berlin-Ham-
burger-Eisenbahn und Lübeck-Büchener-Eisenbahn, Verhältnisse 
der Lauenburger Telegrafenanstalt 1851-1863 
 Darin: gedrucktes Reglement für den telegrafischen Verkehr auf den Linien 
des Deutsch-Österreichischen Telegrafenvereins, 1854 
 
4287 Pension des vormaligen Posthalters und Zöllners Ploog in Wentorf
 1852 
 
4288 Generalportoabrechnung zwischen Lauenburg und Preußen für das 
erste Quartal 1852 1852 
 
4289 Abgelieferte Überschüsse des dänischen Postkontors in Lübeck an 
die lauenburgische Regierung 1852 
 
4290 Errichtung einer Postverbindung von Mölln in das Amt Steinhorst
 1852 
 
4281 Herstellung einer Telegrafenverbindung zwischen Schwerin und 
Hamburg entlang der Berlin-Hamburger-Eisenbahn 1858-1859 
 
4284 Angebliche Einrichtung von Telegrafenstationen auf den holstein-
lauenburgischen Stationen der Berlin-Hamburger-Eisenbahn durch 
die preußische Regierung  1863 
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4293 Postbudget für 1864/65 1864 
 
4295 Anlage von Staatstelegrafen im Herzogtum Lauenburg 1864 
 
4296 Benutzung der im Herzogtum Lauenburg vorhandenen Eisenbahnte-
legrafen zu Privatkorrespondenzen 1864 
 
4291 Zulagen für die Postbeamten in Ratzeburg 1864-1865 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 2. Juli 1864 
 
4292 Anspruch des Grafen Kielmansegg auf Portofreiheit 1864-1865 
 
 






4297 Vorläufige Leitung und Beaufsichtigung des Wegewesens im Her-
zogtum Lauenburg 1852 
 
4298 Entlassung des Landeswegeinspektors Major Wehtje in Ratzeburg 
und Anweisung seiner Vergütung für die Verwaltung des Chaus-
seeinspektorats   1851-1855 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Diäten und Auslagen 1840-1849  
 
4299 Dienstverhältnisse und Entlassung des Chausseeinspektors Kapitän 
du Plat  1852-1853, 1864 
 
4300 Gesuch des Chausseegeldeinnehmers Coss in Alt-Mölln um eine 
Gehaltszulage 1853-1855 
 
4301 Verkleinerung des Wärterpersonals und die Veränderung der Wär-
terdistrikte der Staatschausseen im Herzogtum Lauenburg  
  1854-1856 
 
4302 Veränderung der lauenburgischen Chausseeaufseherdienste  
  1854-1857 
 
4303 Vergütung für die Chausseegeldeinnehmer für die Ablieferung der 
Chaussee-Einnahmen an die Hebungsbehörden 1853-1855 
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4304 Bestimmung der Diäten und Reisekosten der zum Chausseedienst 
kommandierten Ingenieuroffiziere 1853-1854 
 
4305 Gesuch für den ehemaligen Chausseeaufseher, jetzt geisteskranken 
Friedrich Uhrbrock in Schwarzenbek um Bewilligung einer Pension
 1854-1857 
 
4306 Gesuch des Wegeaufsehers für die herrschaftlichen Wegstrecken in 
und bei Lauenburg Johann Möller um Bewilligung einer Pension, 
Wiederbesetzung der Stelle  1855 
 
4307 Gesuch des vormaligen Chausseewärters Flindt in Krüzen um eine 
Unterstützung  1858-1859 
 
4308 Anstellung eines festen Wegeaufsehers am Grande-Kröppels-
hagener Weg sowie Bau einer Wohnung für ihn auf Friedrichsruher 
Grund  1858-1859 
 
4309 Gratifikation für den Chausseewärter A. Dose  1861 
 
4310 Bewilligung einer jährlichen Unterstützung an den früheren Chaus-
seewärter Kähler in Mustin 1861-1862 
 
4311 Vorläufige Übertragung der Geschäfte des lauenburgischen Land-
wegeinspektorats an den Chausseeinspektor Kapitän von Jensen, 
dessen Vergütung sowie Anstellung des Zivilingenieurs von Binzer 
 1854-1859 
 
4312 Verwaltung der Geschäfte des lauenburgischen Chausseeinspekto-
rats durch Ingenieuroffiziere, Bewilligung von Vergütungen und ver-
mehrten Einkünften für den Landwegeinspektor von Binzer  
  1852-1861 
 
4313 Wiederbesetzung des lauenburgischen Landwegeinspektorats durch 
von Binzer und seine Ernennung zum Baurat 1863 
 
4314 Neue Bestimmung der Diäten für den lauenburgischen Chaussee- 
und Landwegeinspektor  1863 
 
4315 Gesuch des Bauinspektors a. D. Timmermann in Lauenburg um Er-
höhung seiner Pension 1864-1865 
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5725 Wegebesserungen im Herzogtum Lauenburg 1705-1799 
 
5706 Wegeangelegenheiten im Herzogtum Lauenburg 1819-1837, 1858 
 Enthält u. a.: Wege im Sachsenwald; Wegeinstandsetzung der Dorfschaft 
Brunshorst; Chausseebau 
 
5701 Allgemeine Wegeangelegenheiten im Herzogtum Lauenburg  
  1820-1847 
 
4317 Lauenburgisches Wegewesen (1802) 1854-1858 
 Enthält u. a.: Extrakt aus dem Verzeichnis der herrschaftlichen Gebäude und 
Bauten im Amt Steinhorst samt der Forstbauten; Abschrift eines Verzeichnis-
ses der von 1790 bis 1802 für Straßen aufgewandten Kosten 
 
4318 Verzeichnis der im Herzogtum Lauenburg vorhandenen nicht-
chaussierten Wege 1853 
 
4319 Benutzung der öffentlichen Wege durch Fuhrwerke, insbesondere 
Frachtfuhrwerke 1852-1856 
 
4320 Portofreie Versendung der Dienstbriefe des lauenburgischen Chaus-
seeinspektorats ohne Ausstellung von Attesten 1853 
 
4321 Antrag der lauenburgischen Chausseeinspektion auf Anschaffung 
von Theodoliten und anderen Messinstrumenten 1859 
 






4323 Nachrichten über die im Herzogtum Lauenburg auf Rechnung der 
Finanzen oder von Kommunen erbauten Chausseen unter Angabe 
ihrer Länge 1853-1854 
 
4324 Verpachtung der Hebestellen an den lauenburgischen Chausseen
 1853 
 
4325 Inventarisierung der Chausseen 1855-1856 
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4326 Chaussierung der Landstraße Mölln – Ratzeburg – Zarrentin  
  1851-1855 
 
4327 Beschwerde des Bauervogts Hack in Wangelau wegen der durch 
mangelhafte Entwässerung eines Chausseegrabens der Berlin-
Hamburger Chaussee entstandenen Überschwemmung seiner Län-
dereien 1852-1856 
 
4328 Errichtung von zwei Chausseehebestellen an der Ratzeburg-
Grönauer Chaussee in Grönau und Einhaus sowie Übertragung der 
Aufsicht über diese Chaussee und über die Einhaus-Fredeburger 
Chaussee an das Chausseewesen 1852-1854 
 Darin: Bauzeichnungen und Situationskarte 
 
4329 Verpachtung der beiden Chausseehebestellen in Grönau und Ein-
haus 1854-1863 
 
4330 Verpachtung der Chausseehebestellen in Lütau und Neukrug  
  1853-1863 
 
4331 Verpachtung der Chausseehebestelle in Wentorf 1860-1861, 1865 
 
4332 Differenz der in den Generalübersichten der Chausseedirektion und 
der in den Staatsrechnungen enthaltenen Angaben über die lauen-
burgischen Chausseegeldeinnahmen für 1857/58-1861/62 1863 
 
4333 Generalberichte über die lauenburgischen Chausseen 1852-1864 
 
4334 Gesuch mehrerer Einwohner der Stadt Lauenburg und der Dorf-
schaften Büchen, Gudow, Fitzen und Besenthal wegen des Baus ei-
ner Chaussee vom Bahnhof in Büchen nach Gudow 1864 
 





4336 Widerspruch des Bauervogts Diestel und der übrigen Hauswirte in 
Schmilau gegen die ihnen vom Amt Ratzeburg auferlegte Ausbesse-
rung einer Wegstrecke an der Landstraße von Ratzeburg nach Söh-
ren 1853 
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4337 Klage der Dorfschaft Einhaus wegen Absperrung eines westlich der 
Lübeck-Büchener-Eisenbahn und südlich der Einhäuser Chaussee-
hebestelle gelegenen Parallelweges  1855-1856 
 
4338 Weg von Mölln über Schmilau nach Ziethen 1852-1862 
 Darin: Wegzeichnung 
 
4339 Gesuch des Halbhufners Böttcher zur Butz und Pusbach in Vogt-
stemmen wegen der ihnen vom Gericht Seedorf auferlegten Instand-
setzungsarbeiten des Weges von Salem nach Kittlitz 1862 
 
4341 Wegegeldhebung in Schönberg 1854-1859 
 
4342 Gesuch der Hufner Wulf und Sparr in Schiphorst wegen Instandset-
zung und Unterhaltung des vom Bullenhorster Weg nach dem Gehe-
ge Breitenbruch führenden Redders  1861-1862 
 
4343 Instandsetzung und Unterhaltung der Verbindungswege im Sach-
senwald 1854-1862 
 
4344 Instandsetzung des Weges von der Grander Zollstraße durch Roten-
bek bis zum Sachsenwald 1852-1859 
 
4345 Wegegeldhebung in Rothenhausen  1852-1862 
 
4346 Instandsetzung der beiden Verkehrsstraßen vom Lauenburger 
Bahnhof in die Stadt Lauenburg und zur Hamburg-Berliner Chaussee 
sowie durch den sogenannten Sandberg und durch die Amtsge-
meinde Unterberg  1853-1857 
 
4347 Verbesserung der Auffahrt zur Elbfähre bei Lauenburg  1854-1855 
 
4349 Instandsetzung der Lauenburg-Bergedorfer Landstraße 1864 
 
 
Brücken und Siele 
 
4350 Neubau der Brücke über die Steinau im Möhnsen-Lankener Weg auf 
der Havekoster Heide 1856 
 
4351 Reparatur der Steinau-Brücke in der Lütau-Siebeneichener Land-
straße  1860 
 Enthält nur Deckblatt 
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Chaussee- und Wegebudgets 
 
4352 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget für das erste 
Quartal 1853 und für das Rechnungsjahr 1853/54  1853-1854 
 
4353 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget 1854-1855 
 
4354 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1854-1856 
 Enthält auch: einige Spezialbudgets für 1854/55 
 
4355 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1856-1857 
 
4356 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1857-1858 
 
4357 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget 1858-1859 
 
4358 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1859-1860 
 
4359 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1860-1861 
 
4360 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget   
  (1856) 1861-1862 
 Enthält u. a.: Instruktion für die Chaussee- und Wegebeamten des Herzogtums 
Holstein, 1856 
 
4361 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget 1862-1863 
 
4362 Lauenburgisches Chaussee- und Wegebaubudget  1863-1864 
 







4364 Ernennung des zweiten Beamten des Amtes Lauenburg, Graf von 
Moltke, zum Kommissar für die Strecken der Berlin-Hamburger-
Eisenbahn und der Lübeck-Büchener-Eisenbahn im Herzogtum Lau-
enburg 1851-1852 
 
4365 Vakanz und Wiederbesetzung der Stelle eines technischen Konsul-
enten des Eisenbahnkommissariats 1852-1854 
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4366 Instruktion für den Eisenbahnkommissar im Herzogtum Lauenburg
 1854 
 
4367 Rücknahme des dem Grafen von Moltke in Lauenburg erteilten 
Kommissoriums als Eisenbahnkommissar und die vorläufige Verwal-
tung des Kommissariats 1860 
 
4368 Anweisung des dem Amtmann von Segeberg Grafen von Moltke als 
früherem lauenburgischen Eisenbahnkommissar für Oktober 1860 
zustehenden Gehalts 1861 
 
4369 Wiederbesetzung des lauenburgischen Eisenbahnkommissariats mit 
dem zum zweiten Beamten des Amtes Lauenburg ernannten Kam-
merjunker Meyer 1860-1861 
 
4370 Anschaffung von Inventarienstücken für das Archiv des Eisenbahn-
kommissariats  1862 
 
4371 Diäten und Reisekosten des lauenburgischen Eisenbahnkommissars 





4372 Projekt einer Eisenbahn von Glückstadt nach Friedrichsruh 1851 
 
4373 Behandlung des Gepäcks der Auswanderer durch den Zoll 
  1853-1854 
 
4374 Betriebsmittel der lauenburgischen Eisenbahnen, insbesondere der 
Gebrauch gekuppelter Maschinen 1853-1855 
 Darin: technische Beschreibungen und Zeichnungen von Lokomotivtypen ver-
schiedener Eisenbahngesellschaften   
 
4375 Einsendung von Eisenbahndruckschriften 1853 
 
4376 Anerkennung der von auswärtigen Behörden für den Leichentrans-
port auf Eisenbahnen ausgestellten Leichenpässe  1854 
 
4377 Sicherung der Züge gegen umstürzende Bäume 1854-1855 
 
4378 Eisenbahnunfälle im Herzogtum Lauenburg 1861 
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4379 Erlaubnis für den Premierleutnant Claussen zu Vermessungsarbei-
ten beim Bahnhof in Büchen  1862 
 
4380 Erlass einer Verordnung über die Verhältnisse der Eisenbahngesell-
schaften und ihrer Angestellten zu den Kommunen im Herzogtum 
Lauenburg (1856-) 1863-1865 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Angestellten der Berlin-Hamburger-Eisenbahn 
und Büchen-Lauenburger-Zweigbahn sowie der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 
 Darin: Reglement der Pensions- und Unterstützungskasse der Berlin-Hambur-
ger-Eisenbahn  
 
4381 Lauenburgisches Eisenbahnkommissariat (1861) 1864 
 
 
Eisenbahn Hamburg – Berlin 
 
4383 Entschädigung für die beim Bau der Berlin-Hamburger-Eisenbahn 
abgetretenen Grundstücke von den Dienstländereien des Försters 
Neumann in Aumühle 1851 
 
4384 Königliche Bestätigung des Nachtrags zum Statut der Berlin-
Hamburger-Eisenbahn (1845) 1851 
 
4385 Fahrplan und Tarif der Berlin-Hamburger-Eisenbahn 1852-1864 
 Enthält u. a.: gedruckte Fahrpläne 
 
4386 Differenzen wegen des von der preußischen Regierung einseitig an-
geordneten Nachtzugs auf der Berlin-Hamburger-Eisenbahn    
  1852-1858 
 
4387 Zusammenstellung sämtlicher geltender Statutsbestimmungen der 
Berlin-Hamburger-Eisenbahn 1852 
 
4388 Bestätigung der Konzession der Berlin-Hamburger-Eisenbahn  
  (1848) 1852-1854 
 
4389 Provisorisches Bahnpolizei-Reglement von 1846 1853 
 
4390 Abgaben der Berlin-Hamburger-Eisenbahn nach der preußischen 
Verordnung von 1853, Verbrennung der eingelösten Aktien sowie 
Übersicht über die Verwendung der Abgaben 1854-1863 
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4391 Auslieferung der bei der lauenburgischen Zentralkasse deponierten 
Prioritätsobligationen Nr. 7708 und 7782 der Berlin-Hamburger-
Eisenbahn 1854 
 
4392 Kokarde der Beamten der Berlin-Hamburger-Eisenbahn 1854 
 
4393 Bestallung des Bauinspektors Gerke als Stellvertreter des preu-
ßischen Staatskommissars für die Berlin-Hamburger-Eisenbahn 1854 
   
4394 Antrag der Berlin-Hamburger-Eisenbahn auf Erhöhung der Einnah-
men der Beamtenpensions- und Unterstützungskasse 1854-1855 
 Darin: Reglements der Kasse 
 
4395 Dienste der Beamten der Berlin-Hamburger-Eisenbahn während der 
Fahrt König Friedrichs VII. von Hamburg nach Ratzeburg 1855 
 
4396 Antrag der Direktion der Berlin-Hamburger-Eisenbahn auf Rückgabe 
des auf preußische Rechnung erlegten Zolls für Salpeter  1855 
 
4397 Ernennung des Ministerialrats Dr. Brandt in Schwerin zum großher-
zoglichen Kommissar der Berlin-Hamburger-Eisenbahn  1856 
 
4398 Ermäßigung des Personengeldes für Passagiere der zweiten und 
dritten Klasse für die Fahrt von Hamburg über Wismar nach Kopen-
hagen 1857-1860 
 
4399 Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Berlin-Hamburger-Eisen-
bahn   1857 
 
4400 Konvertierung der Prioritätsobligationen der Berlin-Hamburger-Eisen-
bahn 1862 
 
4401 Verbreiterung der Fläche der Berlin-Hamburger-Eisenbahn neben 
dem Haus des Großkätners Uhrbroock in Schwarzenbek 1863 
 
4402 41.-80. Plenarversammlung des Ausschusses der Berlin-Hamburger-
Eisenbahn mit Geschäftsberichten der Direktion 1854-1863 
 
4404 81.-84. Plenarversammlung des Ausschusses der Berlin-Hamburger-
Eisenbahn mit Geschäftsbericht für 1863 1864 
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Eisenbahn Lübeck – Büchen 
 
4405 Anlage einer Eisenbahn zwischen der lübeckischen Grenze und Bü-
chen  1845-1847 
 
4406 Gesuch der Dorfschaft Einhaus um Bewilligung einer Überbrückung 
der Lübeck-Büchener-Eisenbahn bei Einhaus 1851-1852 
 
4407 Nichterhebung des Landzolls von transitzollpflichtigen Waren auf der 
Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1851 
 
4408 Eröffnung der Lübeck-Büchener-Eisenbahn  1851 
 
4409 Polizeiliche Bestrafung der Beschädigungen an der Eisenbahn von 
der mecklenburgischen Grenze nach Bergedorf sowie die Ahndung 
der Übertretung sonstiger Vorschriften zur Sicherung des Betriebs 
der Lübeck-Büchener-Eisenbahn  (1846) 1851 
 Darin: gedruckte Verordnung von 1846 
 
4410 Beförderung der Geschäftskorrespondenz und Geldsendungen der 
Lübeck-Büchener-Eisenbahndirektion durch eigene Beamte 1851 
 
4411 Gesuch der Lübeck-Büchener-Eisenbahn um die Erlaubnis zur Fahrt 
der Bahnmeile in acht bis zehn Minuten 1852 
 
4412 Einrichtung eines Lokalzugs der Lübeck-Büchener-Eisenbahn zwi-
schen Hamburg und Lübeck 1852 
 
4413 Fahrpläne und Tarife der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1852-1863 
 
4414 Zu niedrig geschätztes Gewicht verschiedener Waren auf der Lü-
beck-Büchener-Eisenbahn 1853 
 
4415 Statut der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1853-1863 
 
4416 Postwesen auf der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1852-1863 
 
4417 Bahnpolizeireglement der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 1851, 1864 
 
4418 Entschädigungsverhandlungen bei der Lübeck-Büchener-Eisenbahn 
 (1849) 1851 
 Darin: Sitzungsprotokolle des Auschusses für das Expropriationsgesetz, 1849 
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4419 Anstellung des Zollverwalters Bagger auf dem Bahnhof in Lübeck
 1851 
 
4420 Jahresberichte der Direktion sowie Protokolle des Ausschusses und 
der Generalversammlung der Aktionäre der Lübeck-Büchener-
Eisenbahn 1853-1865 
 
4421 Akten der ehemaligen Statthalterschaft für das Herzogtum Lauen-
burg und der höchsten Landesbehörde über die Lübeck-Büchener-
Eisenbahn 1856-1857 
 
4422 Verhältnis der Lübeck-Büchener-Eisenbahn zum Zollwesen  
  1857-1858 
 
4423 Zwang für die Bewohner der Umgegend von Stockelsdorf, sich bei 
der Benutzung der Lübeck-Büchener-Eisenbahn der Vermittlung ei-
nes Spediteurs aus Lübeck zu bedienen 1860-1861 
 
 
Zweigbahn Büchen – Lauenburg 
 
4424 Prioritätsobligationen der Büchen-Lauenburger-Zweigbahn bei der 
lauenburgischen Zentralkasse  1852-1854 
 
4425 Zusicherungen für die Stadt und Vorstadt Lauenburg zur Benutzung 
der Büchen-Lauenburger-Zweigbahn  1853-1855 
 
4426 Fahrplan der Büchen-Lauenburger-Zweigbahn 1854-1855 
 Enthält u. a.: gedruckte Fahrpläne 
 
 




4427 Übertragung der lauenburgischen Bauten an der Elbe sowie der 
Bauten bei den Zollgebäuden an den Landbauverwalter Lohmeyer
 1852 
 
4428 Übertragung der Aufsichts- und Rechnungsführung über die Steck-
nitz- und Elbstrombauten vom Elbzollamt an das Amt Lauenburg
 1853-1856 
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4429 Übertragung der Aufsichtsführung über den Verkehr auf der Elbe und 
Stecknitz vom Elbzollamt in Lauenburg auf das dort einzurichtende 
Stecknitz- und Transitzollamt oder den Oberzollinspektor 1863 
4430 Gagen und Besoldungszulagen der lauenburgischen Deich- und 
Wasserbaubeamten für 1863/64 1864 
Lauenburger Elbe 
4431 Budgets für Elbstrombauten 1853-1865 
4432 Anspruch des Königreichs Hannover auf einen Beitrag zu den beim 
Elbzollamt Bleckede aufgewendeten Kosten für die Aufstellung und 
Mitteilung statistischer Nachrichten über den Elbverkehr  1851-1852 
4433 Buhnensystem an der lauenburgischen Elbstrecke 1853 
4434 Verhandlungen der dritten Elbschifffahrtsrevisions-Kommission  
  1853-1854 
 Darin: „Dienstbuch für den Schiffsgesellen, Schiffsjungen etc.“; Erklärung zur 
Anwendung farbiger Lichter auf Dampfschiffen während der Nacht  
4435 Anstellung eines festen Stakmeisters für die lauenburgischen Elb-
strombauten 1853-1854 
4436 Rückgabe ungültig gewordener Schiffspatente für Elbfahrzeuge 1854 
4437 Tabellarische Zusammenstellung über den Wasserstand der Elbe 
zwischen Hamburg und Cuxhaven 1855 
4438 Übersichten über den Schiffsverkehr auf der Oberelbe 1853-1856 
4439 Materialentnahme vom lauenburgischen Elbufer für Deichbauten im 
Königreich Hannover   1855 
4440 Verhandlungen wegen Abänderung des § 85 der hannoverschen 
Zollverordnung von 1853 zum Verbot, sich mit beladenen Fahrzeu-
gen dem hannoverschen Elbufer mit Ausnahme der Lösch- und La-
deplätze innerhalb von 50 Fuß zu nähern  (1842) 1855-1858 
 Enthält u. a.: Extrakt des Protokolls der zweiten Elbschifffahrtsrevisions-Kom-
mission, 1842 
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Ministerium für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg zu Kopenhagen 1852-1864 
426
4441 Verhandlungen der vierten Elbschifffahrtsrevisions-Kommission
  1858, 1861-1862 
 Enthält auch: Protokoll der fünften Elbschifffahrts-Revisionskommission 
1861/62; Kosten der Elbstromschau 1858 
4442 Anstellung eines Strombauwächters am lauenburgischen Elbufer
 1858 
4443 Verpachtung des Weidenschnitts auf der Lauenburger Aue  
  (1856) 1859 
4444 Einführung von Nachtsignalen für die die Elbe oberhalb Hamburgs 
oder Harburgs befahrenden Dampfschiffe 1854-1859 
4445 Strafverfahren bei Verstößen gegen die Vorschriften über Schiffs- 
und Schifferpatente auf der Elbe 1854-1859 
4446 Beschwerde der Dorfschaft Besenhorst wegen Sicherstellung des 
sogenannten Schwarzen Ufers in der Feldmark Besenhorst  
  1852-1860 
4447 Gesuch des Schiffers Voigtländer aus Haselberg um Erstattung ei-
nes Schiffschadens 1859-1860 
4448 Schreiben zur grafischen Darstellung der Elbwasserstände bei Lau-
enburg 1860 
4449 Vereinbarung mit der Gutsherrschaft Gülzow über die Unterhaltung 
der Elbstromwerke am Gülzower Warder und am Krümmel  
  1852-1861 
4450 Einführung von Dienstbüchern für Schiffleute auf der Elbe zwischen 
Melnik und Hamburg  1854-1861 
 Darin: Muster eines Dienstbuchs 
4451 Aufsicht über die beiden gemeinschaftlichen Elbstakwerke an der 
Grenze zwischen Lauenburg und Bergedorf  1854-1861 
4452 Verbot der Fischerei beim beiderstädtischen Warder bei Geesthacht 
für den Fischereipächter auf der lauenburgischen Seite durch das 
Amt Bergedorf 1861 
Herzogtum Lauenburg  427 




4453 Signalflaggen für Boote, die mit Peilungen wegen Strombauten auf 
der Elbe beschäftigt sind 1861 
 
4454 Verhandlungen über die Feststellung der Normalbreite der Elbe zwi-
schen dem lauenburgischen und dem hannoverschen Ufer  
  1854-1862 
 
4455 Übersendung von Höhenkarten des Elbufers 1854-1863 
 Darin: Karten der Amtsbezirke Boizenburg und Dömitz sowie der Hamburger 
Elbe; Druckschrift über die Höhenlagen zwischen Hamburg und Cuxhaven 
 
4456 Verhandlungen der fünften Schifffahrtsrevisions-Kommission  
  1862-1863 
 
4457 Austausch von Nachrichten zwischen den Elbuferstaaten hinsichtlich 





4458 Stecknitz-Budget für 1852/53-1864/65 1852-1864 
 
4459 Besondere Nachrichten über die Gagen und Einkünfte der Schleu-
senmeister an der Stecknitz  1852 
 
4460 Bestätigung und Verpflichtung der an den bisher lübeckischen 
Stecknitzschleusen angestellten Schleusenmeister sowie die Juris-
diktionsverhältnisse der Stecknitz 1852-1855 
 
4461 Sicherung der Sommerweiderechte des Schleusenmeisterdienstes 
an der Oberschleuse der Stecknitz bei Verkoppelung der Möllner 
Feldmark  1852-1857 
 
4462 Übertragung der Schifffahrts- und Strandpolizei mit Rücksicht der 
unter Hoheit der Stadt Lübeck verbliebenen Hälfte des Flussgebietes 
der Stecknitz an die dänische Regierung 1853 
 
4463 Besoldungsverhältnisse des Schleusenmeistergehilfen Maack zur 
Hahnenburg bei Mölln 1853 
 
4464 Akten der lauenburgischen Regierung zum Stecknitzkanal   
  (1847-1848) 1853 
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4465 Abgang des Aufsehers Eckhoff und die weitere Beaufsichtigung der 
Stecknitzdämme oberhalb der Palmschleuse 1853 
 
4466 Ressortverhältnisse hinsichtlich der Ausgaben und Einnahmen der 
Stecknitz, insbesondere die Anweisung der im Budget für 1853/54 
für den Wasserbau ausgesetzten Summen 1853 
 
4467 Kündigung zweier mit der Schleusenmeisterbedienung in Zienburg 
und Seedorf an der Stecknitz verbundenen Dienstwiesen durch das 
Finanzdepartement der Stadt Lübeck   1854-1863 
 
4468 Dienstwiese des Schleusenmeisters Greve zur Palmschleuse 1854 
 
4469 Salzäquivalentgelder der Schleusenmeister an der Stecknitz  
  (1343-1581, 1800-1829) 1857-1860 
 Enthält u. a.: Abschriften von Urkunden des 14.-16. Jahrhunderts, darunter ein 
Vertrag zwischen Sachsen und den Städten Lübeck, Hamburg und Lüneburg 
wegen der Schifffahrt auf der Stecknitz, 1581 
 
 
Winterhafen in Lauenburg 
 
4470 Winterhafen in Lauenburg 1851-1864 
 
 
Weitere Strom- und Kanalangelegenheiten 
 
4471 Setzung neuer Wasserstauzeichen der Wakenitz 1858 
 





4473 Elbfähre bei Lauenburg 1852-1864 
 
5887 Ablieferung der Einnahmen der Fährstelle bei Lauenburg an die Ge-
neralpostkasse  1852 
 
 







4474 Wasserlösungsverordnung für das Herzogtum Lauenburg  
  1855-1857 
 
4475 Strittige Reinigung des Grenzbachs zwischen der Dorfschaft Boden 
(Amt Steinhorst) und dem holsteinischen Gut Hohenhorst  
  1858-1859 
 
4476 Vorstellung des Bauervogts Rundshagen in Schiphorst zur Räumung 
des Grabens neben der Bauervogtswiese an der Scheidebachskop-
pel 1862-1863 
 
4477 Beseitigung der durch die Regulierung des Staumaßes an der Rein-
beker Mühle entstandenen Nachteile für die Wiesen der Dorfschaften 







4478 Aufhebung der Resolution vom 1. Februar 1813 zur Versicherung 
von Gebäuden im Herzogtum Lauenburg bei den Brandversicherun-
ganstalten für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg sowie die 
Entbindung der Pächter der herrschaftlichen Mühlen in Labenz und 





5754 Verbot für Dr. Binder zur Ausübung der medizinischen Praxis im 
Herzogtum Lauenburg  1851-1852 
 
5759 Auswirkungen der Aufhebung der Quarantäneanstalt gegen Cholera 
und Gelbfieber auf das Herzogtum Lauenburg 1852 
 
5746 Privilegienbestätigung für den Apotheker Friedrich Heinrich Wagner 
für seine Apotheke in Mölln (1846) 1852 
 
5747 Apotheke in Lauenburg 1852-1853 
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5760 Privilegienbestätigung für den Buchdrucker Heinrich Hermann Chris-
tian Freystatzky in Ratzeburg zur Herausgabe eines Volkskalenders 
für das Herzogtum Lauenburg (1847) 1853 
 
4479 Gesuch des Apothekers Georg Friedrich von der Lippe in Mölln um 
Erteilung eines Apothekerprivilegs 1852 
 
4480 Gesuch des Apothekers Hintze in Lauenburg um Schutz seines Apo-
thekerprivilegs (1820) 1857 
 
5888 Apothekerverordnung für das Herzogtum Lauenburg 1857-1858 
 
4481 Gesuch des Apothekergehilfen Leng in Hamburg um Aufhebung ei-
ner Verfügung des Magistrats der Stadt Lauenburg zum Verlust sei-
ner Stellung als Provisor an der dortigen Apotheke 1860 
 
4482 Aufnahme von Geisteskranken aus dem Herzogtum Lauenburg in 
die Irrenanstalten in Schleswig und Neustadt  1863 
 
4483 Eröffnung einer Apotheke in Steinhorst und Verleihung des Privilegs 
an den Kandidaten der Pharmazie Carl Georg L. Matthey aus Bruns-
torf 1862-1863 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis mit Gesuchen 
 
 
Maße und Gewichte 
 
4484 Erlass eines Gesetzes zur Einführung des Pfundes zu 500 Gramm 
als Landesgewicht für das Herzogtum Lauenburg sowie Akten zum 
dortigen Gewichtswesen 1859-1863 
 
4485 Anwendbarkeit der hannoverschen Verordnung von 1765 hinsichtlich 
der Längenmaße für das Herzogtum Lauenburg sowie die dort übli-
chen Gewichte und Maße (1741, 1765, 1798) 1855 
 Enthält u. a.: gedruckte Verordnungen von 1741 und 1798 
 
4486 Antrag der lauenburgischen Regierung auf Anschaffung eines Sat-
zes Kontrollgewichte für jedes der vier lauenburgischen Ämter 1862 
 
4487 Herabsetzung der Kaution des konstituierten Rechnungsführers 
Voigt beim Haupteichamt in Kiel  1863 
 





4488 Anweisung von Auslagen des Direktors des Haupteichamts Profes-
sor Dr. Karstens in Eichungsangelegenheiten des Herzogtums Lau-
enburg  1863 
 
4489 Beteiligung der lauenburgischen Finanzen an den Gagen der Beam-
ten des Haupteichamts in Kiel 1863 
 






4491 Verstärkung des lauenburgischen Landdragonerkorps und die Er-
nennung des Landdragoners Hans Heinrich Ahrens zum Komman-
deur (1847) 1851 
 
4492 Lauenburgisches Landdragonerkorps von 1821 und dessen Reorga-
nisierung  1853-1860 
 
4493 Anweisung des Zuschusses der Staatskasse zum Institut des lauen-
burgischen Landdragonerkorps 1853 
 





5897 Konzessionsbestätigung für den Viehverschneider Siesack im Amt 
Ratzeburg 1851-1852 
 
5748 Rotzkrankheit in Sterley und auf dem Vorwerk Woltersdorf 1852 
 
4495 Antrag des J. H. Hudoffsky wegen Haltens einer Roulette- oder Pha-
raobank auf dem Bahnhof in Büchen 1851-1852 
 
4496 Zustellung einer Vorladung des Danziger Kreis- und Stadtgerichts an 
den sich in Lauenburg aufhaltenden Malergesellen Hermann Ernst 
Ahrens 1852 
 
4497 Beantragte Aufhebung des auf der Marienhöhe bei Farchau gefeier-
ten Volksfestes 1852 
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5891 Ausstellung von Pässen und Wanderbüchern  1853-1861 
 
4498 Gesuch des Pastors M. E. Hellmar aus Schweden um Bewilligung 
einer Geldentschädigung für seine Verhaftung im Amt Steinhorst 
 1854 
 
4499 Beschwerde der Sophie Michaelsen aus Sterley über das angeblich 
gegen sie zur Anwendung gebrachte Verfahren 1856-1860 
 
5890 Transport des zu Schwarzenbek verhafteten Glasergesellen Fried-
rich Wilhelm Bartel aus Berlinchen (Preußen)  1862 
 
4500 Gesuch des Erbzinsmanns Franz Heinrich H. Schultz zum Sandkrug 
bei Schnakenbek um Erlaubnis zur Vermietung einer zweiten Woh-
nung in seiner Altenteilskate 1863 
 
4501 Gesuch um Erlaubnis zur Veranstaltung einer Lotterie mit weiblichen 
Handarbeiten in Ratzeburg 1864 
 
4502 Vereinswesen im Herzogtum Lauenburg 1864 







4535 Erlass eines Wehrpflichtgesetzes für das Herzogtum Lauenburg
 1853-1855 
 
4509 Übertragung der Militärangelegenheiten auf die lauenburgische Re-
gierung 1864 
 
4505 Abhaltung der Landmilitärsession im Herzogtum Lauenburg 1853 
 
4503 Losungslisten der Landmilitärsessionen im Herzogtum Lauenburg
 1853-1863 
 
4504 Revision der Protokolle der Landmilitärsessionen im Herzogtum 
Lauenburg 1853-1863 
 
4506 Rechnungsablage über die Bestreitung der Ausgaben für die Land-
militärsession 1863 1863 





4507 Abhaltung der Landmilitärsession im Herzogtum Lauenburg für 1864
 1863 
 
4508 Revision der Protokolle der Landmilitärsession für 1864 im Herzog-
tum Lauenburg 1863 
 
4510 Künftige Verfahren bei der Verteilung der Rekruten im Herzogtum 
Lauenburg, Einberufung und Verteilung der für 1863 aus dem Her-
zogtum Lauenburg ausgehobenen Wehrpflichtigen 1863 
 
4534 Requisition von Blanquetts für Einberufungsordres und Lagescheine 
für ausgehobene Militärpflichtige 1857-1863 
 
4511 Einberufung und Verteilung der im Herzogtum Lauenburg für 1864 
ausgehobenen Rekruten 1863 
 
4516 Einberufung von Ersatzmännern für Trainkutscher  1853 
 
4515 Erlass von auf Militärsessionen verhängten Brüchen und Strafen
 1856-1857, 1863 
 Enthält: Sappeur Franz Heinrich Stahmer aus Schönberg; Landsoldat Hans 
Heinrich N. Groth aus Talkau; Claus Schaack aus Nortorf; Lehrer Georg Edu-
ard W. Groth aus Wentorf; Johann Friedrich Wegner aus Basthorst  
 
6274 Ausmusterung von Rekruten aus dem lauenburgische Jägerbataillon
 1848-1853 
 
5700 Befreiung vom Militärdienst im Herzogtum Lauenburg 1851-1852 
 
4512 Lauenburgische Gesuche um Befreiung vom Militärdienst  
  1855-1863 
 
4513 Gesuche um einstweilige Übergehung bei der Aushebung im Her-
zogtum Lauenburg 1854-1862 
 
4514 Gesuche von lauenburgischen Wehrpflichtigen um Erlaubnis zum 
Aufenthalt im Ausland 1856-1864 
 
4517 Gesuch des Kandidaten der Philologie und Philosophie Johannes 
Falke aus Ratzeburg um Befreiung von der Militärpflicht oder vom 
Erscheinen auf den Sessionen  1855 
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4518 Gesuch des Schusters Franz Joachim Hilmer in Kankelau um Befrei-
ung seines Sohnes als einzigem Familienversorger von der Militär-
pflicht 1855 
 
4519 Befreiung des Schullehrers Jochen Hinrich Dühren aus Schiphorst 
vom Militärdienst 1855 
 
4520 Eventuelle Befreiung des zum Schullehrer in Grabau ernannten Jo-
hann Joachim H. Harz aus Grönau vom Militärdienst 1855 
 
4521 Übergehung des Arnold Prahl aus Sandesneben bei der Militärsessi-
on 1855 
 
4522 Gesuch des August Michelsen aus Mölln um Erlaubnis zum Eintritt in 
das 14. Infanteriebataillon 1856 
 
4523 Befreiung des Schullehrers Johann Gotthard Stapelfeldt aus Las-
sahn vom Militärdienst 1856 
 
4524 Früherer Eintritt des Carl Friedrich W. Schwenn aus Ratzeburg in 
den Militärdienst 1856 
 
4525 Früherer Eintritt des Georg Heinrich Hennings aus Hornbek in den 
Militärdienst 1856 
 
4526 Einberufung des Johann Jacob Eckermann aus Krukow zum Militär-
dienst  1857 
 
4527 Früherer Eintritt des Heinrich Schulz aus Seedorf in den Militärdienst
 1857 
 
4528 Übergehung des zu einer sechsmonatigen Strafe in Hannover verur-
teilten Heinrich Julius C. Gabcke aus der Vorstadt Lauenburg bei der 
Heranziehung zum Militärdienst 1858 
 
4529 Gesuch des Schneidergesellen Hans Jochim Fr. Gerdts aus Alt Mölln 
um Erlaubnis zum sofortigen Eintritt in den Militärdienst  1858 
 
4530 Befreiung der unter Zusicherung der Nachfolge bestellten und beei-
digten Schullehreradjunkten an öffentlichen Schulen im Herzogtum 
Lauenburg von der Aushebung zum Militärdienst 1858 
 





4531 Gesuch des Wilhelm Hennies aus Lauenburg um Entbindung von 
der Wehrpflicht 1858 
 
4532 Einberufung des Rekruten Johann Hinrich Fr. Claussen aus Pogeez 
nach Entlasssung seines Stellvertreters  1862 
 
4533 Gesuch des Zollgevollmächtigten Schadenberg aus Ratzeburg um 





4536 Revision der Lageregister und Ergänzungsdokumente im Herzogtum 
Lauenburg 1856-1863 
 
4537 Vorläufige Anfertigung der Lageregister für das Herzogtum Lauen-
burg 1856 
 
4538 Einrichtung der Lageregister sowie Bestallung von Lagemännern und 
deren Pflichten für das Herzogtum Lauenburg 1856 
 Enthält u. a.: Musterexemplare von Lagescheinen und Einberufungsordres 
 
4539 Befreiung des als hannoverscher Untertan anzusehenden Johann 
Peter Burmester aus Artlenburg vom Militärdienst 1856 
 
4543 Aufnahme der im Ausland konfirmierten Wehrpflichtigen in die Lage-
register des Herzogtums Lauenburg 1857 
 
4540 Erneuerung der Lageregister für das Herzogtum Lauenburg 1860 
 
4544 Lageverhältnisse des Johann Friedrich C. Seemann aus Ratzeburg
 1861 
 
4541 Aufnahme konfirmierter, sich nicht bei den Eltern aufhaltender Wehr-
pflichtiger in das Lageregister im Herzogtum Lauenburg  1862 
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Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband 
 
4545 Nachrichten über die Form der Ausstellung der bisher von der lauen-
burgischen Regierung erteilten Auswanderungskonsense an solche 
Untertanen, die sich im Ausland niederlassen wollen 1853 
 
4546 Aufhebung des sogenannten Landmilitärfonds für das Herzogtum 
Lauenburg  1852-1853 
 
4547 Mitteilung über die eingezahlten Militärrekognitionen für Entlassun-
gen aus dem Untertanenverband beim Jahresschluss an das Vierte 
Departement des Ministeriums 1862,1864 
 
4548 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband im Herzog-
tum Lauenburg 1855 
 
4549 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband im Herzog-
tum Lauenburg 1856 
 
4550 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband im Herzog-
tum Lauenburg 1861 
 
4551 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband im Herzog-





5703 Militär im Herzogtum Lauenburg 1851-1852 
 Enthält u. a.: Einquartierung und Verpflegung preußischer und österreichischer 
Truppen; Rekrutenaushebung 
 
5699 Einquartierungs-, Marsch- und Verpflegungswesen im Herzogtum 
Lauenburg 1852-1859 
 Enthält u. a.: Kasernenbau in Ratzeburg; Ausdehnung der 1806 für die Her-
zogtümer Schleswig und Holstein erlassenen Verordnung wegen außerordent-
licher Einquartierung auf das Herzogtum Lauenburg; Pulvermagazin und 
Wachlokal in Büchen; Einquartierung einer Militärabteilung in Büchen und 
Pötrau 
 
4552 Militärischen Zwecken dienende öffentliche Gebäude in Ratzeburg
 1855-1865 
 





4553 Entlassung der Premierleutnants im lauenburgischen Jägerbataillon 
von Bacmeister und Graf von Görtz-Wrisberg 1851 
 
4554 Gesuch des Kapitäns von Lohse um Ernennung zum Platzkomman-
danten in Ratzeburg 1851 
 
4555 Gesuche von Offizieren und Unteroffizieren des vormaligen lauen-
burgischen Jägerbataillons um Pension oder Unterstützung    
  1851-1853 
 
4556 Durchmarsch fremder Truppen durch das Herzogtum Lauenburg
 1853-1863 
 
4557 Stempelverstöße bei Gesuchen um Entlassung aus dem Unterta-
nenverband 1857 
 
4558 Fragen nach der Behandlung des in das Viborger Lageregister ein-
getragenen Wehrpflichtigen Johann August L. Mahncke aus Mölln 
nach dem Wehrpflichtgesetz für das Königreich Dänemark oder des 
Herzogtums Lauenburg  1863 
 
4559 Mitteilungen der lauenburgischen Regierung von prinzipiellen Ent-
scheidungen in holsteinischen Militärangelegenheiten an das Minis-
terium 1863 
 
4560 Militärverhältnisse des Hermann August W. Bunck aus Schwarzen-
bek, besonders dessen Reklamierung von den mecklenburgischen 
Behörden 1863 
 
4561 Mitteilung von Straffällen Wehrpflichtiger durch die Gerichte an die 
Landkriegskommissarien 1863 
 
4562 Unterstützungsgesuche von Unteroffizieren und Spielleuten des 
vormaligen dänischen 14. Infanterieregiments 1864-1865 
 
4589 Unterstützung und Pension für den Gerichtshalter und Auditeur Sa-
chau beim 14. Infanterieregiment in Ratzeburg 1864 
 
4590 Lauenburgisches Landkriegskommissariat: Personal 1864 
 Enthält: Einstweilige Wahrnehmung der Geschäfte durch den Gerichtshalter 
Carl Sachau 
 
4591 Lauenburgische Militärsessionsdeputierte 1864 
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4566 Mitteilung von Sterbefällen im Herzogtum Lauenburg 1851-1863 
 
4583 Sammlung von Verfügungen zum Aushebungs-, Lage- und Einquar-
tierungswesen im Herzogtum Lauenburg [1852-1860] 
 
4565 Gesuche von Einwohnern des Herzogtums Lauenburg um Gnaden-
bewilligungen 1852-1856 
 
4567 Verschiedene Hilfsschreiben und Aktenanforderungen im Herzogtum 
Lauenburg (1619) 1852-1861 
 Entthält u. a.: Zoll; Post; Mitteilung von Nachrichten; Austausch von Dokumen-
ten  
 Enthält auch: Abschrift eines Vertrags vom 6. Oktober 1619 über den Nieß-
brauch der Domäne Anker 
 
4569 Gesuch des Premierleutnants Bacmeister um Verleihung der Amts-
vogtei in Mölln  1853 
 
4570 Gesuch des Schiffsmanns Christoph Bollhorn aus Lauenburg um 
Anstellung  1854 
 
4572 Gesuch des Webers Meyer in Möhnsen um eine Anstellung bei der 
Gendarmerie  1854 
 
4573 Gesuch des Einwohners August Laatz in Ratzeburg um Verleihung 
einer Bedienung 1854 
 
4571 Gesuch des vormaligen Kommandiersergeanten Franz Ebert in Rat-
zeburg um Anstellung bei der Lübeck-Büchener-Eisenbahn   
  1854-1855 
 
4564 Anweisungen auf den Dispositionskredit der lauenburgischen Regie-
rung 1854-1863 
 
4574 Verschiedene Eingaben des Hufners Bahr in Witzeeze über entstan-
dene Differenzen um Gartenland, Herstellung einer Befriedung und 
Abgrabung seiner Wiesen sowie andere Angelegenheiten  
  1856-1858 
 Enthält u. a.: mehrere persönliche Unterlagen des Hufners, darunter auch eine 
Art Testament 
 Darin: Druckblatt „Kleine Bilder mit Versen“  





4575 Subskription auf das „Vaterländische Archiv für das Herzogtum Lau-
enburg“ von Sachau 1856-1858 
 
4576 Gesuch des Ludwig Riecke in Einbeck um Einsetzung in die väterli-
che Erbzinsstelle in Kittlitz 1858 
 
4581 Erteilung der Rettungsmedaille an Johann Heinrich A. Warncke aus 
Ratzeburg 1859 
 
4582 Verleihung der Verdienstmedaille an den Fuhrknecht Heinrich Ron-
deshagen aus Schiphorst 1861 
 
4579 Unterstützung der Postmeisterwitwe Meier in Lauenburg 1861 
 
4580 Erhöhung der Pension der Witwe des Elbzöllners Etatsrats Meyer in 
Lauenburg 1862 
 
4577 Gesuch des H. M. Plinck in Hamburg um Erteilung eines Erbpacht-
kontraktes über Acker- und Wiesenland von der Domäne Lauenburg 
 1862 
 
4578 Gesuch des wahrscheinlich geisteskranken ehemaligen Vogts Wes-
sel in Basthorst 1863 
 Enthält nur ein Schreiben an die lauenburgische Regierung über Zustellung 
des Gesuchs  
 
4568 Übersendung des Totenscheins des in Mexiko gefallenen Soldaten 





4584 Anwendung des Reglements zur Verpflegung des Bundesheeres auf 
die Exekutionstruppen im Herzogtum Lauenburg 1864-1865 
 
4586 Allgemeine politische Angelegenheiten im Herzogtum Lauenburg
 1863-1864 
 Enthält: Berichte über die öffentlichen Verhältnisse in den Ämtern, Städten und 
Gütern  
 
4587 Petition zur Verlegung des lauenburgischen Regierungssitzes nach 
Lauenburg 1864 
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4588 Anerkennung der österreichischen und preußischen Obersten Zivil-
behörde durch die Behörden und Beamten im Herzogtum Lauenburg
 1864-1865 
 Enthält u. a.: Forstbeamte; Chaussee- und Wegebaubeamte; Zollbeamte; Ur-





4594 Hauptjournal für das Herzogtum Lauenburg  1851-1852 
 
4595 Hauptjournal für das Herzogtum Lauenburg 1852-1863 
 










Hauptjournale für das gesamte Ministerium 
 
5930 Hauptjournal Juli-Oktober 1852 
 
5931 Hauptjournal Oktober-Dezember 1852 
 
5932 Register zum Hauptjournal: Behörden 1852 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis zum gesamten Register 
 
5933 Register zum Hauptjournal: Behörden, Personen und Sachen 1852 
 Inhaltsverzeichnis zum Register in Abt. 80 Nr. 5932 
 
5934 Hauptjournal Januar-März 1853 
 
5935 Hauptjournal März-Juni 1853 
 
5936 Hauptjournal Juni-September 1853 
 
5937 Hauptjournal September-Dezember 1853 
 
5938 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5939 Register zum Hauptjournal: Sachen 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5940 Hauptjournal Januar-März 1854 
 
5941 Hauptjournal März-Juni 1854 
 
5942 Hauptjournal Juni-September 1854 
 
5943 Hauptjournal September-Dezember 1854 
 
5944 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5945 Register zum Hauptjournal: Sachen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
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5946 Hauptjournal Januar-April 1855 
 
5947 Hauptjournal April-Juli 1855 
 
5948 Hauptjournal Juli-Oktober 1855 
 
5949 Hauptjournal Oktober-Dezember 1855 
 
5950 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5951 Register zum Hauptjournal: Sachen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5952 Hauptjournal Januar-März 1856 
 
5953 Hauptjournal März-Juli 1856 
 Nachträge (8. Februar - 28. August) in Abt. 80 Nr. 5955 
 
5954 Hauptjournal Juli-November 1856 
 Nachträge (8. Februar - 28. August) in Abt. 80 Nr. 5955 
 
5955 Hauptjournal November-Dezember 1856 
 Enthält auch: 812 Nachträge (8. Februar - 28. August) mit Personenregister 
 
5956 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5957 Register zum Hauptjournal: Sachen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5958 Hauptjournal Januar-April 1857 
 
5959 Hauptjournal April-August 1857 
 
5960 Hauptjournal August-Dezember 1857 
 
5961 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5962 Register zum Hauptjournal: Sachen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5963 Hauptjournal Januar-April 1858 





5964 Hauptjournal April-August 1858 
 
5965 Hauptjournal August-Dezember 1858 
 
5966 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5967 Register zum Hauptjournal: Sachen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5968 Hauptjournal Januar-Mai 1859 
 
5969 Hauptjournal Mai-September 1859 
 
5970 Hauptjournal September-Dezember 1859 
 
5971 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5972 Hauptjournal Januar-April 1860 
 
5973 Hauptjournal April-August 1860 
 
5974 Hauptjournal August-Dezember 1860 
 
5975 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis  
 
5976 Hauptjournal Januar-April 1861 
 
5977 Hauptjournal April-August 1861 
 
5978 Hauptjournal August-Dezember 1861 
 
5979 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
5980 Hauptjournal Januar-Juni 1862 
 
5981 Hauptjournal Juni-Dezember 1862 
 
5982 Register zum Hauptjournal: Behörden und Personen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
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5983 Hauptjournal 1863 
 Enthält auch: Personenregister der Homagialeide  
 
6256 Hauptjournal Oktober-November 1863 
 
6257 Hauptjournal November-Dezember 1863 
 
6258 Hauptjournal Dezember 1863 
 
6259 Hauptjournal Januar 1864 
 
6260 Hauptjournal Januar 1864 
 
 
Journal für das Sekretariat 
 
5984 Sekretariatsjournal Februar-April 1852 
 
5985 Sekretariatsjournal April-Juni 1852 
 
5986 Sekretariatsjournal Juni-Dezember 1852 
 
5987 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1852 
 
5988 Sekretariatsjournal  1853 
 
5989 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden und Personen 1853 
 
5990 Register zum Sekretariatsjournal: Sachen 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis  
 
5991 Sekretariatsjournal 1854 
 
5992 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1854 
 
5993 Sekretariatsjournal 1855 
 
5994 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1855 
 
5995 Sekretariatsjournal 1856 






5996 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1856 
 
5997 Sekretariatsjournal 1857 
 
5998 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1857 
 
5999 Sekretariatsjournal 1858 
 
6000 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1858 
 
6001 Sekretariatsjournal 1859 
 
6002 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1859 
 
6003 Sekretariatsjournal 1860 
 
6004 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1860 
 
6005 Sekretariatsjournal 1861 
 
6006 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1861 
 
6007 Sekretariatsjournal 1862 
 
6008 Register zum Sekretariatsjournal: Behörden, Personen und Sachen
 1862 
 
6251 Sekretariatsjournal Dezember 1862-Januar 1864 
 





6010 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Register der Behörden 
und Beamten  1852 
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6011 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats  1853 
 
6012 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Register der Behörden 
und Beamten  1853 
 
6013 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats  1854 
 
6014 Register zum Korrespondenzprotokoll des Sekretariat: Behörden und 
Personen 1854 
 
6015 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats 1855 
 
6016 Register zum Korrespondenzprotokoll des Sekretariats: Behörden 
und Personen 1855 
 
6017 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats 1856 
 
6018 Register zum Korrespondenzprotokoll des Sekretariats: Behörden 
und Personen 1856 
 
6019 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Behörden- und Perso-
nenregister 1857 
 
6020 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Behörden- und Perso-
nenregister 1858 
 
6021 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Behörden- und Perso-
nenregister 1859 
 
6022 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Behörden- und Perso-
nenregister 1860 
 
6023 Korrespondenzprotokoll des Sekretariats mit Behörden- und Perso-
nenregister 1861 
 











6025 Expeditionsprotokoll des Sekretariats mit Register  
  August 1852-August 1854 
 
6026 Expeditionsprotokoll des Sekretariats mit Register  
  September 1854-September 1857 
 
6027 Expeditionsprotokoll des Sekretariats mit Register  





6028 Bestallungsprotokoll des Sekretariats mit Personenregister  
  1852-1855 
 
6029 Bestallungsprotokoll des Sekretariats mit Personenregister  
  1856-1863 
 
 
Journal für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
 
6030 Journal für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 1857-1865 
 
 
Journal der Redaktion des Gesetzblattes 
 





6032 Verfügungen des Ministeriums 1853-1855 
 
6033 Verfügungen des Ministeriums 1856 
 
6034 Verfügungen des Ministeriums 1857 
 
6035 Verfügungen des Ministeriums 1858-1859 
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Geistliche und Unterrichtsangelegenheiten (Kultusbüro) 
 
6036 Kultusjournal Juli 1851-April 1852 
 
6037 Kultusjournal April-Dezember 1852 
 
6038 Kultusjournal Januar-Juni 1853 
 
6039 Kultusjournal Juni-Dezember 1853 
 
6040 Kultusjournal 1854 
 
6041 Kultusjournal Januar-September 1855 
 
6042 Kultusjournal September-Dezember 1855 
 
6043 Kultusjournal Januar-August 1856 
 
6044 Kultusjournal August-Dezember 1856 
 
6045 Kultusjournal Januar-August 1857 
 
6046 Kultusjournal August-Dezember 1857 
 
6047 Kultusjournal Januar-Juli 1858 
 
6048 Kultusjournal Juli-Dezember 1858 
 
6049 Kultusjournal Januar-Juli 1859 
 
6050 Kultusjournal Juli-Dezember 1859 
 
6051 Kultusjournal Januar-Juli 1860 
 
6052 Kultusjournal Juli-Dezember 1860 
 
6053 Kultusjournal Januar-Juni 1861 
 
6054 Kultusjournal Juni-Dezember 1861 
 
6055 Kultusjournal Januar-Juni 1862 
 
6056 Kultusjournal Juni-Dezember 1862 










6058 Journal des Kommunalbüros 1851 
 
6059 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Orte und Sa-
chen 1851-1852 
 
6060 Journal des Kommunalbüros 1852 
 
6061 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Orte und Sa-
chen 1852 
 
6086 Journal des Kommunalbüros für abgesandte Schreiben  1852-1853 
 
6062 Journal des Kommunalbüros 1853 
 
6063 Journal des Kommunalbüros 1854 
 
6064 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6065 Journal des Kommunalbüros 1855 
 
6066 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6067 Journal des Kommunalbüros 1856 
 
6068 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6069 Journal des Kommunalbüros 1857 
 
6070 Register zum Journal des Kommunalbüros; Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
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6071 Journal des Kommunalbüros 1858 
 
6072 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6073 Journal des Kommunalbüros 1859 
 
6074 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6075 Journal des Kommunalbüros 1860 
 
6076 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6077 Journal des Kommunalbüros 1861 
 
6078 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6079 Journal des Kommunalbüros 1862 
 
6080 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6081 Register zum Journal des Kommunalbüros: Personen, Behörden, 
Orte und Sachen 1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6082 Berichterforderungsjournal des Kommunalbüros 1851-1853 
 
6083 Berichterforderungsjournal des Kommunalbüros 1854-1860 
 
6084 Berichterforderungsjournal des Kommunalbüros 1860-1863 
 
6087 Briefprotokoll des Kommunalbüros für empfangene Schreiben 
   1851-1853 
 





6088 Formularbuch des Kommunalbüros mit Register 1852-1854 
 Enthält u. a.: Formulare für Konzessionen, Dispensationen, Bauprivilegien 
 
6085 Protokoll des Kommunalbüros über erteilte und kassierte Konzessio-
nen  1853-1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 





6090 Justizjournal 1852 
 
6091 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1852 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6113 Korrespondenzprotokoll des Justizbüros 1852 
 
6092 Justizjournal 1853 
 
6093 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6094 Justizjournal 1854 
 
6095 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6096 Justizjournal 1855 
 
6097 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6098 Justizjournal 1856 
 
6099 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6100 Justizjournal 1857 
 
6101 Justizjournal 1858 
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6102 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6103 Justizjournal 1859 
 
6104 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6105 Justizjournal 1860 
 
6106 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6107 Justizjournal 1861 
 
6108 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6109 Justizjournal 1862 
 
6110 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6111 Justizjournal 1863 
 
6112 Register zum Justizjournal: Personen, Orte und Sachen 1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis  
 
6114 Berichterforderungsjournal des Justizbüros 1849-1853 
 
6115 Berichterforderungsjournal des Justizbüros 1854-1858 
 
6116 Berichterforderungsjournal des Justizbüros 1860-1862 
 
6117 Reskriptenbuch (Abgangsjournal) des Justizbüros 1858-1860 
 
6118 Reskriptenbuch (Abgangsjournal) des Justizbüros 1861-1862 
 
6120 Hauptbuch der Ausgaben des Justizbüros 1853-1855 
 
6119 Gagenverzeichnis des Justizbüros 1853-1857 







6121 Journal für das Polizei-, Armen- und Heimatwesen 1852 
 
6122 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1853 
 
6123 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1853 
 
6124 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1854 
 
6125 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6126 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1855 
 
6127 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6128 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1856 
 
6129 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6130 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1857 
 
6131 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6132 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1858 
 
6133 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1858 
 Enthätl u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6134 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1859 
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6135 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6136 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1860 
 
6137 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6138 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1861 
 
6139 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6140 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1862 
 
6141 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6142 Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Heimatwesen 1863 
 
6143 Register zum Journal für das Polizei-, Armen-, Medizinal- und Hei-
matwesen 1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6144 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1852 
 
6145 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1853 
 
6146 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1854 
 
6147 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1855 
 
6148 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1856-1857 
 
6149 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1858 
 
6150 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1859 
 
6151 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1860 





6152 Berichterforderungsjournal des Polizeibüros 1861 
 





6154 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen Januar-März 1852 
 
6155 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen April-Juni 1852 
 
6156 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen Juli-Dezember 1852 
 
6157 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1853 
 
6158 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6159 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6160 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6161 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6162 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6163 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6164 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6165 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6166 Korrespondenzprotokoll zum Militärwesen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
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Domänen- und Forstwesen 
 
6167 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1852 
 
6168 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1852 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6169 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1853 
 
6170 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis  
 
6171 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1854 
 
6172 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1854 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6173 Journal für das Domänen- und Forstwesen  1855 
 
6174 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6175 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1856 
 
6176 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6177 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1857 
 
6178 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6179 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1858 
 
6180 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6181 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1859 
 
6182 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6183 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1860 
 
Protokolle und Registranten  457 




6184 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6185 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1861 
 
6186 Register zum Journal für das Domänen- und Forstwesen 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6187 Journal für das Domänen- und Forstwesen 1862 
 
6188 Register des Journals zum Domänen- und Forstwesen 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6189 Journal zum Domänen- und Forstwesen 1863 
 
6190 Register des Journals zum Domänen- und Forstwesen 1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6255 Register zum Domänenjournal 1863 
 
6254 Journal des Domänenwesens 1864 
 
6246 Berichterforderungsjournal für das Domänen- und Forstwesen  
  1848-1855 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Aktenpakete des Forst- und Jagdbüros 
 
6202 Berichterforderungsjournal für das Domänen- und Forstwesen  
  1856-1863 
 
6191 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1852 
 
6192 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1853 
 
6193 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1854 
 
6194 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1855 
 
6195 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1856 
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6196 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1857 
 
6197 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1858 
 
6198 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1859 
 
6199 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1860 
 
6200 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen 1861-1862 
 
6201 Briefprotokoll für empfangene Schreiben zum Domänen- und Forst-
wesen  1863-1865 
 
6203 Hauptbuch des Domänenbüros über Einnahmen und Ausgaben  
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 1852-1853 
 





6205 Register zum Journal des Wegebüros 1850-1852 
 
6204 Journal des Wegebüros 1852 
 
6206 Journal des Wegebüros 1853 
 
6207 Register zum Journal des Wegebüros 1853 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6208 Journal des Wegebüros 1854 
 
6209 Register zum Journal des Wegebüros 1854-1855 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6210 Journal des Wegebüros 1855 
 Register in Abt. 80 Nr. 6209 
 





6211 Journal des Wegebüros 1856 
 
6212 Register zum Journal des Wegebüros 1856 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6213 Journal des Wegebüros 1857 
 
6214 Register zum Journal des Wegebüros 1857 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6215 Journal des Wegebüros 1858 
 
6216 Register zum Journal des Wegebüros 1858 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6217 Journal des Wegebüros 1859 
 
6218 Register zum Journal des Wegebüros 1859 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6219 Journal des Wegebüros 1860 
 
6220 Register zum Journal des Wegebüros 1860 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6221 Journal des Wegebüros 1861 
 
6222 Register zum Journal des Wegebüros 1861 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6223 Journal des Wegebüros 1862 
 
6224 Register zum Journal des Wegebüros 1862 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6225 Journal des Wegebüros 1863 
 
6226 Register zum Journal des Wegebüros 1863 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6227 Briefprotokoll des Wegebüros für abgesandte Schreiben  1852-1855 
 
6228 Briefprotokoll des Wegebüros für abgesandte Schreiben  1856-1857 
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6229 Briefprotokoll des Wegebüros für abgesandte Schreiben 1858 
 
6230 Briefprotokoll des Wegebüros für abgesandte Schreiben 1859-1860 
 





6232 Registrant des holsteinischen Kirchenwesens 1847-1865 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
 
6233 Registrant des holsteinischen Kirchenwesens Band 1  
  um 1847-1865 
 Enthält: Inhaltsverzeichnis; Propsteien Altona, Norderdithmarschen, Süder-
dithmarschen, Kiel, Münsterdorf und Oldenburg; Klösterlich Preetzer Kirchen-
visitatoriat; Neumünstersches Kirchenvisitatoriat 
 
6234 Registrant des holsteinischen Kirchenwesens Band 2  
  um 1848-1864 
 Enthält: Propsteien Pinneberg, Plön, Segeberg und Stormarn; Exemte Kirchen, 
fremde Kirchen 
 Inhaltsverzeichnis in Abt. 80 Nr. 6233 
 
6235 Registrant des schleswigschen und holsteinischen Kirchen- und 
Schulwesens um 1848-1864 
 Enthält auch: Herzogtum Lauenburg 
 
6236 Registrant des holsteinischen Schulwesens um 1848-1864 
 
6237 Registrant der dritten Abteilung des Departements des Innern  
  1851-1853 
 
6238 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 1  
  1848-1868 
 
6239 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 2  
  1848-1868 
 
6240 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 3  
  1848-1868 
 
6241 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 4 
 Enthält: Dienstleistungen und Lieferungen der Untertanen 1845-1868 






6242 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 5  
  1848-1868 
 
6243 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 6  
  1848-1868 
 
6244 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 7  
  1848-1868 
 
6245 Registrant des Kontors für Steuer- und Landwesen Band 8  
  1848-1868 
 
6247 Registrant zum Armenwesen ohne Jahr 
 
6248 Registrant zum Armenwesen ohne Jahr 
 
6249 Registrant zu Unterstützungsangelegenheiten ohne Jahr 
 
6250 Registrant zu Invalidenangelegenheiten 1852-1863 
 
6252 Registrant zum Deich- und Wasserlösungswesen 1861-1864 
 








6263 Ministerium für Holstein und Lauenburg: maschinenschriftliches vor-
läufiges Verzeichnis 1923 
 
6264 Abt. 80 Ministerium für Holstein und Lauenburg: handschriftliches 
Verzeichnis 1931 
 
6268 Abt. 80 Ministerium für Holstein und Lauenburg: maschinenschriftli-
ches Verzeichnis 1931-1934 
 
6272 Findbuch zu Abt. 80 Protokolle und Registranten 1974-1978 
 
6265 Registrant zum lauenburgischen Ministerialarchiv 1877-1889 
 
6271 Register zum Registranten des lauenburgischen Ministerialarchivs
 1877 
 
6269 Verzeichnis der vom Justizministerium in Berlin abgelieferten Akten 
des Justizkontors und des Sekretariats 1905 
 
6262 Register, Protokolle und Akten des holsteinischen Ministeriums im 
ehemaligen Regierungsarchiv 1925 
 
6266 Verzeichnis der Mühlenangelegenheiten im holsteinischen Domä-
nenkontor um 1925 
 
6267 Archivordnung des Steuer- und Landwesenskontors im Ministerium 
für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg um 1852 
 
6270 Verzeichnis der Kassenrechnungen der Travensalzer Saline 1846-
1866  20. Jh. 
